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RESUMEN 
 
Resumen (Español) 
 
 La presente investigación invita abrir una discusión sobre la construcción 
que las organizaciones migrantes y promigrantes sostienen sobre el/a Sujetx 
migrante en Chile en los actuales procesos de diáspora migratoria Sur – Sur 
generados en el país. Esto fue llevado a cabo a través de un Análisis de 
Discurso a cinco organizaciones migrantes y promigrantes de la comuna de 
Valparaíso y Viña del Mar desde una metodología cualitativa con enfoque 
construccionista. Para esto se realizó una trayectoria conceptual de la migración 
como fenómeno humano de movilización y las construcciones sociales que 
éstas sostienen en relación a límites étnicos y corporales; y la discriminación 
como nodo del proceso de adaptación e inserción. Finalmente se logra 
reconocer cómo la subordinación de determinadas categorías de análisis 
construyen un/a Sujetx migrante desde una otredad desprovista de capacidad y 
recursos, generando la posibilidad de perpetuar un nacionalismo excluyente y 
paternalista en el discurso de las organizaciones migrantes y promigrantes en 
Chile, y por tanto una posición discriminatoria hacia la comunidad migrante.  
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Rezime (Créole) 
 
Envestigasyon sila envite louvri  yon diskisyon sou konstriksyon 
òganizasyon imigran yo ak sa ki nan favè imigran yo soutni  sou sa yo rele sijè 
imigran an nan Chile nan aktyèl pwosesis diaspora migratwa sid – sid pwodui 
nan peyi a. Sa te vin rive a pati de yon analiz diskou ak senk òganizasyon 
imigran ak sak nan favè imigran nan komin Valparaiso ak Vina del Mar depi nan 
yon metodoloji  kalitativ   avèk yon lòt apwòch kontriksyonis. Pou sa, te gen yon 
trajektwa konseptyèl kite reyalize sou migrasyon tankou fenomèn moun k ap 
mobilize ak kontriksyon sosyal ki yo menm soutni nan relasyon ak limit ras ak 
koporèl; epi diskriminasyon tankou nannan  pwosesis adaptasyon ak 
entegrasyon an. Finalman nou reyisi rekonèt kòman  soumisyon poun detèmine 
kategori de analiz ki konstwi yon sijè imigran depi nan yon disanblans ki pa mele 
de kapasite ak resous, ap pwodui posiblite pou tout tan yon nasyonalism 
esklizyon ak patènalistik  nan diskou de òganizasyon imigrant yo ak sak nan 
favè imigran yo nan Chile, kidonk yon pozisyon diskriminatwa sou kominote 
imigran. 
Mo kle: 
Sijè imigran, etnisite,kòporèl, soumisyon 
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Resumo (Portugués) 
 
     A presente investigação convida a abrir uma discussão sobre a construção 
que as organizações migrantes e pró-migrantes sustentam sobre o sujeito 
migrante no Chile e os seus atuais processos de diáspora migratória Sul- Sul 
gerados no país. A investigação se deu através de uma análise de discurso em 
cinco organizações migrantes e pró-migrantes nas cidades de Valparaíso e 
Vinã del Mar, através de uma metodologia qualitativa com abordagem 
construcionista. Para isso se realizou uma trajetória conceitual da migração 
como fenômeno humano de mobilização e as construções sociais que elas 
mantem em relação a limites étnicos e corporais; e a discriminação como um nó 
no processo de adaptação e inserção. Finalmente se consegue reconhecer  
como a subordinação de determinadas categorias de análise constroem um 
sujeito migrante a partir de uma  alteridade desprovida de capacidades e 
recursos, gerando assim a possibilidade de perpetuar um nacionalismo 
excludente e paternalista no discurso das organizações migrantes e pró-
migrantes no Chile, e portanto uma posição discriminatória em relação a 
comunidade migrante. 
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Palavras chave 
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Abstract (Inglés) 
 
The present investigation invites to open a discussion on the construction that 
the migrant and the pro migrants organizations support on the migrant issue in 
Chile’s currently migrating South - South generated in the country. This was 
carried out through a Discourse Analysis to five migrant and pro migrant 
organizations of the city of Valparaíso and Viña del Mar as a qualitative with a 
constructivist approach. For this, a conceptual trajectory of migration was carried 
out as a human mobilization’s phenomenon and the social constructions that 
maintain in the relationship to the ethnic and corporal limits; and discrimination 
as a node of the process of adaptation and insertion. Finally, it is about 
recognizing how the subordination of categories of analysis builds a migrant 
from an otherness devoid of capacity and resources, generating the possibility of 
perpetuating an exclusive and paternalistic nationalism in the discourse of 
migrant and pro migrant organizations in Chile, and therefore a discriminatory 
position towards the migrant community. 
Key Words: 
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CAPÍTULO I 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Antecedentes  
El fenómeno de la migración Sur-sur en Chile se ha masificado en los últimos 
años. Las razones responden a diversas causas; entre ellas las ofertas 
laborales, la demanda de mano de obra, el acceso a salud y educación y por 
supuesto el entramado de relaciones personales que divulgan experiencias 
favorables en nuestro país; es decir, principalmente la búsqueda de 
oportunidades que no es posible encontrar en sus países de origen y que Chile 
dispone (Olea, 2013). 
 Por esta demanda se hace necesario comprender cómo construimos al/a 
Sujetx migrante; se reconoce que el ser humano construye lo que denomina su 
realidad y que frente a esto formula los espacios, lugares y la otredad distintiva 
(Wainstein, 2016). Por tanto la migración se presenta como una construcción, 
un parámetro creado para definir aquel fenómeno natural y dotarlo de carácter. 
 Para comprender dicha construcción se hace necesario identificar el 
discurso que organizaciones promigrantes sostienen sobre dicho sujetx, 
entendiéndose dicho discurso como hegemónico debido al impacto que este 
sostiene en el colectivo social y las políticas públicas.  
En la actualidad los medios de comunicación nos informan de 
crisis humanitarias y económicas, desastres naturales o conflictos 
políticos que movilizan a grupos de la población buscando 
mejores oportunidades de vida, abriendo la discusión en torno a la 
migración, las condiciones de acogida en los países de destino, 
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los derechos humanos y el rol de los estados como gerentes de 
ellos (Galaz, Poblete, & Frías, 2017, p. 13). 
 Como se ha mencionado, actualmente las estadísticas y la causalidad 
individual dan cuenta que cada año la acción migrante se establece con más 
frecuencia y extensión, alcanzando un 84% de crecimiento en los últimos 10 
años (Olea, 2013). Estas cifras, si bien no se asemejan al número de chilenos 
que buscan extender frontera a otro país, es resignificante la prolongación de 
este fenómeno. 
 Según la recopilación de datos estadísticos sobre el fenómeno de la 
migración establecido por Galaz, Poblete & Frías (2017), en Chile existen dos 
instituciones que registran las altas y bajas del fenómeno de la migración en el 
país, por un lado se encuentran las Encuestas de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (CASEN) que durante el catastro del año 2015 
establecen 465.319 personas migrantes en Chile y el Departamento de 
Extranjería y Migración (DEM) que sostiene un registro de 410.988 extranjeros 
en Chile. Siendo de este el 74,9% de migrantes de países del mismo 
continente.  
Es decir, el número de migrantes en Chile en relación al total de 
habitantes Chilenos fluctúa entre el 2,3% y el 2,5%. Esto nos muestra un 
escenario distinto a países más desarrollados, puesto que presenta un número 
reducido de migrantes en relación a países con políticas migratorias más 
definidas (p. 16-19). 
En Chile la respuesta política regularizadora frente a este fenómeno se 
sostiene bajo la legislación migratoria del 1975 y decretos que se van 
actualizando desde la fecha, dependiendo de la postura política del gobierno 
(Olea, 2013). 
 Para este año, el cambio de gobierno promovió el desarrollo de un nuevo 
Decreto de migración (2018) que busca dar respuesta con un carácter urgente a 
las nuevas migraciones en Chile.  
 Importante destacar que refiere al país como una casa compartida que 
pretende ser un espacio abierto y acogedor sin omisiones ligadas a los 
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derechos humanos, indicando además una no criminalización de la residencia 
irregular. Sin embargo, contradictoriamente reconoce este fenómeno como 
exponencial e irregular en la mayoría de los casos, advirtiendo mano dura con 
el tráfico de migrantes y acciones contra la entrada irregular a nuestro país.  
 Más aún, establece parámetros como guías de acción para migrantes 
regulares e irregulares generando excepciones dependiendo del lugar de 
origen, principalmente para migrantes provenientes de Venezuela y Haití  (Ley 
de migración, 2018). 
 El plan de acción que se expresa en este decreto comienza con un proceso 
de regularización donde se invita a todos los inmigrantes asentados en el país y 
los que desean hacerlo, inscribirse a un proceso estándar para la obtención de 
las respectivas visas; este proceso destinado a ordenar la entrenada a Chile 
registra en el primer mes de implementación  125 mil migrantes en el país, de 
los cuales aproximadamente 70 mil son hombres y 55 mil mujeres, ambos 
principalmente de países del sur y centro de américa (DEM, 2018).  
Es así como el rol político de las instituciones de orden público teje un 
entramado base para la recepción del/a Sujetx migrante, donde este escenario 
no parece representarlos en una acción inclusiva, asumiendo su posición como 
subalterna, generando clasificaciones discriminatorias en relación a la otredad y 
subordinación. 
Las organizaciones promigrantes en Chile 
Las organizaciones se sitúan en aquellos espacios de vulneración y 
disconformidad a las políticas públicas entregadas por el país, dando respuesta 
sin mediación desde iniciativas y motivaciones personales basadas en la 
voluntad.  
Estas actúan frente a aquello que sostienen como “vulnerable” y se 
reconocen desde un lugar de acción y facilitador a través de “procesos 
colectivos de transformación sociopolítica de la realidad; con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de personas y comunidades en los ámbitos 
nacionales e internacionales” (Escobar, s/f, p. 121). 
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 De esta misma forma, bajo el contexto migratorio actual se hace pertinente 
centrar la construcción del/ Sujetx migrante en el discurso de las organizaciones 
promigrantes debido al impacto que estas poseen en el colectivo social, 
enfatizando la representatividad que estás disponen en tanto disconformidad 
socio-política sobre el plan regularizador en Chile.  
Sin embargo es necesario sostener que las organizaciones promigrantes, 
al no estar mediadas en un modelo de intervención, responden desde la 
causalidad de sus experiencias, construyendo un sujetx determinado por la 
Interseccionalidad de categorías de análisis (Cubillos, 2015). 
 Verloo (2006) establece que “el enfoque de la interseccionalidad permite 
explorar la construcción cultural de lxs sujetxs subordinados, considerando en 
qué medida el discurso público y los medios de comunicación (re)producen su 
situación de desventaja y marginalización” (La Barbera, M., 2016, p.112) es así 
como el diálogo que  establecen las organizaciones frente el que migra y el que 
acoge se sostiene a través de la interseccionalidad de categorías subordinadas 
en el constructo social.   
 Por tanto el discurso hegemónico de las organizaciones, en su intención de 
dar respuesta al fenómeno asumiendo en el otro una posición subalterna, 
supone a consecuencia un trabajo protector desde la otredad y segregación, 
perpetuando el carácter nacionalista y un determinado Sujetx migrante desde 
las diferencias (La Barbera, 2016). 
Si bien La Barbera (2016) sostiene que desde la interseccionalidad se 
tienden a considerar categorías como el género, la raza y la clase, es posible 
reconocer diferentes categorías que interseccionadas configuran una acción 
desde posiciones de poder, como las creencias, la etnia, el lugar de origen, la 
orientación sexual, entre otras. Para esta investigación se utilizaran dos de las 
categorías propias en el fenómeno de la migración Sur-sur y que se insertan en 
el dinamismo de la construcción del/a Sujetx migrante desde la 
interseccionalidad.  
La primera sostenida desde La Etnia ya que dispone un contexto 
reconocido desde las diferencias (Trujillo & Tijoux, 2016) y La Corporalidad 
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como marca predictora del/a Sujetx migrante (Tijoux, 2014). Finalmente estas 
categorías reconocidas al ser reconocida desde la otredad enmarcan una co-
construcción que generaría en sí una desventaja social e incapacidad en el/a 
Sujetx migrante, al que suponen las organizaciones un necesario ayudar. 
 Límites étnicos  
La etnia se reconoce como un eje en la construcción del/a Sujetx migrante; 
desde el enfoque de la interseccionalidad esta responde a la subordinación de 
las diferencias que se establecen en el diálogo entre el lugar de origen y el lugar 
de acogida, asumiendo como real los límites territoriales y las diferencias 
culturales (Trujillo & Tijoux, 2016). 
 De esta forma, hablar de etnias nos sitúa en una posición que delimita 
fronteras y genera una tendencia a ontologizar las diferencias que finalmente se 
perpetúan como rasgos determinantes del/a sujetx. 
En chile la “inmigración” se constituye como idea y se detiene en 
su uso solo en algunas personas, dejando de expresar su 
definición más amplia y constriñéndose para devenir un estigma 
que etiqueta a ciudadanos de países específicos (Perú, Bolivia, 
Colombia, República Dominicana ecuador, Haití), situándolos en 
las fronteras geográficas, espaciales y simbólicas que los 
desalojan de su ser social y cuestionan el derecho y a sus 
derechos humanos (Tijoux, 2016, p. 15). 
 Es necesario comprender la etnia como un constructo que segrega y 
devalúa; Heidegger (2009)  ya en 1969 reconoció el espaciar (limitar territorio) 
como una forma de control, “hacer mundo” y la dominación de los espacios 
(Cabañas, Espinosa & Meneses, s/f). 
Asimismo Etienne Balibar (1991) redefine el concepto de etnia 
comprendiendo ésta como una fabricación naturalizada en el discurso de cada 
cultura, entendiéndose como una  “Etnicidad ficticia”. Trujillo & Tijoux (2016) 
refiere que “La etnicidad ficticia designa en general allí cierta operación de 
naturalización de la pertenencia sobre la base de una ficción capaz de tener 
efectos concretos e institucionales sobre la realidad” (p. 51). 
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Estos límites formados desde la etnia refieren a construcciones que 
tienen  como finalidad el fortalecimiento de pueblos en contra de otros, para así 
construir un mundo ideológico unido a una memoria colectiva. Es una forma de 
exclusión normativa para evitar la naturaleza intercultural del ser humano, pero 
que se interioriza en el discurso colectivo sobre una base de exclusión y 
discriminación (Trujillo & Tijoux, 2016). 
La corporalidad  
Otra categoría de análisis situada sobre el/a sujetx migrante es la corporalidad, 
esta representa una marca en la piel que sitúa al migrante dentro de una 
otredad subalterna. “Los inmigrantes “negros” son objeto de una 
racialización/sexualización contenida en el proceso deshumanizador impuesto 
por la Colonia que esclavizó, marcó y diferenció a toda una población como 
“raza”” (Tijoux, 2014, p.1), se utiliza la piel y sus cuerpos para categorizar y 
dotar de carácter a lxs Sujetxs migrantes, “Importa la especificidad del caso 
chileno en el actual campo migratorio por ejemplo, en el lugar y el rol de la 
mujer colombiana “negra” en Chile, debido a la actualidad fetichizada y 
racializada de su figura” (Tijoux, 2014, p.1). 
  Es decir, la construcción que se forma en torno a la Corporalidad 
corresponde a una categoría que permite generar una posición asimétrica y de 
poder frente al/ Sujetx migrante, en estos casos “La diferencia marca al cuerpo 
Otro como una forma que deshumaniza, desposee de sentimientos y en 
ocasiones animaliza” (Tijoux, 2014, p.3).  
 Aquella construcción responde una división binaria del color (blanco-negro) 
y a características físicas predominantes que disponen un lugar al/a Sujetx 
migrante, situando estas en un orden de lo mejor y lo peor, lo aceptado y lo no 
aceptado.  
En estos casos,  
La otredad opera como demanda de una corporalidad distinta que 
permite –una vez más-, la constitución de un sí mismo chileno 
blanco y por tanto, diferente y separado de lo que lo constituye y 
que se debe excluir o separar (Tijoux, 2014, p.3). 
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María Emilia Tijoux (2014) realiza una lectura frente a los estereotipos 
recurrentes desde la otredad, en donde, “La presencia de inmigrantes “negros” 
muestra situaciones alojadas en sus cuerpos que supuestamente se pueden 
percibir y diferenciar según color, la forma, los “olores” o el “carácter cultural” los 
convierte en bulliciosos, violentos, ladrones y promiscuos” (p.2) es desde ahí 
que se construye un nacionalismo en relación a la diferencia entre nacionales y 
migrantes, construyendo el ser y el lugar de acción de ambos polos. 
En conclusión, ya presentadas dichas categorías de análisis, se visualiza 
desde donde se contextualiza la construcción del/a Sujetx migrante y donde 
sitúa el actual fenómeno de la movilización transnacional en Chile. 
Se construye un/a Sujetx migrante caracterizado por la subordinación de 
categorías de análisis como la Etnia ontológica y la Corporalidad como marca; 
que finalmente construye un ideal nacionalista del chileno, quien desde su lugar 
de poder responde y extiende una posición a este otro migrante subalterno que 
llega a Chile en busca de nuevas oportunidades. 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
Tema  
La construcción del/a “Sujetx migrante” desde los discurso de las 
organizaciones promigrantes en movilización humana Sur-sur en Chile. 
Pregunta 
¿Cómo el discurso de las organizaciones promigrantes construyen al/a Sujetx 
migrante en Chile? 
OBJETIVOS 
Objetivo General: 
Conocer cómo los discursos que las organizaciones promigrantes construyen 
sobre el/a Sujetx migrante Sur – Sur en Chile. 
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Objetivos Específicos: 
Interpretar el discurso que sostienen organizaciones migrantes y promigrantes 
sobre el comunidad migrante Sur – Sur en Chile.  
Interpretar el discurso que sostienen las organizaciones promigrantes sobre la 
Etnia en el fenómeno de la migración Sur – Sur en Chile.   
Interpretar el discurso que sostienen las organizaciones promigrantes sobre la 
Corporalidad en el fenómeno de la migración Sur – Sur en Chile. 
Interpretar la intersección de la Corporalidad y la Etnia como categorías de 
análisis en la construcción del/a Sujetx migrante Sur-sur en Chile. 
Conocer el discurso que las organizaciones construyen sobre las políticas 
públicas relacionadas al fenómeno de la migración Sur- sur en Chile. 
RELEVANCIA DEL PROBLEMA 
La presente investigación sostiene una relevancia desde 2 aristas; en primer 
lugar comporta una relevancia en nuestra área de acción, la psicología y  por 
otra una relevancia social. 
En primer lugar, sostiene una relevancia disciplinar desde la psicología,  
puesto que esta investigación reconoce la importancia de la subjetividad del/a 
Sujetx migrante por sobre la generalización y etiquetas que se construyen a 
nivel cultural. 
 Permitiendo el paso a reflexión, se enfatiza el impacto que estas 
prácticas promueven en la construcción del/a Sujetx migrante en Chile. 
Entendiendo que, el/a Sujetx migrante, que primero a ser migrante es un/a 
sujetx definidx y constituidx como tal; y que por tanto merece el espacio de ser 
considerado y sostenido desde aquel lugar. 
En segundo lugar, se enfatiza una relevancia dentro de un marco social. 
El trabajo presentado comporta un estudio sobre los ejes que intersectados 
promueven la construcción de un/a Sujetx migrante. Prever el impacto y 
visibilizar cómo dichas prácticas determinan lugares, permite un beneficio para 
una recepción inclusiva y respetuosa en el fenómeno de la migración, puesto 
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que “Modificar el significado de ciertos constructos significa excluir ciertas 
acciones e invitar otras” (Wainstein, 2016, p. 14).  
CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO  
La presente investigación se sitúa sobre el fenómeno de las Migraciones Sur-
Sur en Chile, principalmente cómo la sociedad chilena se formula en 
organizaciones formales para la recepción e inclusión de la comunidad 
migrante, construyendo a partir de estas un determinadx sujetx migrante. 
Son organizaciones que, desde su ámbito de intervención, se formulan 
desde las construcciones que generan sobre lo que es un problema social, la 
concepción que sostienen de usuario, calidad de vida ideal y así mismo del rol 
del Estado Bienestar y las políticas sociales (Montenegro, 2001).  
Desde ahí es donde las organizaciones generan los servicios sociales a 
la comunidad, como refiere López y Chacón (1997) se orientan sobre aquellas 
personas que no pueden valerse por sí mismas o que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad por las debilidades que establece la sociedad 
contemporánea, como en el caso de las migraciones fuera de las comunidades 
de origen, que incentivan la atención estas personas a partir de servicios 
especializados para contribuir en el bienestar y el desarrollo de una comunidad 
(Montenegro, 2001). 
Dicha atención, que, enfocada en mejorar una “calidad de vida” responde 
así mismo a las diferentes conceptualizaciones que la organización posea de 
esta; en algunos casos como refiere Casas (1996), se asocia al bienestar 
psicológico, participación social, autorrealización, promoción social, etc. Así 
también autores como Cabanas y Chacón (1997) lo ligan a los niveles de 
satisfacción personal que posan sobre conceptualizaciones como salud, 
educación, trabajo, etc. (Montenegro, 2001).  
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Nos preguntamos a que es lo que apuntan dichas organizaciones que 
poseen su universo de intervención la comunidad migrante, ¿mejorar la calidad 
de vida?, podemos cuestionar dicha definición, se busca una comunidad 
intercultural, basada en el respeto, la cooperación, el apoyo y abierta en las 
culturas, sin embargo ¿Cómo es eso posible? 
Walsh (2008) define la interculturalidad como un proyecto inalcanzado en 
la actualidad, comprendiendo que los alcances que hoy en día posee el Estado 
y otros no responde a otra cosa más que a una pluriculturalidad, término que 
responde de mejor manera la realidad Latinoamericana, donde “refleja la 
particularidad y la realidad de la región donde pueblos indígenas y negros han 
convertido por siglos con blancos-mestizos y donde el mestizaje y la mezcla 
racial han jugado un papel significante” (Walsh, 2008, p. 140), por otro lado 
encontramos la Multiculturalidad, como colección de culturas singulares. 
Finalmente se comprende como ambos conceptos poseen como meta la 
categorización, la ontología de la raza, así como la tolerancia y aceptación de la 
diferencia como meta de alienación, un constructo colonial que promueve forma 
de control, inequidad y dominación. Un ejemplo es “El uso de <raza> como 
instrumento de dominación y control es clave, fue <impuesto sobre toda la 
población del planeta como parte de la dominación colonial de Europa>” 
(Walsh, 2008, p. 137) 
Continuando, la interculturalidad se presenta para la autora como un 
proyecto que hasta ahora no existe, hablamos por definición de una 
construcción ligada a la espiritualidad, a la memoria ancestral y la madre 
naturaleza.  
Situando a lo más concreto las ONGD´S como una forma de 
organización formal siempre se han enfocado al apoyo social rigiéndose bajo el 
marco de la cooperación para el desarrollo, desde sus inicios dirigida al apoyo 
de procesos organizativos, la educación popular y la concientización 
(Montenegro, 2001). 
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Sin embargo, es posible encontrar como las organizaciones, o los 
miembros de esta pueden fijar un estándar de bienestar y/o salud mental 
determinada para aquellos usuarios donde dirigen su trabajo. Así mismo, como 
salvador de “El bien de la comunidad” el profesional (de la organización) puede 
situarse como poseedor de la “plena verdad”, aquel que posee los recursos y 
herramientas otorgándolas al otro deficiente, con una carga culturalizada, 
empobrecida, victimizaste. Esta dinámica presente es lo que denominamos la 
Subjetividad Heroica, donde,  
El héroe es el salvador que siempre sabe qué hacer. Y como no 
hay tiempo que perder, los del problema –que no saben qué hacer 
(si no ya lo hubieran hecho)- no tienen nada que aportar a la 
resolución del problema: quedan como meros objetos de accionar 
de la subjetividad heroica (De la aldea, 1999, p. 4). 
El espacio que esta subjetividad entrega al otro por tanto, es la de víctima, 
una posición inamovible con imposibilidad de crecimiento y transformación, 
porque de lo contrario el héroe perdería su valor y poder. El héroe enclava a al 
otro en esta posición de victima al hacer cosas por el otro, un objeto de servicio 
(De la Aldea, 1999).  
Montenegro (2001) organiza las ONGD´S en relación a las formas de 
intervención que realizan, como la ideología, permitiendo reconocer las 
posiciones que se construyen en esta relación diádica de poder, encontramos: 
• Organizaciones de primera generación: organizaciones que realizan 
actividades principalmente con carácter asistencialista e intervenciones 
paliativas, dirigidas a “usuarios”, con la intención de sustituir la acción de 
los gobiernos sobre la comunidad.  
• Organizaciones de segunda generación: el trabajo es con agentes 
sociales claves de la territorialidad en la cual se está trabajando. Bajo un 
modelo de autosuficiencia, principalmente se dirige al acompañamiento 
de sujetxs o comunidades para alcanzar la autosuficiencia. El carácter se 
orienta al soporte o confrontación de los gobiernos.  
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• Organizaciones de tercera generación: promoviendo la participación de 
comunidades impulsa el desarrollo autosostenible. Busca realizar un 
cambio estructural a través de concienciación.  
De esta manera encontramos 3 modelos de intervención, el primero el 
modelo asistencialista se enfoca en responder y paliar las necesidades 
inmediatas de las personas, asociado a la incapacidad del receptor de 
obtener beneficios.  
El modelo de autosuficiencia se dirige a la transformación, al desarrollo a 
través de la incidencia en contextos de intervención. Busca la autogestión y 
organización para la adquisición de recursos traspasados por la 
organización.  
Por último, el modelo de cambio estructural que se enfoca en el 
fortalecimiento de las redes sociales de la comunidad intervenida. Promueve 
la participación como medio para la transformación de sus realidades.  
El fortalecimiento de la sociedad civil se ve como recurso en sí 
mismo capaz de echar a andar acciones transformadoras y trata 
de evitar la exclusión y las causas de “subdesarrollo”. En manos 
de estas personas y grupos queda transformar los mecanismos 
internos de desigualdad (Montenegro, 2001, p. 125).   
Bajo esta revisión se prevé como organizaciones desde su experiencia e 
iniciativa promueven diferentes perspectivas y ejes de trabajo que perpetúan en 
su construcción un/a Sujetx migrante determinado, en algunos casos carente de 
habilidades, recursos u oportunidades y en paralelo construye el rol que la 
organización posee frente a este/a sujetx que migra.  
Hablamos de una matriz colonial de un sistema instaurado a través de 
una violencia estructural y político-social donde Idon Chivi Vargas (2007) 
refiere,  
La colonialidad [del poder] es la forma en que unos se 
miran superiores sobre otros y eso genera múltiples aristas de 
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discriminación racial, y que en Bolivia se muestra como la 
superioridad de lo blanqueado frente a lo indio, campesino o 
indígena, unos son llamados a manejar al poder y otros a ser 
destinatarios de tal manejo, unos destinados a conocer y otros a 
ser destinatarios de ese conocimiento, unos son la rémora al 
progreso y otros el desarrollo (Walsh, 2008, p. 136) 
El punto al cual se quiere llegar toma sentido en como el fenómeno de la 
migración se construye a partir de la connotación que se otorga sobre las 
categorías que carga un/a sujetx y como estas en su imbricación sostienen una 
posición que puede o no ser de carácter discriminatorio, dependiendo de la 
posición que sostiene la organización promigrante en su accionar. 
 Es así como los diferentes discursos hegemónicos de las 
organizaciones promigrantes despliegan un entramado de construcciones sobre 
el/a Sujetx migrante, que con la finalidad de promover la inclusión y estadía 
confortable, replican dinámicas de opresión y subordinación en comunidades 
migrantes.  Avtar Brah (2011) refiere que “Otro mecanismo de división social 
son los circuitos de movilidad social que aparentemente facilitan igualdad, pero 
que en realidad no se abren de la misma manera para unos sujetos que para 
otros” (Cucalón, 2011, p. 408). 
Los constructos sociales que se forman a partir de las organizaciones 
promigrantes, se reproducen y perpetúan a través del discurso. Foucault, M. 
(1969) concibe la articulación del discurso “cuya propiedad definitoria es la de 
actuar como regulaciones del orden del discurso mediante la organización de 
estrategias, facultando para la puesta en circulación de determinados 
enunciados en detrimento de otros, para definir o caracterizar un determinado 
objeto” (Garay,  Iñiguez,  & Martínez, 2005, p.109). 
Los discursos son pues, desde el punto de vista de Michel 
Foucault, prácticas sociales por lo que a partir de Foucault (1969) 
se habla más de prácticas discursivas, entendidas como reglas, 
constituidas en un proceso histórico que van definiendo en una 
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época concreta y en grupos o comunidades específicos y 
concretos, las condiciones que hacen posible una enunciación 
(Garay, Iñiguez & Martínez, 2005, p.109). 
  Para esta comprensión se presentara a continuación los conceptos 
teóricos que permitirán el abordaje conceptual del fenómeno a estudiar, 
utilizando el concepto de Interseccionalidad como herramienta de análisis, 
entendiendo que, si bien dicho concepto posee un inicio en los movimientos 
feministas de mujeres negras y chicanas, permite comprender cómo el 
fenómeno constructivo del/a Sujetx migrante se encuentra inserto en la 
imbricación de categorías subordinadas en el discurso social (La Barbera,  
2016) estructurando un discurso discriminatorio de organizaciones perpetuado 
desde una alteridad nacionalista.  
La subordinación del/a sujetx migrante  
La interseccionalidad en la actualidad es reconocida como una de las 
contribuciones claves del movimiento feminista. Introducido por Kimberlé 
Crenshaw en 1989, buscaba principalmente respaldar la lucha por el 
reconocimiento de mujeres negras en la década del 80 (La Barbera, 2016). 
Este enfoque revela que las desigualdades son producidas por las 
interacciones entre los sistemas de subordinación de género, 
orientación sexual, etnia, religión, origen nacional, (dis)capacidad 
y situación socio-económica, que se constituyen uno a otro 
dinámicamente en el tiempo y en el espacio (La Barbera, 2016, 
p.106). 
Con el tiempo y el estudio, este concepto ha mutado respondiendo a 
diferentes interpretaciones entre las que rescatamos la Interseccionalidad 
Política; esta, contextualizada en los 80, logra revelar cómo la política 
expresada en esa época, al fijar su interés en solo un sistema de opresión 
lograba de igual modo marginar a aquellxs sujetxs que estaban inmersos en la 
imbricación de diferentes sistemas de opresión (Cubillos, 2015). 
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De otra forma, la interseccionalidad Representacional o Simbólica es otra 
manera de situar las diferentes formas en que la marginación y la subordinación 
generan efectos en una comunidad determinada. Su estudio permite 
comprender cómo se elabora la construcción de lxs sujetxs que han sido 
subordinados y cómo se produce la reproducción de estos discursos, 
perpetuando una situación de desventaja (Cubillos, 2015). 
De esta forma comprendemos cómo la imbricación de categorías de 
análisis consideradas subalternas por los grupos sociales, logran promover la 
otredad, la discriminación y la segregación a determinadas comunidades, 
perpetuando un/a sujetx sin una posición de poder sobre sí mismo.  
La imbricación no se da entre sistemas sino entre relaciones; es 
decir, nos plantea cómo las relaciones de género, clase, raza, 
etnicidad y sexualidad se articulan entre sí y cómo las 
experiencias vividas en su seno condicionan la imagen que los 
sujetos elaboran de sí mismos (Cucalón, 2011, p. 407). 
  Para Patricia Hill Collins (1990/2000) existen cuatro Dominios que 
organizan los sistemas de opresión desde la interseccionalidad. El Dominio 
Estructural se orienta al acceso al poder; el Dominio Disciplinario organiza la 
opresión del dominio anteriormente mencionado. El Dominio Interpersonal 
refiere a cómo los grupos están determinados por las relaciones personales e 
intersubjetivas. Y finalmente el Dominio Hegemónico, inserto en la validación de 
los sistemas de opresión, posee una organización más compleja puesto que se 
sitúa en la articulación de los dominios estructural y disciplinario, 
reproduciéndose en la intersubjetividad y por tanto en la construcción colectiva 
de discursos (Cubillos, 2015). 
De esta forma, la interseccionalidad se inserta en diferentes contextos de 
análisis, algunos desligados de los movimientos feministas. Esto permite 
visualizar cómo se ejerce la segregación y subordinación de categorías a través 
de la imbricación de estas.  
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Si bien en primera instancia la interseccionalidad se inserta en la triada 
género-raza-clase, su base siempre se fundó en la configuración de 
discriminaciones por el género, la orientación sexual, creencias teológicas, la 
etnia, como también el origen nacional e incluso la situación de discapacidad y 
situación económica (La Barbera,  2016). 
  De esta forma, Avtar Brah (2011) extiende sus estudios sobre la 
interseccionalidad insertándose en investigaciones ligadas a la subjetividad, 
identidad y experiencia. Entre sus desarrollos conceptuales se encuentran los 
Espacios de Diáspora, para referirse a las significaciones que generan lxs 
Sujetxs migrantes sobre aquellos lugares autóctonos, de tránsito y permanencia 
por los cuales han circulado; y como las nociones de frontera, localización y 
deslocalización permiten construir límites que contribuyen en la concepción de 
lxs sujetxs migrantes desde la otredad, como los raros y diferentes (Cucalón, 
2011). 
 De este modo la migración es un fenómeno que permite ser re-
construido e interpretado, y que utilizando como herramienta de análisis la 
intersección, permite repensar el despliegue de construcciones impuestas sobre 
el/a Sujetx migrante; desde el simple acto de movilizarse, la adhesión a 
dinámicas étnicas y las características físicas que lo impregnan, entre otras (La 
Barbera,  2016). 
Ello significa que el género, el origen étnico y nacional y el color 
de la piel son elementos empleados para generar desigualdad de 
carácter socioeconómico, aunque también considero que existen 
otras formas de segmentación social, como en el caso de la 
población “sin papeles” y la constante aniquilación de sus 
derechos políticos y civiles en el Estado español  (Cucalón,  2011, 
p. 408). 
La Etnia y Corporalidad se presentan como características que, desde lo 
observable, permiten generar una opinión desde la otredad y que se sostienen 
como categorías consideradas subordinadas por las organizaciones 
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comunitarias (La Barbera, 2016). Permiten desde ahí asumir su posición de 
desvalida y necesidad, desde ahí nace las construcciones sobre el migrante 
que “mejora la raza” y el migrante que “contamina” (Tijoux, 2016).  
 Sin embargo, presentamos la etnia debiese ser leída como una 
construcción ficticia o como denomina Balibar (1991) una Etnicidad Ficticia, y no 
como es concebida socialmente tomada como una verdad ontológica, es decir, 
todas esas características ligadas a la cultura y a la identidad racial, son 
construcciones sociales unidas al control social y la jerarquización de culturas 
en relación a la conveniencia y el poder (Tijoux,  2016). 
Inmersos en la naturalización de estas categorías, no se responde a otra 
cosa que el sostener el propio carácter nacionalista de aquel que acoge, donde 
se ficcionan límites y diferencias con la finalidad de ontologizar la etnia y 
perpetuar las diferencias y posiciones subalternas.  
La Corporalidad es una categoría social, una marca en la piel que 
trasciende la condición migrante de lxs sujetxs. El reconocer como 
determinantes estas características promueve la categorización del ser humano 
por sus rasgos fenotípicos, asumiendo éstas como ontológicas y permitiendo la 
calificación de sus cuerpos (Tijoux, 2014). 
Finalmente lo que encontramos ante estas dinámicas de poder 
sostenidas desde la alteridad nacionalista, auxiliadora y facilitadora no responde 
a otra cosa más que la discriminación, “articulado por la ficción política de un 
“nosotros superior a una alteridad inferior”” (Tijoux, 2016, p. 409) que debe ser 
asistida y apoyada  por  las organizaciones dotadas con aquello heroico sujetx a 
un posición de poder.  
Los procesos clasificadores/jerarquizantes de racialización y 
etnificación operan así como condiciones de posibilidad 
suficientes para violentar (maltratar, explorar, abusar sexualmente, 
castigar y abandonar) a los inmigrantes (por su “alteridad” e 
“interioridad”). La materialidad de este proceso se objetiva en 
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estructuras sociales –discursivas e institucionales- estructurantes 
de subjetividades (Tijoux, 2016, p.409) 
Son falsos procesos de inclusión, o como denomina Tijoux (1016) una 
Economía Política Sacrifical, donde el racismo y la xenofobia se encuentran 
articulados desde imaginarios sujetxs a la etnia, la cultura, el cuerpo, quedando 
el migrante dispuesto a la suerte de un fetiche de oportunidades que 
hiperexplota, castiga y segrega.   
Por lo tanto, es a partir de esto que los discursos sobre el/a Sujetx 
migrante construyen a un ser determinado a partir de la imbricación de 
categorías de análisis subordinadas como la Etnia y la Corporalidad; 
construcciones que responden a un contexto histórico determinado, un lugar 
físico y un bagaje cultural. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
Perspectiva epistemológica 
La perspectiva epistemología presente en esta investigación se organiza sobre 
el Construccionismo Social, debido a la configuración que esta posee sobre la 
realidad y la importancia que representa en las relaciones sociales. Sostiene 
que “La realidad se construye socialmente y que la sociología del conocimiento 
debe analizar los procesos por los cuales esto se produce” (Berger & 
Luckmann, 2003, p. 11). 
Comprender cómo se construye el/a Sujetx migrante desde el discurso 
de las organizaciones implica asumir la inexistencia de una realidad como tal y 
accesible, y por el contrario que esta realidad se construye en el dinamismo de 
las relaciones y lxs sujetxs, y que por tanto permite una maleabilidad por el 
contexto y la temporalidad. 
Definir la “realidad” como una cualidad propia de los fenómenos 
que reconocemos como independientes de nuestra propia volición 
(no podemos “hacerlos desaparecer”) y definir el “conocimiento” 
como la certidumbre de que los fenómenos son reales y de que 
poseen características específicas (Berger & Luckmann, 2003, p. 
11). 
         Así mismo, se reconocerá el discurso como una práctica más allá del 
simplismo de la verbalización de conceptos unidos bajo una significación. El 
discurso es comprendido como una práctica que construyen individuo y/o 
comunidades desde sus historias e interacciones que enuncian reglas de 
convivencia (Garay, Iñiguez & Martínez, 2005).  
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Paradigma metodológico 
La presente investigación posee un trasfondo de tipo cualitativo en su 
desarrollo, debido al carácter subjetivo y centrado en la cualidad que esta 
posee, es por lo anterior que  sus exposiciones no se reconocen como precisas 
y representativas para otras investigaciones (Bassi, 2015). 
Por lo tanto, centrada en los fenómenos de migración, la investigación de 
tipo cualitativa permitirá comprender la construcción de los sistemas sociales a 
través del análisis interpretativo de estas dinámicas. 
Tipo de estudio  
Esta investigación es de tipo Exploratoria debido al poco o nada desarrollo que 
existe sobre el impacto que posee el discurso de las organizaciones en la 
construcción  del/a Sujetx migrante.  
También se categoriza como de tipo Explicativa debido que se extiende 
bajo una hipótesis en cierto fenómeno social al cual buscar respuesta. 
Finalmente, el diseño de la investigación es principalmente de corte 
transversal, es decir, se producirá información con una sola herramienta y en 
solo una oportunidad. De ser necesario se fijará un segundo encuentro, pero 
este no tendrá como finalidad prever un seguimiento temporal de la temática. 
Unidades de información 
Las unidades de información utilizadas en esta investigación son las 
organizaciones que se insertan en el trabajo directamente con migración Sur-
sur en la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar, principalmente que desarrollen 
prácticas de intervención con Sujetxs migrantes en pro de su desarrollo e 
inserción.   
Es necesario aclarar que dichas unidades de información no son 
consideradas representativas para otras organizaciones, debido al carácter 
cualitativo de esta investigación. 
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 La elección de dichas organizaciones se realizara a través de un Muestro 
Intencionado (Patton, 20012) dirigido por los criterios presentados a 
continuación:   
Criterios de inclusión:  
• Para las organizaciones: 
o Las organizaciones deben poseer al menos 1 año de trabajo 
continuo con la temática 
o Cada organización debe seguir modalidades de acción diferentes 
una de la otra 
o Geográficamente deben localizarse en la comuna de Valparaíso  
y/o Viña del Mar  
Criterios de exclusión:  
• Para las organizaciones: 
o Organizaciones que se encuentren generando trabajo bajo 
modalidades y/o enfoques similares de intervención.  
 
Se solicitará que por cada organización asistan al menos la mitad de los 
participantes activos de la organización debido a, por un lado las diversas 
características de las organizaciones y por otro lado con la finalidad construir un 
discurso como organización.  
Para la producción de información se utilizara idealmente al lugar físico 
donde ellos realizan la mayor cantidad de sus actividades, principalmente 
debido a la importancia que este posee en sus dinámicas.  
ORGANIZACIONES PROMIGRANTES 
Nombre  Autodefinición  Actividades  
Misión 
Migrante 
Misión Migrante es una organización 
cristiana que, desde la comprensión de 
un evangelio integral, busca entregar 
herramientas a la comunidad migrante 
en su adaptación y desarrollo en el país. 
Jornada de sensibilización: Charla 
realizada por Servicio Evangélico 
Migrante en la iglesia Ministerio de Fe 
Clases de español: se realiza un examen 
diagnóstico para generar clases por 
niveles. (dos veces por semana) 
Taller de escultura 
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Mamitas 
migrantes 
Somos un grupo de mujeres y mamás 
migrantes de la comuna de Valparaíso, 
que acompañamos y apoyamos a otras 
mujeres a otras mujeres migrantes sin 
redes de apoyo y en situación de 
vulnerabilidad. 
Entrega de donaciones: Se realizan 
entregas de donaciones una vez al mes 
a madres migrantes de Valparaíso. 
Apoyo y acompañamiento: Busca 
posicionarse como red de apoyo a la 
comunidad migrante. 
Ropero 
fraterno 
migrante  
Espacio otorgado para la comunidad 
migrante, donde se puede accedes a 
ropa de forma gratuita  
Entrega de ropa: Se realizan donaciones 
de ropa a la comunidad migrante de la 
comuna de Valparaíso.  
Bon 
Samariten Fre 
Organización que otorga apoyo social, 
psicológico, asesoría educativa, laboral 
y jurídica a inmigrantes residentes en 
Viña del Mar y alrededores. En especial 
a las comunidades en donde hay mayor 
número de migrantes; haitianos y 
venezolanos 
Clases de español: clases de español 
gratuita  a la comunidad haitiana  
Asesoría Jurídica: una abogada que 
facilita orientación en temáticas de visas 
y derechos laborales 
Asistencia Social: practicantes que 
orientan en la inserción social 
Formación y 
Convergencia  
Persona jurídica sin fines de lucro, que 
nace de la inquietud y necesidad de un 
grupo de jóvenes de inspiración 
humanista  
Participación en espacios de 
dialogo: participación en espacios de 
defensa y protección de la comunidad 
migrante   
Técnicas de producción de información 
Debido a la intencionalidad de esta investigación se utilizara como principal 
técnica de producción de información el Focus Group, el cual será 
complementado con entrevistas individuales de no estar las condiciones para 
cumplir el anterior. Esta técnica permitirá conocer como cada integrante 
construye significados sobre un tema determinado; en este caso sobre el/a 
Sujetx migrante, y como desde ahí se permite configurar el discurso de las 
organizaciones. 
Edmunds (1999) “indica que el gran aporte de la metodología del Focus 
Group reside en ser una poderosa herramienta de investigación sobre cómo las 
personas atribuyen significados respecto de un tema, idea o concepto”  (Juan & 
Roussos, 2010, p.7). 
Finalmente, esta técnica permite comprender como en la interacción con 
el grupo se construyen y modifican discursos sobre dicho fenómeno. 
 Técnicas de análisis de producción 
La técnica de análisis utilizada en esta investigación es el Análisis de discurso, 
debido a la impronta que sostiene sobre los discursos y como estos se 
construyen a través de las diferentes formas de comunicación.  
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Lo anterior, permite situar que las elaboraciones discursivas referidas 
durante la enunciación, están ligadas a una temporalidad y contexto 
determinado. “Todo discurso tiene un contexto de producción. Ese contexto es 
la formación discursiva” (Iñiguez, R., 2006, 52). 
Encontramos,  
Ciertos aspectos de la obra de Foucault, porque permiten 
comprender la conexión entre las prácticas discursivas, y la 
construcción y mantenimiento de la estructura social, al tiempo 
que se compromete con un talante crítico en la investigación 
social, donde la problematización constante es la marca 
característica (Iñiguez, R., 2006, p.27). 
El Análisis de discurso será la técnica que permitirá comprender el 
discurso como medio de accesibilidad a las dinámicas sociales, en tanto su 
construcción y perpetuación de los procesos sociales (Iñiguez, 2003, p. 83). 
Carta Gantt 
 ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
PARTE I 
formulación del problema         
marco teórico        
diseño metodológico         
PARTE II 
contacto (unidades de información)         
Aplicación         
análisis de datos        
resultados y difusión        
entrega de tesis         
 
Consideraciones éticas  
La presente investigación pretende generar, en su despliegue práctico, una 
serie de consideraciones éticas para los participantes y las organizaciones.  
En primer lugar, se realizara un primer contacto con cada una de las 
organizaciones. Dicha instancia será con la finalidad de exponer el contexto de 
la investigación y los requerimientos que esta posee. De esta forma los 
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coordinadores podrán dar a conocer esta solicitud a los participantes y de esta 
forma elegir la participación en esta investigación.   
En segundo lugar, a cada participante se le entregara una carta de 
consentimiento informado donde se explicite detalladamente la finalidad de la 
investigación, las características de la actividad (duración, temáticas…) y la 
modalidad de devolución.  
En tercer lugar, con la finalidad de proteger la identidad de lxs sujetxs 
que participaran en esta investigación, se utilizaran caracteres de 
reconocimiento en lugar de nombres propios. De igual manera las 
organizaciones decidirán a través de consenso si su nombre será utilizado. 
Procedimiento  
Para llevar a cabo esta investigación se comenzó con el contacto con las 
organizaciones principalmente durante el mes de agosto. Esto en primera 
instancia para conocer si cada una de ellas respondía a los criterios de inclusión 
y exclusión determinados con anterioridad.  
Posterior a la selección se invitó a 5 organizaciones a participar en una 
entrevista con modalidad de Focus Group, donde cada una de ellas debería 
participar con al menos 5 miembros activos.  
Durante el mes de Septiembre se realizaron las entrevistas, teniendo 
que, en algunos casos modificar la metodología debido al número de 
participantes, complementando los Focus Group con entrevistas individuales, 
esto con la intención de producir de mejor manera el discurso de las 
organizaciones.  
Durante el mes de octubre se realizó la transcripción de las entrevistas 
(Focus Group e individuales), desde las cuales se produjo la matriz de 
codificación.  
La codificación se realizó durante la última semana de octubre y la 
primera semana de noviembre. Finalizando con la realización del análisis 
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durante el mes de noviembre y concluyendo con los detalles la última semana 
del mismo mes.  
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS  
 
El presente análisis utilizará como técnica el Análisis de Discurso, esta será 
aplicada a 6 entrevistas realizadas a 5 organizaciones migrantes y promigrantes 
de las comunas de las comunas de Viña del Mar y Valparaíso. 
El despliegue del análisis se presentará en tres niveles (Jociles, 2005), el 
primero mediante un Análisis Nuclear que sistematizara la información 
emergente en las entrevistas, esto en relación al tema principal de la 
investigación, el/a Sujetx migrante en Chile.  
En segundo lugar, se realizará el análisis denominado Análisis 
Autónomo, en él el discurso producido presentado anteriormente se 
categorizará en relación a los  objetivos presentados en esta investigación.  
Y por último, en tercer lugar se presentara el Análisis Sýnnomo, que 
pretende unificar los discursos anteriormente mencionados, situándolos en un 
macrocontexto de aplicación, es decir, materializándolo en el contexto 
migratorio actual y la aplicabilidad de cada organización. 
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Para la sistematización de la información producida mediante las 
entrevistas, fue utilizada una matriz que sintetiza los aspectos teóricos 
presentados en esta investigación, todo bajo el sostén que los objetivos 
demandan.  
En esta matriz encontramos, en primer lugar el motor de las 
organizaciones, entendiendo esto como aquello que impulsa el trabajo 
generado por las organizaciones. Por un lado reconocemos una posición de 
heroísmo mediante prácticas asistenciales y/o paternalistas y por otro, un 
acompañamiento, posicionando la organización como un agente clave en pro 
de la inserción del/a Sujetx migrante.  
En segundo lugar, sostenemos el reconocimiento que poseen las 
organizaciones sobre el fenómeno de la migración en Chile, por un lado, como 
problema social frente al cual intervenir o como una ganancia cultural a nivel 
país.  
En tercer lugar, determinamos como las organizaciones reconocen al/a 
Sujetx migrante en chile; para desde ahí en un cuarto lugar comprender los 
discursos emergentes en relación a la etnicidad y la corporalidad. 
La relación que poseen la organizaciones frente a las políticas públicas 
actuales en torno a la migración, será presentando como contexto político 
receptor, reconociendo desde ahí la postura que estas como organización 
poseen frente al fenómeno migratorio y el/a Sujetx migrante en Chile. 
 
ANÁLISIS NUCLEAR   
El presente análisis se caracterizara por reconocer aquellos discursos 
emergentes en torno a la migración y el/a Sujetx migrante en Chile, aquello que, 
las organizaciones desde su trabajo y experiencia determinan como verdad 
(Jociles, 2005). 
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El deseo de organizarse  
Para comenzar se reconocen aquellos discursos en torno a la posición que 
toman las organizaciones frente al/a Sujetx migrante en Chile, principalmente 
aquello que impulsó su trabajo con dicha comunidad.  
Cabe mencionar para esto que las organizaciones presentes en esta 
investigación se sitúan desde perspectivas de trabajo variado, diferenciándose 
en algunos casos al realizar trabajos con sujetxs de determinado lugar de 
origen, principalmente con sujetxs de nacionalidad haitiana, como también se 
encuentran distinciones por el género del sujetx en la comunidad migrante. 
Por otro lado es necesario mencionar que, si bien cada organización se 
encuentra trabajando con la comunidad migrante en pro de la inserción y el 
bienestar de esta, encontramos en el corpus de las entrevistas, organizaciones 
chilenas en su composición como también  organizaciones promigrantes 
compuestas por migrantes únicamente.  
Esto genera posiciones diferentes al momento de surgir el interés por 
trabajar con la comunidad migrante, puesto que aquellas organizaciones 
compuestas por migrantes se reconocen como las únicas que pueden 
comprender la realidad de lxs Sujetxs migrantes en Chile, esto como refieren, 
por haber vivido las mismas situaciones, como se puede ver a continuación, 
“surgió la necesidad de ayudar a otras personas y nos gusta la idea de ayudar 
al migrante porque sabe que nosotros tenemos esas mismas necesidades” (E, 
2018). 
“no se trataba de empatía por que no era ponerse en el lugar del 
otro sino compartir el lugar del otro, así que realmente sentíamos 
que nos tocaba a nosotras hacer esta pega” (E, 2018) 
Por otro lado, en el caso de aquellas organizaciones promigrantes, es 
decir, aquellas compuestas por chilenos, la necesidad de realizar trabajos con 
la comunidad migrante se construye desde una posición otra que empatiza con 
lxs Sujetxs migrantes. Esto ya sea por otorgar una mejor calidad de vida 
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elaborada desde sus propios estándares o en algunos casos desde lo que ellos 
refieren la compasión que se liga principalmente a una cosmovisión religiosa de 
entregar lo propio a aquel que consideran desvalido.  
La comunidad migrante se sitúa como sujetx de su interés por 
encontrarlos  bajo un contexto que refieren como vulnerado y sujetx a 
constantes opresiones. Situaciones frente a las cuales las organizaciones se 
posicionan como defensores o facilitadores del buen vivir.  
“…precisamente un desafío de parte de dios, de poder utilizar lo 
que el mismo de alguna manera me dio a favor de quien lo 
necesitaba, así que ahí asumí el desafío y fue como empiece a 
participar” (E, 2018). 
Sin embargo, si bien es posible realizar una distinción entre aquellas 
organizaciones migrantes y promigrantes, en ambos casos las organizaciones 
se reconocen desde una posición privilegiada frente a un otro inferior, como 
refiere Montenegro (2001) hablamos de un/a sujetx que posee necesidades 
mayores y que la organización desde ahí, construye un deber de actuar, esto se 
evidencia a través de discursos como, “Pucha yo digo, yo la pase mal pero para 
estas mujeres fue peor, mucho peor, ahí yo me puse en contacto con unas 
amigas que sabía que tenían también como tendencia así como quizás querer 
colaborar” (E, 2018). 
En este contexto, las organizaciones migrantes y promigrantes tras 
conceptualizar una migración masiva y muchas veces abrumadora; construyen 
a un/a Sujetx migrante que ha sidx vulneradx, específicamente si hablamos de 
migraciones Sur – Sur. Esto se evidencia más aun cuando no existe una 
necesidad de actuar con aquellxs sujetxs provenientes de países de 
Norteamérica o de Europa, por ejemplo, “Una migración en esta parte de lo que 
estamos viviendo es una migración latinoamericana y de países que están 
viviendo inestabilidad ya sea económica o política o de ambos como es el caso 
de Venezuela” (E, 2018). 
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Desde ahí se entiende también que el/a sujetx desde su país de origen, 
principalmente Latino, tras haber vivido inestabilidad económica y política, 
recurre a la migración forzosamente en busca de una mejor calidad de vida, 
principalmente ligados a los aspectos laborales y económicos; privilegios que 
en sus países de origen no era posible adquirir y que por tanto, la situación cual 
sea que obtengan en Chile siempre será considerada como una mejor calidad 
de vida.  
Este trabajo orientado a mejorar la calidad de vida que sostienen las 
organizaciones está medido desde el proceso de diáspora de los Sujetxs 
migrantes, es decir, sostienen como punto de partida su situación privilegiada 
en contraste con los discursos elaborados sobre los países de origen. 
  Así también Como menciona Casas (1996), esta calidad de vida -que 
parece ser desplazada en el caso de la comunidad migrante-, es medida en 
tanto la participación social, la autorrealización y la promoción social; en otras 
palabras, la calidad de vida que se sostiene está sujeta a los estándares 
heteronormativos de la sociedad, el éxito laboral, la ganancia económica y la 
situación social privilegiada. 
 
Migración ¿Problema social o ganancia cultural? 
Ahora bien, es en este intercambio producido en los espacios de diáspora, 
donde se construyen discursos relacionados a la recepción de los/as Sujetxs 
migrantes en Chile, entre ellos se evidencian discursos que construyen al Sujetx 
migrante en Chile tanto como problema social o por el contrario como una 
ganancia cultural para el país.  
Para este apartado se presentara un caso vivenciado por un miembro de 
una organización promigrante, donde de evidencia como la migración puede en 
algunos casos ser un problema social si esta no se encuentra mediada 
dependiendo del lugar de origen, 
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“…porque ya les habían dado dos advertencias que tenían que… 
mira ellos viven en una pieza como esto y tenían 6 camarotes 
abajo y ellos llegaron primero mama, papa e hijos, después 
trajeron a su cuñada, después trajera a su otra hija, después 
trajeron a no sé cuántas personas más y querían… y se paga mil 
pesos el día y a ellos les daban por el mes pagar 60 lucas por 
ellos 3 ¿Quién te da un arriendo para 3 personas por 60 lucas? 
Con  gastos de agua, luz, todo; bueno la señora dijo que las 
normas de la casa eran que había que mantener limpio su espacio 
y el de los demás, en la primera semana que estuvieron rompieron 
el refrigerador, le metieron un cuchillo y nosotros tuvimos que 
conseguir uno, después ellos no voy a hacer perjuicio y 
aceptamos a otros y llegaron otros haitianos, fin de cuentas me fui 
de la casa estresadisima, el padre me pedía que cuando la gente 
legaba había un libro de pasajeros entonces yo les apuntaba los 
datos para tener un orden de la gente que llegaba, cuando 
llegaba, cuanto tiempo iba a estar –máximo 3 meses-  y se iba 
porque encontraba trabajo normalmente, nosotros le ayudábamos 
a encontrar trabajo y se iba”. (E, 2018). 
Se considera en mayor medida para las organizaciones la migración en 
Chile como un problema a nivel social, esto en la medida que el/a Sujetx 
migrante no posee los recursos para adaptarse al bagaje cultural y las 
demandas latentes que posee Chile. Se observa que, esta dificultad se acentúa 
aún más cuando se habla de países afrodecendientes, puesto que, se relaciona 
a una precariedad social, laboral y económica que no los prepara para las 
pautas culturales de Chile; esto además si consideramos la brecha idiomática 
que dificulta de mayor medida la inserción.  
Esto es aún más evidente si el/a Sujetx migrante posee características 
ligadas a su país de origen que son reconocidas como incompatibles en Chile, 
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por ejemplo conductas machistas perpetuadas en su conducta, como se 
presenta a continuación, 
“…ellos que querían casarse y entonces ya les dijimos que los 
podíamos casar ahí en la iglesia, que no había problema y 
nosotros siempre antes de que una pareja que se quiera casar se 
hace como una pequeña charla previa en el fondo para que sepan 
que es lo que están haciendo, a lo que van u porque se hace eso 
y es una buena oportunidad para escucharlos, entonces ahí nos 
dábamos cuenta de algunas concepciones que tienen, en este 
caso este chiquillo haitiano hablaba muy como claro en el fondo 
de que tiene que está en la casa  que prepare el almuerzo, que 
este con los hijos y ella lo veía como algo muy natural, en ese 
sentido y ella o veía como algo muy natural y estaba contenta de 
que él estuviera acá y el muy claro de que tenía que trabajar, que 
tenía que llevar el dinero para comer, etc. Y ambos asumían esa 
función en el fondo bien natural, entonces ahí –yo no estuve en 
esa charla-  pero el pastor que estuvo ahí les trataba de mostrar 
otra realidad y ¡no! Como que no” (E, 2018). 
Estas diferencias culturales que las organizaciones refieren, son ligadas 
en gran medida al determinante económico de los países de origen, 
reconociendo al/a Sujetx migrante como desprovisto de recursos económicos, 
sin conocimiento de normas sociales, además de no poseer un nivel educativo 
sustentable.  
Se refieren a países que viven crisis humanitarias o políticas, países 
latinoamericanos que no tienen el acceso a salud y educación que Chile si 
posee, estos discursos colocan al/a sujetx chilenx como punto de comparación, 
midiendo desde ahí la alteridad y la necesidad del otro.  
Todas estas estas características ligadas al/a sujetx migrante construyen 
una relación tensionante donde es el/a sujetx quien debe reconocer las 
dinámicas de Chile y adaptarse a ellas para lograr aquel bienestar anhelado.  
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“…bueno usted son los que vinieron acá, ustedes son los que 
tienen que adaptarse, adaptarse a cómo viven ellos, no que vivan 
iguales pero adoptarse a cómo viven ellos, yo digo bastante gente 
viene a eso, dicen “No. No. Es que son una mierda” yo digo 
“bueno si es una mierda gánatelo” “gánatelo para que no sea una 
mierda contigo” “gánate la buena onda.” (E, 2018). 
Finalmente las organizaciones conciben el problema social que emerge 
de la migración como principal motor de trabajo, facultan en este problema la 
posibilidad intervenir sobre aquellas realidades consideradas muchas veces 
inhumanas y donde además se reconoce a aquel/la Sujetx migrante como 
incapaz de proveerse a sí mismo este bienestar idealizado (Montenegro, 2001). 
Por otro lado, es posible reconocer discursos que reconocen a la 
migración como una ganancia cultural, refiriéndolo principalmente como un 
camino a la interculturalidad, determinado que “…vienen con una cultura 
distinta… creo que también se puede vivir en armonía no hay para que como 
segregarlos tanto” (E, 2018). Sin embargo es posible determinar que aquello 
que aspiran las organizaciones responde más a una ganancia ligada a una 
multiculturalidad o en algunos casos una pluriculturalidad. 
Hablamos de Multuculturalidad en tanto el país abre sus puertas a la 
diversidad cultural y donde aquellxs sujetxs que se insertan en el país 
presentan su bagaje cultural, sin embargo todo esto se permite sin olvidar que 
es aquel contexto de acogida es considerado el principal y representativo, esta 
lógica responde a un país que suma culturas como demostración pública en 
lugar a una nación que construya su propia cultura desde la diversidad (Walsh, 
2008). 
Incluso en algunos casos se permite un nivel mayor de mestizaje, donde 
lo que se pretende alcanzar son procesos pluriculturales, donde se reconocen a 
sí mismos como consecuencias de la migración, la segregación es injustificada 
cuando nos reconocemos a nosotros mismos como mestizos, es decir, 
provenientes de muchas culturas. 
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Cabe destacar que en ambos casos, desde un precepto multicultural 
como pluricultural la cultura se da como existente, entendiendo esta como parte 
de una raza u otra dependiendo de las características que evidencien.  Como 
menciona Tijoux (2016) existe una ontologización de la etnia como inherente 
al/a sujetx, esto provoca una rigidez conceptual para definir aquello que llega y 
es extranjero como aquello que recibe y que es chileno. Estas diferencias 
referidas son aún mayores cuando la migración se hace visible, es decir, donde 
el aspecto corporal es reconocido como latente como lo es en aquellxs sujetxs 
afrodescendientes.  
Esta otredad construida demarca un espacio de mayor acción para 
organizaciones reconociéndose en ella dos niveles de intervención. Por un lado 
las organizaciones recalcan una necesidad de actuar con la comunidad 
afrodescendientes por ser esta en gran medida la población de mayor migración 
a Chile en los últimos años, además de encontrarse en una posición de mayor 
desprotección y vulneración en comparación con otros migrantes., por ejemplo, 
“…principalmente por lo visual uno reconoce la población Haití… de Haití 
porque uno distingue altura a alguien por el color” (E, 2018). 
Por otro lado se reconoce que ciertas organizaciones prefieren no 
trabajar con comunidad afrodescendientes por considerar a estas con 
demasiados privilegios por su condición al mismo tiempo desprestigiada.  
Es de esta manera como se construye a un/a sujetx afrodecendiente 
desprovistx de recursos, tanto materiales como personales, que como refieren, 
ya que ha vivido necesidades impensable,  más allá de la brecha idiomática,  
por la pobreza asociada a su país de origen, tienen como consecuencia 
conductas no normalizada e incapacidad en los procesos de adaptación de 
nuestro país. Ya que, 
“…no hay institucionalidad en Haití o la institución es muy 
compleja a nivel país entonces llegando acá este proceso de 
regularización extraordinaria tremente diferente y ni yo entiendo 
que soy chilena como ellos van a entenderlo, como lo van hacer, 
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que papeles traer, en que momento entregarlos y donde ir, y que 
hablar, con quien hablar, creo que es súper complejo para ellos y 
no les ha sido fácil obviamente entonces desde ese punto creo 
que obviamente no les favorece mucho, para nada.” (E, 2018). 
Finalmente aquellas vulneraciones a las cuales son sometidxs lxs sujetxs 
migrante responden, desde las organizaciones, a una fobia a la pobreza, es 
decir, el rechazo que viven más allá de responder a los lugares de origen o sus 
características, es un rechazo a que aquellxs son sujetxs sin recursos y que su 
inserción en el país puede hacer empobrecer sus situaciones particulares.  
Más allá de responder a la clase social que sostiene el sujetx que migra, 
es un discurso que construye a un determinado sujetx pobre y que por tanto 
proviene de una etnia empobrecida. No se considera podre a un europeo 
aunque este no posea recursos económicos. Finalmente esta posición no 
responde a la economía sino por el contrario al discurso asociado a su etnia y a 
su corporalidad.  
 
ANÁLISIS AUTÓNOMO  
Para este análisis se intentará descomponer el cuerpo discursivo producido en 
las entrevistas en diferentes discursos relacionados entre ellos, esto para 
comprender desde ahí “aquello que se quiere decir”. Esto será ligado con los 
objetivos presentados en este proyecto, relevando los discursos en torno a la 
etnia y la corporalidad (Jociles, 2005). 
De esta forma, cómo se construye el/a Sujetx migrante desde las 
organizaciones migrantes y promigrantes será interpretado al despiezar el 
cuerpo de las entrevistas según la posición que las organizaciones sostienen 
sobre el/a Sujetx migrante y por tanto la posición que se otorga a este otro 
como consecuencia.  
La formación de las organizaciones migrantes y promigrantes, como 
hemos revisado anteriormente, se crea en respuesta de un fenómeno migratorio 
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visualizado como explosivo en estos últimos años, refiriendo por ejemplo 
“cuando llegue acá me tope como con la realidad” o “siempre estuvo el deseo 
de servir o trabajar con personas migrantes pero cuando llegue acá y me topé 
con la realidad más visible yo dije a ya, si no hago algo no va ser por falta de 
oportunidad”. 
Estas organizaciones dirigen sus acciones principalmente para la 
recepción de él/a Sujetx migrante y la inclusión de esta en el sistema 
nacionalista chileno, construyendo desde sus experiencias las expectativas de 
bienestar y calidad de vida, reconociéndose discursos autorreferenciales como, 
“Necesitar en el sentido de poder amar al prójimo como a mí me gustaría que 
me trataran en el fondo” (E, 2018). 
Como menciona Montenegro (2001) las ONGD´S como un medio formal 
de organización particular se construyen desde la cooperación de individuos en 
pro del bienestar de otros; los cuales no cumplen con los estándares 
preformulados por las organizaciones, categorizando desde ahí los niveles de 
vulnerabilidad y necesidad, por ejemplo refieren, “Entonces siempre está esta 
idea de alguna manera de identificar la necesidad y enfocarnos en poder y 
trabajar con aquellos grupos más necesitados, vulnerados o hasta a veces más 
oprimidos dentro de la sociedad” (E, 2018) 
Las organizaciones, al construirse desde la necesidad de ayudar a otro 
sin recursos y determinar su bienestar a partir de sus experiencias personales, 
se posicionan como poseedores de una verdad, una posición privilegiada 
poseedora de recursos y que otorga al otro una posición de receptor (De la 
Aldea, 1994, p.4). 
Mediante dicho dinamismo ese otro que queda posicionado en el lugar 
de receptor, es objetividad y devaluado, a estar incapacitado por obtener 
recursos por sus propios medios existiendo un “tener que” en las 
organizaciones, como “Tenemos que pasarle los pañales a ella tenemos que 
pasarle alimentos no perecibles” (E, 2018). 
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El héroe es el salvador que siempre sabe qué hacer. Y como no hay 
tiempo que perder, los del problema –que no tienen nada que aportar a la 
resolución del problema: quedan como meros objetos de accionar de la 
subjetividad heroica (De la Aldea, 1994, p.4) 
Desde las posiciones que son desplegadas en el dialogo entre las 
organizaciones y el/a Sujetx migrante, como menciona Montenegro (2001), se 
pueden reconocer diferentes niveles de intervención, principalmente se 
reconocen practicas desde una perspectiva asistencial, denominadas 
Organizaciones de Primera Generación.  Donde a través de prácticas 
unidireccionales se intenta paliar las necesidades inmediatas que el/a Sujetx 
migrante presenta.  
Sin embargo se pueden reconocer además discursos ligados a 
Organizaciones de Segunda Generación, donde si bien se pueden realizar 
prácticas asistenciales se visualiza un discurso dirigido a la autosuficiencia y la 
transformación de las comunidades.  
“En el sentido que justamente cuando uno le enseña al otro a 
poder moverse por sus propios medios en si le está ayudando a 
vivir de manera independiente” (E, 2018) 
De estos discursos se puede evidenciar en primer lugar que, desde su 
accionar intentan potenciar a la comunidad migrante, funcionando por un lado 
como replicadores de pautas coloniales en los espacios de diáspora; y por otro 
lado, como alienadores mediante un sistema heteronormativo de actuar. Esto 
puesto que, mediante sistema instaurado de violencia estructural, Idon Chivi 
Vargas (2007) “La colonialidad [del poder] es la forma en que unos se miran 
superiores sobre otros y eso genera múltiples aristas de discriminación racial” 
(Walsh, 2008, p.136) 
En segundo lugar, estos discursos construidos a partir de un otro que 
necesita y al cual se le debe otorgar recursos, son en sí mismo discriminatorios 
en tanto se facultan a través de las necesidades reconocida, la posibilidad de 
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accionar; donde, “Otro mecanismo de división social son los circuitos de 
movilidad social que aparentemente facilitan igualdad, pero que en realidad no 
se abren de la misma manera para unos sujetos que para otros” (Cucalón, 
2011, p. 408). 
En tercer lugar, las organizaciones en su intento por mejorar la calidad 
de vida de lxs Sujetxs migrantes promueven una interculturalidad que, 
entendiendo esta como una construcción ligada a la espiritualidad y memoria 
ancestral (Walsh, 2008), busca en su lugar un proceso de sumatoria de 
culturas, un país abierto a las diferentes culturas, donde cada una pueda 
aprender de la otra, fomentando principalmente la tolerancia y el respeto.  
Es en estos aspectos donde se asevera la existencia de una raza 
diferente a la nuestra, que impide la inserción a menos que, desplacemos 
nuestra cultura perpetuada al igual que la del/a Sujetx migrante y se pueda 
generar una convivencia apuntando al mestizaje (Walsh, 2008); de alguna 
manera es posible abrirse a la una diversidad cultural solo cuando esta es 
flexible y moldeada al contexto que recibe. Refieren, 
“…motivarlos a ellos en su autonomía dentro de la sociedad 
donde estamos, a motivarlos a que en el fondo florezca en ellos su 
propia cultura y creo que ahí también entra nuestra mirada” (E, 
2018) 
La migración es una huella histórica en nosotros, en la cual cada sujetxs 
ha sido construido a través de décadas de procesos de mestizaje, el término 
“refleja la particularidad y la realidad de la religión donde pueblos indígenas y 
negros han convertido por siglos con blancos-mestizos y donde el mestizaje y la 
mezcla racial han jugado un papel significante” (Walsh, 2008. P.140). Frente a 
esto se refiere, 
“Bueno pero aparte un miembro de la ONG se hizo un test 
justamente de esto que habla E3 y me lo mostro y tenía realmente 
de todas partes del mundo, un 5% asiático, un no sé cuánto 
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%de… venia un % más fuerte de centro americano o 
sudamericano pero en el fondo tenemos un poquito en el mundo 
en nosotros, yo creo que hay que empezar a asumirse y que no 
venimos del conquistador blanco... y no solo de ahí” (E, 2018) 
Sin embargo, estos discursos no son más que un aval de las 
dominaciones ejercidas por unos pocos, que buscan segregar, controlar 
mediante la ontologización de la etnia, un eufemismo de raza, categorizando al 
ser humano por su lugar de origen como si este determinara su naturaleza para 
posteriormente jerarquizar dichas razas por nivel de vulnerabilidad y adaptación 
social (Trujillo & Tijoux, 2016).  
“y hay una clase entre migrantes y extranjeros, si vos sos 
blanquita y venís de Europa o de estados unidos, tu sos extranjera 
no sos migrante y esos si los quiero ¿porque? Porque se van a 
mezclar y esa raza si quiero que se mezcle” (E, 2018) 
Ahora bien, esta raza considerada inherente al/a Sujetx migrante no 
responde únicamente al desplazar del individuo sujetándolx a una raza 
considerada inherente a su ser, sino además ellos son obligados a cambiar sus 
hábitos por la aceptación en este país, se visualiza “los haitianos no se adaptan 
porque ellos tienen malas costumbres…” (E, 2018), se puede ver cómo,  
En Chile la “inmigración” se construye como ida y se detiene en su 
uno solo en algunas personas, dejando de expresar su definición 
más amplia y constriñéndose para devenir un estigma que 
etiqueta a ciudadanos de países específicos (Perú, Bolivia, 
Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití), situándolos en 
las fronteras geográficas, espaciales y simbólicas que los 
desalojan de su ser social y cuestionan el derecho y sus derechos 
humanos (Tijoux, 2016, p.15).  
Ahora bien, en el discurso las organizaciones refieren que, si bien es 
posible observar discriminación o racismo este no es propiamente por ello, sino 
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por el contrario son discursos  clasistas que representan una fobia a la pobreza. 
Es decir, refieren que el problema no es el racismo, sino por el contrario una 
fobia elaborada sobre la pobreza, de ahí ciertos mitos con respecto a que la 
migración por ejemplo que vienen a robar el trabajo (E, 2018). 
“exacto, tiene que ver, tiene que ver con el clasismo que tiene 
Chile, Chile tiene una mirada de país desarrollado que pertenece 
a América del sur por casualidad, pero Chile no mira abajo, Chile 
mira hacia arriba y para abajo, y eso es a lo que apunta. Vos en 
todo estás viendo…” (E, 2018) 
Sin embargo hablamos de una clase social y económica que no tienen 
todos; es el/la Sujetx migrante Sur-sur que, por ser latino es pobre y no posee 
recursos. Más aun nos preguntamos ¿Cómo reconocemos a ese migrante 
pobre? Esto lo encontramos en la corporalidad del/a Sujetx, que por sus 
características corporales es situado a un determinado lugar de origen, por 
ejemplo, “principalmente por lo visual uno reconoce la población Haití… de Haití 
porque uno distingue altura a alguien por el color” (E, 2018)  
Se perpetua ahí un discurso paternalista sobre un/a Sujetx migrante 
víctima de un contexto de origen empobrecido, desprovisto de recursos y donde 
las organizaciones otorgan la posibilidad de un mejor venir en el país. Por 
ejemplo, “claro los pobrecitos que tienen que vivir vendido Superocho” (E, 2018) 
o “el extranjero disfruta de las cosas del país y se va; el migrante viene a 
instalarse, esa es la condición del migrante, no solamente que es de origen de 
otro país sino que viene a instalarse a Chile, pero por tanto esa instalación tiene 
una connotación negativa como dijeron mis compañeros, que es pobre ¿Por 
qué viene para acá? Porque tiene necesidades, es pobre, le faltan recursos 
entonces acá viene a ganarse la vida, entonces tiene una connotación negativa” 
(E, 2018). 
Es posible reconocer en el discurso de las organizaciones migrantes y 
promigrantes que, al focalizarse en un solo sistema de opresión, en este caso 
principalmente por la categorización realizada en torno por sus etnias, el/a 
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Sujetx migrante es subordinado por la  invisivilización de sus particularidades. 
Esto es lo denominado Interseccionalidad Política (Cubillos, 2015).  
De igual manera esta subordinación es ejercida cuando, al intervenir 
sobre la comunidad migrante se refiera que, aquellas vulneraciones vividas son 
asociadas a la clase social que estos poseen en sus países de origen y por 
tanto en Chile. 
Finalmente enmascaramos la discriminación dirigida al/a Sujetx migrante 
a través de prácticas promotoras del bienestar e inserción, pero que finalmente 
no responden a otra cosa más que a la  imbricación de relaciones de poder, 
“Ello significa que el género, el origen étnico y nacional y el color de piel son 
elementos empleados para generar desigualdad de carácter socioeconómico”  
(Cucalón, 2011, p.408), siendo replicadas en discursos como,  
“este tema que como chilenos acogemos al forastero, esta 
canción por ahí que hay, se cumple solo en el caso que tú dices, o 
sea si es gringo caucásico ¡bienvenido!, si es latinoamericano, si 
tés oscura, si tiene rasgos de pueblos originarios no se ve con la 
misma mirada, para nada, creo que eso está muy internalizado, tal 
vez no se manifiesta siempre, mucha gente creo que se lo guarda 
mucha gente, otros le aflora más fácil el racismo y se organizan 
entorno a eso, lo hemos podido ver en algunas noticas pero a la 
gran mayoría yo creo que se le provoca algo interno, una 
contradicción interna, por un lado a lo mejor saber que eso no 
debería ser así pero esta tan internalizado que creo que si pasa, 
es una realidad que ese ve en lo cotidiano” (E, 2018). 
Perpetuando estos discursos se puede observar además como son 
reconocidos y aceptados, entendiendo la discriminación como algo inherente al 
ser humano. Frente esta jerarquización pueden tomar dos alternativas, trabajar 
con aquel que considera más vulnerable o incluso descartarlo porque al 
encontrase en una situación de desprivilegio logra estar en una situación de 
privilegio.  
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“el venezolano además carga con haber tenido que salir de su 
país obligado por las circunstancia, el haitiano yo siento que igual 
hay como un componente de que él fue libre de elegir, que se 
venía a Chile, de escoger otra oportunidad y siento que el 
venezolano se vio como obligado a salir, entonces también el 
tema de la urgencia, el tema del viaje ya que muchos venezolanos 
lo hacen por tierra, traen como un fuerte pes emocional y en 
general para todos la visa es muy difícil aquí” (E, 2018) 
Por lo tanto, en primer lugar, al deshumanizar al/a Sujetx migrante por el 
lugar de origen, donde desde el discurso se construye un/a Sujetx invisibilidadx 
por los imaginarios construidos sobre el lugar de origen. Estos discursos son 
replicados y perpetuados mediante trabajos dirigidos a la asistencia, mediante 
un enfoque protector y paternalista sobre el/a Sujetx migrante. 
En segundo lugar, se construye un/a sujetx categorizado por el lugar de 
origen, donde al jerarquizar las etnias se jerarquiza al/ sujetx que ya ha perdido 
su individualidad.  
Esta cosificación del/a sujetx alimenta el fetiche de las organizaciones de 
responder a ciertos sujetxs por determinarlxs más o menos vulnerables por el 
lugar de origen, eligiendo a sus sujetxs por su corporalidad Muchas veces no 
existe la certeza de la necesidad que el otro posee, o si realmente sostiene una, 
sin embargo las dinámicas de acogida referidas se presentan como un 
tratamiento social frente dichas vulneraciones, donde finalmente se replica 
pautas de segregación y desventaja social.  
Se observa como el/a Sujetx migrante se encuentran en espacios de 
diáspora colonizadas, donde el/a Sujetx migrante se ve en si mismx sujetx a 
prácticas de opresión y alienación, desde su origen, proceso migratorio y su 
inserción en el país. Estas dinámicas logran subordinar al/a Sujetx migrante 
mediante discursos alienadores y ficcionados (Tijoux, 2014). 
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Así mismo, la colonización de aquellos territorios es replicada sobre 
aquellos cuerpos que están siendo construidos mediante el discurso alienador 
de las organizaciones, promoviendo desde la otredad, la discriminación y 
segregación del/la Sujetx migrante. 
Los procesos clasificadores/jerarquizantes de racionalización y 
etnificación operan así como condiciones de posibilidad suficientes para 
violenta (maltratar, explorar, abusar sexualmente, castigar y abandonar) a los 
inmigrantes (por su “alteridad” e “interioridad”). La materialidad de este proceso 
se objetiva en estructuras sociales -discursivas e institucionales- estructurantes 
de subjetividades (Tijoux, 2016, p. 409). 
Hablamos de un Dominio Hegemónico (Cubillos, 2015) de validación de 
sistemas de opresión al reconocerse discursos coloniales de opresión y 
alienación sobre los procesos de diáspora de los Sujetxs migrantes.  
 
 
 
ANÁLISIS SÝNNOMO  
 
Finalmente, el Análisis Sýnnomo permitirá unificar los discursos descompuestos 
anteriormente en los dos niveles de análisis presentados. Para esto será 
necesario otorgar un contexto socio político a los discursos producidos en las 
entrevistas tanto a nivel microsocial como macrosocial (Jociles, 2005). 
En primer lugar se presentará el contexto de cada organización, 
entendiendo desde su discurso el trabajo de intervención que realizan con el/a 
Sujetx migrante.  
En segundo lugar se presentaran aquellos discursos producidos en torno 
a las políticas públicas referidas frente al contexto migratorio en Chile; 
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entendiendo que esta genera un espacio controlado y limitado para la 
posibilidad de acción de las organizaciones.  
 
Las organizaciones  Migrantes y Promigrantes  
La primera organización a presentar es Mamitas Migrantes, esta está 
compuesta por 7 mujeres de la comuna de Valparaíso. Se caracterizan por ser 
mujeres, madres y principalmente migrantes de diferentes países desde su 
composición en pro de la comunidad migrante. 
El trabajo realizado por ellas se orienta principalmente al apoyo de 
mujeres migrantes, en primer lugar, a través de un ropero que entrega ropa a 
mujeres en situación de vulnerabilidad. Y en segundo lugar, mediante la 
creación de una guardería comunitaria que pretende ser el lugar de encuentro y 
acogida a mamás migrantes sin redes de apoyo.  
El motor de su trabajo nace en primera instancia como la formación de 
un grupo de ayuda a sí mismas en su condición de madres migrantes en 
situación de vulnerabilidad, sin embargo esta perspectiva fue mutando al cómo 
se reconocen hoy en día, donde el trabajo es dirigido a otras mamás migrantes 
sin redes de apoyo.  
Refieren, “en realidad más por necesidad nuestra que por necesidad de 
ayudar a alguien. Y eso después fue, en la dinámica del trabajo, fue mutando a 
lo que soy a lo que soy que es más de ayuda que para beneficio propio” (E, 
2018). 
Es de esta posición donde Mamitas Migrantes otorga sus servicios, es 
decir, desde una posición autoreferente, donde desde las vivencias que ellas 
mismas refieren haber vivido como mamas migrantes en Chile, extienden un 
trabajo hacia la sujeta migrante que vive las mismas situaciones o peor; 
“…Pucha yo digo, yo la pase mal pero para estas mujeres fue peor, mucho 
peor” (E, 2018). 
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En su discurso refieren haber sido foco de diferentes vulneraciones a las 
cuales han sido sujetas por su condición de mamas y migrantes, por lo cual 
poseen una posición crítica de trabajo y comprensión del sistema político-social. 
Por un lado, a la hora de determinar aquellas sujetas que serán 
apoyadas por la organización, puesto que se debe considerar una situación de 
vulneración critica como mamas y migrantes sin redes de apoyo, entendiendo 
esto último como familiares, amigos, instituciones, entre otras que generes 
apoyo y cobertura.  
En relación al sistema político-social se entiende como segregador y 
racista, generando por ello una postura crítica, entendiendo estas políticas 
como medios de control que son creados por las clases altas y que es replicada 
por las clases más pobres y sin recursos. Esto lo refieren como, “una estrategia 
de los que querían mantener la esclavitud y la segregación era fomentar el 
racismo y el odio entre los blancos pobres, que ellos odiaran a los negros, 
porque podían mirarlos de arriba hacia abaja ¿me entienden? Tenían que 
unirse encontrar de rulling bosses, los ¿cómo te digo? Los amos, las clases 
altas pero en vez de unirse con los blancos pobres con los negros pobres…” (E, 
2018). 
Sobre su composición refieren ser un ejemplo de interculturalidad, puesto 
que cada una posee una nacionalidad diferente y que en el dialogo generado 
logran reconocerse desde el mismo lugar como mujeres y mamas migrantes sin 
recursos.   
Sin embargo cabe mencionar que, si bien es posible reconocer en su 
discurso una posición crítica sobre sistemas coloniales de opresión tanto 
institucional como colectiva, se rescata que quienes lideran esta organización 
son mujeres de nacionalidades privilegiadas en estos espacios colonizados, 
principalmente Europeas y Norteamérica. Donde sobre esta posición se 
organizan y responden a las necesidades que reconocen sobre la sujeta 
migrante latina.  
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La segunda organización a presentar es Misión Migrante, esta se 
encuentra bajo el alero de una iglesia evangélica llamada Ministerio de Fé. 
Formalmente se encuentra inserta como un programa de una ONG denominada 
Ser Migrante propio de dicha iglesia. 
Como motor de trabajo se refiere un “tener que…” (E, 2018) ayudar al 
otro por encontrarse en una situación de privilegio comparado con el otro que 
necesita. Para esta direccionalidad se reconocen como desprivilegiados a 
migrantes, viudas, huérfano,… etc. Es decir, sujetxs que se encuentran sin 
recursos humanos como materiales. Posicionándose como, “nosotros como 
iglesia Ministerio de Fe no tenemos solamente trabajamos con comunidad 
migrante pero trabajamos, mira la biblia dice que nosotros tenemos que… mira 
la biblia dice que tenemos que amar al huérfano, cuidar a la viuda y amar al 
extranjero, hay un llamado en toda la biblia a sacar la voz por los que no tienen 
voz, a estar con el débil, entonces eso en este periodo, en este tiempo la 
comunidad migrante es la que necesitan ayuda” (E, 2018). 
Los participantes de esta organización son de nacionalidad chilena y 
perteneciente a la iglesia. El trabajo realizado se enfoca principalmente al/a 
sujetx de nacionalidad haitiana mediante clases de español, entendiendo esta 
como una herramienta para adquirir el bienestar merecido. 
Consideran que adherencia al país será consolidad en la medida que 
adquieran el lenguaje, es por ello que consideran esta intervención como 
respuesta a la primera necesidad, esto se puede ver en los cambios que los/as 
sujetxs experimentan, por ejemplo. “son los que asisten, los que perseveran en 
el tema de las clases obviamente su nivel de idioma va mejorando, van pues, 
tomando mejores trabajos, son pocos los casos por lo mismo, porque ellos no 
priorizan esto (clases de español), pero si hay casos que va mejorando su 
situación” (E, 2018).  
La organización desde ahí toma una postura facilitadora de recursos 
frente a aquellxs sujetxs que por la brecha idiomática no pueden defender por sí 
mismo sus derechos. Se habla de “buscamos potenciar al otro” (E, 2018) en 
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tanto ese otro posee los recursos pero que, con la ayuda de la organización 
podrá obtener un mejor venir en el país.  
Como motor de trabajo refieren la cosmovisión del evangelio, donde en 
primer lugar refieren a todos por igual (a la imagen del señor), sin importar la 
situación desprivilegiada que sostenga. Como refieren, “les estamos ayudando 
porque son creados a la misma imagen que nosotros, tienen el mismo valor y 
dignidad que nosotros”. 
Para esta ayuda que otorgan al/a Sujetx migrante se construyen ciertos 
discursos donde realizan una distinción entre la compasión y la lastima. La 
primera, la compasión, se entiende como una ayuda dirigida a otro que necesita 
como sujetx igual a todos. Por el contrario, la lastima implica entregar al otro 
que necesita sin involucrarse ni esperar un avance en el/ sujetx receptora.  
Refieren que “la compasión y la lastima, la lastima es que tu  pasas por al lado 
de él y le das una moneda y que pobrecito, la compasión te lleva más allá, te 
lleva a involucrarte y también abrir las puertas de tu casa, sentarte con ellos, 
escucharlos, porque cuanto una persona no entiende, no sabe expresarse es 
muy frustrante” (E, 2018). 
Esta postura habla sobre dinámicas de poder presentes en los discursos, 
donde se despliegan desde ahí dos posturas, una donde se le otorga al/a otrx 
una posición receptora y pasiva y otra activa que se encuentra con los recursos 
que el/ otrx necesita y que por tanto se ve obligado a compartir. Estas 
dinámicas responden a un enfoque paternalista como asistencial, en tanto 
generan conductas humanizadoras con aquellxs sujetxs, por ejemplo, “es algo 
fundamental que requiere la comunidad haitiana y el resto de las actividades 
que hacemos, el comer con ellos, salir de paseo con ellos, jugar a la pelota con 
ellos” (E, 2018). 
Cabe destacar que, además de considerar el lenguaje como una 
herramienta para el sostén económico y laboral, refieren el lenguaje como 
necesario para la lectura del evangelio en sus iglesias.  
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Por lo tanto se observan dinámicas de opresión y alienación de la 
comunidad migrante, donde desde sus acciones promotoras de bienestar e 
inclusión son desplegadas practicas controladoras, cosificando al/a sujetx 
migrante. esto se viasualiza cuando se utiliza la acción social como medio para 
alienar a sus prácticas preestablecidas, por ejemplo, en el caso de las 
entidades religiosas como seguidores de su cosmovisión, “tenemos el deseo del 
corazón de que ellos la primer necesidad es la espiritual en el fondo, conocer de 
cristo, conocer de cristo como salvador y eso nos lleva a conocer canales como 
lo son las clases de español para que ellos puedan participar, para que nos 
podamos conocer y así poder hablarles de este evangelio” (E, 2018). 
Ropero Fraternal Migrante como otra organización a presentar no es en 
sí misma una organización en tanto cantidad de miembros participantes, sin 
embargo es parte de esta investigación como una organización en tanto existe 
una coordinación sin fines de lucro que otorga apoyo al/a Sujetx migrante.  
Principalmente el trabajo está enfocado a entregar ropa a los sujetxs 
migrantes que lo necesitan. La organización toma una postura de mediadora 
entre las personas que entregan la ropa voluntariamente y aquellxs Sujetxs 
migrantes que lo solicitan.  
Se reconoce en el discurso que el trabajo se enfoca más en Sujetxs 
migrantes de nacionalidad latina, existiendo una posición distanciada y negativa 
con el/a Sujetx migrante de nacionalidad haitiana. Esto principalmente por una 
carga negativa sobre su raza, generalizando desde ahí conductas inadaptadas 
y malas costumbres. Por ejemplo,  
“los haitianos no se adaptan porque ellos tienen malas costumbres 
¿me entiendes? Cuando la gente tiene malas costumbres no es 
fácil quitárselas, yo te digo porque yo manejaba una casa de 
acogida y yo con las personas que más tenía problemas era con 
los haitianos, y llego la señora que me supervisaba a mí que era la 
encargada de la iglesia fue un día y fue y les dijo que eran unos 
cochinos asquerosos, los corrió de la casa” (E, 2018). 
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En relación a la organización Bon Samaritem Fre, es una organización 
que trabaja principalmente en la comuna de Viña del Mar, considerándose la 
única que se desarrolla en dicha localidad (E, 2018). Desde este discurso es 
posible interpretar una postura heroica de trabajo, ejerciendo una relación de 
apropiación territorial y de lxs Sujetxs migrantes en él.  
Esta organización posee diferentes líneas de acción, entre ellas clases 
de español a comunidad haitiana, asesoría legar y orientación psicosocial. Es 
en esta última donde nos situaremos para reconocer como desde su discurso 
construyen un/a determinado sujetx. Refieren, “Es más bien un trabajo de 
urgencia y de coordinación y generación de redes” (E, 2018). 
En primer lugar, el trabajo que realizan se enfoca principalmente en 
comunidad venezolana, específicamente mujeres con hijxs, donde los 
miembros realizan un acompañamiento en pro de la inserción y bienestar del/a 
Sujetx migrante, específicamente en temáticas relacionadas con trabajo y 
escolarización de lxs hijxs  
En segundo lugar se reconoce que, la organización privilegia el trabajo 
con comunidad venezolana como medida de descartar a sujetxs de 
nacionalidad haitiana, esto por considerar la comunidad haitiana con suficientes 
privilegios por su condición desfavorable en el país.  
En relación a lo mencionado se puede comprender como su discurso 
posiciona al/a Sujetx migrante como su propiedad, priorizando etnias 
consideradas con mayor receptividad. En este caso se evidencia en,  
“Otra cosa bien importante es la personalidad. La personalidad del 
haitiano es muy distinta al del venezolano. El haitiano tiene 
personalidad sumisa, en cambio el venezolano no, tiene más 
personalidad” (E, 2018). 
Por último, mencionamos Formación y Convergencia. Esta es una 
organización que se formula en la comuna de Viña del Mar, dirigida a velar por 
los Derechos Humanos del/a Sujetx migrante en Chile.  
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El trabajo realizado por esta organización se despliega en un nivel académico y 
político, donde busca velar por los Derechos de la comunidad migrante sin 
realizar trabajos directos con ellxs, por ejemplo,  
“es una organización que funciona a la luz de los Derechos 
Humanos, busca promoverlos y protegerlos,  además 
contribuimos a la consecución de los fines de distintas 
organizaciones y grupos ya sea jurídico o de hecho. En el fondo 
ayudar a las personas migrantes como sujetos y reconocerlos 
como sujetos de derechos y como sujetos en el fondo que tienen 
una situación de vulnerada en nuestro país era fundamental” (E, 
2018). 
Su foco se encuentra en los espacios políticos y sociales, donde la 
migración se posiciona como un tema de controversia y discreción, esta permite 
la entrada en los espacios de discusión más grandes.  
“es un departamento que nace de nuestra inquietud por toda la 
temática migratoria que se había tomado el tema de las 
elecciones, que era u  tema en Latinoamérica y que era un tema a 
principio de año que era la… el momento explosivo de la 
migración haitiana….” (E, 2018). 
El trabajo realizado por esta organización en primer lugar, al no realizar 
un trabajo directo con y para la comunidad migrante construye una relación de 
otredad y desconocimiento importante. Desde ahí se reconoce como en un 
intento de salvaguardar a dicha comunidad, no la representa sino por el 
contrario especula sobre sus necesidades y características.  
 
Contexto socio-político  
El fenómeno de la migración ha sido parte de nuestra historia como país, sin 
embargo, en los últimos años ha aumentado de forma notoria principalmente en 
migraciones desde países Latinoamericanos.  
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Las razones son amplias, resumiéndose en las crisis económicas y 
políticas de cada país, que impulsan a lxs sujetxs a migran en representación 
de sus familias y país. 
Frente a esto se han construido políticas públicas que prometen orden y 
categorización de las migraciones en el país, a través de creaciones de visas y 
procesos de regularización extraordinarios.  
Frente a esto las organizaciones construyen diferentes discursos, a favor 
o en contra, de estas políticas, generando una posición en muchas ocasiones 
desafiantes  
En primer lugar se reconoce que si bien se encuentran inmersas en el 
contexto político chileno de recepción a favor de la comunidad migrante, estas 
no poseen un manejo de las temáticas. Refieren,  
“Bueno ustedes me corrigen yo no veo mucho noticias, esa iniciativa fue 
una respuesta a parte de algunos haitianos que querían volver y que pidieron 
ayuda al gobierno para volver y que no estaban satisfecho con su estadía acá 
en el país, por un tema laboral y de trato porque se veía en la noticias de trato 
también, bueno y se ve también que es algo que muchos los discriminan, los 
tratan mal, hay abusos en el trabajo y parte de la … de todo este universo” (E, 
2018). 
En segundo lugar, se reconoce un discurso lingüístico en contra de las 
políticas por ser consideras opresora y discriminadoras con algunas etnias, 
donde existe por ejemplo, una  mayor recepción a comunidades venezolanas 
pero al mismo tiempo mayor opresión frente a las comunidades 
afrodescendientes. Estas son consideradas “una estrategia de los que querían 
mantener la esclavitud y la segregación era fomentar el racismo y el odio entre 
los blancos pobres, que ellos odiaran a los negros, porque podían mirarlos de 
arriba hacia abaja ¿me entienden? Tenían que unirse encontrar de rulling 
bosses, los ¿cómo te digo? Los amos, las clases altas pero en vez de unirse 
con los blancos pobres con los negros pobres…” (E, 2018). 
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En tercer lugar, las organizaciones si bien sostienen una postura en 
contra de las políticas públicas, como se ha mencionado, estas refieren en su 
mayoría necesarias las medidas de control migratorio, perpetuando en sus 
discursos la opresión y rigidez de fronteras y la consideración de sujetxs 
diferentes por lugar de origen.  
“…un control en este ámbito de la seguridad pública, muchas 
veces ligar la delincuencia con la migración creo que en general 
va a generar más problemas, ese mismo tema de la precarización 
del trabajo, claro no se le… son un tema de ordenan, que nosotros 
también saludamos, el tema que se haya hecho algo al menos” (E, 
2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES  
 
Esta investigación se sitúa en el actual contexto migratorio sur-sur de Chile, 
principalmente la respuesta que las organizaciones migrantes y promigrantes 
generan frente a este fenómeno. Esto con la intención de conocer ¿Cómo el 
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discurso de las organizaciones promigrantes construyen al/a Sujetx migrante en 
Chile? 
Para esto se realizaron 6 entrevistas de modalidad Focus Group, a 5 
organizaciones migrantes y promigrantes de la comuna de Valparaíso y Viña de 
Mar, donde fue posible reconocer como, desde su discurso construyen un 
determinado Sujeto migrante que principalmente alimenta posiciones de 
inferioridad y dependencia a las practicas asistenciales de las organizaciones, 
donde muchas veces se ven replicados patrones de discriminación y 
subordinación social. A continuación se presentaran algunos resultados.  
En primer lugar se buscó interpretar el discurso que sostienen 
organizaciones migrantes y promigrantes sobre el comunidad migrante Sur – 
Sur en Chile, donde fue posible reconoce que, si bien cada organización realiza 
trabajos diferentes en usuario, técnica y cosmovisión es posible rescatar un 
trabajo unidireccional en su mayoría, donde la organización posee una posición 
asimétrica y de entrega  a la comunidad migrante, utilizando este una posición 
sumisa de receptor.  
Esto promueve una construcción sobre la comunidad migrante, 
subordinada a los recursos y asistencia de las organizaciones, ya que el/a 
sujetx no posee los recursos personales y/o materiales para obtener un 
bienestar, entendiendo este último como bienes económicos, estabilidad 
laboral, etc.  
Esto último se respalda aún más cuando desde aquel lugar de origen 
del/a sujetx se atribuyen características de precariedad social, donde se vieron 
obligados a migrar por las dificultades ocurridas en su país, invisibilizando 
desde ahí el rol activo de la migración y determinando al/ sujetx por su lugar de 
origen.  
 Reconociendo finalmente la migración por un lado como un problema 
social debido a los procesos de adaptación y deshumanización de sus 
subjetividades ligadas a su lugar de origen. Y por otro como una ganancia 
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cultural que promueve una sumatoria de culturas que permitiría ampliar 
conocimientos y fronteras.  
En segundo lugar se buscó interpretar el discurso que sostienen las 
organizaciones promigrantes sobre la Etnia en el fenómeno de la migración Sur 
– Sur en Chile. En este punto podemos reconocer diferentes niveles de 
conceptualización, en primer lugar se observa como el discurso de las 
organizaciones construyen un sujeto determinado dependiendo del lugar de 
origen, donde a través de estas prácticas se logra deshumanizar al/a sujetx tras 
las características otorgadas sobre el lugar de origen. En segundo lugar se 
reconoce una categorización de lxs sujetxs por su lugar de origen. Hablamos 
principalmente de países Latinoamericanos y del Caribe, donde se le otorga 
una carga representativa que los categoriza,  entendiendo por ejemplo a lxs 
sujetxs migrantes sur-sur con necesidades por migrar de un país que no tiene 
recursos económicos, posibilidad laboral o educacional, entre otras y no así a 
un/a sujetx que migra de Europa o Norteamérica que llega al país a invertir o 
como turista. En tercer lugar hablamos de jerarquizar aquellas etnias que antes 
son categorizadas, es decir, que lxs sujetxs pueden ser ordenados por nivel de 
vulnerabilidad dependiendo del lugar de origen, y donde las organizaciones 
pueden responder ante ellas con mayor o menor inmediatez dependiendo del 
nivel de necesidad que les sea otorgado. Finalmente en todos los casos el/a 
sujetx queda invisibilizado por aquello que se le otorga dependiendo del lugar 
de origen, siendo muchas veces sujetx de asistencia o rechazo por ello. Esto 
además logra visualizar que no se logra problematizar la etnia como una ficción 
que promueve la alienación, ya que los discursos perpetúan la etnicidad como 
ontológica.  
En tercer lugar se intentó Interpretar el discurso que sostienen las 
organizaciones promigrantes sobre la Corporalidad en el fenómeno de la 
migración Sur – Sur en Chile. En este punto la corporalidad se reconoce desde 
las organizaciones como un eje que permite dar a conocer la migración, es 
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decir, el fenómeno de la migración existe en tanto pueda ser visualizado entre 
aquellxs nacionales.  
La corporalidad de esta manera funciona como impulsor de las 
organizaciones en tanto logran ver desde ahí lo explosivo del fenómeno y el 
dinamismo que este genera en la normalidad heternonormatividad de cada 
sujetx, llevando a construir un mapa de las necesidades y lugares de encuentro 
de los sujetxs migrantes.  
La corporalidad promueve en sí mismo un ordenamiento de privilegios en 
tanto la corporalidad evidencia las diferencias, como el color de piel, el cabello, 
la estatura, la musculatura, etc. Posicionando como normativo y punto de 
referencia los estándares corporales del chile. De esta manera mientras en 
mayor medida se reconozcan diferencias físicas mayor posibilidad de ser 
asistido por las organizaciones existe.  
  En cuarto lugar se buscó Interpretar la intersección de la Corporalidad y 
la Etnia como categorías de análisis en la construcción del/a Sujetx migrante 
Sur-sur en Chile. Este punto evidencia como los objetivos dos y tres 
anteriormente mencionadas se encuentran, utilizando principalmente la 
interseccionalidad como herramienta de análisis.  
En los discursos de las organizaciones se evidencia muchas veces una 
negación a aceptar la existencia de prácticas racistas frente al/a sujetx 
migrante; esto reconociendo que, la discriminación  a lxs sujetxs se encuentra 
ligada a una segregación a la pobreza y no al lugar de origen.  
Sin embargo, es posible reconocer que se atribuye una clase social a 
determinadas etnias, como ya hemos mencionado, y que específicamente se 
liga a sujetxs migrantes sur-sur. Más aun esta carga entregada despendiendo 
del lugar de origen de evidencia en los rasgos físicos que esta posea.  
De esta manera hablamos de una interseccionalidad simbólica donde 
cada dimensión otorgada sobre el/a sujetx migrante es subordinada e 
invisibilizada una frente a la otra.  
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Finalmente en quinto lugar, se busca conocer el discurso que las 
organizaciones construyen sobre las políticas públicas relacionadas al 
fenómeno de la migración Sur- sur en Chile. En esta fue posible reconocer una 
postura a veces indiferente y ambivalente con las políticas públicas. En primer 
lugar se evidencia una postura crítica, donde son cuestionadas las medidas por 
ser discriminatorias y muchas veces racistas; sin embargo en segundo lugar es 
posible reconocer un interés por realizar políticas públicas controladoras hacia 
la comunidad migrante, aun mas si los países donde provienen poseen alto 
nivel delictual o bajo nivel educacional.  
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CAPÍTULO VI 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
  
 
 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETX MIGRANTE: 
Aportaciones para la práctica de organizaciones promigrantes 
 
Francisca Vergara Ch. 
Universidad Andrés Bello 
 
Usted ha sido invitadx a participar en la investigación “La construcción del/a 
sujetx migrante: Aportaciones para la práctica de organizaciones promigrantes” 
a cargo de Francisca Vergara, tesista de Magíster en Psicología de la 
Universidad Andrés Bello Mención Social - Jurídica.  El objetivo de esta carta es 
ayudarlx a tomar la decisión de participar en la presente investigación. 
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¿Cuál es el propósito de esta investigación? 
El objetivo de esta investigación es conocer el trabajo, motivaciones y opiniones 
que realizan organizaciones migrantes y promigrantes de la comuna de 
Valparaíso, comprendiendo a través de esta como construyen al sujetx 
migrante.  
 
¿En qué consiste su participación? 
Usted participará en un Focus Group el cual consiste a una entrevista grupal 
donde tendrá la oportunidad de relatar su experiencia, opiniones y motivaciones 
como miembro de una organización migrante y/o promigrante.  
La investigadora guiara la entrevista a través de tópicos y preguntas para 
profundizar el tema. Se enfatiza el respeto frente a las opiniones y tiempos de 
habla entre los miembros de la organización, esto facilitara el dialogo y la 
posterior transcripción de la entrevista. 
 
¿Cuánto durará su participación? 
Su participación consistirá en un encuentro de una duración aproximada de 1 
hora y 30 minutos que se realizarán durante del mes de Octubre del 2018.  
 
¿Qué riesgos corre al participar? 
No se anticipa ningún riesgo asociado a participar en este estudio. Su voz será 
registrada por medio de una grabación y tanto su nombre como sus datos 
personales NO serán revelados, sustituyendo su identificación por un 
seudónimo, manteniendo la confidencialidad de la información. La información 
registrada será interpretada y complementada teóricamente por la 
investigadora. 
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Para esta oportunidad el nombre de la organización será utilizado como 
referente para la investigación, permitiendo reconocer la diferencia entre 
diferentes organizaciones de la comuna de Valparaíso.  
 
¿Qué beneficios puede tener su participación? 
La información de este encuentro puede beneficiar a la investigadora a conocer 
el discurso de las organizaciones migrantes y promigrantes de la comuna de 
Valparaíso en torno al sujetx migrante. Sin embargo no habrá ningún beneficio 
o consecuencia directa para usted.  
Existe la posibilidad que como organización puedan potenciar el trabajo en 
equipo y el enfoque que construyen en torno al/a sujetx migrante. 
Usted podrá conocer los resultados del análisis si así lo desea. La investigadora 
se compromete a realizar un encuentro de cierre con las participantes del 
estudio, compartiendo los resultados producidos. 
 
¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? 
La investigadora mantendrá confidencialidad respecto a las informaciones 
obtenidas en este estudio. La información será registrada por medio de 
grabaciones de audio las cuales serán transcritas por la investigadora. Su 
nombre no será utilizado y será sustituido por un seudónimo. Las anotaciones 
serán guardadas y los nombres originales se mantendrán en archivos seguros 
en un lugar donde sólo la investigadora tendrá acceso. La información será 
almacenada por tiempo indeterminado. 
La información se usará para esta investigación. Los resultados pueden ser 
difundidos en congresos y otras actividades de difusión en los que participe la 
investigadora, publicaciones en revistas científicas y actividades de docencia 
donde podrán ser utilizados extractos de sus entrevistas sin que aparezcan sus 
datos de identificación personal. En caso de requerir la información para nuevas 
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investigaciones, la investigadora solicitará nuevamente el consentimiento para 
el uso de los datos. 
 
 
 
¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse después de participar? 
Usted NO está obligadx de ninguna manera a participar en este estudio. Si 
accede a participar, puede dejar de hacerlo en cualquier momento sin 
repercusión alguna. 
 
¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen 
dudas? 
Si tiene preguntas acerca de esta investigación, puede contactar a Francisca 
Vergara, tesista de Magíster en Psicología de la Universidad Andrés Bello. Su 
teléfono es el 985797833 y su correo electrónico el f.vergara,ch@gmail.com. 
 
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE 
PROYECTO. 
  
 
 
 
 
 
Fecha: _________________________ 
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_____________________     _____________________ 
Nombre del/la Participante    Firma del/la Participante  
 
TRANSCRIPCIONES   
Entrevista n°1  
Tipo de organización: migrante y promigrante 
Nombre de la organización: Mamitas Migrantes  
Miembros activos que la componen: 6 
Asistentes: 3 
Entrevistadora: la idea es que se presenten y me puedan contar como llegaron 
a formar la organización, cada una de ustedes y luego contar la historia de la 
organización. 
E1: bueno, en primera instancia surgió esto de cuatro mamas que se 
encuentran en una mesa intercultural de la municipalidad y que el punto es que 
si bien éramos todas de países diferentes, con culturas diferentes, lo que nos 
unía era la necesidad de una red de apoyo, porque éramos mamas con niños 
pequeños. Y a partir de esa necesidad surgió el proyecto, en realidad más por 
necesidad nuestra que por necesidad de ayudar a alguien. Y eso después fue, 
en la dinámica del trabajo, fue mutando a lo que soy a lo que soy que es más 
de ayuda que para beneficio propio.  
Bueno, yo soy de Uruguay y en realidad llegamos a la mesa intercultural por la 
municipalidad también después de estar año acá sin tener idea de nada, de 
cómo hacer nada, porque no hay información en ningún lado nos enteramos 
con E2 de casualidad de que en la municipalidad había una oficina y de ahí 
salió todo, que nos empezaron a asesorar, como era el consultorio, como era el 
sistema de salud, porque acá llegas y no sabes nada, absolutamente nada y no 
hay un lugar donde puedas recibir esta información.   
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E2: bueno yo soy de Venezuela, yo me entere  de la municipalidad a través de 
la oficina, ella fue la que me llevo a extranjería, a la municipalidad, al consultorio 
a todo eso, ahí fue donde conocí a Brian y me hablo de la mesa intercultural, 
para que participara, yo ahí estaba buscando jardín para poder trabajar, para 
poder meter a mi hijo y poder salir adelante pero se me trancan las cosas 
cuando veo que ¿Dónde lo dejo?  Insistí con Brian y me dijo, no aquí estamos 
en la mesa intercultural, ven para que participes y ahí donde conocí a E3 a la 
Renata y surgió la necesidad de una guardería comunitaria y era para trabajar 
nosotras y poder meter a los niños allí. Pero después surgió la necesidad de 
ayudar a otras personas y nos gusta la idea de ayudar al migrante porque sabe 
que nosotros tenemos esas mismas necesidades. No tenemos red de apoyo, no 
tenemos quien nos cuide al bebe, si nos enfermamos nosotras mismas tenemos 
que salir, no tenemos derecho a enfermarnos. Aquí no tenemos derecho a 
enfermarnos porque estamos solas, la semana pasada cayo mi esposo enfermo 
y yo tuve que seguir y mi hijo al rato hoy y tuve que seguir sola ¿cómo hago? Y 
por eso surgió esta necesidad de una guardería comunitaria, para ayudar a 
otras mamas a salir a delante como quisiéramos salir nosotras también.  
E3: yo soy estadounidense y yo hace un poco más de una año quizás. A ver, un 
poco más a tras quizás, yo pase todo mi embarazo aquí y parí aquí y tuve una 
experiencia bastante mala, no es culpa de ningún chileno sino que tuve un 
embarazo bastante difícil y estaba sola, lejos de mi familia, seres queridos y 
amigos, después del parto no fue lo que buscaba, fue como una cesaría no 
anticipada, así que yo tuve una experiencia bastante dura, eso lo tenía 
conmigo. Después uno se da cuenta de todos los inmigrantes nuevos, las caras 
nuevas que están llegando a Chile por primera vez y como después el país los 
recibe y las recibe a las mamas embarazadas, y salió en las noticias el caso, 
por supuesto la Joane Florvil, una tragedia y la otra mujer no se su nombre pero 
la colombiana que tuvo que parir en la calle, se le muere él bebe… o sea estas 
cosas están pasando. Pucha yo digo, yo la pase mal pero para estas mujeres 
fue peor, mucho peor, ahí yo me puse en contacto con unas amigas que sabía 
que tenían también como tendencia así como quizás querer colaborar en algo 
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así, a través de ella conocí a Brian y ahí primero conocí a Renata y habíamos 
tenido experiencias muy parecidas, de habernos sentido muy solas durante los 
embarazos, ahí para mi surgió la chispa y ahí conociendo más mujeres, mas 
mamas extranjeras y vimos que era un problema bastante compartido por 
tantas mujeres y que había mucha necesidad, así que nos pusimos a pensar, 
¿Cuáles son las necesidades básicas nuestras y de todas estas mujeres y 
mamas? Y ¿Cómo podemos responder a ellas? Y ahí empezó todo y se puso 
en marcha el proyecto y siempre la idea, sabíamos y entendíamos que tenemos 
que ser nosotras porque nosotras entendíamos la cuestión, pasamos por las 
mismas experiencias, los mismos obstáculos y la empatía, y no se trataba de 
empatía por que no era ponerse en el lugar del otro sino compartir el lugar del 
otro, así que realimente sentíamos que nos tocaba a nosotras hacer esta pega.  
E1: Y no es una cuestión de clase social que estemos ocupando, porque si, 
dentro de los migrante también hay diferencias sociales, hay diferencias 
económicas. Pero tocar a la situación en la que están, todas teníamos el mismo 
problemas, no podíamos trabajar, no teníamos autonomía como mujer, en este 
país no se apoya la maternidad, se castiga, el sistema educativo en la primera 
infancia está diseñado para que la mama no trabaje, para que la mama lleve a 
su niño al jardín y valla su casa, se fomenta la ama de casa, la dueña de hogar, 
nunca el trabajo y yo vengo de una realidad totalmente distinta, donde hay más 
desocupación, en Uruguay, hay más desocupación masculina que femenina, si 
un empleador tiene que optar por una mujer o por un hombre opta por una 
mujer y si sabe que es mama aún mejor, porque si sabe que es mama, sabe 
que tiene una responsabilidad, sabe que esa mama aun enferma va ir a 
trabajar, esa mama no puede darse el lujo de perder ese trabajo.  
E3: hasta los estudios lo comprueban.  
E1: El problema es que la sociedad chilena esta con la cabeza cerrada y mira 
hacia otro lugar.  
E2: aquí vas a una entrevista y cuando dices que tienes hijos a después te 
llamamos.  
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E3: o sea te preguntan si tienes hijos, si piensas embarazarte. En la UNAB, yo 
trabaje en la Andrés Bello, ahí la jefa de carrera me pregunto ahí mismo, y yo 
dije ¿Dónde estoy? Es una universidad 
E1: en la universidad… en la municipalidad, te anotas en el programa de la 
OMIL que está diseñado por la municipalidad y si tú tienes un niño de menos de 
dos años, por que las empresas con menos de dos años no te van a pagar el 
fuero, entonces no te anotan. Como puede ser  
E2: te preguntan primero la edad del niño, por si tiene más de dos años.  
E1: si el niño tiene menos de dos año no te anotan, no te inscriben en el 
programa. Donde está el SERNAMEG, donde está la oficina de la mujer y como 
se puede permitir eso.  
E2: y cuando te dicen, mételo en la JUNJI, mentira, la JUNJI no se adapta al 
horario del trabajo de Chile. Por lo menos al mes, 4 veces el niño sale temprano 
o el jardín no abre.  
Entrevistadora: o sea estamos hablando que no se privilegia a la mujer, como 
mujer propiamente tal y como mama, y aparte como migrante. Pareciera que 
son 3 cosas por las cuales son vulneradas.  
E1: si es migrante claro, peor, porque no tenes a nadie que te haga de plan b. 
Si tu tenes a tu tía, a tu mama, a tu vecina, a tu prima, a tu amiga de crianza 
siempre tenes un plan b, anda a sacármelo del jardín, mira quédatela, pero  
nosotras estamos solas.  
E2: cuando te preguntan si eres migrante, ah ¿con quién está aquí? Con mi 
esposo, ah ok después te llamamos. Porque saben que no tienes a quien valla 
a buscar al niño.  
E1: y se termina la entrevista ahí. Es madre y ¿Cuántos años tiene? Tres años. 
Ah cualquier cosa la llamamos. Es así de rotundo  
E2: ni para trabajos part-time sirve. Me toco en La Polar, y me hicieron la 
entrevista y me hicieron l prueba y todo y llegué a la gerente y me pregunta 
¿tienes hijos? Si tengo un hijo de dos años  
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Entrevistadora: ¿era mujer? 
E2: si, era mujer. Era la genere. 
E3: no, la mujer, la jefa de la carrera también. Ella dijo “y yo crie a muchos niños 
y hay que planificarlos muy bien” como… no entendí bien. 
E2: si y la de recursos humanos era chévere y era part time.  
E1: yo estoy convencida que es un problema cultural y es un  problema 
machista de este país.  
E3: obviamente  
E1: Yo fui una persona que planifique mi embarazo y yo trabaje, mi hija nació el 
11 de diciembre y me retire del trabajo el 10 de diciembre a las 6 de la tarde. 
E3: y también es clasista, obviamente 
E1: claramente 
E3: yo tenía una ginecóloga cuando llegué a Chile hace 3 años. Me dice “antes 
en Chile era más fácil porque teníamos nanas”, ¿quiénes teníamos? ¿Quiénes 
somos? 
E1: ¿quién puede acceder a una nana? 
E3: y como las mujeres tenían nanas, y ¿las nanas no son mujeres entonces? 
Tu seguramente han habado de la interseccionalidad y todo eso, o sea a ti te 
aportan una sola identidad y tú eres nana, o sea tú no eres mujer que va a 
procrear, o sea esos derechos no te corresponden, porque tu rol es otro.  
E1: es cuidar, es criar hijos ajenos, no los tuyos.  
E3: hay toda esa. Porque yo en la universidad, yo trabajo en la Católica y ahí si 
tú tienes contrato, de planta, quizás jerarquizado, ahí te pagan el jardín y van y 
hacen inspecciones y toda la cuestión.  
E1: A ti no te corresponde 
E3: yo boleto así que nada, ni consejos de que hacer nada, esas diferencias  
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E1: si, aquí el clasismo es impresionante, se ve desde la postulación a las 
escuelas. Yo ahora partí la experiencia de buscar escuela porque María sale del 
jardín y comenzó la básica y me sorprendió las mamas se encarnizan con un 
colegio por la excelencia académica, tiene cuatro años, aparte a mí me da igual 
si la niña va a ser investigadora de la NASA o si quiere vender sopaipillas en la 
calle, esa va a ser una decisión de ella y mientras le dé para su sustento que 
haga lo que quiera. Pera esa obsesión de la pertenencia, porque no puede ir a 
un colegio municipal, no no tiene que ir a un… (Particular) eso si a mí me 
asusta. Eso le comentaba a E2, aquí en la esquina hay un colegio y la puedo 
mandar pero no quiero que ella se crie con ese colegio.  
Entrevistadora: Como es ese colegio 
E1: San Damián, no quiero que se crie con ese clasismo, quiero que valla a un 
colegio municipal y que coma la comida del colegio y si el día de mañana, que 
haga lo que quiera, pero que no tenga esa cosa de que la compañerita que 
tiene la nana, que va al colegio de excelencia académica. Porque eso acá no se 
atiende al niño como un objeto integrar sus… son resultadistas, al 7 y la mama 
cree que por que el niño es 7 es excelente, y que pasa que cuando el niño entra 
a la universidad y le pegan un cachetazo que el número no es nada, que en 
realidad tenes que explotar las buenas habilidades que tiene tus hijos, que 
capaz que no es bueno para las matemáticas y termina inventando Facebook 
porque eso se ha visto en el mundo. No, para mí la educación es vetusta, es 
clasista, es machista, es como si e 
Entrevistadora: ¿es racista? 
E3: si 
E1: el racismo yo lo veo solo en el color de piel 
E2: yo veo machistas aquí 
E1: si también, yo veo que si hay una persona que tiene un rasgo, no solo el 
color negro, ya si ves a una persona que tiene un rasgo diferente si, eso sí se 
ve.  
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E1: dicen que se ve más en Santiago que acá, el racismo por los migrantes.  
E3: si, porque siempre en las ciudades, bueno en las ciudades más grandes 
todo es más homónimo, más fácil distanciarse del otro quizás.  
E1: y estamos en una ciudad que es de migrantes. 
E3: si, estar en Valparaíso es diferente, aquí hay otras parejas gay’s por 
doquier, cosas que no se ven en otras partes de Chile, es diferente Valparaíso.  
E1: si, eso es verdad  
E2: a mí antes no me gustaba Valparaíso, ahora me encanta, ya dije que no me 
iba.  
E1: pero igual el racismo esta, nosotras hemos escuchado en una panadería 
que vamos siempre decirle la dueña, no hables con acento venezolano porque 
te voy a echar a una empleada. 
E2: y hay un cartel que dice que se busca persona, en la misma panadería.  
E1: porque ella decía “chévere”, porque ella en que, o sea en tu habilidad como 
trabajador, tu talento, en tu cumplimiento de tareas en que modifica que tú digas 
“caxay” a que digas “chévere”  
E2: si una vez yo entre y le pregunte ¿tú eres venezolana? ¿Y porque hablas 
chileno? “porque si yo hablo venezolano me echan” y yo, ah ok tranquila no te 
preocupes, Salí le page y me fui. O sea ¿cómo tú vas a cambiar tu acento? O 
sea no puedes, esa es tu cultura 
E1: si, eso es algo que me paso con Roció que estábamos arreglando el ropero 
solidario, me decía “¡No! ¡No! ¡No! porque voz te vas a tener que acostumbrar o 
sino jamás vas a trabajar en Chile”. Yo, voz podes tener la necesidad, salir al 
mercado cardenal a levantar cajones no importa, pero de ahí que tu tengas que 
resignar tu identidad y que la mujer te diga “valla a comer” y así con el dedo a la 
cocina, voz no podes permitir eso, o que te diga “no, no sin uniforme acá dentro 
de la casa no limpias. 
E2: o que le tire el delantal por atrás. 
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E1: eso es una humillación y eso se ve. Y lo hemos vivido todos quienes hemos 
trabajado.  
E2: yo he trabajado más que nada en limpieza.  
E1: o el comentario, yo nunca trabaje, pero acá en Chile creo que todas hemos 
escuchado el comentario “acá en Chile las cosas se hacen así” 
E3: si, mucho 
E1: en el ámbito que sea, en el hospital, en el consultorio, en una reunión de 
padres en el jardín, siempre alguna vez escuchaste “acá en Chile las cosas son 
así” 
E3: si, los escucho mucho con mis alumnos que yo les trato de mostrar otra 
forma de hacer las cosas “es que estamos en Chile, es que estamos en Chile” 
E2: si como que te dicen “tú eres extranjera y yo chilena” 
E1: y lo marcan así  
E3: se dijo una vez en un, era como un taller, algo así, para un profesor de 
inglés a nivel universitarios, que estaban capacitando a otros profesores 
universitarios de pedagogía en inglés, ahí está. Y alguien decía que “uno tiene 
que haber salido del sistema educativo chileno para poder entenderlo y para 
poder…” no, todo lo contrario así todo, no hay cross nation, o sea así no entra 
ninguna idea nueva, así todo es un círculo vicioso, se convierte en un sistema 
cerrado y todo, unos dicen ¡sí! ¡Si! ¡Si! y otros, no que locura eso. Traer gente 
de otras partes, eso es lo que impulsa el cambio.  
E1: y que enriquece, enriquece la sociedad.  
E2: no aceptan otra opción ajena  
E1: es que el chileno es muy conservador, eso me parece que desde ahí 
comienza todo el vicio de la sociedad, yo me asombre con el tema del aborto, 
que festejaran que celebrarán el aborto en tres causales, parece que estamos 
hablando en la edad media. Donde en el mundo se está discutiendo libertad 
donde cada mujer decida, acá recién se está… no tenías derecho a abortar 
porque te violaran.  
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E3: porque tu papa te violo, bueno en mi país vamos hacia atrás 
E1: recién, dejaron parir a una niña de 10 años. Si abortabas tenías que llevar 
el embrión porque osino te investigaba la PDI, es como si estuvieran en la edad 
media.  
E2: no aquí la medicina es cuadrada también, a mi hijo lo tienen como 
desnutrido, yo no le hago caso porque sé que mi hijo come bien. A él lo ve un 
pediatra venezolano particular, me dijo “no le hagas caso, si el niño no es obeso 
no está sano” yo le digo prefiero que este flaco a que este obeso, o sea él está 
en el rango normal, que no me suba ya ok, ese es su rango.  
E3: hablando de la medicina esa es una de las cosas que me motivo a 
participar de estas actividades porque yo estando así de embarazada, 
sintiéndome pésimo, teniendo que ir sola a ver a la doctora y recibir la 
información que no podía entender y que tenía esta idea de hacer como pareja 
de migrante nueva con alguien que ya conozca el sistema para acompañarme  
E1: bueno ese trabajo ya lo hemos hecho y hemos ayudado un montón 
porque… 
E3: porque uno llega y es todo diferente, más aun si no es tu idioma nativo, 
sistemas distintos, personas que por ejemplo, no saben si tu habla español no 
es nativa no saben cómo aflojar el paso un poquito, como hablar un poquito 
más despacito, es así como trrrrrrrrrrrr ¿me entendiste? ¡No! No entendí nada. 
Cosas así como de ajustar todo el trato médico, ajustar las recomendaciones, el 
lenguaje, acompañarte un poquito. 
E1: es que humanizar la medicina acá creo que es el primer paso.  
E3: y algo importante es que si se hace por que llegaron migrantes es algo con 
lo que igual los chilenos se benefician. Es algo pasa también en la educación.  
E1: es que el chileno ha normalizado un montón de carencias y un montón de 
violación de derechos, lo ha normalizado e incluso te discuten, porque yo tengo 
amigas chilenas que… “aaaaaah que tampoco…” 
E3: nos pasó en el hospital…  
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E1: claro, ¡está mal! Por más que voz estés acostumbrada, lo que está mal, 
está mal.  
E3: nos pasó con la reunión que tuvimos en el hospital 
E1: con el sistema de salud  
E3: con la jefa  
E1: Lorena   
E3: con la jefa de la UA 
E1: con la jefa de atención al paciente  
E3: le dijimos, o sea ustedes más que yo, le dijimos, hablaron como en Europa 
o en Venezuela el papa o alguien se tienen que quedar con el niño  
E1: se interna con el niño  
E3: si el niño se interna alguien se tiene que quedar 
E1: se interna  
E3: se interna con el niño durante la noche porque el niño no esté ahí solo, aquí 
todo lo contrario, se tiene que ir. Y ella decía “es que los muebles, es que las 
sillas no son muy cómodas”, como que de que estas hablando que tiene que 
buscar razones que sonó así como…  
E1: aunque se tenga que quedar parado, aun mas cuando están firmando un 
convenio con UNICEF que está vigente y que no respetan  
E3: es que las normas internacionales son otras, bueno si 
E1: vos temes la opción de firmar o no el tratado. Chile lo firmo pero no lo 
cumple 
E3: bueno si pero para considerarse como nación legitima hay que firmar 
ciertas cosas pero eso no tiene nada que ver con querer implementar cosas 
E2: yo me quedo con mi hijo y sea parado, entonces vienen y dice que aquí 
están acostumbrados a dejar el niño y se van a dormir para estar con mejor 
semblante al día siguiente  
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E1: es que una mama ese día, que fue lo que más a mí me exacerbo, porque 
yo tuve la experiencia, me dice no es que hubo un estudio  que dice que la 
mama tiene que estar bien descansada para el otro día atender a su hijo; digo 
yo, que mama es capaz de descansar teniendo un niño internado, primero y 
segundo, yo pase dos meses y estuve ocho días sin bañarme, sin tomar agua, 
sin comer al lado de mi hija rezando que no para el monitor, no me digas 
porque te anestesias, no dormís, no toces, no tomas agua, tu cuerpo es una 
máquina, te anestesias, ese es el poder que tiene una madre. No me digas que 
dejas a ti hijo en terapia intensiva y vas a tu casa y dormís plácidamente  
Entrevistadora: ¿y cómo organización que tipo de actividades realizan como 
para problematizar esto que esta normalizado? 
E3: queremos, estamos tratando de extender un puente entre nosotros y el 
hospital, hicimos esta reunión para mostrarle un caso en particular que hicieron  
muchas violaciones de los derechos de esta paciente, nos dijeron que le 
mandáramos correos con informaciones, nuestros datos, informaciones de los 
casos actuales, de las mamas que estaban actualmente internadas en el 
hospital, no han respondido a nada porque eso lo tenemos pendiente para 
hablar en una próxima reunión entre nosotras ¿qué vamos hacer? Porque 
realmente yo creo que podemos tener un impacto importante 
E1: es que el impacto lo estamos teniendo a través de la difusión, Mamitas 
Migrantes se ha hecho conocido y hemos hecho tanto alboroto que esto llego al 
Servicio de Salud de Valparaíso y obligatoriamente tuvieron que hacer esa 
reunión con nosotras que fue meramente formalidad, porque nosotras 
hablamos, expusimos y ellas nos dijeron que íbamos a trabajar juntos y esto fue 
hace dos meses  
E2: y no han respondido nada  
E1: y no hemos tenido respuestas  
E3: pero sería muy bonito, o sea organizarnos, vincularnos con otras 
organizaciones que busquen por ejemplo la justicia maternal, la justicia 
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medicina para no se entregar cartas de, o sea cartas públicas como a, b, c, d, 
esto es lo que queremos  
E1: que eso es lo que tratamos de buscar ahora con la entrevista que nos van a 
hacer con la revista esa, tratar de hacer el video de difusión, porque la difusión, 
el conocer y el agruparse es lo que hace la fuerza  
E3: porque estoy segura, o sea hay grupos que yo sé que están trabajando en 
la violencia obstétrica y todo eso y como sumarnos a esa ola que ya existe, 
porque nuestro enfoque, bueno tenemos muchos enfoques pero si queremos 
colaborar en ese ámbito también, poder acompañar a las mujeres migrantes 
que estén en el hospital, poder ayudar con las cosas básicas como una Mamita 
Migrante está ahí y no tiene pañales  
E2: pañales, ropa  
E3: bueno nosotras iremos a buscar los pañales y dejarlos ahí, o sea también 
cosas muy simples como logísticas, podemos ocuparnos como de toda esa 
área  
E1: si, hacerle de familiar, porque michas veces esta la mama sola y el esposo 
eta trabajando y nosotras podemos cumplir ese rol de mama, hermana, de 
prima porque podemos ir, quedarnos con él bebe, que se pueda duchar, que 
pudo comer tranquila, quizás pueda descansar dos horas, esa función es la que 
nosotras queríamos ocupar  
E3: si, buscamos reemplazar esa red, eso como en nivel inmediato pero 
también como nivel más grande o abstracto quizás influir en algunos cambios 
en la medicina por lo menos en Valparaíso, por ejemplo, eso que las mamas no 
se puede quedar durante la noche, hacer mucho ruido ahí y quizás cambiar eso  
E2: se queda dependiendo de la enfermera y del estado de gravedad del niño  
E3: dijeron ellos pero sabemos que en la práctica no es así ¿cierto? Por eso 
tomar algunas causas así para generar algunos cambios permanentes para 
cuando Mamitas Migrantes ya no este hayan algunos cambios permanentes  
E1: hayan algunos cambios en el tiempo si  
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E3: eso sería también la guardería, que sarria un cambio permanente  
E2: que quede ahí en el tiempo  
E3: que también se limite  
E1: yo soy creyente que el día que abramos la guardería JUNJI lo va a imitar, lo 
va a imitar  
E3: ojala, nos llegan muchos casos de chilenas también, o sea estos problemas 
son quizás un poco más exagerados para los migrantes, pero son los 
problemas que nada mama sin recursos o escasos recursos presenta. Tu 
caminas en la calle y ves ahí en bellavista una mama, la veía embarazada y la 
veo ahora con su bebe, se pasa ahí todo el día en la esquina con todo el humo 
de los autos con su bebe que no tiene espacio para hacer nada, vendiendo 
calcetines, no sé qué vende. Esas mamas también necesitan un entorno 
seguro, humano donde puedan dejar sus bebes o los niños chicos, o sea es un 
problema de omnipresente 
Entrevistadora: o sea ustedes trabajan, por ahora, solo con mujeres, mamas, 
migrantes  
E1: mamas migrantes o chilenas que no tengan redes de apoyo  
E3: pero idealmente estamos trabajando en establecer ese filtro, porque 
establecer una red de apoyo ¿qué significa? ¿Si tiene pareja? ¿Si tiene mama? 
¿Si tiene amigos? Así que por ejemplo nos llega un caso hace dos días una 
chilena y tiene pareja y tiene cuatro hijos biológicos, además le quitaron un hijo 
a su hermano, así que tienen un quinto hijo adoptado, que es sobrino pero ajora 
es su hijo, y los dos trabajan vendiendo cosas en la calle, ella está buscando 
trabajo pero no le alcanza para comprar todo para este bebe nuevo que les 
llego o que es adoptado, hicieron lo correcto y son buena gente, se nota que es 
buena mujer, así que nos llegó así que le vamos a pasar ropa para él bebe, 
pero yo le dije que tenemos casos realmente urgentes, o sea mujeres mamas 
solteras con toda la familia traumada y no cuenta con nada, mama, papa, no 
hay nada y no tienen ningún peso, así que ha ellas tenemos que ayudarlas, a 
ella tenemos que pasarle los pañales a ella tenemos que pasarle alimentos no 
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perecibles, pero yo creo que en algún futuro ojala no tan cercano igual poder 
aplicar un poquito, porque hay tantas chilenas que están en lo mismo, no es lo 
mismo pero es casi lo mismo o también ayudar a que ellas se organicen entre 
ellas, se tienen que organizar 
E1: si esa es otra cosa también, se tienen que organizar y tiene que exigir al 
estado chileno que hay roles que tiene que cumplir  
E3: falta un movimiento de familias de bajos recursos, que vallan a insistir, que 
merecen dignidad o sea lo mínimo poder comprar los pañales para los bebes, 
poder comprar comida digna, eso hace falta y lo bueno de Chile, o sea hay 
mucho bueno en Chile, pero por ejemplo en Estados Unidos todo se ha 
politizado ya no hay movimientos sociales así que todos se pusieron muy 
cómodos y ven lo que paso, ahora estamos en llamas en mi país y estar 
volviendo a nacer los movimiento social, el movimiento como por ejemplo, 
pacifista, el movimiento de los sindicatos como unas gotitas que están 
apareciendo ojala se esté convirtiendo en un aluvión pero aquí todavía existen, 
yo creo que todos vemos los paros, siempre hay paros siempre hay personas 
tomando acción, así que como que hay que aprovechar de ese espíritu un poco 
y las familias tienen que insistir  
E1: si, tiene que haber un mayor asistencialismo y los… yo siento que por ahí 
hay muchas oficinas, hay muchos departamentos, hay muchos ministerios, 
mucha cosa que esta…  
E3: pero no llegan a la gente  
E1: claro desde la parte formal, desde la parte política pero desde ahí a la 
ayuda concreta que te pude dar el sistema, No funciona. Tenemos una mujer 
chilena que es víctima de violencia por parte de su madre y de su esposo. Se 
fue de la casa del esposo, una persona muy pudiente y que aprovechaba esa 
situación económica para abusar de ella, se va para la casa de la madre y la 
madre ejerce violencia de ella y de su niña 
E2: de su niña 
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E1: pero irse de ahí le significa irse a vivir a la calle, la atiende el SERNAMEG, 
esta con tratamiento psicológico, pero le dice el sistema que hasta que ella no 
tenga una prueba física no la pueden llevar a un hogar de acogida, y en el caso 
de que la lleven a un hogar de acogida los niños van al SENAME ¿Qué hace 
esa mama? Porque para mí no es una opción que me saquen a mi hija  
E3: no, no lo es 
E1: así me tenga que bancar el palo de donde venga, no me la saca nadie 
¿Qué opciones tiene esa mama? Quedarse y seguir aguantando el palo  
Entrevistadora: esas son las respuestas que idealmente deberían tener las 
organizaciones  
E1: si voz mujer que estas siendo golpeada por tu esposo y estas siendo 
golpeada y tu hija está siendo golpeada por tu madre y hay una denuncia y hay 
un proceso judicial lo que tiene que hacer el estado es salvaguardar la vida de 
esa madre y esos niños inmediatamente, pero no puede ser una opción te la 
quito y la llevo al SENAME, donde la van abusar, a torturar hasta matar a los 
niños  
E2: hasta que no haya algo grave, no te ayudan  
E3: si  
E1: que el juez te diga necesito una prueba física, ¿Qué quieres? ¿Qué me la 
mate? Que después que los niños aparecen muertos salimos todos a perder 
vela y colgar globos blancos. No hay un sistema para mi… en la oficina de la 
municipalidad de la mujer nos anotamos en un programa en marzo que 
supuestamente servicio dental  
E2: de ayuda 
E1: capacitación, nosotras nos anotamos y fuimos a todas las reuniones  
E2: los cursos  
E1: fueron dos semanas de reuniones  
E2: computación  
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E1: cinco horas nos comimos, hicimos todo, capacitación en computación 
básica la alfabetización que se yo, hicimos todo, hasta la fecha no nos llamaron 
del consultorio, ni siquiera para la boca y no hemos tenido ni una sola 
capacitación en oficio que nos prometieron y la inserción laboral  
E2: menos 
E1: ni hablar, porque si no te capacitan mucho menos… y este programa terina 
en diciembre. O sea que hay una oficina que junto 200 mujeres que fuimos que 
estuvimos que, qué se yo… 
E2: es como una pantalla  
E3: una fachada 
E1:   es una oficina que no sé qué es lo que hace porque en realidad nosotras 
preguntamos “¿che a voz te llamaron? 
E2: ninguna está trabajando  
E1: no nada, nada, nada, nada, nada, ahora nada.  
E2: y ahí fue donde concinos a mamas chilenas que están en las mismas 
situación de nosotras, que no tienen donde dejar a sus hijos, porque no tienen a 
mas nadie y si lo tienen no las ayudan 
Entrevistadora: ¿de dónde son las mujeres que ustedes ayudan? 
¿Principalmente de donde son? 
E3: la mayoría son venezolanas 
E2: colombianas  
E1: si y haitianas  
E3: y haitianas, eso que nos llegan menos haitianas de lo que son… 
E2: una peruana que llego el año pasado 
E3: por la barrera lingüística ¿Cómo? 
E2: hubo una peruana la semana pasada  
E3: si, si una par de peruanas ha habido  
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E1: si, pero mayoritariamente son venezolanas  
Entrevistadora: ¿y se observan diferencias de las necesidades por donde 
vienen específicamente? 
E1: de todos los casos que tenemos por lo menos todas las situaciones son 
críticas, familias viviendo en iglesias, familias viviendo 7 u 8 personas en una 
pieza  
E2: con dos bebes pequeños  
E1: mamas que tienen carencias nutricionales  
E3: y bebes también  
E1: lo más urgente que nosotras tenemos más allá de la ropa 
E3: comida 
E1: que la ropa paso a ser secundaria, en la marcha nos dimos cuenta que lo 
principal es comida  
E3: no tienen para comer 
E1: todos te piden comida, ni siquiera pañales, te piden comida y son 
situaciones críticas de verdad, críticas de verdad, casi todas son críticas. No 
pueden regularizar su situación porque los pagos de las visas son imposibles, 
porque hay gente que está viviendo de repente en una iglesia ¿cómo hace para 
juntar ochenta lucas para pagar una visa? 
E3: que fueron, o sea, los migrantes son muy vulnerables, en particular si están 
huyendo no tiene n el tiempo para juntar sus cosas, organizarse bien y son muy 
muy vulnerables, así que si la Javiera y fue robada, le quitaron los pasaportes… 
E1: bueno, el caso de Javiera… 
E3: la Meredith también, fue estafada. La gente compra un  pasaje y después 
se da cuenta de que puf se esfumo, fue mentira o sea es gente muy muy 
vulnerable  
E1: y otra de las cosas que yo quiero recalcar y porque a mí me toca la parte 
linda es que hay desde el sistema chileno, desde, digamos, la parte 
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gubernamental hay una diferencia de trato, de inmediatez entre nacionalidades. 
Yo presento una visa temporaria y a mí me la contestan en quince días, no 
puede ser que haya como los venezolanos que esperan hasta un año ¿Por 
qué? Yo he inscrito partidas de nacimiento, los estudios secundarios “¿y  vos de 
que nacionalidad eres? Ha si pase por acá, listo en quince días queda lista” y 
he visto de repente si es de otra nacionalidad y le miran y le dan vuelta  
E2: si el sello no está entero  
E1: “ah no mira acá si la partecita no no, pedirlo en Venezuela que te la manden 
otra vez” 
Entrevistadora: o sea ¿con Venezuela hay más problemas? 
E1: Venezuela, Perú, Bolivia  
E3: igual depende de la persona también porque me toco alguien súper pesado 
una vez que yo sé que me mando a sacar unas cosas bla bla bla, pero 
obviamente, o sea yo nunca voy a decir que soy víctima de racismo obviamente 
que no  
E1: pero vos no notas las diferencia  
E3: pero depende de la persona, ese es el problema que dependa tanto de 
quien te atienda, no hay ninguna como nivel básico de…  
E1: a mí me ha pasado por ejemplo, todo este tiempo me ha pasado con mi 
esposo y conmigo nunca pero nunca sufrí ni en el consultorio ni en… en ningún 
lugar, nunca sentí eso de que yo, vos son chileno y que yo… nunca, siempre 
me sentí bienvenida  
E3: no si yo también  
E1: pero si he visto en extranjería por ejemplo de decirle “a estos negros” “se 
van para atrás porque no sigo atendiendo” ¿y estos negros?” a voz abierta y de 
repente llegas vos y presentas el pasaporte “no es que quiero pedir una 
extensión… a si señor…” ¿te das cuenta el trato?  
Bueno ya a mí me dijeron, yo presenté ahora la extensión de la visa temporaria 
por que no reuní las condiciones para la definitiva, fui presente todo y me 
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dijeron “en un mes esta lista” a los quince días estaba aprobada ni siquiera 
miran la carpeta  
E3: es así, impresionante  
E1: y cuando hable con la persona que te atiende personalmente, no en la parte 
de atención al público, adentro cuando vas a hacer el trámite “no, porque no 
contábamos con la definitiva ¿pero qué te falta? Tengo siete cotizaciones y me 
faltaría una. Que lastima la hubieses mandado igual” si dice Uruguay no te 
miran ni siquiera la carpeta, el sello y va para adelante  
E3: mira si  
E1: y ahí fue donde me explicaron “depende del país emisor de los documentos 
es la veracidad con la que cuentas  
Entrevistadora: ¿en que se fiaran? ¿Qué es lo que verán por el país? 
E2: antecedentes penales una cosa  
E1: dicen que si es un país corrupto, que es un fácil donde se puedan comprar 
títulos, es como que ya se revisa mucho más. Cuando son países con los que 
tienen convenios firmados y que son países que son estables  
E3: si, por un lado se entiende pero por el otro lado no excusa el 
comportamiento de las personas, de los funcionarios  
E1: no porque hay discriminación, no puedes diferenciar así  
E3: si  
E2: yo en el consultorio una sola queja, bueno dos, ahorita la segunda porque 
no me vacunaron al niño. La primera fue porque me iban a llamar a los 
carabineros y asistente social por una cicatriz que tiene mi hijo aquí atrás, ni 
siquiera me preguntaron ni nada, y yo le pregunto “¿y a quien está llamando?...” 
E3: ¿y porque hicieron eso? 
E2: “a la asisten social” y yo dije “¿Por qué? ¿Porque el niño tiene acá una 
cicatriz?” y yo “a pero eso tiene una explicación y es porque mi hijo se le quedo 
el ombligo umbilical pegado y lo rasparon” “ha si chévere” y colgaron o sino me 
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iban a llamar a los carabineros, porque ell9os no preguntan porque si piensan 
que si soy de Venezuela si voy a maltratar al muchacho. No aquí no preguntan 
nada  
Entrevistadora: ¿y qué piensan del proceso de regularización de este año? 
E3: es un desastre  
E1: es una mentira, para mí se sentaron cuatro cabezas a idea de sacarse los 
migrantes de encima, no era regularizar porque te dejan entre y porque te dicen 
que en un año vas a tener tu regularización pero no te dan el permiso de trabajo  
E3: exactamente  
E1: ¿Cómo te mantienes durante un año? 
E3: claro, ese es el problema  
E1: entonces ¿Qué haces? Te vas  
E3: o te quedas y te explotan o sea…  
E1: pero la mayoría y la facilidad que te dan para irte  
E3: si también, si obvio  
E1: porque ahora te están ofreciendo si sos haitiano no pasa nada, juntamos un 
montón y los mandamos todos juntos  
E2: váyanse todos a su país  
E3: si pero los que quedan… 
E1: si, son explotados  
E3: totalmente  
E1: que si vos… 
E3: es una invitación a explotar, ha abusar 
E1: claro al abuso  
E3: a los empleadores a abusar  
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E1: porque si la idea de ese proceso de regularización era regularizar a las 
personas que ya estaban y controlar ingreso, voz a los que regularizaste 
deberías dejarlos trabajar del día uno, sino ¿Cómo se mantienen?  
E3: si  
E1: para mí fue un cazabobos, si claro te tengo, te regularizo pero igual te tengo 
un año, dos años y en algún momento te vas a morir de hambre y te vas a ir  
Entrevistadora: ¿cómo sería ideal que el país pueda potenciar la 
interculturalidad? Porque claramente no lo hace según lo que ustedes 
comentan, se categoriza dependiendo de dónde vienen, entonces no se 
potencia la interculturalidad 
E3: lo que pasa es que es muy fácil, o ya existe la tendencia de categorizar a 
los migrante porque dentro de los chilenos se hace lo mismo, muchas veces los 
países utilizan los sistemas escolares para que quieren ya que exista cierta 
disposición y ciertas ideas se transmiten en los colegios donde todos los niños 
están, peri aquí no existe un sistema escolar unificado para nada porque gracia 
a todos los colegios subvencionados que pueden hacer más o menos lo que 
quieren, hay muy pocos colegios municipales. Así que para mí ya que soy 
educadora eso sí, si el país quiera, quisiera como introducir la idea de la 
multicultural o cualquier idea se hace a través de un  plan de estudio en los 
colegios, aquí eso se hace muy difícil porque son muy pocos niños que asisten 
a esos colegios, se podría empezar ahí ¿me entienden? Pero también otro lado 
es la legislación, o sea se tiene que prohibir la discriminación, se tiene que 
prohibir… 
E1: si eso sería en el mundo ideal, pero para mí todo tiene que ver con las 
intenciones, porque como vos bien decís ¿Cómo vas a pretender vos que 
discrimine si entre ellos hacen lo mismo? O sea marcar las clases 
E3: exactamente  
E1: y hay una clase entre migrantes y extranjeros, si vos sos blanquita y venís 
de Europa o de estados unidos, tu sos extranjera no sos migrante y esos si los 
quiero ¿porque? Porque se van a mezclar y esa raza si quiero que se mezcle. 
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Ahora no quiero los latinos, no quiero los boliviano,  no quiero los peruanos, no 
quiero los haitianos o porque esa raza no es la que quiero. ¿Por qué fueron 
bienvenidos los italianos, los españoles cuando llegaron de la guerra? Porque 
eran blanquitos, porque venían del continente  
Entrevistadora: ¿tiene que ver con el color de piel? 
E1: para mi tiene que ver con el clasismo y Chile… 
E3: pero si también tiene que ver con el color de piel  
E1: ni que hablar 
E3: o sea ¿me veo pobre? 
E1: exacto, tiene que ver, tiene que ver con el clasismo que tiene Chile, Chile 
tuene una mirada de país desarrollado que pertenece a América del sur por 
casualidad, pero Chile no mira abajo, Chile mira hacia arriba y para abajo, y eso 
es a lo que apunta. Vos en todo estás viendo… ayer hubo un terremoto en Haití 
y ninguno se enteró y murieron 100 haitiano, ahora que siempre en Grecia o en 
Italia como enseguida van corresponsales directo pero porque ya es parte de la 
idiosincrasia del chileno, de la sociedad chilena  
E3: es una mentalidad colonizada, totalmente  pero en muchas parte de países 
latinoamericanos también  
E1: pero la cultura que a ellos le importa es la tuya, es la de Renata, es esa 
interculturalidad si es linda, porque el chileno ¿Cuál es el sueño del chileno? 
Recibirse e irse a Australia, a estados unidos, ser un master… ninguno piensa 
me voy a Brasil, me voy a argentina, me voy a Uruguay a hacer un trabajo… no, 
miran siempre para arriba. Y creo que a menos que la cabeza cambie para que 
haya interculturalidad te tiene que interesar la cultura del otro, no menospreciar. 
Creo que todo va en base a eso, porque la migración de italianos y españoles 
en la guerra nunca se los recibió, nunca se los discrimino cambio el país, 
cambio el paraíso} 
E3: mira para acordar la interculturalidad, para mejorar eso, eso es una parte de 
un entero ¿se puede decir así? Yo creo e tema principal tiene que ser la 
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desigualdad porque Chile es un país muy muy desigual. Porque si combatimos 
la desigualdad está mejorando a todos los, las personas más vulnerables, nos 
grupos cuyos derechos son más violados ya sean chilenos como  migrantes 
E1: si claro  
E3: y ahí el chileno pobre por ejemplo, no tiene ningún incentivo de odiar al 
migrante que llega a quitarle el trabajo o como de invadir su país, se veía 
mucho en estados unidos en los tiempos después, durante y después de la 
esclavitud, una estrategia de los que querían mantener la esclavitud y la 
segregación era fomentar el racismo y el odio entre los blancos pobres, que 
ellos odiaran a los negros, porque podían mirarlos de arriba hacia abaja ¿me 
entienden? Tenían que unirse encontrar de rulling bosses, los ¿cómo te digo? 
Los amos, las clases altas pero en vez de unirse con los blancos pobres con los 
negros pobres… 
E1: aprovechaban esa diferencia  
E3: entre ellos podían haber derrumbado las clases altas, no po fomentaban 
ese odio entre ellos  
E1: es lo que pasa con Sudamérica  
E3: pasa en todas partes, pero… 
E1: pero pasa más con los países subdesarrollados que en vez de unirse en 
contra de… si nosotros, en si todos los países latinos se unieran tienen más 
fuerza, tienen más poderío económico que cualquiera, que cualquier potencia 
mundial. Pero es eso es eso que segrega desde arriba, porque yo he 
escuchado, no los conozco, son políticos porque salen en la tele, decir “no 
quiero que la raza se mezcle” refiriéndose a los haitianos, entonces si vos 
temes un pueblo donde temes un gran porcentaje de ignorancia y de pobreza 
escuchan un referente decir ese disparate y no es condenado por eso que 
podemos esperar del resto  
Entrevistadora: finalmente la discriminación podría ser una respuesta de clases 
que están controlando las clases más bajas como dicen 
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E3: les conviene, les conviene mucho es como este caos, el alboroto… di les 
conviene a los que tienen poder, ellos están mirando con los brazos cruzados. 
Si, ellos tienen el control, es la narrativa y mara paso lo mismo en mi país, la 
narrativa, el discurso de que llegan los inmigrantes a quitar los trabajos  
E1: Pero eso no te lo dice el vecino, eso sale en la tele, sale en el diario  
E3: eso digo, eso digo 
E1: el discurso te lo dice alguien, un referente   
E3: pero ese discurso solamente funciona si mantiene a mucha gente ignorante 
E1: exactamente 
E3: sin posibilidades de mejorar sus vida, sin posibilidad de educación, así que, 
o sea son todo esto que hablábamos en Mamitas Migrantes, son síntomas de 
una sola enfermedad que tiene que ser la desigualdad. Y nosotras hacemos lo 
que podemos por mientras 
E1: si  
Entrevistadora: cuál es la gran meta que tienen 
E3: o sea yo dentro de Valparaíso, poder responder a las necesidades básicas 
de las mujeres embarazadas migrantes y mujeres sin redes a raves de varias 
actividades principalmente una guardería y también…  
E1: amortiguar los horarios, los días, o sea que no es un JUNJI  
E3: no, claro, una guardería con horarios flexibles y con plan educativo 
alternativo  
E2: cultural 
E3: así, eso sería una cosa, también reemplazar la red social, la red de 
contención que no tienen en su propio país, así eso y ojala yo creo que servir 
de modelo para otras organizaciones dentro de la ciudad para quizás las 
organizaciones oficiales como el JUNJI, eso yo creo como mostrar otras formas 
de hacer las cosas 
E2: mostrar la realdad  
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E3: pero mostrar otra forma de hacer las cosas yo creo  
E1: claro  
E3: eso, como si podemos tener una guardería con niños de clases 
socioeconómicas, de todo color de piel  
E1: y una guardería que funcione en un horario normal de trabajo 
E3: si, o sea puede haber los niños “distintos pueden compartir y aprender uno 
del otro y las mamas pueden tener una vida un poco más digna y mostrar que 
estas cosas son posibles y ser un grupo un poco, como decirlo, activista quizás, 
pero organizarnos para así influir en cambios importantes. Yo creo que sí, 
tenemos muchas aristas, pero ese es como objetivo inicial que sale en los 
documentos, crear una red de contención a  través de varias actividades, que 
sería la guardería, ropero, esas cosas 
E1: claro, es que al decir una red de contención es decir que se va a ajustar a 
cada mama que llegue con el caso, porque una mama pude necesitar ropa, 
pañales y que le vallas a cuidar al niño y otra pude querer que la acompañes al 
consultorio y otra pude ser que de repente este hospitalizada y que el niño 
pueda quedar en la ONG esos tres, cuatro, cinco, diez días que está 
hospitalizada, entonces tiene que ser algo flexible porque la vida es flexible 
E3: si  
E1: porque acá todas las instituciones nos cuadradas, no se flexibilizan en nada 
y en realidad es imposible porque cada individuo es diferente y sus necesidades 
son diferentes  
E3: que eso, yo creo que responder a estas necesidades fundamentales y ojala 
servir de modelo  
E1: de modelo para otro o  quien dice que quizás la ONG nuestra termine 
siendo la teletón con cuatrocientos centros en todo Chile 
E2: a ojala  
E3: si eso sí, si hubiera… 
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E1: quien dijo que la teletón iba a ser un ejemplo. Hoy en día después de como 
cuarenta años hay como en cinco o seis países en Latinoamérica  
E3: si, como un centro así de Mamitas Migrantes o le cambiamos el nombre 
para incluid a las chilenas en cada ciudad  
E1: eso sería… 
E2: genial  
E3: porque es algo realmente práctico lo que estamos haciendo, o sea suena 
como algo soñado, muy muy ambicioso 
E1: si, mi esposo me decía la otra noche “¿no te parece que es algo muy 
ambicioso?” do le digo “piensa hace tres años, piensa hace tres años, si yo te 
dijera que hoy en día una mujer se para en tetas en el medio de la plaza y dice 
“yo quiero…” ¿Cuándo lo ibas a pensar? ¿Pero en que estuvo? En que la 
cabeza hizo clic y no lo podemos permitir más y nos tenemos que unir y vamos 
pa’ delante y esto es lo mismo, todo se puede concretar, todo y nosotras eso es 
lo que tenemos y es que somos muy tenaces y no soportamos cuando nos 
dicen “no se puede” 
E2: si se puede 
Entrevistadora: me parece curioso el nombre porque hiciste el comentario si se 
pude agradar esto ya no podría ser Mamitas Migrantes  
E1: yo lo veo por el lado de que somos mamas migrantes que no quiere decir 
que ayudemos a mamas migrantes, somos las Mamitas Migrantes  
Entrevista: claro, porque eso se puede interpretar de muchas formas, porque 
también ser chilena, haber nacido en Chile o en mi caso no hace que no hace 
que no sea migrante ¿Cuál es la conceptualización que le hacen a la 
migración? 
E3: también, si 
E1: igual te digo que de todas las mamas chilenas que hemos recibido ninguna 
ha preguntado ¿solamente atienden migrante? No  
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Entrevistadora: aunque el nombre lo dice  
E1: pero directo se han largado “porque necesito esto y necesito esto” para mí 
el nombre va en que somos mamas migrantes y que la fundación va desde ese 
lugar  
Entrevistadora: yo creo que lo último que preguntare es algo que me hizo ruido 
al principio, dos cosas en realidad, que me contaran cuantas son las que en 
este momento son mamas migrantes y como van distribuyendo las actividades, 
eso por ahora  
E3: bueno somos seis 
E1: seis 
E2: seis 
E3: las tres que estamos aquí, Renata, Agustina e Hilda 
E2: y Cecilia 
E3: y Cecilia también que es chilena. Somos siete. ¿Y cómo dividimos las 
tareas? Bueno, ustedes dos e Hilda se ocupan más del ropero y como del 
trabajo en terreno un poco mas  
E1: cierto 
E3: y Cecilia, Renata y yo nos ocupamos  del lado más administrativo, hacer 
redacción de documentos cosas así, pero si hay una reunión por ejemplo con el 
hospital vamos todas, o sea sí. ¿No sé qué más te podemos decir? 
E2: si  
E1: si como que en realidad también los puestos o las actividades se dieron 
naturalmente  
E3: depende del horario  
E1: yo siempre trato de mediar que todas podamos hacer algo  
E3: claro  
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E1: sea en el momento que sea, si hay interés en trabajar en algo todas 
podemos hacerlo. Lo que pasa con las chicas en que todas trabajan y nosotras 
tres no trabajamos por que no hemos conseguido trabajo aun  
E3: y entonces tenemos las mañanas libres  
E1: exactamente y el trabajo de campo te toma muchísimo tiempo y somos las 
que tenemos el tiempo y entonces por eso se dio naturalmente  
E3: y yo tengo tiempo como a las diez de la noche cuando mi hija está 
durmiendo y si no voy a visitar a mi mama a las diez de la noche así que yo ahí 
redacto los documentos 
E1: exactamente  
E3: ahí veo lo que puedo hacer con un horario algo más flexible, también me 
gusta hacer eso, así como…  
E1: cada una en el lugar donde se siento más o menos más cómoda y la 
disponibilidad  
E2: de su trabajo  
E1: bueno comenzó por ese lado y las cosas se fueron dando  
E3: pero nos llegan casos a todas  porque somos canales distintos y los 
encuentros que hacemos estamos todas presentes y todas muy activas, todas 
ahí dando la bienvenida, toda lavando la loza, todo eso es un  trabajo muy 
compartido 
E2: es muy bonito  
E1: si y cuando tengamos el lugar físico si dios quiere y la municipalidad nos da 
el comodato iba ser aún peor, que fue lo que hablamos en la última reunión, 
esto es a pulmón totalmente y si creen que ya dieron el 100% tendrán que dar 
el 200% 
E3: tenemos algunas voluntarias ahora y tener que seguir reclutando  
E1: claro, la idea sería como ideal sería que el día que la ONG este con su 
lugar físico y en funcionamiento las mamas fundadoras, las mamas de la ONG 
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puedan trabajar dentro de la fundación y percibir un sueldo para poder 
dedicarse enteramente en ello, cada una en su área 
E3: es un trabajo de tiempo parcial minimizo ahora  
E1: exacto  
E3: porque yo tengo un trabajo parcial ahora en la U, este sería como un 
segundo trabajo de tiempo parcial, tengo que cuidar a mi hija, o sea tengo tres 
trabajaos tiempo parcial  
E1: claro o sea lo ideal sería que nosotras tengamos el niño ahí adentro y 
trabajemos, pero no trabajar ahí al lado de la directiva, “que yo soy presidente 
voy a ganar 50 millones” ¡no! Que yo por ejemplo soy buena para la cocina y 
hago el curso de manipulación de alimentos y yo soy la que le concino a los 
niños  
E3: exacto 
E1: E2 le gustaba la educadora que saque el técnico en párvulo y que se meta 
en el salón, esa es la idea. Porque de esa manera podemos trabajar, 
percibimos un sueldo y tenemos a nuestros niños ahí, la autonomía total  
E2: y trabajar de lleno en la ONG, con todos los casos que lleguen  
E3: exactamente, porque ahora es mucho trabajo no pagado, y está bien, nos 
gusta y nos llena pero también es mucho 
E1: si, porque también cada una de nosotras tiene una realidad socioeconómica 
diferente, entonces en eso tiene que haber un punto de encuentro porque de 
repente lo que para una significa insignificante para la otra es la micro de toda 
la semana para llevar a su hijo al jardín y de repente otra tiene una entrada 
mucho mujer o ayudo o mucho mejor y eso es nada, entonces en eso también 
tenemos un punto de encuentro, si hacemos una reunión ¿Dónde? si contamos 
con la plata para la micro y la otra puede recibir y si la que te recibe puede 
gastar en café o té. Por eso yo creo que cuando tengamos todo pronto y todo 
en marcha va a hacer mucho mejor, porque vamos a lograr la autonomía que 
necesitamos como mujer, de entrada el cuidado del niño  
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E2: y dedicarnos a algo que nos gusta  
E1: exacto  
E3: yo creo que somos un muy buen ejemplo de mujeres muy diversas en todos 
los aspectos 
E1: si  
E3: como que nos gustamos entre nosotras, somos amigas y trabajamos bien 
juntas, existen diferencias obviamente pero y nadie niega las diferencias que 
hay pero son ¿Cómo lo digo? A pesar de las diferencias, pero eso suena muy 
negativo ¿Qué quiero decir? 
E1: no que diferencia, es que la verdad es que hay tanta diferencia intercultural, 
es lo que para uno es re común para el otro es  
E3: es extraño  
E1: todo todo es diferente la manera de expresarse, yo por ejemplo no tengo la 
misma relación con E2 que con E3, entonces yo con ella tengo que usar un 
vocabulario que no estoy acostumbrada y que si lo uso con E2 
E2: y me manda a….  
E1: pero Carmen ya sabe, pero claro porque también vos tener tus costumbres 
tus vocabularios y también cuesta porque también para otro es una ofensa, no 
sé yo aquí a E2 me dice no se “acá no me rompas los huevos” pero otra 
persona, con otra cultura que no sé qué lo toma como una ofensa  
E3: no, es que no te va a entender, no se imagínense para mí y para Renata 
hablar todo el día en otro idioma  
E1: si para ustedes es peor  
E3: terminamos cansadas, terminamos cansadas  
E2: sin embargo todas nos llevamos bien  
E3: si por eso, somos un grupo de personas diferentes que claro trabajan juntas 
por una menta en común o sea no es algo de otro universo es lo que se hace 
nomas  
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E2: es algo simple 
E3: es lo que se hace nomas  
E1: si yo creo que sí y lo que nos unió fue la necesidad de lo mismo porque 
todas ese día que nos juntamos las cuatro en la mesa intercultural empezamos 
hablar de nuestros casos y las cuatro era lo mismo  
E3: si  
E1: éramos todas diferentes pero las cuatro tenemos el mismo problema  
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista n°2  
Tipo de organización: promigrantes 
Nombre de la organización: Misión Migrante   
Asistentes: 5 
Entrevistadora: bueno, primero que se puedan presentar, quien quiera partir. El 
nombre, maso menos a que se dedica y porque está en Misión Migrante, hace 
cuánto tiempo.  
E1: ¿parto yo? Mi nombre es E1, yo soy fonoaudióloga de profesión, pero 
actualmente no estoy ejerciendo. Estaba participando en Misión Migrante. 
Participe hace finales de agosto, estoy desde que comenzaron las clases. ¿Qué 
más era? 
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E2: mi nombre es E2, soy estudiante de pedagogía, estuve en Misión Migrante 
desde el inicio hasta inicios de este mes.  
E3: bueno, yo soy E3, ya egresando de la carrera gestión, turismo y cultura de 
la universidad de Valparaíso, acabo de presentar mi proyecto de título también 
relacionado con la migración, y esto haciendo clases ahora en Misión Migrante 
nivel básico, pero convence como asistente de la clase poquito después de que 
estas comenzaran el año pasado.  
E4: soy E4 profesor de lenguaje, soy un histórico desde el inicio de Misión 
Migrante hasta ahora. ¿Alguna cosa que estaría faltando? 
Entrevistadora: estaría bien  
E5: mi nombre es E5 y estoy en Misión Migrante desde sus inicios.  
Entrevistadora: hablan de su inicio ¿Cuándo parte Misión Migrante? ¿Porque es 
una ONG, un programa de una ONG cierto? 
E1: yo tengo entendido que hubo una charla de migración en la universidad.  
E5: lo que pasa es que Misión Migrante nace de Servicio Evangélico Migrante 
que está en Santiago, ellos también son una iglesia cristiana que trabaja 
principalmente con la comunidad migrante haitiana cristiana también, ellos 
vinieron en febrero del 2017 hacer una charla de sensibilización con respecto al 
tema migratorio en una iglesia en viña donde varias iglesias de acá también 
participaron como oyentes y motivaron a las iglesias de acá de Valparaíso a 
que generar o hicieran el mismo proyecto. Y luego nosotros en el ministerio de 
fe hicimos una convocatoria en junio, mayo, en mayo del mismo año, buscamos 
a iglesias locales a que vinieran y que hacer la misma charla de sensibilización, 
y ahí varios se inscribieron para hacer esa misma charla para ser voluntario, 
para clases, para el tema logístico, bueno todo lo que se requiere para ser una 
organización, ahí nace Misión Migrante, también de varias iglesias Valparaíso. 
De hecho ¿E4 tu eres de viña?  
E4: si  
E3: también yo soy una iglesia de placilla y vine por un contacto de la iglesia.  
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Entrevistadora: entiendo, son todos de una iglesia diferente ¿Cuántas iglesias 
son las que participan? 
E5: 6 o 7  
E5: y bueno la iglesia tiene una ONG y cuando hemos hecho el convenio que 
se firmó con la católica con asistencia jurídica migrante, se firmó desde la ONG, 
pero por el tema por tal, porque Misión Migrante es una organización cristiana 
de varias iglesias 
Entrevistadora: y tiene un año ¿cierto?... 
E5: más de un año, nosotros empezamos en junio con las charlas en de 
invitación y las clases empezamos en agosto  
E1: haciendo clases  
E5: haciendo clases de español, asistencia jurídica, en algún momento tuvimos 
una bolsa de trabajo que hoy en día es más una vinculación laboral, apoyo en 
otras cosas y nos relacionamos también, como también tú lo has visto, 
trabajamos de la mano con la municipalidad, trabajamos con situaciones 
extremas de habitacionales o de cualquier cosa.  
Entrevistadora: ¿principalmente con migrantes haitianos? 
E2: también hemos atendido a venezolanos, como que se les ha atendido su 
urgencia pero estar en clases no, netamente son personas haitianos  
E5: para las clases de español los beneficiados son solamente la comunidad 
haitiana por el tema de la barrera del idioma, pero lo que es asistencia jurídica 
es para todo migrante, abarca más  
E3: claro, bueno igual Misión Migrante abarca más que las de clases, que a 
veces es por lo que más es conocido ¿quizás? Pero también tiene otras áreas 
como recreativas, se comprarte con estas personas, se comparte y ahí también 
se involucra la iglesia obviamente y además en la asistencia jurídica migrante. 
Entonces son varios focos de trabajo que son potentes igual que están 
desarrollados  
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E4: aunque igual diría que los más potentes son asistencia jurídica y el tema de 
la clase que es lo que… se ve como cada semana dos veces a la semana 
Entrevistadora: ¿las clases que periodicidad tienen? 
E3: dos veces a la semana, lunes y jueves en la tarde  
Entrevistadora: ¿cuánta gente asiste más o menos? 
E2: bueno depende del nivel, por ejemplo el mío el básico generalmente son 
unos 25 a veces 30, a veces un poco menos  pero creo que ese es como el 
numero 
E1: bueno como en el intermedio, nivel intermedio 1, bueno y ahí al principio 
hay muchos inscritos y después va bajando la asistencia porque eso se ha 
repetido en los semestres anteriores, bueno y este semestre igual bajo a la 
mitad yo creo, porque habían inscritos veintialgo… 
Entrevistadora: ¿Por qué baja el número? 
E1: a veces es por fuerza mayor, por trabajo, a veces por frio porque en 
invierno bajaba mucho la asistencia en todos los niveles pero en general no sé 
si sigue un patrón en común, algunos por trabajo, otros porque en realidad 
como que la semana es densa para ellos.  
E5: si, ellos necesitan trabajar, los migrantes necesitan trabajar, entonces ellos 
priorizan su trabajo, si les sale un trabajo a esa hora prefieren ir a trabajar que ir 
a aprender español independientemente de que sea una herramienta que 
necesitan para mejorar su situación laboral, para mejorar su situación laboral, 
también lo que nos pasa en el nivel avanzado es que teníamos 12, llegamos a 
tener 15 en un minuto pero ahora son menos de 10 los que están asistiendo y a 
veces llegan 2 o 3 porque ellos como son los que más hablan español están 
tomando un curso en contabilidad en el INSUCO. Ahí se firmó un convenio y 
muchos de los alumnos que participan en el nivel más avanzado están tomando 
esa clase y obviamente priorizan ir allá que venir a aprender español porque lo 
otro los va a servir para trabajar, para tener un mejor trabajo y no tener un 
trabajo formal que quizás hoy en día ellos están desempeñando. Y como decía 
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E1, en invierno por el frio bajo bastante la asistencia. Entonces si bien es 
necesario que ellos aprendan el idioma no es prioridad, primero es el trabajo, 
primero es mejorar su condición de cómo están viviendo acá y si les queda 
energía porque en realidad son largas horas que tienen o algunos trabajan muy 
pesado en la construcción, acarreando sacos entonces si están muy cansados 
entonces no van  
Entrevistadora: ¿entonces trabajan principalmente con migrantes hombres? 
E1: si la mayoría son hombres  
Entrevistadora: ¿Por qué será? 
[Silencio] 
E5: yo creo que cuando empiezan a migrar sale el hombre primero y luego 
traen a la esposa, a nosotros nos ha pasado que muchos de ellos llegaron 
solteros 8 meses atrás o incluso un año atrás incluso y hoy en día ya están con 
sus esposas, su prometida o con la novia que tenían allá o con los hijos incluso, 
son con los últimos en llegar. Entonces como que primero migran ellos, 
trabajan, ahorran y luego traen a sus parejas o sus familias  
E3: si, población mayormente masculina  
E1: ahora igual comparando este semestre con el primero ha habido un 
aumento en las mujeres que han llegado, yo creo que por lo mismo, porque ya 
ha viniéndose acá la pareja o el esposo ya está la oportunidad para que se 
venga al respecto de la familia y por eso ha aumentado en la asistencia 
comparado con el anterior semestres.  
E3: si de hecho hay arto vínculo entre ellos, de hecho encontrai´ hermanos, 
pareja, hay como harta familia ahí involucrada, entonces eso igual facilita entre 
ellos el contacto, la comunicación durante las clases, durante el desarrollo de 
las tareas y todo eso  
Entrevistadora: entonces ¿parte, cierto, en el nivel uno y va transitando por los 
otros niveles? se ve que pasan de niveles o… 
E1: muy poco 
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E3: a medida que evidentemente mejoran, o sea se ve una mejoran no es solo 
por cumplir un tiempo sino que tiene que haber una mejoría y generalmente se 
hacen evaluaciones después de cada semestre, un diagnostico en el fondo para 
ver en qué nivel está en el fondo y si tiene que pasar o no. Y claro en algunos a 
veces se nota que están mucho más… han mejorado su idioma, la gramática y 
como que ya están aptos para pasar al siguiente nivel, pero son bien poco los 
casos en realidad, muchos de ellos a pensar de que van a clases y todo –y 
obviamente es un desafío para nosotros- que se les complejiza mucho el 
español entonces no avanzan mucho y uno piensa que avanzaron y que el 
tema se abordó, la clase fue buena y entendiendo y luego en el diagnostico se 
ve que no entendieron mucho, entonces son pocos los que pasan, excepto los 
que ya se nota que han tenido mucho más contacto con otros chilenos y su 
español es mucho mejor pero la mayoría se repite el semestre siguiente, igual 
no han sido muchos semestres como para ver si uno que haya avanzado tanto 
per es poco igual 
Entrevistadora: bueno, me han contado que igual hay un seguimiento de casos, 
como va avanzando, que van trayendo familia. Pero ¿tienen  sujetos que hayan 
acompañado en el trabajo y que está ahora ya se ha visto un desarrollo, 
crecimiento? 
E5: claro ¿en lo laboral dices tú? ¿En lo personal? 
Entrevistadora: en la inserción completa digamos  
E5: si, hay algunos, son los que asisten, los que perseveran en el tema de las 
clases obviamente su nivel de idioma va mejorando, van pues, tomando 
mejores trabajos, son pocos los casos por lo mismo, porque ellos no priorizan 
esto (clases de español), pero si hay casos que va mejorando su situación.  
E3: igualmente alguno del equipo se ve que se han estado involucrando por 
ejemplo, en cuanto alguno que tenga una entrevista de trabajo y han podido 
acompañarlos, hay un seguimiento con los -como se dice- los más fieles. Pero 
yo personalmente no me he involucrado más allá del tiempo que uno comparte 
en las clases con alguno de ellos específicamente, si he visto a otras personas 
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del equipo que lo han podido hacer. Y a veces en cuantas necesidades básicas 
hay cosa donde es necesario comunicárselas dentro del equipo, se ha hecho, 
entonces igual hay un seguimiento a los que están ahí en las clases.  
E1: yo me he dado cuenta de que –bueno conociendo un poquito más a los … a 
los estudiantes- depende mucho de la disposición con la que vienen aquí al 
país, como que me he dado cuenta que por ejemplo con algunos que quizás 
aprenden mucho más rápido, quizás porque tienen todo el deseo de o la 
persistencia de poder acercarse más al idioma, quizás las condiciones se les da 
para poder aprender más, que tenga trabajo entre comillas un poco más liviano, 
otros factores que les afecta más aprender el idioma, que u inserción –por así 
decirlo- sea un poco más rápida, porque al entender un poco más puede 
entablar más relaciones o mejor le da un poco más de independencia, porque 
no aprender el idioma sobre todo en las mujeres que yo he compartido les da 
mucha inseguridad salir a diferencia –a lo mejor- de los hombre es que de 
alguna manera se defienden en el idioma, que se yo, pero por lo menos en las 
chicas les da un poco más de seguridad y el salir o el relacionarse, conocer 
más la ciudad, buscar trabajo por sí sola, que se yo.  
Entrevistadora: ¿sé que ocurre algún caso? No es necesario que des algún 
nombre pero si tienen algún caso como para… 
E1: un caso puntual, por ejemplo yo tengo una amiga que estaba embarazada 
igual, que igual tuvo bebe, entonces bueno trato de trabajar pero se le 
dificultaba mucho y por lo mismo tenía más tiempo para aprender el idioma, 
bueno ella igual es profesora de francés, entonces eso igual afecta el que al 
venir acá al país haya tenido nos si más deseo de aprender o más persistencia 
pero yo vi su avance porque ella llego en enero y después se incorporó en las 
clases en maro y en el periodo que yo la conocí desde enero hasta ahora ha 
avanzado mucho en el idioma para darse a entender y para comprender, no un 
español perfecto pero si para poder comunicarse  
Entrevista: alguien más quiere presentar algún ejemplo  
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E3: bueno yo personalmente me he dado cuenta en las clases como decía E1 
que en las mujeres se poder igual que les cuesta a veces más entender y creo 
que también tiene que ver con algo cultural de ellos y me acuerdo como lo 
presento un –no me acuerdo como se llamaba- que él nos hizo una pequeña 
clase al equipo de cómo era la clase en Haití en cuanto a las relaciones 
familiares y todo eso y a mí me sirvió un poco más para entenderlo, las mujeres 
en general como las veo yo al menos en la clase son bastante más tímidas, 
entonces no sé si hay algo que no entienden ellas no dicen que no están 
entendiendo o están haciendo algo que no se uno tiene que ir y ver como lo 
están 
 haciendo, preguntarles y ahí recién corregirles, pero no hay mucha 
participación de ellas en la clase como de una manera voluntaria, si se les pide 
si pueden hablar, salir para adelante o escribir lo que hicieron lo hacen pero les 
cuesta más que a la mayoría de los hombre, que en el fondo son más 
participativos, son más un poco más –no es como decirlo- un poco más 
sociables, salen más adelante entonces la mujeres, y más las más mayores, 
tenemos algunas de las que van que son de más edad, o sea no son de tanta 
edad pero no son tan jóvenes y ahí se hace más complejo aun para que 
aprendan  
Entrevistadora: que cosas  comentaba sobre la cultura 
E3: por ejemplo que la mujer es un poco más, por lo mismo, es un poco más 
introvertida en general, no es tan expresiva en general, no es para generalizar a 
todos pero más que el hombre, entonces este hombre haitiano que nos había 
presentado mencionaba esto, que es más notoria ahí la diferencia que hay 
entre mujer y hombre a nivel cultural y familiar, entonces eso igual un poco se 
puede evidenciar en las clases y encuentro al aprendizaje les complica un poco 
más porque no son tan expresivas al demostrar o al dar a entender de que algo 
le está complicando, le está contando, “si me lo pueden explicar de nuevo”, no 
veo eso, cuesta mucho verlo, entonces eso igual genera algunas dificultades.  
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E4: no, en este punto de la pauta no tengo mucho que aportar aparte de lo que 
ya dijeron  
Entrevistadora: ¿no sé si Misión Migrante tiene objetivos, misión, visión claros? 
o si ustedes lo conocen, por qué comenzaron a trabajar con migrantes me 
comentaron igual pero porque clases por ejemplo, porque no otro tipo de 
actividades que también se hacen  
E5: bueno lo que pasa es que nosotros como organización cristiana lo hacemos 
desde el evangelio, este tema de la integración. ¿Porque las clases? Porque es 
una herramienta que necesitan a diferencia de otros migrantes como 
venezolanos, colombianos, cubanos no tiene esta barrera idiomática por lo 
tanto para poder desarrollarse, desenvolverse, encontrar trabajo, necesitan, es 
algo fundamental que requiere la comunidad haitiana y el resto de las 
actividades que hacemos, el comer con ellos, salir de paseo con ellos, jugar a la 
pelota con ellos, porque no es tan asistencialista el servicio que estamos 
haciendo sino que lo hacemos juntos porque ellos también son capaces de 
hacer muchas cosas, de hecho entre más confianza hay ellos más se están 
involucrando depende ayudan y desarman las mesas o las arman al final (de las 
clases) y eso es muy bueno para ellos porque así no se sienten tan víctimas o 
pobrecitos estamos aquí porque nos dan pena, nos dan lastima, ponen nuestra 
fe en nosotros. Nosotros entendemos que hay una gran diferencia entre la 
compasión y la fe, perdón, la compasión y la lastima, la lastima es que tu  pasas 
por al lado de él y le das una moneda y que pobrecito, la compasión te lleva 
más allá, te lleva a involucrarte y también abrir las puertas de tu casa, sentarte 
con ellos, escucharlos, porque cuanto una persona no entiende, no sabe 
expresarse es muy frustrante, no sé si a ti alguna vez te ha pasado o te puedes 
imaginar estando en un país donde tú no entiendes y a ti te llevan preso por 
algo que tu no hiciste es súper frustrante, nosotros tenemos alumnos que han 
llamado a carabineros porque ellos han sido víctima de un maltrato y los llevan 
presos a ellos y se rinden en el auto del carabinero porque no saben, no 
encuentran as palabras , no tiene en vocabulario y dicen ya que más y se 
entregan. O mujeres como asesoras del hogar que el jefe las llama a las 02:00 
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de la mañana “te extraño, quiero verte” y no saben qué hacer y quieren decir 
pero si dicen algo pierden el trabajo, pero es incorrecto, es inadecuado, no 
corresponde, entonces necesitan el idioma pero más allá de entregarles esta 
herramienta es hacerlos parte de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. 
Nosotros cundo hacemos actividades en la iglesia por ejemplo ellos son parte, 
ellos son miembros de la iglesia, ellos cantan, ellos tocan instrumentos, ellos 
bailan, ellos son parte de nosotros, no les estamos ayudando porque nos dan 
lastima, les estamos ayudando porque son creados a la misma imagen que 
nosotros, tienen el mismo valor y dignidad que nosotros, fuimos creados a 
imagen de dios y de esa perspectiva nosotros trabajamos con ellos, no para 
ellos, con ellos.  
E3: importante igual, bueno todo lo que dijo E5 es importante pero me hizo eco 
lo de la confianza también que cuando ellos toman, no sé, el ritmo de las clases 
participando e incluirse no solamente en más clases como tal, sino que se 
insertan como tal, sino que se insertan a todo, no se po’ entrelazando 
amistades con otros chicos o con los profesores, asistiendo a la iglesia y 
participando en hartas actividades y va creciendo la confianza, yo creo que ese 
elemento de confianza también el entorno como seguro ora ellos genera que 
aprendan más o que puedan tener la seguridad a comunicarse con otros, como 
tener mayor disposición a comunicarse. Porque me he dado cuenta también 
que al principio de todo, en ellos, para darse a entender, comunicar algunas 
cosas pero después cuando hay un entorno más seguro como más de 
confianza aunque le salga mal ellos intentan comunicarse, se expresan más, se 
vinculan mas también po’. Yo recuerdo también que en varias oportunidades 
algunos alumnos compartían también sus frustraciones, sus … sus penas, que 
es algo que todo migrante trae porque en este caso en la comunidad haitiana, 
yo diría que generalmente todos salen por necesidad económica, porque 
necesitan trabajar, que se yo, eh y traen mucha cosa que no se po’ les genera 
angustia y ese entorno de confianza y seguridad hace que igual ellos saquen 
todas esas cosas que igual de alguna manera igual los amarra, ¿a qué persona 
no lo amarra estar con una pena guardad, con angustia, con algo que no puedo 
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decir? qué se yo. Así que ese entorno seguro de confianza, de amistad en 
realidad y de relaciones es como súper positivo para… no solo su aprendizaje 
del español sino su crecimiento como persona.  
E2: bueno igual cuando se realizan las clases, se planifica, se piensa en 
actividades que los integre a ellos, de forma que todos quedamos en el mismo 
nivel onda de alguna forma no sé si vamos hacer el ridículo todo lo hacemos y 
nos reinos del compañero de tal forma que sea agradable para ellos. Por otro 
lado yo creo que cuando realízanos pruebas orales hay temas que son 
complicados de leer y de revisar, por ejemplo el tema de la  familia, es un tema 
bien complicado, pero creo que cuando se toma de forma correcta como que 
ellos igual se sienten liberados, si, no estoy sola en el camino, puedo salir 
adelante y voy a siguen con el más allá de aprender un simple idioma que es el 
español” o se va todo un apoyo detrás de eso  
Entrevistadora: claro, el enseñar es como una herramienta que finalmente 
promueve la confianza, la autonomía. Me parece excelente 
E4: también me gustaría referirme a alguno de los puntos que toco E5 en su 
discurso. Bueno por una parte hablar esto de la diferencia que hacia entre la 
compasión y lástima que para ellos también es radical, por ejemplo, en nuestro 
nivel –porque trabajamos con tres niveles- tenemos un estudiante que ya más 
de una vez nos ha dicho que para el resulta totalmente fundamental el hecho de 
recibir compasión y no lastima, en el sentido de que el a veces siente que se 
hace una victimización del perfil haitiano cuando el realmente considera que se 
hace una sobre interpretación por lo menos en lo que él ve de su punto de vista, 
lo ve así po’, cuando uno ve una sobre interpretación cuando uno ya llega al 
punto de la lastima, así como “ha pobrecitos haitianos”. También otro punto es 
que nosotros, bueno un poco ligada a lo mismo, también aparte de todas las 
actividades que ya se dijeron que así Misión Migrante también, también hemos 
hecho procesos de sensibilización, ya sea de manera directa o indirecta, ya sea 
con esto me refiero de manera directa o sea hemos ido a universidades, puesto 
he información afiche, relativo a ciertos casos por ejemplo a veces se hablaba 
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de que los haitianos “no, viene acá a consumir nuestros recursos, a 
simplemente gastar” fuimos allá con información objetiva  
Entrevistadora: ¿desmitificar? 
E4: claro, desmitificar como dices tú. Estas en realidad son las estadísticas, nos 
muestran que en realidad son un aporte, entonces efectivamente mostrar, hacer 
una conciencia distinta y más real incluso del sujeto migrante, en ese caso no 
solo del haitiano aun cuando si fue justamente en esta época donde fue el 
revuelo por lo de ¿Joane Florvil? 
Entrevistadora: si  
E4: ya, y  también lo de participación, que al ver justamente esto de esto lazos 
que se comienzan a formar, justamente son ellos los que comienzan a proponer 
actividades nuevas. Por ejemplo el mismo que te decía de e que decía esto de 
que no era como víctimas por decirlo de alguna manera, él también ha 
perseguido –o sea en el buen sentido- coordinado por ejemplo desarrollar 
partidos de futbol, que igual ayudan a involucrar la comunidad haitiana con la 
comunidad chilena ¿cierto? Entonces vemos como ellos comienzan a sentir la 
comienza y comienzan ellos mismos a que empiezan ya a proponer ellos 
mismos para otros, de hecho él tiene bastante ese pensamiento de poder hacer 
que se levanten como personas haitianas que ayudan a otros migrantes 
también. 
E5: si, ellos también critican su forma de ser, que se consideran muy –¿qué 
palabra utilizo Joel el otro día?- eran muy pasivos, que ellos necesitan 
levantarse, levantar líderes de su misma comunidad para motivar a los demás, 
a los que están recién llegando, los que están en duda, de ellos generar 
instancias y esperar que nosotros las armemos 
Entrevistadora: ¿pero eso se va produciendo cuando organizaciones como la 
de ustedes va generando espacios para ellos puedan ir potenciándose? 
E5: claro, ellos tienen muchas capacidades y de hecho la mayoría de ellos son 
profesionales, como esta niña que es profesora. Yo, por ejemplo, tengo una 
amiga también que ella es informático y ella está trabajando en una automotora 
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en viña como aseo pero está validando sus estudios, está haciendo dos por 
uno, para posteriormente seguir estudiando para poder salir adelante, porque o 
si no se genera esta instancia de poder “oye toma, toma esto” y no motivarlos a 
que ellos salgan adelante con sus propios medios, ellos son muy capases, esto 
de no ser tan asistencialista es porque confiamos y sabemos que ellos pueden  
Entrevistadora: conocen lugares… -no, a ver, para elaborarlo mejor- ¿el 
asistencialismo lo consideran una forma de discriminación o de victimización? 
E1: yo creo que sí, porque entregar algo sin esperar una respuesta del otro, sin 
esperar como una acción de la otra parte que recibe esta ayuda y yo creo que 
también o sea yo lo veo de una manera negativa porque le estas dando a la 
otra persona, porque no está malo dar, pero no tener una respuesta, un 
accionar del otro está mal porque lo acostumbra a solo recibir. No sé si se 
entiende el concepto. Yo creo que acá en la organización en la que estamos 
siempre buscamos potenciar al otro, ya sea con clases de español sabiendo 
que esas es una herramienta para trabajar, para desarrollarse, para pensar 
también el tema familiar porque hay algunos que vienen acá y no es solo 
trabajo lo que ronda en sus cabezas sino que también proyectarse, buscar un 
mejor lugar para vivir, etc. Entonces de alguna manera se potencia todo lo que 
de alguna manera puede hacer el otro, a diferencia para mí de lo que sería el 
a... Asistencialismo, que es como dar todo hecho y no esperar nada a cambio.  
E4: yo creo que ahí se resume bastante este dicho popular: dale pescado a 
alguien que lo necesita y tendrá para comer solo un día y enséñale a pescar y 
tendrá para toda la vida. En el sentido que justamente cuando uno le enseña al 
otro a poder moverse por sus propios medios en si le está ayudando a vivir de 
manera independiente, a poder realizarse también de una manera más 
autónoma, o sea como creemos nosotros entre él y dios, pero esta vez no 
creyendo tanto en otra persona  
[Se retira E5] 
E3: bueno, yo personalmente no considero que el concepto de asistir a alguien 
no lo considero propiamente negativo, así como concepto, pero creo que no es 
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el enfoque que nosotros como equipo estamos desarrollando y bueno el mismo 
hecho de entregar algo desinteresadamente o sin esperar retribución o ser 
generoso simplemente para mi es algo correcto, solo que mucho mejor que en 
ese desarrollo integral si nosotros podemos  desarrollar instancias abrirse 
desarrollarse, como dice la E1, aprendan a utilizar sus propias capacidades, sus 
propios recursos para desenvolverse, lo que es vital aquí en esta sociedad, 
entonces me parece necesario en algunas etapas si sea buena, sea correcto. 
Puede ser beneficioso el que a la persona se le pueda dar cuando la persona 
aún no está en condiciones de poder desarrollarse, porque hay algo que 
necesita de manera urgente o no tiene como retribuir es bueno que en esos 
casos se le pueda asistir, pero que no sea algo constante, que sea algo puntual 
y que la persona igual pueda seguir desarrollándose y hayan organizaciones 
para ayudar a esto. Claro pero no es el enfoque de nosotros el asistir y ser solo 
asistencialista, pero tiene que ver también con la cosmovisión del equipo, en el 
fondo nosotros somos iguales y claro yo creo que lo negativo del 
asistencialismo es cuando el… la percepción de que uno es superior al otro ya 
es incorrecto, es decir “yo te ayudo porque estas en peor condición que yo o 
eres menos que yo” ahí ya empieza el error y no tanto en la labor de ayudar o 
asistir a alguien.  
Entrevistadora: me gustaría saber cómo hacen la bajada de la religión, del 
evangelio. ¿Me pueden ubicar un poco? 
E1: ¿Cómo se conecta? 
Entrevistadora: claro, como lo conectan  
E1: wow, creo que eso da para mucho, te explicare como lo entiendo yo 
también. Nosotros partimos reconociendo igual que todos hemos sido creados a 
la imagen de dios, por lo tanto no nos lleva a ver con menosprecio al otro, ya 
sea de otra raza, de otra cultura, de otro país, lo vemos igual, porque todos 
hemos sido creados a imagen de dios y eso nos lleva y nos impulsa a prestar 
una mano al otro, a en este caso ayudar a población o comunidad haitiana que 
tiene problemas con el idioma, con oportunidad laboral. Pero o sea primero esta 
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ese tema, el reconocer al otro como igual, pero también reconocer que en el 
evangelio nosotros tenemos buenas novias para otros, reconocemos también 
que junto con una ayuda más material por así decirlo, esta también el tema 
espiritual. En realidad aquí nos hemos enfocado en una sola población 
específica, pero nosotros estamos llamados a compartir también el evangelio y 
compartir el mensaje de salvación a todos, pero que en la organización lo 
hemos especificado para cierta población (comunidad haitiana) eso por lo 
menos yo entendí a grandes rasgos.  
E3: si, bueno yo creo justamente como dice E1 que en realidad la motivación de 
los cristianos que aquí por lo menos hemos podido trabajar además de que 
quizás haya un interés espacial en la comunidad haitiana, apoyar aquí a los 
migrantes, es que esencialmente nosotros acá buscamos demostrar el amor 
practico como dice la biblia, en reconocerlo primero todos como iguales, 
tenemos el deseo del corazón de que ellos la primer necesidad es la espiritual 
en el fondo, conocer de cristo, conocer de cristo como salvador y eso nos lleva 
a conocer canales como lo son las clases de español para que ellos puedan 
participar, para que nos podamos conocer y así poder hablarles de este 
evangelio. Pero básicamente yo, mi motivación va ligada ahí más allá de que mi 
carrera este ligada al turismo a la cultura y siempre me ha llamado la atención 
interactuar con extranjeros, pero la primera motivación es mostrar un amor 
practico, bíblico de ayuda desinteresada obviamente, yo no espero retribución 
ni nada, primero mi amor a dios y mi amor a otras personas se demuestra en 
esta, en este trabajo que se pude haber, es mostrar el evangelio, es mostrar a 
cristo a través de cosas prácticas, en amor practico y creo que ellos mismos 
han podido percibirlo y lo hemos visto, mucho de ellos llevan con algún 
conocimiento del evangelio desde Haití, pero es importante que lo vean aquí de 
parte de la iglesia, así lo ve la iglesia y como lo ve la iglesia también frente a 
toda la sociedad poder dar esta imagen clara de que primero estamos 
mostrando a cristo a través de esta labor y a través de eso hacemos todo lo que 
hacemos, en lo físico se ve y se representa por lo espiritual en el fondo, eso 
más que nada  
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E4: además de que también otra cosa que como cosmovisión cristiana creo, es 
que en el fondo cada cristiano está en una situación creo, cada cristiano en si 
porque nosotros… o sean por una párate si nosotros nacimos acá en un país 
determinado etc. Etc., pero más allá de eso creemos que nuestra ciudadanía no 
es de esta tierra sino que es del reino de los cielos, a través de eso también nos 
concebimos como migrantes, entonces también entendemos a través de un 
llamado por parte de la biblia que como nosotros somos migrantes acá tenemos 
conciencia de ciertas necesidades acá en la tierra de que también poder en el 
plano físico, mas material ¿cierto? Poder velar por el que es migrante acá en la 
tierra. Y también el hecho de poder, el amor practico como bien decía mi 
compañera, el amor practico en el sentido de poder dar a otros justamente lo 
que nosotros creemos necesitar en el sentido de poder amar al prójimo como a 
mí me gustaría que me trataran en el fondo.  
Entrevistadora: existen diferentes sujetos que en Chile están en situación de 
vulnerabilidad ¿Por qué migrantes? ¿Porque particularmente trabajar con 
migrantes? Desde ustedes como personas, porque ya me contaron un poco 
como organización, como llegaron a eso, pero como nació el que ustedes 
quisieran trabajar con migrantes  
E1: en realidad yo no soy de acá de Valparaíso y cuando llegue acá me tope 
como con la realidad,… de mucho migrante, principalmente por lo visual uno 
reconoce la población Haití… de Haití porque uno distingue altura a alguien por 
el color  
Entrevistadora: ¿el color de piel? 
E1: claro, por el color de piel y la verdad es que de antes yo tenía la inquietud 
de trabajar con migrantes pero pensaba años atrás si algún vez voy a algún otro 
país y presto alguna ayuda que se yo, pero cuando llegue acá yo creo que 
buenos dios me llevo a otra realidad donde podía trabajar con migrantes y ver 
una oportunidad donde yo podría ayudar donde podría servir, eso fue como en 
mi caso, siempre estuvo el deseo de servir o trabajar con personas migrantes 
pero cuando llegue acá y me topé con la realidad más visible yo dije a ya, si no 
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hago algo no va ser por falta de oportunidad, sino que aquí ya está la falta de 
necesidad sino hago algo es porque no quiero nomas.  
E2: si, yo más allá de lo que dice el evangelio, como estudiante de pedagogía 
en básica, trabajar con niños básicamente mis practica ya me he topado con 
niños que vienen de otros países, me he topado con niños de Venezuela, de 
Perú, también ha haitianos, entonces como que a ellos hay que integrarlo en la 
diversidad que hay en la sala, integrarlo a todos y que queden en el mismo nivel 
de aprendizaje, pero eso es mucho más complejo, tratar de que todos estén en 
el mismo nivel y también se les respeto, porque claro hay que enseñarle a los 
chilenos integrarlos a ellos pero que ellos –como decir- se sientan parte de 
Chile, si están acá que se sientan parte y también su cultura. Hace unos tres 
días atrás se vieron unos niños (haitianos) bailando cueca y bailaban mejor que 
yo por así decirlo. Pero eso básicamente, me llama la atención eso pero 
también he trabajar bien de lo intercultural en el colegio.  
E3: bueno personalmente creo que fueron hartas cosas que fueron pasando en 
mi vida que me hicieron decidirme entre cosas de la iglesia de la u, por mi  
carrera, tuvimos una clase de francés –nivel básico de francés- y dijeron “ya, 
vamos a ver una salida un recorrido de turismo con un grupo de Haití –que de 
hecho eran de un grupo, no recuerdo cual oro estaban quedándose en una 
parroquia que habían tenido artos conflictos- entonces partir con ellos, que fue 
la primera llegada con un grupo más grande para mí fue algo muy nuevo y creo 
que dios fue trabajando en mi vida y dándome este peso de trabajar con ellos. Y 
en la iglesia tengo hartos amigos de inmigrantes, no muchos haitianos pero de 
artos otros lugares, Venezuela, Perú, México y otros lugares entonces el 
relacionarme con ellos junto con lo que estaba aprendiendo en la u para mí fue 
como un deseo un anhelo y bueno en realidad algo que también creo que es lo 
que tengo que estar también, que tengo que dar tiempo y no solo porque a mí 
era un, algo que es bueno para otro y apoya a otro y  así es como dios quiere 
las cosas entonces creo que esas fueron las principales motivaciones para venir 
y trabajar acá. Ahora bien trabajo desde otro ministerio, otra iglesia porque 
tampoco trabajan mucho de esta manera, yo por ejemplo participe en esta que 
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menciono E5, en esta capacitación que hizo Servicio Evangélico Migrante y me 
pareció excelente y algo muy necesario para la iglesia y también para la iglesia 
local este trabajo de una manera tan practica y daban las herramientas así que 
es proponerse, planificarlo y hacerlo nomas, es algo que tiene que hacerse, no 
es algo como…, es una oportunidad, es un desafío, una responsabilidad de 
nuestra parte, pero eso, siento que fueron hartas cosas en mi camino que 
fueron guiando a este enfoque  
[Se reincorpora E5] 
Entrevistadora: le estaba preguntando sobre cuáles son las motivaciones 
personales que tiene para elegir a la comunidad migrante para trabajar  
E5: o sea nosotros como iglesia Ministerio de Fe no tenemos solamente 
trabajamos con comunidad migrante pero trabajamos, mira la biblia dice que 
nosotros tenemos que… mira la biblia dice que tenemos que amar al huérfano, 
cuidar a la viuda y amar al extranjero,  hay un llamado en toda la biblia a sacar 
la voz por los que no tienen voz, a estar con el débil, entonces eso en este 
periodo, en este tiempo la comunidad migrante es la que necesitan ayuda. Y 
fíjate que las iglesias son las primeras que se levanta, de hecho Servicio 
Evangélico Migrante nos lleva por un año y medio, la casa del padre 
Nehuelcura se levantó hace cuatro años, la Oficina de Migrantes se levantó 
después de nosotros, sin Desmerecer a Djimy y Brian, pero se levantó después 
de nosotros, el estado reacciono después que la iglesia, la iglesia en general, 
católica o evangélica, después mucho después. La casa del padre Nehuelcura 
se levantó creo hace 4 años, de hecho hace tres años asesinaron a un haitiano, 
que fue uno de los casos que más conmociono a nivel Valparaíso, conmociono 
a Valparaíso porque lo asesinaron en calle Uruguay  porque le querían robar el 
celular, pero lo apuñalaron hasta matarlo y él vivía en la casa del padre 
Nehuelcura y eso fue hace 3 años atrás. La Oficina de Migrantes estaba 
celebrando su primer año hace un par de meses atrás, o sea las iglesias se han 
levantado años antes que el estado y Valparaíso es la tercera o cuarta ciudad 
que tiene Oficina de Migrantes porque el resto del país no hay, hay una en 
Santiago, Antofagasta y no recuerdo que otra ciudad mas ¿y el resto de las 
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ciudades? ¿Al sur? Hay migrantes en todos lados, yo tengo un amigo que 
trabaja en SERNAPESCA que viajo a Chiloé y donde están recibiendo el 
pescado, en las caletas hay haitianos, hay colombianos, hay venezolanos, 
¿Quiénes los están ayudando? No es el estado. Y bueno se desentiende un 
poco porque el estado se encarga de ¡sus ciudadanos chilenos! Pero somos 
todo parte de esta sociedad. Yo soy extranjera, llevo 9 años en Chile y desde 
que llegue a Chile pago impuestos entonces, nosotros bueno como decía E2 
desde una, desde el evangelio, desde el amor que hemos experimentado con 
dios hacia nosotros, es este mismo amor que nos lleva hacer algo concreto, 
porque yo puedo decir “a pobrecitos hay que ayudarlos” claro desde la 
comodidad de mi casa pero dar todo lo que tú tienes, tu tiempo, tus recursos, tu 
cariño, todo, todo eso se hace cuando uno conoce lo que cristo ha hecho por 
nosotros, porque esta sociedad te dice, te lleva al individualismo, al éxito, a 
pensar en ti, a ser feliz, a seguir tu corazón, nosotros entendemos algo 
totalmente diferente y lo vivimos de una forma diferente.  
E4: en lo personal, bueno como lo hablábamos recién en el punto anterior sobre 
el amor práctico te tiene que llevar de una u otra manera al servicio. En cuanto 
acá específicamente ¿Por qué Misión Migrante? bueno, primeramente Misión 
Migrante se había levantado…, o sea antes de la existencia creo de Misión 
Migrante - - bueno antes de que empezaran las clases propiamente tal se había 
levantado la idea de hacer laboratorios de idiomas, donde uno por una parte le 
diera la oportunidad de aprender el español mientras que uno a través de ellos 
podía incluso aprender algo de francés y ahí se convocó a una reunión a los 
que querían participar y en esa ocasión también se estaba viendo la 
participación de algunos profesores ¿cierto? Y ahí fue que el hermano de mi 
compañera fue como…, se acercó a mí en medio de la reunión, de manera 
sigilosa y me dijo que porque en realidad no participaba aprovechando mis 
conocimientos de lenguaje, porque no lo utilizaba ahora y claro, ahí sentí el 
desafino no tan solo de parte de un amigo, sino que precisamente un desafío de 
parte de dios, de poder utilizar lo que el mismo de alguna manera me dio a 
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favor de quien lo necesitaba, así que ahí asumí el desafío y fue como empiece 
a participar.  
Entrevistadora: me gustaría tomar la reflexión que estabas haciendo sobre el 
estado y conocer la opinión de todos sobre las políticas, sobre las oficinas. 
Contarme un poquito sobre su postura, opinión. El proceso de regularización 
por ejemplo, si el estado criminaliza o no criminaliza a los migrantes… 
E5: si claro yo ahí te podría dar más detalles, no sé si criminaliza pero si 
discrimina porque en el caso de los venezolanos ellos tienen políticas de 
puertas abiertas, pero en la comunidad haitiana es todo lo contrario ¿y cuál es 
la diferencia entre un migrante haitiano y migrante venezolano? Es su color de 
piel, los haitianos son negros y ellos no pueden entrar al país desde abril de 
este año, no pueden entrar al país con visa de turista y cambiarla a visa de 
trabajo, en cambio los venezolanos pueden entrar, pueden traer a su familia, de 
hecho hace poco de público sus estadísticas y los venezolanos son la primer, 
los primeros… los migrantes o la mayoría de los migrantes en el país son 
venezolanos, pero la comunidad más grande hoy en día son la comunidad 
venezolana y después como dos o tres país y después como en cuarto o quinto 
esta la comunidad haitiana ¿Por qué les estamos cerrando las puertas? Porque 
eso es lo que hizo el estado ahora ¿Por qué les estamos cerrando las puertas a 
esta comunidad? Ellos pueden estar como turistas solo por treinta días, el resto 
de la gente 60 o 90 días, de hecho mis compatriotas salvadoreños pueden venir 
por 90 días a chile, puede disfrutar de todo lo que este país tiene… 
Entrevistadora: ¿de qué país vienes tú? 
E5: del salvador… pueden disfrutar de todo lo que este país tiene para ofrecer 
por 90 días en cambio un haitiano 30 días ¿Por qué? O sea ¿Qué explicación? 
Como tú explicas eso ¿Por qué cual es la diferencia entre un haitiano y un 
venezolano? La única diferencia es el color de piel 
Entrevistadora: El color de piel  
E5: y la gente dice “no es que los haitianos nos están invadiendo” 
estadísticamente no son la comunidad más grande en el país, está en cuarto o 
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quinto lugar, son embargo es la más rechazada, es la más vulnerada, es las 
más… es… es rechazada… y es rechazada solamente porque es más oscura.  
Cuando yo llegue hace 9 años la gente me preguntaba que se comía en mi país 
y cuál era el baile típico, hasta de que partido político era el presidente y hoy en 
día nadie quiere saber nada de los extranjeros porque “están invadiendo el 
país”, porque lo que la prensa se encarga hacer es de hacerles ver, hacer sentir 
esta… esta… claro, esta sensación de que estamos siendo invadidos, hay 
negros por todos lados e insisto no son la comunidad más grande en el país y 
este proceso de regularización no solamente los discrimina y si no que también 
los sobreexpone, porque ya están expuestos a ser vulnerados, pero en este 
proceso de regularización ellos no pueden trabajar, eso es desde junio de este 
año hasta julio del 2019 y durante ese año  ellos no pueden trabajar legalmente 
¿Cómo van a comer? Cómo van a pagar para el arriendo si no pueden trabajar, 
porque están esperando que se regularice su situación migratoria y no pueden 
trabajar, entonces ¿que están obligados a hacer? A trabajar sin contrato y si 
antes ya le decían “no si te vamos a pagar tanto” y llegaba el día de pago o nos 
les pagaban o les pagaban la mitad o no les pagaban las cotizaciones, ellos 
podían ir a la inspección del trabajo y denunciarlo…  
Entrevistadora: ¿ajora ya no?  
E5: ahora ya no, pero si tienen que trabajar como todos nosotros, como todo 
adulto… entonces claro, por lo menos mi opinión, no de la organización, no de 
Dixon, no de Sebastián, mi opinión personal  
[Risas] 
E5: es que esta política no solamente los discrimina sino que lo expone a seguir 
siendo violentado, a seguir siendo vulnerado, a seguir siendo abusados... 
E1: yo creo que este proceso de regulación migratoria en lo poco que se a mi 
parecer fue un camino corto que a lo mejor para el gobierno era más fácil tomar, 
era como el camino corto y fácil de tomar, de alguna manera para tomarse las 
manos también de lo complejo que es el tema de inmigración que no se trata 
solamente de a ya una nueva pauta, una nueva ley que se yo y de alguna 
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manera arreglarlo porque dentro de todos los migrantes que llegan al país hay 
algunos que obviamente lo hacen como a la mala por así decirlo, otros eran por 
diversas motivaciones, entonces es un tema muy complejo y creo que con el 
proceso se intentó lavar las manos, con respecto a lo que implica profundizarás 
en lo que implica el caso a caso de todos los migrantes, y a la vez genero más 
complicaciones con los migrantes que ya estaban acá entonces no les está 
haciendo la visa muy fácil para los que venían o los que estaban recién 
llegando o los que por el idioma no entienden muy bien como regularizar su 
tema entonces para el gobierno fue como un camino fácil, pero les trazo el 
camino más fácil para las que estaban acá, y yo creo que eso es injusto en 
realidad. Y poniéndose como en lugar del… de los migrantes me imagino lo 
complejo que debe ser para ellos, entonces, al ponerse en el lugar de ellos 
tendría que mirar de mala fe [risas] y tendría que a lo mejor la –como decir- el 
catalogarle el gobierno como malo solamente por el tema de la migración, ahora 
no es que yo esté a favor del gobierno ni que este feliz con todo lo que haga 
pero creo por esto el tema de la migración no es muy favorable para ver el 
gobierno que ha impuesto esto también 
E2: sí, creo que netamente es discriminación, porque todavía no logran ver toda 
la riqueza intercultural, creo que como dijo E1 fue una toma de mano 
básicamente, de hecho cuando estábamos en periodo de propaganda ellos 
sabían “no que no salga el presidente porque va a pasar X cosa” como que 
ellos sabían porque eso fue una especie de terror y miedo que ellos tenían, de 
hecho cuando ello paso de la visa y todo eso, juntaron a los 3 cursos y ellos su 
cara y su expresión era como  de realmente “que voy hacer” “que va a pasar” 
“que está pasando aquí” entonces de alguna manera la labor de calmarlos a 
ellos, decir “no tranquilo hay que hacer todo este proceso, estamos acá” para 
ellos igual fue un momento de relajo pero el momento que ellos sintieron que 
esos sentimientos para ellos fue algo terrible y a nivel de la empatía dice “pucha 
si yo fuera a otro país por ejemplo, tal vez me pasara lo mismo. Creo también  
que por parte de Chile, la sociedad, cuando viene alguien latinoamericano es 
como ya Ok pero si viene alguien de Europa es el turista el que tiene dinero 
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[ironía], entonces creo que esa discriminación está a nivel político como incluso 
social, cultural a través de la educación… de… de poder causar un cambio 
social, todo eso se hace a través de generar ese cambio.  
E3: bueno, yo quizás trato también de entender, no soy tan…, no sería capaz 
de catalogar “malo el gobierno, bueno el gobierno, no, no podría así 
diferenciarlo claramente” creo que igual entiendo ciertas intenciones de parte 
del gobierno, de parte incluso de muchos ciudadanos que a veces tienen 
concepciones erradas  porque es lo que les trasmiten otros medios, pero si bien 
es lo que se cree que esta correcto. Por ejemplo, el mismo hecho de 
regularización, yo no sé, bueno no soy una conocedora tan profunda –creo que 
el Isaac lo sabe mejor que todos- y él me estuvo explicando y por lo que yo 
entendí no diría que todo esto es como en mala necesariamente, creo que el 
tema fenómeno migratorio es un tema demasiado complejo, como para que un  
gobierno se… lo lleve todo bien así todo de una manera tan correcta que 
obviamente todos van a quedar felices, eso va a ser imposible de partida, pero 
obviamente que si, como mencionaba ahí, la persona y los ciudadanos en 
general son demasiado… es demasiado fácil catalogar prejuicios sobre 
procedencia y es algo tan innato del hombre que como que uno mismo tiene 
que hacer “no por pensemos” ellos son igual o sea no deberían discriminar por 
nacionalidades, la misma situación de los venezolanos y todo, pero se entiende 
que la situación política de ahí es diferente a la situación de Haití, no que uno 
sea más desfavorecido que otro, sino que son diferentes situaciones y lo mismo 
hecho de que lo haya, como mencionaba el tipo haitiano, no hay 
institucionalidad en Haití o la institución es muy compleja a nivel país entonces 
llegando acá este proceso de regularización extraordinaria tremente diferente y 
ni yo entiendo que soy chilena como ellos van a entenderlo, como lo van hacer, 
que papeles traer, en que momento entregarlos y donde ir, y que hablar, con 
quien hablar, creo que es súper complejo para ellos y no les ha sido fácil 
obviamente entonces desde ese punto creo que obviamente no les favorece 
mucho, para nada,  pero igual trato de entender las posturas, si bien no las 
comparto, trato de entender también que hay mucha gente que si bien puede 
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sentirse si bien pude tener tiempo por ejemplo sí que ve que de un –no voy a 
decir nacionalidad ni nada- pero si se reportan –aunque obviamente también los 
chilenos mucho más que inmigrantes-, se reportan muchos crímenes de parte 
de una nacionalidad, “ha ya deberíamos limitarlos” ese pensamiento a veces es 
tan natural y esta errado porque obviamente no se puede generalizar, pero 
también entiendo que hayan estas reacciones, se entiende  eso me refiero, 
puede entenderse pero deberíamos ser mucho más empáticos con la situación, 
con las personas, de partida no generalizar por nacionalidad o sea eso me 
parece súper mal como de verdad a un europeo uno tiende o la gente tiende a 
recibirlo mejor que “a es alguien de no sé de cualquier parte, de Haití o de otro 
lugar” y como que altura comienza con desventaja, obviamente eso no tendría 
que ser así pero yo que que debería ir… pero la verdad yo creo que la gente 
debería entender y todo pero personalmente solo evangelio puede cambiar eso, 
tiene que ver con la cosmovisión y con una concepción y el valor de la otra 
persona y si no es eso y no hay un valor intrínseco en la persona o verlo como 
cristo los mira y como nos miró a nosotros, me parece súper dífila que la 
población que el país piense así po´, o sea yo hasta con mi propia familia 
conversó estos temas y salen cosas como “chuta igual deberían restringir a 
ciertas personas… -o sea no a ciertas nacionalidades- pero ciertas situaciones, 
en el norte del país, esta situación en Antofagasta, lo entiendo pero eso se tiene 
que conversar y eso a nivel país es una labor que creo que va demorar 
muchísimo tiempo, por eso creo que hay que tener muchísima perseverancia en 
cuanto a cómo uno lo ve  transmitir esta misma visión, que uno considera que 
de ahí se debe partir con esto de valorar a la otra cultura, de aceptarla y amarla 
también, eso más que nada.  
E4: si, bueno con respecto al tema la verdad no me he informado tanto sobre la 
política a la cual se ha referido la mayoría, pero también puedo ver desde otras 
aristas el hecho de la falta de preparación también de nuestras autoridades 
para enfrentar ciertos temas, por ejemplo citando el caso nuevamente de Joane 
Florvil que se ha normalizado tanto el hecho de que “esa persona no quería 
responder a mis preguntas” cuando en realidad no estoy viendo algo lógico que 
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es que esa persona no entiende mi propio idioma y no estoy preparado para 
que alguien pueda también llegar e interpretarlo, es como en fondo no estoy 
utilizando…, o sea no estoy preparado pero tampoco estoy utilizando una lógica 
básica al momento de poder interactuar con una cultura que incluso 
idiomáticamente es distinta, entonces en ese caso, faltaría incluso de parte de 
ciertas instituciones l poder estudiar mejor como preparase mejor a ciertos 
acontecimientos 
Entrevistadora: si, bueno no sé si más o menos conocen el “Retorno 
Humanitario” que se está implementando para haitianos, en donde el haitiano 
que no quiere estar voluntariamente en el país puede ir y hacer una declaración 
y puede volver a su país, lo llaman como un retorno humanitario. Bueno, no sé 
si en su trabajo ustedes ven -es solo para haitianos, eso dice mucho- entonces 
que puedan sobre eso ¿se requiere? ¿Lo ven como una necesidad?  
E1: yo sé,  bueno ustedes me corrigen yo no veo mucho noticias, esa iniciativa 
fue una respuesta a parte de algunos haitianos que querían volver y que 
pidieron ayuda al gobierno para volver y que no estaban satisfecho con su 
estadía acá en el país, por un tema laboral y de trato porque se veía en la 
noticias de trato también, bueno y se ve también que es algo que muchos los 
discriminan, los tratan mal, hay abusos en el trabajo y parte de la … de todo 
este universo, de la comunidad haitiana pidió ayuda al gobierno y el gobierno 
respondió y dio esta respuesta, a mí me parece que responde a una necesidad 
que no refleja el todo, es algo muy complejo y puede que sea por desconfianza 
de mi persona pero pienso que trampa tiene esto, más allá de de que sea una 
respuesta para una necesidad puntual digo, ¿qué trampa tiene esto? Más allá 
de… ¿Qué hay detrás? No sé  de la nada se abre este camino, pero son 
cuestionamientos en realidad, no sé si mirarlo como algo favorable o algo que 
en realidad está transmitiendo un mensaje más grande detrás, me genera 
desconfianza en realidad  
E5: yo insisto ahí, ni son la comunidad más grande aquí en el país yo creo que 
cuando los peruanos llegaron al país hace 15 o 20 años atrás también fueron 
abusados y también muchos quisieron volver a su país ¿Por qué con ellos no 
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se hizo lo mismo? O hoy en día con otra comunidad migrante que también 
quiera irse porque ya… y no tenga los medios para comprar los pasajes 
¿porque con ellos sí y con el resto no? ¿Por qué al resto lo podemos acomodar, 
lo podemos camuflar en la sociedad y a ellos no? Puede que haya sido pedido 
de algunos pero porque con otras comunidades no  
Entrevistadora: y un dato también es que si ellos acceden a esto no pueden 
retornar en 9 años a nuestro país.  
E1: por ejemplo eso yo no lo había…  
E3: eso es un buen dato 
E2: no, yo no tenía idea 
E5: y la situación en Haití está bastante compleja, el motivo principal de la 
migración es por un tema laboral, pero la situación política social que está en 
Haití a  parte que ellos son atacados si se puede decir por desastres naturales, 
de hecho el terremoto del 2010 que aun en Haití hay personas viviendo en 
campamento, acá en chile el terremoto fue en el 2010 y el 2011 todo ya estaba 
parado, entonces es una sociedad… bueno  la comunidad haitiana no está 
migrando porque se aburrió en Haití, porque no tienen un  cine, no sé, no es por 
una situación absurda sino que es por una situación bastante compleja. Mis tíos 
emi… salieron del salvador en los 70´ porque hubo una guerra  civil y la gran 
mayoría de los salvadoreños y que están en el extranjero y que establecieron 
sus vidas en otros países lo hicieron por la misma razón, acá mismo en Chile, 
cuando hubo este exilio fue por una situación política no era más que eso, 
entonces estos chilenos que salieron ¿no tenían derecho de sus vidas? Los 
haitianos que vienen acá vienen porque viene ayudar a sus familias y sus 
amigos que están en su país, vienen acá a trabajar y a enviar su… parte de su 
dinero a su país y con el resto sobreviven, entonces “ahora lo vamos a mandar 
porque no les alcanza” “porque los estamos trabando mal” “por qué no tiene 
dinero para su pasaje” “entonces ahora le vamos a pagar para que se vallan” 
pero no pueden volver por nueve años.  
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E1: ahora yo encuentro en todo su derecho de que muchos quieran irse y no 
quieran volver más, o sea más allá de sus razón es válido también que ellos 
tomen esa opinión por así decirlo, pero es lamentable igual porque le trasmiten 
a una parte de los migrantes, ese mensaje que “¿te quieres ir? Ok ándate pero 
el precio va a ser que no vuelvas en no sé cuánto tiempo más” eso me puede 
entristecer un poco, ese mensaje que se les está transmitiendo a nivel país, a 
través de esa condicionante, pero claro, es válido para aquel que tal vez por 
razones familiares y de trabajo lamentablemente no quiera volver mas  
E3: Si yo también pienso lo mismo, es lamentable que se le esté dando 
nacionalidad, aunque si … yo tampoco veo noticias la verdad y creo que es una 
falencia también pero si es como lo dice E1 y si hay una comunidad la que lo 
pedía me parece bien por esta comunidad que se le pueda otorgar esto pero 
bueno pero como dice también E5 es ellos van a volver a un país donde es 
difícil que ellos logren estar mejor por lo que un ya conoce, no sé yo nunca he 
estado allá pero he podido saber que realmente hay una necesidad absoluta, 
básica y sabes algo que a mí me llama la atención que he escuchado arto 
incluso que mi mama me comenta y me dice “voy a ver si realmente están en 
malas condiciones acá ¿Por qué?... o sea como debe ser que están allá para 
venirse acá y en el fondo vivir de esta manera y permanecer si no se van o no 
tienen los recursos para irse pero ¿cómo pueden seguir viviendo en estas 
condiciones? Y permaneces, bueno mi hermana, ella estudio trabajo social y su 
tesis también la hizo con haitianos y mucho de ellos le decían que el rechazo de 
los chilenos no era nada con no se los dominicanos, que allá era increíble el 
rechazo y prácticamente grupos que van y atacan haitianos, y  yo… o sea a mí 
me sorprendió mucho esa declara ración, bueno ellos… las personas que 
entrevisto mi hermana “no acá no” acá no es nada ¡comparado! 
Lamentablemente se está comparando no es que acá no haya nada sino que 
allá era mucho peor y en el país necesidades muy bajas y mucho después el 
terremoto entonces en el fondo es bueno en cuanto a ese tema, me parece 
bien, pero ¿Por qué esta nacionalidad? ¿Por qué el mensaje? Es como 
deberían dárselo a todos po´ a quien quiera le vamos a facilitar ¿pero porque se 
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les abre tanto las puertas de salida a esto y se les restringe tanto la entrada? 
Eso una visión que es como bastante obvia y evidente  
Entrevistadora: ¿Qué es? ¿Es el color? Porque tú hablabas…  
E3: en cuento a raza  
Entrevista: claro podemos hablar de raza, pero también del color de piel o de 
ciertas costumbres que tienen que ver con la cultura…  
E3: diferencias culturales notorias  
E5: el problema del migrante es que se ve más, porque tu caminas por la calle y 
ves un venezolano… de hecho yo misma, me dicen “tu llevas tanto tiempo acá” 
que hasta mi acento lo estoy perdiendo, pero un haitiano tú ves y tú sabes que 
no es chilena. Entonces el problema de los migrantes que se ven que se notan, 
el problema es que son negros  
E3: son muy identificables 
E5: es problema nuestro que no lo aceptamos porque son negros. Porque 
sabes, en república dominicana también se hizo eso de regularización y lo que 
ocurrió es que la gente entraba a República Dominicana pero de forma ilegal, 
claro a Chile no pueden llegar de forma ilegal porque Chile está muy lejos, pero 
cuando ellos cerraron la puerta y dijeron “ya vamos a parar esto”… porque a ver 
Republica Dominicana y Haití son una isla y hay dos pases en esa isla, 
entonces era fácil, ellos cruzaban de un lado a otro para mejorar su situación, 
entonces cuando el país se, cuando el estado de Republica Dominicana dijo 
“oye son muchos” y cerraron las puertas y ya legalmente no podían entrar al 
país comenzaron a pasar ilegalmente. La migración no la paras con un proceso 
de migración que te limita, claro va a ser más difícil pero imposible no creo. es 
lo que pasa en Estados Unidos, o sea mi familia migro en los 70 y hoy en día 
todavía hay latinoamericanos que siguen llegando a Estados Unidos por el Rio 
Grande o por el desierto de México y no para esto no para, las políticas públicas 
que pueda ejercer o imponer no limita que las comunidades que están teniendo 
problemas políticos sociales, como el Salvador por ejemplo que está teniendo el 
problema de las pandillas, cuando mis compatriotas deciden migrar a Estados 
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Unidos les da lo mismo que el presidente sea racista, les da lo mismo tener que 
llegar a lavar los platos 24 horas al día, los 7 días a la semana, porque eso 
hacen mis compatriotas en Estados Unidos, trabajan en un lugar de día y otro 
en la noche o trabajan de conserjes en uno de día y en otro de noche y así 
están por casi 15 años hasta que salen adelante, y los Guatemala, los de 
Honduras, los del Salvador todos los centro americanos siguen haciendo lo 
mismo hasta hoy en día. Mis familia, desde mis tíos que comenzaron a viajar 
llevan como 50 años en el país, pero la migración de Centro América a estados 
unidos siguen hasta hoy en día, tu buscas noticias actuales, siguen 
encontrando camiones con migrantes centroamericanos tratando de cruzar la 
frontera a Estados Unidos, a un país donde el pensamiento actual tiene la 
misma rigidez en el proceso de regularización, porque la migración tu no la 
paras con un proceso de regularización migratorio, la afirmación siembre 
porque las personas tienen necesidades y van a viajar en base  a esas 
necesidades, si Chile volviera a pasar por una situación complicada y los  
chilenos tuvieran que viajar aunque Francia o España les cerrara las puertas 
van a viajar igual, porque uno, un miembro de la familia que salga y que trabaje 
y mande dinero a su familia y eso es lo mismo acá, y quizás claro acá les va a 
costar llegar de forma ilegal porque van a tener que llegar a Perú, a Bolivia, van 
a tener que llegar a cualquier país que este cerca y después cruzar o argentina 
y ahí cruzar.  
Entrevistadora: si destacando un poco eso creo que también lo nombraron en 
algún momento ¿Cuál es la diferencia entre migrante y extranjero o turista? ¿Es 
dependiendo del lugar donde vienen? ¿A quiénes consideramos migrante y a 
quienes consideramos extranjeros? 
E5: o sea migrante es una persona que viene  a quedarse y extranjero bueno 
también, o sea la pregunta sería entre un turista y un migrante 
Entrevistadora: claro hay lecturas que hablan sobre una discriminación por raza 
donde el migrante es el latinoamericano y el extranjero es el francés, digamos el 
europeo… 
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E5: bueno mi carnet de identidad dice extranjero y yo no soy europea  
Entrevistadora: claro es algo que se puede escuchar, por eso me gustaría saber 
si ustedes l han visualizado  
E1: yo creo que uno inocentemente uno piensa y hace una asociación y más la 
asociación en realidad, porque… yo no sé la diferencia entre migrante y 
extranjero en realidad, pero cuando hablan de inmigrante yo pienso en alguien 
que se mueve por algo laboral, se mueve de Latinoamérica, alguien con 
necesidad y si claro me hablan de alguien extranjero pienso en alguien con 
plata, de Europa o de algún país con buena condición económica que viene 
aquí a gastar y a pasarlo bien, pero eso es algo muy inconsciente que me pasa, 
me pasaba y me sigue pasando en realidad por asociar esto de esa manera, 
claro y yo diría que están incorrecto porque la realidad puede ser distinta en 
realidad o se puede dar vuelta  
E2: yo creo que tiene que ver con el tema de ver y decir ya esa persona se ve 
de plata y a lo mejor tiene el pelo más rubio o habla otro idioma como que uno 
lo relaciona altero, igual está mal pero uno tiende a eso  
E3: quizás en la proporción efectivamente los europeos que llegan acá quizás 
no es en la mismas condiciones de ellos, pero para mí el concepto no debería 
limitarse por nacionalidad, extranjeros para mi es extranjero, nació en otro país 
y ahí quedo el concepto, ahora turista claro, los turistas se van los migrantes 
quedan, eso un poco porque yo estuve hablando… mi proyecto de título está 
relacionado con vincular esta comunidad con los museos y claro yo llegaba a 
los museos y les preguntaba cómo se han vinculado con la comunidad migrante 
y me respondían “bien igual han llegado artos turistas” hablan de turistas que 
llegan aquí, artos europeos y yo les digo pero ya yo estoy hablando de 
migrantes y ahí era como “ah ya” obviamente los procesos son diferentes, 
porque los migrantes quedan y son los que van a seguir viviendo acá y es una 
comunidad que ustedes quieren llegar al igual que quieren llegar a toda la 
comunidad, una comunidad completa, entonces esa concepción que hay como 
dice usted tan natural y a mi obviamente igual me pasa porque normalmente la 
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situación de los europeos, los gringos que tienen acá generalmente no es por 
esas necesidades pero no por eso se debería categorizar conceptos como “ha n 
estos son extrajeras” y no “los otros son migrantes” y el tiro desfavorable y 
cuando uno ya pone el concepto de migrante ¿Por qué desfavorable? Cambia 
la cosa, o sea si yo supiera que es migrante pero ya es migrante como ya que 
bueno y acá la cara con todas las dificultades que le generan yo lo veo como 
que lo tengo con alta estima por lo mismo pero no es lo general, la gente ve por 
lo bajo muchas veces a estas personas a parte de los conflictos que ya tienen 
personalmente peor tiene que empezar con desventaja y eso ya es un 
problema, pero en cuanto concepto me parece absurdo decir los extranjeros 
son de un lado y los migrantes de otro, súper absurdo, no tienen ningún sentido  
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Entrevista n°3 
Tipo de organización: promigrantes 
Nombre de la organización: Misión Migrante   
Asistentes: 1 (Modalidad video conferencia desde España) 
Entrevistadora: Bueno, primero me gustaría que te presentaras y que me 
contaras hace cuanto estas en Misión Migrante  
E1: ya, bueno mi nombre es E1, participo en Misión Migrante desde sus inicios, 
cuando surgió la idea y esto fue 2016, claro a finales del 2016 ya había la 
necesidad de…, con respecto a la migración que ya se estaba haciendo patente 
de la ciudad, Valparaíso, y comenzamos a inquietarnos ya con que podíamos 
hacer entonces ahí podemos decir que fue el génesis, su génesis de Misión 
Migrante, en tanto identificar la problemática y concretar ya después a mitad del 
2017 
Entrevistadora: entiendo, tu personalmente ¿porque comenzaste a trabajar con 
migrantes? ¿Por qué migrantes y tal vez no otro grupo? 
E1: ya, básicamente yo diría al ser creyente o cristiano siempre hay una 
vocación con respecto al sujeto, que nosotros conceptualizamos como el 
prójimo,  entonces siempre está esta idea de alguna manera de identificar la 
necesidad y enfocarnos en poder y trabajar con aquellos grupos más 
necesitados, vulnerados o hasta a veces más oprimidos dentro de la sociedad, 
entonces en general hemos tenido una practica desde antes como iglesia al 
menos nosotros como iglesia local de trabajar con distintos grupos, nos la 
primera vez que iniciamos trabajo de este tipo, entonces en esta época o en 
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este periodo lo que identificábamos era el tema de la migración como un tema 
abordar y teníamos que responder. Bueno fue básicamente eso, la necesidad y 
bueno preguntarnos qué podemos hacer y que podemos aportar a colaborar en 
el proceso e integración o en el lugar de las dificultades propias también de lo 
que significa la migración.  
Entrevistadora: ¿qué labores Misión Migrante realiza? ¿Qué actividades? 
E1: ¿Qué realiza Misión Migrante? 
Entrevistadora: si  
E1: ya Misión Migrante partió haciendo básicamente clases de español, pero de 
ahí ha ido creciendo un poco en otros aspectos, en las clases propiamente tal y 
también se hace ayuda jurídica, apoyo jurídico en tema de trámites, en temas 
de consultas consultas, en apoyo también en… en un poco de encaminar cierto 
en ciertas necesidades y dar respuesta en el tema jurídico, también se ha 
hecho apoyo laboral, de alguna manera un punto de encuentro entre… como en 
este caso identificamos las necesidad de trabajo, ellos también hacer nexos con 
gente que quiera ofrecer trabajo justamente a gente migrante, donde se haya 
identificado la oportunidad laborales donde haya sensibilidad en el tema de la 
migración, y poder ser punto de nexo, se ha hecho eso también, también se ha 
trabajado en Misión Migrante con el tema de la interacción, la ciudad, ver cierta 
necesidad de que mucho de los migrantes, especialmente con la comunidad 
que trabajamos nosotros que es la comunidad haitiana tendía a ubicarse en 
ciertos sectores de la ciudad y desplazarse al trabajo, ya sea en esos lugares y 
nos empezamos a dar cuenta de que no conocían mucho la ciudad y que 
también eso es una dificultad en su proceso de integración y veíamos 
importante vincularlos a la ciudad, a los espacios públicos por decirlo de alguna 
forma así que también hemos trabajado eso a través de recorridos por la 
ciudad, que conozcan otros espacios y que de alguna manera se puedan 
apropiar de algunos espacios que es donde están viviendo y donde están 
creciendo, bueno eso también y también en el ámbito de la fe podríamos decir 
acompañamiento espiritual, orientación ese acompañamiento es parte de lo que 
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hace Misión Migrante, creo que esas son las líneas básicas y generales en este 
trabajo, hay otras que han sido más bien espontaneas que han tenido que ver 
con ayudas concretas de necesidades que de repente de buscar arriendo, de 
trasladarlos de un lado a otro, con  los hijos también hemos tratado de 
vincularlos con organizaciones que ven más esos temas, también tema de 
estudio, hicimos una con el INSUCO el instituto comercial de Valparaíso para 
que pudieran, fuimos a conversar con ellos para que pudieran regularizar el 
tema de su estudio el tema de la media para que pudieran terminarla ahí, varias 
gentes que también estaban en Misión Migrante también empezó asistir ahí a 
estudiar y poder sacar una carrea, las carreras técnicas que se ofrecen 
también, entonces se podría decir que son cosas que vemos más bien en el 
momento y tratamos al tiro de conectar con organismos que trabajen con ese 
tema, también hemos hecho capacitaciones que tiene que ver más que nada, 
más allá de los migrante propiamente tal, sino también con otra gente que 
trabaja con migrantes, por ejemplo apoyo en los CESFAM, el tema de salud, 
hacer capacitaciones, vincular a los mismos chiquillos haitianos que se manejan 
mucho mejor por el idioma poder contar de la cultura en Haití, de la realidad de 
Haití, algo que es muy necesario sobre todo en estos espacios de salud y 
también hemos hecho capacitaciones en otras iglesias también de la región que 
también están todas interesadas o que han iniciado ya un trabajo pero quieren 
formalizado y quieren conocer otras experiencias, también hemos ido a 
capacitarlos ahí, creo que eso es un poco el resumen de lo que hemos 
realizado en este año y un  poquito mas  
Entrevistadora: ¿principalmente con haitianos me comentabas? 
E1: principalmente con haitianos pero si cuando se formalizo todo el tema de 
Asistencia Jurídica ahí ya fue de todo en realidad venezolanos practican mene, 
colombianos también muchos, cubanos y hay uno que otro de india que llego 
también alguna vez y ahí se ha ampliado la red del ámbito jurídico porque 
entendemos que también es una necesidad urgente para otros migrantes  
Entrevistadora: ¿Cuál es la personalidad de Misión Mirante? ¿Es una ONG de 
la iglesia? ¿Cómo es eso? 
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E1: la he… Misión migrante es... no tiene una figura como Misión Migrante está 
bajo el alero de una ONG que se llama Ser nosotros, parte de la iglesia que se 
llama Ministerio de Fe que es donde se desarrollan las labores de Misión 
Migrante, principalmente donde se realizan las clases. Entonces de alguna 
manera podemos decir que Misión Migrante es la una institución pero a la ves 
es un proyecto de la ONG también, pero también va más allá de las paredes 
propias del lugar y de la institución, de la iglesia misma Ministerio de Fe  porque 
justamente se plantea como un proyecto inter-denominacional, en el ámbito 
cristiano protestante hay varias denominaciones entonces surgió siempre en 
ese ámbito, no hacer un trabajo cerrado de una iglesia sino entendiendo que la 
comuna de Valparaíso tampoco es tan grande y teníamos artos vínculos con 
otras iglesias de hacer un trabajo en conjunto cosa de no replicar taques 
esfuerzos y en realidad perder ciertos esfuerzos si podíamos trabajarlo en 
conjunto. Entonces desde que partió esto se invitó a otras iglesias y por eso hay 
voluntarios de alrededor 7 u 8 iglesias de la ciudad 
Entrevistadora: entiendo, y ¿tu rol ahí es como voluntario activo dentro de la 
organización cómo funciona? 
E1: bueno mi rol ha sido ser parte de la coordinación general junto con Andrés, 
hemos estado en la coordinación general con él, bueno como yo viaje ahora 
estoy más de lejos en realidad apoyando en ciertas cosas pero todo el tiempo 
que estuve ahí fue en ese ámbito, cumplía una doble función, por un lado de 
Misión Migrante y por otra parte hoy parte del equipo pastoral de la iglesia 
Ministerio de Fe, entonces había también un vínculo ahí, podríamos decir de 
cobertura que da la iglesia también no solo del espacio físico si no del proyecto 
también.  
Entrevistadora: entiendo ¿Cómo se hace la bajada de este apoyo a la 
comunidad migrante desde la religión? 
E1: ¿en qué termino? ¿Del lado de nosotros? 
Entrevistadora: claro de ustedes 
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E1: ya o sea básicamente nuestra… claro cuando me preguntaste al principio 
porque migrantes, yo diría que hay un principio fundamental del ámbito de la fe 
bíblica, en el sentido que de ahí […] la cosmovisión donde entendemos que el 
sujeto humano es creado a imagen y semejanza de dios, eso es lo que nosotros 
vemos en el relato bíblico entonces eso tiene varias implicancias y una de las 
implicancias es que eso le otorga dignidad al ser humano, una característica 
intrínseca al sujeto que viene dada en este caso como criatura de dios, 
entonces eso es suficiente para decir que él es digno por ser persona humana, 
ese es nuestro referente filosófico religioso en el sentido de porque es 
necesario entonces preocuparse  de cuando el ser humano es afectado en su 
dignidad  entonces creo que hi hacemos la bajada y si identificamos algo 
espacio donde el ser humano está en dignidad pasado a llevar entendemos que 
tenemos una responsabilidad inmediata de actuar. Entonces en este caso 
entendemos que el sujeto migrante, claro entendemos que muchas veces hay 
una dignidad que esta pasada a llevar, no hay un reconocimiento de su 
condición humana y todo lo que sabemos, tema de racismo, temas de todo lo 
que implica el tema de la migración, entonces ahí entendemos que como 
cristianos hay un imperativo de resolver de actuar en función del, del prójimo. 
Eso es por un lado, yo creo que es u n elemento importante y la otra también 
con también con el ámbito bíblico vemos que con el relato también hay lo que 
llamamos como el evangelio, tiene que ver con dios cercano a Jesucristo y se 
da absolutamente por el otro, en este caso se da por el ser humano, por eso 
entendemos que el relato hacia la cruz tiene que haber una entrega por el ser 
humano en el fondo que ha vivido una vida sin dios en el fondo, dios viene a 
solucionar esta dificultad el mismo se entrega absolutamente por el otro, 
entonces ahí nosotros entendemos que darnos, es un  ejemplo en el fondo, hay 
un imperativo que nuestra vida también debe estar en función del otro, no 
entendemos la vida cristiana como un sentido individual, hay un sentido en 
torno a la comunidad en la cual estamos  entonces así como Jesucristo se 
entregó por nosotros, nosotros también nos tenemos que entregar por el otro y 
eso es lo que nosotros le llamamos “La Gracia”, en el fondo nosotros 
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entendemos que en el ámbito de lo que llamamos la salvación no es algo mérito 
del ser humano, no es algo que se logra por seguir reglas, cumplir una moral 
que eso solo lo vemos en el ámbito –bueno hay uno lo puede englobar todo 
como religión pero nosotros hacemos una distinción ahí como la religiosidad 
podríamos llamarlo o la cristiandad en un sentido de una distorsión de lo que 
entendemos por cristianismo, la religiosidad en ese sentido es solo cumplir 
reglas para alcanzar una salvación, pero todo lo que vemos en la biblia y el 
evangelio es al revés, nos da una buena noticia de que no tenemos que hacer 
nada sino que todo es la gracia de dios, un regalo de dios. Hay un  texto que 
había que  “hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido” entonces 
en el fondo la respuesta en el fondo es “dios es Jesucristo” es una respuesta 
del amor, hacia la creación de dios, entonces eso tiene implicancias en la vida, 
con el provino, con el medio ambiente por ejemplo, y bueno un montón de otros 
temas y creo que también ha sido el gatillante también donde muchos otros 
momentos otros cristianos en esta configuración también lo haya llevado a 
accionar, temas como la abolición de la esclavitud, quien llevo adelante ese 
tema fue un cristiano en Inglaterra, justamente desde su cosmovisión, el tema 
de derechos civiles en Estados Unidos con Martin Luther King, bajo esas 
mismas premisas entonces así vemos como a lo largo de la historia el mundo 
cristiano se ha movido en eso en contraste con otros como te digo de la 
religiosidad que es la otra cara que uno podría decir del cristianismo, pero 
nosotros creemos que es una mala comprensión en el fondo en el cristianismo 
que ha sido todo lo contrario, que ha sido factor de opresión, factor de 
eliminación del ser humano y un montón de barreras, entonces nosotros 
entendemos por el otro lado y entendemos que él es el menaje bíblico a final de 
cuentas  
Entrevistadora: ¿y solamente personas que participan en la iglesia participan o 
cooperan en Misión Migrante o no es necesario? 
E1: no, no es necesario, es un espacio abierto aunque ha sido paulatino, 
cuando recién partimos para darle un poco esta cosmovisión, partió en la iglesia 
con voluntarios de oyentes pero siempre tenemos la idea después de abrirlo a 
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otra gente y que no necesariamente comparta nuestra fe o que incluso sea no 
creyente y no hay problema en ese sentido, de hecho hay voluntarios que 
participan oyendo las clases incluso en el tema de la Asistencia Jurídica, otros 
estudiantes de derecho y bogados que han apoyado sin necesariamente ser 
creyentes 
Entrevistadora: claro, entiendo ¿y los usuarios, digamos, también participan en 
la iglesia o no?  ¿Se les invita?  
E1: si y no [risas] algunos si otros no, algunos participan en otras iglesias. En 
general el migrante haitiano viene de una cultura bien religiosa, la gran mayoría 
viene, nos hemos dado cuenta, son más evangélico protestante también allá en 
Haití, pero también con una mezcla bien, con cosas propias de su tierra, el tema 
vudú también no sientan explicito pero se nota ahí que hay una malgama ahí en 
el ámbito de la religiosidad tradicional, popular me imagino, es lo que hemos ido 
conociendo a través de este tiempo en realidad, pero si tiene una vinculación 
clara y la gran mayoría que conocemos asistían a iglesias en el ámbito 
protestante, iglesias bautistas, iglesias pentecostales, la gran mayoría tenia 
ciertas vinculaciones con la iglesia así, entonces en ese sentido ha sido como 
natural también que participen dentro de las comunidades cristiana, no todos 
pero si una mayoría si considerable  
Entrevistadora: entiendo, que interesando eso. ¿Cuál es la importancia según tú 
de este tipo de organizaciones? –porque en Valparaíso, según tú me cuentas,  
hay varias organizaciones que trabajan con la comunidad migrante y que 
trabajan en diferente área  deportivas, religiosas, asistenciales también ¿Cuál 
es el aporte que puede generar este tipo de organizaciones en la comunidad 
migrante?... ¿será agobiante tanta ayuda o lo encuentras bueno? 
E1: bueno creo que ese es un tema impórtate de reflexionar en realidad, creo 
que hemos tratado en cierto momento de pensarlo, repensarlo, reflexionar 
porque ahí justamente hay arto riesgo, al menos yo veo y que lo hemos 
conversado, de lo posible de agregar más dificultades de las que podemos 
ayudar a veces nos por ejemplo ver al sujeto migrante en un tono paternalista 
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puede ser algo muy riesgoso, creo que no puedo decir que lo tenemos todo 
solucionado pero… porque eso en la práctica es complejo, no es tan fácil 
porque también hay necesidades urgentes que uno ve y claro la perspectiva se 
puede ver a veces paternalista y asistencialista pero por otro lado también hay 
necesidades urgentes que hay que suplir, entonces creo que no es algo tan fácil 
de zanjar pero sí creo que es importante estar en esa reflexión, en esa reflexión 
que de alguna manera el migrante por un lado claro si esta la colaboración, el 
apoyo en su integración, algo que nosotros vemos que no viene bien dado del 
ámbito estatal, del ámbito público, la institucionalidad no tiene las herramientas 
para responder, entonces creo que ahí nosotros cumplimos una función 
importante y creo que el enfoque ahí es también para amortiguar un poco esos 
riesgos tiene que ver con una posibilidad que tenemos con al no ser una 
organización del estado, una organización propiamente tal sino estar vinculado 
comunitario, de la ciudad misma, ser sujetos en el fondo y como se dice “de a 
pie”, entonces eso puede favorecer el sentido de integrarlo a la comunidad, a la 
ciudad, a la dinámica propia de nuestra sociedad peor a la ve entendiendo que 
hay todo un tema intercultural, hay un tema de fronteras que se traspasan, 
culturas que se encuentran y en la cual hay que aprender un poco de historia 
bíblica de no imponer tampoco nuestra cultura y también imponer nuestra forma 
si no también entender un proceso de retroalimentación mutua en lo cotidiano, 
de ir viendo que también tenemos mucho que aprender de ellos, hay artes 
cosas que podemos absorber nosotros y que pueden beneficiar como sociedad 
y sin miedo a como nosotros sin ser como nosotros en el fondo, y que ellos en 
el sentido de como ellos vienen ya es en un sentido de vulnerabilidad, claro son 
más receptivos a eso, pero creo que siempre hay que cuestionarse aquello para 
balancear el tema con una mirada más horizontal porque hay una tendencia 
natural por esta situación de vulnerabilidad, a una verticalidad, a un 
paternalismo, pero creo que, al menos en mi posición, la clave está en 
repensarlo siempre, identificar nuestras prácticas y ver como no caigan en eso y 
motivarlos a ellos en su autonomía dentro de la sociedad donde estamos, a 
motivarlos a que en el fondo florezca en ellos su propia cultura y creo que ahí 
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también entra nuestra mirada, nuestra cosmovisión porque también si bien 
siempre el cristianos se ha asociado siempre a la cultura occidental, aunque 
nació en el medio oriente si entendemos que todas las culturas pertenecen a 
mismo principio que te mostraba, pertenecen y sin un regalo de dios entonces 
hay mucho que tenemos que aprender de la cultura, mucho que hay que hacer 
florecer, como también hay muchas cosas que no pueden partir, pero creo que 
esa mirada también es… es importante  
Entrevistadora: claro, si bueno en algún punto también lo comentaste en 
relación a las otras iglesias   como de alguna manera tienen una comunicación 
más bien directa para también no entorpecer el apoyo que puedan realizar    y 
complementarse 
E1: claro, justamente esa es la… la idea, eso es lo que tratamos de hacer, no 
diría que estamos   en una… justamente Misión Migrante busca eso también, 
cuando nos relacionamos con otras iglesias buscamos transmitir un poco esta 
reflexión  también, porque yo creo que naturalmente  no solo la religiosa, yo 
creo que en el ámbito mitológico, en el ámbito de cuando uno toma una visión, 
una cosmovisión respecto a algo en la vida hay una tendencia a enfocar todo 
desde ese prisma y creo que, si bien no es malo pero creo que puede ser 
negativo cuando se convierte en el sentido de disposición, entonces ahí creo 
que es un aprendizaje también entonces hay que estar reflexionando siempre 
en torno a eso, a los que participan dentro del proyecto   
Entrevistadora: súper, mira quería preguntarte  sobre… desde los trabajos que 
ustedes  hacen, desde los migrantes con los que ustedes trabajan ¿cómo es el 
perfil del migrante con el que ustedes están trabajando? Es un migrante, ya 
habíamos hablado que es haitiano, pero ¿viene solo? ¿Viene con su familia? 
¿Llego hace muy poco? ¿Cómo es más o menos? 
E1: bueno yo hay distinguiría más o menos dos etapas, al menos cuando 
nosotros iniciamos el trabajo nos encontramos con migrantes que 
mayoritariamente era hombre, en general me da que bordeaba entre los 18 tal 
vez, 19 algunos pequeños de 19 a los 40 años aproximadamente y que vienen 
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de un contexto no el más desfavorecida –diría yo- de Haití. Ya en general si 
bien en la realidad de Haití  es compleja en algunos aspectos justamente los 
que llegan acá son los que logran, tienen una familia que los está apoyando y 
que esta atrás, llegan con los ahorros de la familia y son el hermano favorecida 
de la familia, ellos lo decían así, elegían a uno y colocaban todos los esfuerzos, 
toda la esperanza futura de que va a ver un retorno después, de que el hijo al 
que colocaron todos los esfuerzos  entonces muchos sin trabajo acá se 
mantienen con cierto dinero que se le envía desde Haití y buscan la manera de 
trabajar y ya después ir dinero hacia allá, por eso mismo algunos llegan  con 
estudios secundarios completos y con parte de la educación superior   
avanzada, están estudiando una carrera allá incluso que la habían terminado 
también, pero claro no tenían muchas oportunidades a veces hasta de trabajar 
con ciertas carreras entonces ese es el perfil que encontramos en la primera 
etapa, entonces ellos mismos empezaron después a traer a sus primos, 
algunos también empezaron a traer a su señora, a su pareja y eso se empezó a 
ver en un lapsus rápido de tiempo, en 6 meses se empezó a ver ese fenómeno. 
Y bueno este año en abril cuando empezaron el proceso de regularización, los 
decretos con respecto al tema de los, al tema migratorio, comenzaron altero un 
freno en la migración y eso se ha notado también, eso yo no… hay muchos 
menos migrantes los que llegan, muchísimo menos y también identificamos una 
suerte de, algunos casos llamamos asentamientos, obtener trabajo, salir en 
algunos casos, en el caso nuestro salir viviendo en una parroquia que está ahí 
en Uruguay, una iglesia católica que está ahí en Uruguay pasando colon detrás 
de la facultad de medicina  
Entrevistadora: ¿esa es la del padre Nehuelcura? 
E1: parece que sí, no estoy seguro, es justo en Uruguay hacia arriba y ahí 
tenían…  la gran mayoría de los que nosotros conocimos partieron ahí, 
entonces después en la medida que fueron encontrando trabajo han ido 
saliendo de ahí y han ido justamente trayendo familiares y se van consolidando 
ya en un territorio, una casa, un arriendo, entonces vemos que ese… ellos se 
logran ya, están logrando integrarse mejor y otros que han llegado en esta 
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segunda etapa de crisis y que muchas veces han querido volver, nos hemos 
encontrado con algunos que ya han vuelto que justamente no era lo que 
esperaban, el clima también les afecta harto alguno, eso, pero básicamente el 
perfil es lo primero que te dije al menos en nuestro caso, es un perfil aunque 
hayan excepciones, nos hemos encontrado con eso por ejemplo los que o 
manejan francés es porque por ejemplo vienen de lugares más rurales, porque 
los que viven en la ciudad manejan el francés porque es un idioma que se usa 
en el ámbito público, en las instituciones se usa entonces la gran mayoría habla 
francés y de repente nos dimos cuenta que no hablaban francés y no entendían 
nada y viendo un poco más allá y claro venían de sectores más rurales 
Entrevistadora: en esos casos –disculpa- ¿en esos casos debe ser también 
más difícil adquirir el español?  
E1:  si también porque nuestro punto de encuentro al principio justamente el 
francés en este caso Andrés que venía volviendo de Francia y otra cristiana 
amiga también que  venía de Francia nos ayudaron mucho en ese sentido, por 
el tema de la comunicación en las primeras clases teníamos ese punto de nexo, 
entonces al principio suponíamos que todos hablaban francés y nos 
empezamos a dar cuenta que no, pero yo diría que esos son excepciones en 
nuestro caso, igual hay otros casos, otras organizaciones que han llegado 
algunos en situaciones más precarias también…y por eso mismo también el 
perfil con el que trabajamos nosotros hay una aspiración a estudiar, pretenden ir 
a la universidad, sacar una carrera acá, se van dando cuenta que igual el tema 
del papel, del reconocimiento de los estudios está bien complejo por eso 
algunos hicimos eso justamente con el instituto comercial en dos años sacar 
la… 
Entrevistadora: ¿cuarto medio? 
E1: la media, aunque ellos la tenían hecha allá pero el tema del reconocimiento 
lo va a hacer más lento, entonces que puedan sacar la secundaria y a la vez 
tener un pequeño título que le puede servir por mientras y estudiar 
puntualmente en la universidad, muchos tienen esa aspiración y nos hemos 
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dado cuenta en esta segunda etapa que también aparecieron más mujeres 
también y ahí fue más completo también porque hay ahí una cultura bien 
machista, su uno ve la cultura chilena es machista pero ahí no se da cuenta de 
que la cultura en Haití es aún más fuerte ese tema, entonces nos empezamos a 
dar cuenta de que la mujer una tenía problemas para encontrar trabajo, no tas 
querían que trabajaran ellas, entonces hemos ido haciendo un trabajo ahí de 
escucharlas yo diría más   de cómo el proceso lo viven ellas y justamente es el 
llamado que se le hace a también haber un trabajo con mujeres haitianas  de 
hacer un espacio en la tarde, los días lunes me parece y se trabajan temas de 
artesanía, cosas de ese tipo   para que ellas puedan tener una salía, o sea un 
ingreso  y naturalmente vender esos productos pero también yo diría que es un 
espacio de encuentro, de poder ellas expresar su vivencia entonces ha sido 
más un encuentro   que tenía por un lado esa doble función, permitirles hacer 
una actividad y que puedan tener cierto ingreso aunque puede ser mucho pero 
que después puedan manejar y por otro lado también un espacio de 
escucharlas y saber cómo nosotros podemos afrontar esto como Misión 
Migrante también ese ámbito, eso se empezó hacer este año y lleva 5 meses 
me parece  
Entrevistadora: entiendo, me parece interesante, me hablaste de prácticas 
machistas igual ¿por ejemplo que prácticas de ven o se observan a grandes 
rasgos? 
E1: bueno muchas son de percepciones también  
Entrevistadora: si, de todas maneras 
E1: no se ve exactamente eso pero uno lo nota un poco, en algunos chiquillos 
veíamos cuando están ellos algunas están en silencio, incluso hasta más atrás, 
eso es nos llamaba la atención, nos llamó la atención también por ejemplo unos 
que querían casarse y entonces ya les dijimos que los podíamos casar ahí en la 
iglesia, que no había problema y nosotros siempre antes de que una pareja que 
se quiera casar se hace como una pequeña charla previa en el fondo para que 
sepan que es lo que están haciendo, a lo que van u porque se hace eso y es 
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una buena oportunidad para escucharlos, entonces ahí nos dábamos cuenta de 
algunas concepciones que tienen, en este caso este chiquillo haitiano hablaba 
muy como claro en el fondo de que tiene que está en la casa  que prepare el 
almuerzo, que este con los hijos y ella lo veía como algo muy natural, en ese 
sentido y ella o veía como algo muy natural y estaba contenta de que él 
estuviera acá y el muy claro de que tenía que trabajar, que tenía que llevar el 
dinero para comer, etc. Y ambos asumían esa función en el fondo bien natural, 
entonces ahí –yo no estuve en esa charla-  pero el pastor que estuvo ahí les 
trataba de mostrar otra realidad y ¡no! Como que no  
Entrevistadora: ¿es un tema cultural? 
E1: ella podría estudiar tal vez, trabajar también y ¡no! Entonces ahí nos dimos 
cuenta también que hay muchas cosas arraigadas en ese aspecto  
Entrevistadora: principalmente ¿Qué es lo que necesita el migrante como 
prioridad para poder insertarse de manera rápida, correcta acá –correcta entre 
comillas- acá en el país?  
E1: en lo urgente yo diría que el tema del trabajo, justamente porque es lo que 
le permite mantenerse acá y justamente que es lo que aspiran, poder tener 
ingresos que le permita mantenerse acá y también enviar dinero hacia afuera 
peri ahí justamente surge el tema del idioma que es la primera problemática que 
veíamos urgente, que para trabajar necesitaban manejar minimante el idioma, 
entonces en el caso del migrante haitiano era fundamenta aquello y entonces 
por eso nosotros nuestro primer enfoque, de hecho no lo pensamos mucho, 
partimos haciendo clases de español, después nos ordenamos y ahí vamos 
viendo como nos ordenamos y nos enfocamos ya… nos consolidamos, 
entonces esa idea en ese momento era lo más urgente y creo que aun ahora 
uno se da cuenta que manejan mucho mejor el idioma aunque ellos aspiran 
igual el tener perseverancia igual en las clases y los que siguen yendo 
obviamente están interesados de manejar mucho mejor pero creo que 
empiezan a aparecer otras necesidades también ya de otros aspectos de la 
integración y eso tiene justamente que ver con el tema de la educación, con el 
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tema de encontrar un mejor trabajo y claro en la primera etapa trabajando en lo 
que sea pero después ya trabajar ya en algo mejor y justamente ahí nació la 
necesidad de trabajar con los estudios, el tema en este caso empezó también 
en los que son familiar y sus necesidades empiezan a ser traerse a sus familias. 
creo que el tema de la regularización que el gobierno hizo eso marco arto igual, 
muchas cosas, muchos proyectos que ellos tenían, conocimos muchos chicos 
que habían sacado los pasajes a muchos familiares y que por todo este tema 
no pudieron hacerlo, entonces se les corto varios de los planes que tenían y 
sobre todo el que más afecto fue el tema del trabajo, no podían trabajar 
mientras se regulariza, den hecho muchos aun no pueden trabajan, hace poco 
entregaron la primera vis… el primer permiso ya entonces la gran mayoría que 
se fue a regularizar que no tenían la visa temporaria no podía trabajar entonces 
eso promovió la informalidad del trabajo, nosotros vemos ahí un poco el Tama 
de algo que en Valparaíso se comenzó a ver más el tema de ves a chicos 
haitianos vendiendo Superocho en la esquina, mujeres haitianas, creo que tiene 
que ver.. directa relación con eso, provoco eso, una precarización del trabajo, 
entonces creo que eso afecto arto un poco las necesidades de ellos y por eso 
por ejemplo hicimos este tema de las mujeres porque la gran mayoría de ellas 
que habían llegado, algunas de ellas después, no venían…, no tenían…, no 
estaban regularizadas, entonces no podían trabajar y todo lo que eso implicaba 
y creo que ahora creo por ahí va ya el que puedan tener esa visa para poder 
tener un trabajo ya y poder recontinuar, retomar eso proyectos que tenían, 
especialmente esos que tienen que ver con sus familias 
Entrevistadora: ¿consideras que son discriminatorias las prácticas, las políticas 
públicas que se están generando en el contexto de la migración? Por ejemplo el 
proceso de regularización o el retorno humanitario que se está haciendo ahora 
para Haití, es algo nuevo pero igual no sé si ubicas un poco el contexto de eso 
E1: yo creo que sí, que hay una mirada poco –he a ver- poco sensata, poco 
sensible también con respecto al tema de la inmigración y muy desinformada tal 
vez, no creo que… o sea tampoco… hemos conocido la realidad en la práctica 
pero creo que ahí hay un tema que la política pública no se hace cargo a fondo 
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de la problemática y actúa muchas veces de improviso o creo que cuando se 
hace este tema regulatorio obedece claramente a una visión respecto a la 
migración la cual claramente nosotros no compartimos, tiene que ver no en este 
caso nosotros vemos con en el ámbito de la migración como algo propio del ser 
humano, de la movilidad como un derecho y es algo que no comparte e 
gobierno en este caso, obedecen sus políticas a la mirada que tienen también o 
sea no diríamos que hay un incongruencia en ese sentido, no diríamos que es 
como pedirle algo que no es lo que piensan pero eso no quita que uno no 
pueda tener una mirada crítica con todo lo que se dice pero sí creo que hay 
ámbitos que más allá de una mirada que puedan tener con este tema, que ya 
rosan con el tema del racismo que creo que ya no tiene pie por ejemplo esto 
que aparece no tuvo mucho ruido pero cuando recién inicio el proceso tenían 
que llenar un formulario y les preguntaba el color de los ojos, de la piel, eso 
duró un día y las organizaciones migrantes los sacaron y dieron a conocer y 
bueno después el director de la oficina de migración lo atribuyo a un error, que 
eso era un formulario antiguo pero ahí vemos claramente una en el mejor de los 
términos poca sensibilidad pero uno también podría pensar en otros términos 
también pero si creemos que en la política pública falta arto, falta arto y 
entendiendo también que las realidades que estamos en pleno siglo XXI van a 
llevar a procesos migratorios fuertes entonces este tema de cerrar fronteras, 
este tema de ver… de hacer un control en este ámbito de la seguridad pública, 
muchas veces ligar la delincuencia con la migración creo que en general va a 
generar más problemas, ese mismo tema de la precarización del trabajo, claro 
no se le… son un tema de ordenan, que nosotros también saludamos, el tema 
que se haya hecho algo al menos, era necesario pero ahí hay cosas que van 
quedando anexas que son bien… bien complejas  
[Interrupción] 
E1: que son bien complejas y que incluso hay que mirar retrospectivamente 
cuando por ejemplo Republica Dominicana, cuando hace tiempo atrás se colocó 
una política de cierre de fronteras para ellos al final lo que se hizo fue aumentar 
la migración, entonces tener una política estricta en términos de las fronteras no 
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produce el fruto deseado y hay varios ejemplos y uno puede ver varios ejemplos 
que ya está más involucrada en los temas yo por lo menos veo bastante  
contundencia en sus argumento que al final final la migración cuando uno 
quiere.. cuando la gente está pasando situaciones de crisis en sus tierras se va 
a movilizar si o si, va a buscar la manera de cruzar hacia otro lado así hay uno 
ve donde se pone en ámbito de la política pública hay tiene que hacer un primer 
principio que ver justamente con lo que hablábamos al principio de respeto a la 
dignidad humana, creemos que justamente este tipo de políticas no favorecen 
aquello, favorece a precarizaciones, a poner en riesgo la vida de las personas, 
ver la migración es algo sumamente complejo que tiene que ver con temas de 
vida, entonces creo que no van bien en ese sentido  
Entrevistadora: ¿y eso por qué crees tú? Es por el color de piel, algo que se 
puede ver o es más bien por el lugar de origen de donde viene esta 
segregación que se puede ir haciendo  
E1: en este caso de haitianos creo que hay mucho del tema del color de piel, yo 
diría que no estamos acostumbrados a… tener migración de ese… color de piel 
entonces generó en mucha gente y no solo en el ámbito público sino también 
en personas comunes, realimente afloraron cosas bien internalizadas como 
sociedad de racismo, no creo que… tampoco para generalizar pero sí creo que 
de alguna manera todos tenemos algo que trabajar en ese aspecto, un tema yo 
lo veo como desafío como sociedad de tratar de mirarnos a nosotros mismos y 
ver que elementos de racismos pueden haber y… ir superándolos es un camino 
en que hay arto que recorrer y creo que le suma también, claro el color de piel y 
también que vengan de un país pobre, también ahí hay un elemento 
discriminatorio, porque si fuera un gringo nos o un inglés negro per viene de 
Europa o viene de Estados Unidos no… creo que no sería la misma reacción, 
entonces creo que es ambos, es el color de piel pero que también venga de una 
país pobre, como sale en la noticias por los desastres naturales, por la pobreza 
y por un montón de dificultades muchos es como una amenaza ese tipo de 
migración  
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Entrevistadora: nos si tú has escuchado en algún punto la diferencia que se 
hace entre el migrante y el extranjero, que va asociada a esto, el migrante es el 
chico latinoamericano que viaja, que migra y el extranjero es este chico casi 
caucásico, rubio, de Europa, estados unidos ¿eso es algo que se ve? 
¿Consideras que en Chile se replica esto? 
E1: si yo creo que sí, somos súper… este tema que como chilenos acogemos al 
forastero, esta canción por ahí que hay, se cumple solo en el caso que tú dices, 
o sea si es gringo caucásico ¡bienvenido!, si es latinoamericano, si tés oscura, 
si tiene rasgos de pueblos originarios no se ve con la misma mirada, para nada, 
creo que eso está muy internalizado, tal vez no se manifiesta siempre, mucha 
gente creo que se lo guarda mucha gente, otros le aflora más fácil el racismo y 
se organizan entorno a eso, lo hemos podido ver en algunas noticas pero a la 
gran mayoría yo creo que se le provoca algo interno, una contradicción interna, 
por un lado a lo mejor saber que eso no debería ser así pero esta tan 
internalizado que creo que si pasa, es una realidad que ese ve en lo cotidiano  
Entrevistadora: ¿y cómo se podría modificar eso? Desde ustedes, desde las 
organizaciones ¿Cómo podrían potenciar este cambio? 
E1: eh creo que algunos… se pueden dar pequeños pasos tal vez y es 
justamente lo que nosotros tratamos de hacer, también sensibilizar con 
respecto de a este tema, por lo menos en el ámbito de la iglesia también 
hacíamos este tema de las charlas para sensibilizar con respecto a la migración 
porque entendemos que en las iglesias también afecta, como en la sociedad 
incluye el mundo de las iglesias también existen rasgos de ese tipo entonces 
tiene que ver con el lado de la sensibilización, tiene que ver también con la 
convivencia yo creo, hay que generar espacios de convivencia mutua donde la 
gente en lo cotidiano en el fondo se dé cuenta de que diferencias más allá de 
las culturales donde hay que vivir en ese intercambio, en el conocimiento del 
otro y no  verlo como una amenaza sino verlo como alguien con quien se puede 
establecer amistad, aprendizaje, etc. Entonces creo que en lo cotidiano, al 
menos nosotros en este tema de los CESFAM hemos tratado de hacer charlas 
de sensibilización, de llevar algún chiquillo haitiano y en el fondo no ser 
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nosotros los que hablemos todo el rato, de lo que nosotros vemos y de lo que 
nosotros observamos, sino también que ellos hablen de lo que están viviendo, 
de su realidad, etc. Y eso creo que también va sensibilizando y por otro lado 
también dando el espacio porque hay capacidades claras y pueden 
desenvolverse dentro de la ciudad y cuando los llevamos y son ellos los que 
realizan la capacitación la gente hay una buena recepción, aunque podría ser 
paradójico también, como ven a él es capaz de hacer esto entonces ahí lo 
podemos aceptar, pero creo que son pequeñas cosas pero reo que el tema va 
por la convivencia, por ejemplo ahora hay un chiquillo que quiere hacer, un 
chiquillo haitiano que hace rato nos está transmitiendo la idea de hacer un 
partido de futbol con otros chilenos para celebrar el día de la bandera de Haití, 
entonces creo que fomentar ese tipo de iniciativa de ellos e implementarlo con 
gente chilena es necesario, tampoco solo promover ideas que solo los enfoque 
a ellos en su círculo, tampoco creemos que sería tan bueno, entonces tratar de 
generar estos intercambios y creo que ahí al menos las organizaciones en las 
cuales participamos pueden ayudar en ese ámbito y creo que ahí tenemos arto 
que avanzar, creo que ahí hay que mirar otras cosas que se pueden hacer, 
organizar, ya más allá de las clases de español que creo que esa era la primera 
necesidad, pero también hay otro tipo de necesidad que tienen que ver con eso 
que tú dices, como superamos estos muros a veces grandes que hay  
Entrevistadora: tomándome un poco sobre lo que estamos comentando sobre 
las discriminaciones, me hablaste del color de piel y me hablaste también que 
viene de un país que es pobre, entonces eso –digamos- ¿cómo que sumara en 
una situación de vulnerabilidad? ¿Qué es lo que pesa más en lo que tu vez en 
el día a día, en la comunidad, en Chile, hay algo que genera más la 
discriminación? El país pobre, el color… 
[Interferencia – segundos] 
Entrevistadora: me hablaste del color de piel y me hablaste de que provienen de 
un  país pobre bajo tu percepción ¿la discriminación va ligada más a lo 
corpóreo o a un nivel socioeconómico, como si fuera algo primero que 
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promueve esta discriminación? Es un tema arraigado, cultural de Chile ¿de 
dónde vendría esto? 
E1: creo que a ver… es complejo en realidad, no tendría una respuesta 
absoluta pero si veo que el tema socioeconómico yo  creo que pesa arto, 
porque justamente en este sentido y uno ve todas estas respuestas muy, como 
típicas que se dan por ejemplo que vienen a quitar el trabajo, eso yo creo que 
justamente eso responde a que él está… es una amenaza para mi desarrollo en 
el fondo, para mi crecimiento económico y viene siendo una amenaza, entonces 
creo que si viene un gringo, no lo ve por qué lo ve como si él se fuera a manejar 
en otra esfera, en otra área que incluso a lo mejor hasta me puede beneficiar, 
me puede dar trabajo nos como lo vera la gente, pero en este caso lo ve como 
un par y si es más pobre como que va a ocupar mi… nuestros espacios, algo 
que más que claramente está más que evidenciado que no es así. Por lo demás 
entre paréntesis no es un riesgo el porcentaje de migración que tenemos ni 
siquiera todavía es un riesgo, en Chile al menos, entonces creo que tiene arto el 
tema económico, bueno hay un tema también de arribismo entonces creo eso 
está muy ingresado y se ve con cierto desprecio en el fondo al que pueden o 
que necesito tal vez alimentarme de con quien yo puedo sentirme como más 
superior por decirlo de alguna forma, en realidad son ideas vagas que tengo, 
pero que pienso que van más allá del color de piel, pienso que el color de piel 
va con la primera impresión, muy importante, la primera impresión con el que 
justamente no habíamos tenido ese tipo de migración haitiana entonces la 
primera etapa puede ser esa pero a lo mejor más profundamente la 
discriminación tiene que ver con el tema socioeconómico que está relacionado 
con nuestra historia pos dictadura de arribismo, de desarrollo, lo que fue en su 
momento eran jaguares de Latinoamérica no sé, ser país mejor Latinoamérica, 
creo que tiene mucho de eso que está en el inconsciente de creernos casi todos 
clase media, hay mucho que habla un poco de eso así que hay un desprecio a 
este otro que es más pobre, que como que nos va a mantener en su desarrollo, 
no nos va a permitir salir adelante y creo que eso está más profundamente 
internalizado, tal vez no tan identificable, lo otro está más en lo externo el color 
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de piel, pero esto está más profundamente internalizado a nivel personal pero 
que se alimenta mucho del sistema del que vivimos, entonces sí, creo que por 
ahí va tal ves  
Entrevistadora: yo creo que ya para finalizar me gustaría preguntarte, bueno si 
Chile es o no un país intercultural es algo debatible, pero ¿Qué piensas sobre la 
interculturalidad, también diferencias sobre la multiculturalidad? ¿Es posible 
alcanzarla? 
E1: si, yo también creo que no somos un país intercultural, pero también creo 
que falta mucho de reconocimiento de nuestra historia, también algo de 
conciencia de aquello, por ahí creo que vi en algún momento de venían nuestro 
rasgos, nuestro ADN en el fondo, por ahí en algún reportaje y que justamente 
abordaba que tenemos arto de pueblos originarios y también de lo que fueron 
esclavos negros también, entonces pero claramente eso o la gran mayoría no lo 
va a reconocer, entonces creo que tiene mucho que ver con la historia, con 
reconocer elementos propios y que claramente no están… identifican, entonces 
eso es una gran barrera para primero entender el tema de la interculturalidad y 
para mirar hacia adelante en el fondo de primero reconocernos que mucho de 
nosotros mismos somos producto de la migración y ahí ya mirar ya mirar hacia 
adelante, creo que falta arto pero creo que si se puede alcanzar la 
interculturalidad, creo que son desafíos, yo diría que a priori si es necesario 
para el tiempo en el que vivimos y tenemos que tomar como un desafío, 
aprender a vivir en una diversidad, pero también como todo desafío va a 
afrontar dificultades también, pero creo que antes de avanzar hay que.. y mirar 
hacia adelante hay que mirar hacia atrás, el mismo tema no resuelto con el 
estado de Chile con  la nación mapuche es un tema abierto y claramente creo 
que ese es un tema fundamental para reconocernos como sociedad, como lo 
que somos, si queremos aspirar a un país intercultural, o sea yo ahí me 
cuestionaría si todos realmente, la mayoría quiere ser un país intercultural, ahí 
va estar… no creo que sea tan así pero mucho de eso tiene que ver con esto, 
con el prejuicio, cosas que están instaladas  en el modelo en el que vivimos, 
que invisibilizan muchas cosas de la historia, que invisibilizan parte de lo que 
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somos entonces yo apostaría que ojalá pasáramos a eso, yo apostaría al 
menos en mi perspectiva que nos beneficiaríamos de la migración, de la 
interculturalidad, podría ser beneficioso, podría traer cosas que podrían ser más 
difíciles pero creo que es parte de…, como toda cosa tiene cosas sumamente 
buenas y otras que tal vez descomplejizan los temas pero para eso están 
justamente los desafíos y para ser justamente una sociedad que avance, a mí 
me convoca mas eso que… miren hacia sus fronteras con mira creyéndose 
superior al nuestro no sé, creo que a mí no es mi aspiración el espacio en el 
cual quiero vivir entonces al menos los que estamos más en esa mirada 
tenemos que realizar más bajo sensibilización, bajo de en este caso en 
concreto con el migrante pero también con la sociedad chilena, entones tal vez 
hay que ir más allá de los espacios de ayuda al migrante e ir más allá, trabajar 
en otros espacios para aspirar a una sociedad más intercultural  
Entrevistadora: [cierre] 
E1: quería agregar eso si otra cosa que creo que se me quedo en el tintero 
cuando me preguntaste como la cosmovisión cristiana la conectábamos con el 
tema migrante, se me olvido decir que nosotros entendemos también que de 
alguna manera el tema de la migración es un tema súper latente en la biblia, se 
habla de un pueblo que es liberado de la opresión que esta Egipto y ese pueblo 
de habla errante dice la palabra de tierra en tierra en el fondo y justamente hay 
un llamado Egipto a este puedo para respetar y no solo respetar sino amar al 
extranjero, justamente el argumento dice la biblia es “extranjero fuiste en la 
tierra de Egipto”, entonces esta conciencia de migración es algo muy propio de 
la identidad en este caso de lo que se llama el pueblo de dios a lo largo de esa 
historia y justamente hay como una… bueno hay mandamientos muy claros que 
hablan de no maltratar, de no oprimir al extranjero y siempre el argumento es 
ese si usted es extranjero, fueron, entonces hay una identidad muy clara de lo 
que es ser migrante e incluso del tema de la posesión, que yo creo que va muy 
ligado al tema del no poder, en el sentido de que cuando uno se asienta en un 
lugar también hay un riesgo de creerse poseedor de ese lugar y eso es abrir 
una puerta a la opresión, a ejercer un poder sobre el otro, siempre lo que se 
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habla en la biblia tiene que ver con que la tierra es de dios y nosotros habitamos 
esa tierra para compartirla, el tema del que la tentación siempre está en sentirse 
poseedor de un espacio y eso justamente abre la puerta a la opresión, entonces 
habanos de una conciencia de la no posesión y de un dios que provee, 
entonces hay una dependencia de dios entendiendo que dios es todo y 
nosotros dependemos de dios, entonces creo que esa conciencia migrante 
siempre esta y entonces hay guiños muy claros y el mismo hecho de que más 
adelante que Jesucristo después cuando nace es un migrante en fondo, tiene 
que migrar, salir de su tierra para nacer y después siempre hay una identidad 
también que el pueblo cristiano es un pueblo que su ciudadanía no está en si en 
la tierra, entonces hablada de la ciudadanía en los cielos entonces el tema de la 
migración creo que es un tema que transversalmente cruza la escritura que este 
caso es nuestra fuente de fe, de regla, de conducta entonces eso, que como.. 
Creo que nutre mucho el por qué hacemos este trabajo  
 
 
 
 
 
 
Entrevista n°4 
Tipo de organización: migrante y promigrantes 
Nombre de la organización: Ropero Fraternal Migrante  
Miembros activos que la componen: 1 
Asistentes: 1 
Entrevistadora: para comenzar me gustaría que te pudieras presentar y 
contarme un poco a que te dedicas  
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E1: hola mi nombre es Elena  y soy de la República de Honduras y yo soy la 
que dirijo y manejo el Ropero Fraterno Migrante  
Entrevistadora: ¿solamente eres tú la que compone el ropero cierto?  
E1: si 
Entrevistadora: ¿hace cuando lo estas manejando? 
E1: oficialmente como ropero fraterno migrante este desde cómo junio, julio de 
este año pero igual venía haciéndolo de otra manera pero sin nombre, sin nada 
pero oficialmente como ropero este año como en junio, julio.  
Entrevistadora: ¿y de adonde nace la iniciativa? 
E1: de mi necesidad 
Entrevistadora: cuéntame un poco 
E1: yo cuando llegue a Chile, llegue embarazada y este me puse a trabajar, no 
tenía… bueno, yo no tengo familia acá y no tengo muchas amistades entonces 
me fu a vivir a la iglesia del Padre Pedro y estive ahí viviendo hasta que me fui 
a parís a mi hija y seguí viviendo ahí y el padre me mando a la casa de acogida, 
la que está en la subida el Litre 
Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo estuviste con el padre? 
E1: como un año  
Entrevistadora: ya, igual arto tiempo  
E1: si, porque como yo era difícil porque como yo no tenía familia y no tenía con 
quien dejar a mi hija, etc. Etc. Etc. Bueno yo igual me encargaba de hacer 
limpieza y hacer muchas cosas en la casa para poder quedarme ahí mientras 
mi hija crecía un poco más, pero luego me fui y estuve como encargada de esa 
casa mientras yo estuve ahí un tiempo, yo la mantenía, le cobraba a la gente, 
ayudaba a pagar las cuentas, todo, y como yo hacía limpieza en los 
apartamentos en Concón mucha gente me tenía confianza y me decía “mira 
tengo esta ropa y no sé qué ” y había gente que llegaba a la casa que tenía 
necesidad de ropa ¿no? Y yo iba y siempre me tenían ropa, ropa y la gente me 
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regalaba más y se volvió más masivo ¿no? Cuando me mude a otra pieza muy 
chica hay estaba colapsada de coas y no sabía que hacer pero ahora que ya 
me vine para acá tengo el espacio que es más grande ¿no? Bueno de ahí parte 
todo de la necesidad que yo tenía y de ver la necesidad que había en los otros 
que estaban muy cerca de mí  
Entrevistadora: ahora, ¿cada cuánto tiempo haces entrega o recibes ropa, 
como lo haces, como te organizas con las donaciones? 
E1: semana a semana, generalmente la gente se escribe para cuando puede 
venir a dejar o cuando puede venir, ahí yo le explico el horario que tenemos de 
las 07:00 de la noche a 10:15 de la noche, entonces a ese entre las 7 y las 10 
vienen dejas cosas, vienen recogen cosas pero a veces no es todo los días 
pero siempre es como 2 o 3 días en la semana ¿me entiendes? Siempre 
alguien tiene que venir en la semana o a dejar o a traer pero siempre hay 
mucho movimiento  
Entrevistadora: de las veces que entregas ropa ¿haces un seguimiento de las 
personas? vuelven o es la entrega y no te involucras más allá en la vida de la 
persona  
E1: depende, depende porque de repente hay gente que me dice “quedamos en 
contacto” “¿puedo venir de nuevo? ¿Puedo traer a alguien? ¿Puedo traer a mi 
primo?” 
[Interrupción] 
E1: o sea si hay gente que le he hecho seguimiento, que yo veo que realmente 
necesita yo le haga seguimiento pero hay gente que veo que no, más que nada 
le hago seguimiento a familias que tienen niños, porque cuando veo que no hay 
una obligación más que mantenerse a él o a ella pero cuando veo gente que 
dice “vine a trabajar porque quiero traerme a mi familia” lo apoyo hasta que 
llegue su familia, pero no en todos los casos y yo también tengo una libreta 
aunque le di ese día, que se llevó ese día entonces cundo viene para acá yo 
reviso y digo “bueno pero ese día tú te levaste tanta y tanta cosa y tu dijiste que 
lo necesitabas y que lo hiciste o que paso y puedo hay veces que no, no es 
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necesario hacer seguimiento, peor normalmente trato de hacerlo ordenado peor 
es difícil, es difícil 
Entrevistadora: ¿cuáles son las personas que más o menos siempre vienen, de 
algún país en particular o de alguna edad en particular? 
E1: normalmente son hombres venezolanos y mujeres venezolanas, pero acá 
generalmente vienen de todo, de todas las edades, muy señor, muy niño de 
todo, viene de todo, pero últimamente lo que se viene mucho son venezolanos y 
colombianos, haitianos no han venido mucho, los que tú me trajiste esa vez 
pero los que han venido a veces como que distorsionan lo que quieren decir 
entonces ya no sé si tomarlos enserio o no tomarlos en serio pero nunca llegan, 
me piden ayuda pero nunca llegan  
Entrevistadora: falta de comunicación creo, por el mismo hecho de que yo no sé 
hablar creo y yo les explico que no se hablar creole, le digo en inglés o en 
español, pero me siguen hablando en creole entonces es como dócil  
Entrevistadora: entiendo, ¿has pensado en llamar a voluntarios a trabajo 
contigo o lo has hecho antes? 
E1: lo he estado considerando pero no sé qué personas si están dedicadas a 
hacer esto por hacerlo porque no hay ninguna remuneración económica, la 
gente siempre busca recomendaciones económicas y yo no tengo ninguna, yo 
tengo satisfacciones de ver a alguien alegre, de ver a alguien que se abrigo, de 
ver a alguien que se ha puesto a llorar porque encontró abrigo para su hijo que 
no tenía, de gente que vienen para acá a hablar, de cualquier cosa pero vienen 
a hablar un rato, ese tipo de satisfacciones te llevas ¿no? 
Entrevistadora: bueno, tu igual eres migrante y has vivido la condición de ser 
migrante, la sigues viviendo de alguna manera, pero también hay otras 
situaciones de vulnerabilidad porque migrante o también hay otros casos en 
situación de calle por ejemplo  
E1: e no no no, me han llegado ponte tú, mamas chilenas que no tiene para 
comprarle a sus hijos y realmente no tiene , si me ha llegado gente de la calle o 
hay un chico que recién me llamo que en Santiago se le quemo la casa, 
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entonces ponte tú en ese tipo de relaciones yo no niego eso pero si yo sé que 
nada más quiere la ropa ¡no¡ uno se da cuenta de eso, o sea va enfocado en 
migrantes pero tú no en situaciones no puedes bloquear “no no no esto es para 
migrantes” si el otro necesita ayuda tú no puedes negar ayudarlo  
[Interrupción] 
Entrevistadora: ¿conoces otras organizaciones que trabajan acá en Valparaíso 
en diferentes áreas con migrantes? 
E1: si si, mamitas migrantes también esta como se llama, mi amiga Gladis, la 
salvadoreña que está en Misión migrante parece que se llama la iglesia 
evangélica, ella es del salvador, está al lado ¿quién más? Maca del Marga 
Marga, Yun Aya, es una chica colombiana, entre otras pero no me acuerdo de 
todas  
Entrevistadora: ¿y qué tipo de labores son los que crees que necesitan más los 
migrantes ahora? 
E1: ¿qué tipo de labores? 
Entrevistadora: claro, ¿cuáles son las principales necesidades? 
E1: necesitan mucho ropa de cama, necesitan frazadas, porque pasan frio 
porque no tienen ropa de cama, no es lo mismo dormir con cuatro sabanas que 
dormir con una sábana y dormir con dos frezadas, forzadas me piden mucha 
ropa de niño como de 11 o 12 años, ropa de hombre es difícil que llegue y 
cuando llega se va muy rápido, porque la mayoría de las organizaciones está 
enfocada en mujeres y como que los hombres se les escapa, me solicitan 
también utensilios de concina, muchas veces arriendan un domicilio limpio, no 
tienen nada, les dan una cama que se yo, ellos prefieren pagar arriendo que 
comprarse un plato ponte tu o tienen un plato y una taza entonces a veces me 
solicitan si los puedo ayudar con utensilios de concina y a veces cuando llegan 
ollas o utensilios de concina yo trato de darle uno a cada uno para que al 
menos tengan uno y ese tipo de cosas me demandan mucho, y a veces me 
demandan mucho alimento y a veces es difícil tenerlos entonces yo mande una 
solicitud a un señor italiano, pidiéndole una colaboración una vez y me funciono 
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y me está andando comida, alimentos no perecibles, latas de conservas de… 
porotos graneados en lata, arroz con lentejas en lata, entonces eso tú los 
calientas en tres min y están listos, y me mando una donación como de 50 latas 
y esos eran uno por migrante per ya se acabaron todas 
Entrevistadora: ¿te ha pasado que gente que dona quiere estar cuando se 
entrega la donación? 
E1: la mayoría de veces, hay mucha desconfianza hay mucha gente que lucra y 
otra gente que ayuda, están las dos partes, entonces hay mucha gente que dice 
“yo le di pero lo vendió, lo vi en la feria vendiendo” entonces para que esas 
cosas no pasen y la gente comience a tener credibilidad conmigo, le tomo una 
foto, cuando llegan las cosas les tomo una foto y las subo para que ellas vean 
los agradecimientos, porque también hay que agradecer el tiempo que se 
toman en meterlo en la bolsa, de venir a dejarlo, hay gente que lo lava, lo 
organiza hasta por colores a veces y también el hecho de que cuando la gente 
viene para acá les tomo una foto, porque a veces están con las bolas que ellos 
trajeron, entonces están buscando y en ese momento les tomo una foto aunque 
puede ser que no se lleven todo lo de la bolsa pero si están buscando cosas, 
entonces yo en el Facebook lo subo porque la gente necesita que uno le de ese 
tipo de confianza, y ahora mucha gente ya no al comienzo sí. Yo lo que hago 
también es que la gente “ha mira la publicación que me hiciste tengo tal cosa” 
entonces yo le digo “¿ustedes me puede dar su número?” y yo se lo doy a la 
persona que me lo solicito y ustedes se ponen de acuerdo para movilizarlo ¿me 
entiende? entonces yo no me involucro y lo hacen ellos, ya la persona confió en 
mí que es verdad que alguien lo necesita, pasa, pasa mucho  
Entrevistadora: que experiencias puedes contar de las donaciones, gente que 
ha llegado, algún caso en particular de alguien que haya venido  
E1: si una vez, ese día no sabía yo… no tenía nada citado, no iba a venir nadie, 
netos si no va a venir nadie yo sigo haciendo mi casa, tener el orden y yo venía 
en el autobús y veo a un señor y a una señora por acá tratando de tocar el 
timbre –porque hay un timbre que es una gomita nomas entonces la gente no 
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sabe si tocarlo porque le va a dar la corriendo, y la seora estaba esperándome, 
tenía como 20 minutos esperándome porque venía a dejar una donación y a 
ella le habían dicho que era en esa puerta, entonces a mí me sorprendió mucho 
porque yo no lo esperaba  y vino muy contenta a dejar las cosas, ese tipo de 
cosas dicen ah ya la gente sabe más o menos donde se dejan ya está 
aprendido  
Entrevistadora: ¿y casos de personas que han venido a buscar ropa? 
E1: si pues tengo el caso de una familia que eran 8 
Entrevistadora: ¿8? 
E1: si 8, el señor casi se puesto a llorar, bue no yo creo que lloro, claro ellos no 
tenían para pagar la casa, les salía caro y más encima tenían que pagar los 
contratos, alguien los contrataba y ellos le pagaban entre 50 a 60 Lucas 
mensuales, eran como 4 adultos para poder presentar en inmigración que 
cotizaban y una cosas así y él dice que no le quedaba dinero para comprarse 
ningún abrigo, entonces él era el jefe del hogar, el que salía a trabajar aquí y 
allá y ese día vino para acá y justo me había llegado un bolso gigante así de 
abrigo para hombre, él se puso a llorar así como su emoción así que todas le 
quedaban, todas les quedaban, como él era gordito igual le entraban entonces 
esa felicidad, no se fue muy agradecido y su hermana… 
Entrevistadora: ¿de donde eran? 
E1: Venezuela, si se fueron muy agradecidos ellos y después regresaron, pero 
regresaron a dejarme una maleta de ropa del bebe más chico que ellos tenían 
Entrevistadora: ¿a dejarte ropa? 
E1: a dejarme porque él bebe ya no lo ocupaba y ellos querían que eso se 
reutilizara para otra gente y me trajeron una maleta de ropa, y obviamente todo 
sirve. Es una muy buena experiencia porque eran artos, ese día se fueron como 
con tres maletas de ropa, les llevaban ripa a todo, vino el chico con su hermano 
después no sabían cómo irse con toda esa ropa, yo le dije “bueno dejen una 
maleta y después vuelven” ellos “no no” 
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Entrevistadora: llevarse todo al tiro  
E1: si si si, porque estaban emocionados, estaban abrigados y la hermana 
había encontrado un gorro y encontrado una bufanda y no se la quitó más, en el 
Facebook hay una foto que sale como un gorrito amarillo y su bufanda  
Entrevistadora: y casos que no han sido de tu agrado por ejemplo, de gente que 
ha venido a buscar ropa  
E1: si, hace como una semana vino una mama e hija venezolana, vinieron 
vieron la ripa y era como “no esto esta feo” “esto no me queda” “esto está sucio” 
yo les explique eso, yo no lavo la ropa, tiene que lavarla, yo no me puedo dar 
eso, tienen que buscar, hay ropa pero tienen que sacar todo y buscar para ver 
si encuentran lo que ustedes andan buscando, al final se llevaron como dos 
chaquetas y nada más, entonces era desagradaba porque me hicieron sacra 
todo cuando se estaban quejando, es un servicio gratis que se les da, no es una 
obligación, entonces me debieron que iban a volver pero en el fondo sé que no 
van a volver porque seguramente no hay cosas de marca, no hay cosas de 
marca, las cosas están en buen estado pero para usarse nomas, pero igual fue 
desagradable las caras que tenían, muy desagradable, en realidad fue muy 
triste, fue muy triste que se hayan portado así  
Entrevistadora: bajo te experiencia, bajo la gente que ha venido acá ¿Cómo es 
el migrante acá en Chile? ¿Cómo vive un migrante acá en Chile? 
E1: con muchas limitaciones económicas, porque te toca pagar el doble por las 
cosas que los chilenos o porque te ponen más trabas para suponte tu un 
arriendo, y muchas veces tú no tienes un sueldo para pagar un millón de pesos 
para arrendar un departamento de 120 luchas ¿me entiendes? Son cosas muy 
tontas, que te piden así incluso antecedentes sobre si has delinquiciado, a 
veces esa parte es difícil y también la otra parte tu como inmigrante no puedes 
abrir una cuenta de banco, tienen que tener cierto una residencia para poder 
abrir una cuenta de banco formal ¿y donde guardas la plata? La tiene que 
andar encargando en todos lados, porque tienes miedo de que te pueden robar 
porque avece hay muchos migrantes que viven en una pieza viven como 10, en 
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una casa hay como 10 piezas y todos viven ahí, entonces es dífila salir, a mí me 
pasaba cuando yo no podía abrir la cuenta y andaba con miedo porque y si me 
roban la plata del mes de arriendo ¿qué hago? ¿Cómo pago? Mi hija, ese tipo 
de situaciones y muchas veces los arrendatarios te mienten, te dicen ya dame 
el mes de garantía y después desaparecen y tú quedan ahí ensamblado, sin 
plata, sin pagar otra garantía en otro lado.  
Entrevistadora: ¿crees que de alguna manera sufren discriminación los 
migrantes que el chileno? 
E1: en ciertas cosas creo, creo que en general el chileno es poco abierto en 
cuando a los extranjeros, es que también está la otra parte de extranjeros que 
se cree sufrido ¿me entiendes?” Que todo le pasa a él, que todo es con él”, 
pero cuando ya empiezan a vivir acá se dan cuenta de que los chilenos son así 
¿no? Que son serios que no pescan a nadie, que andan en su rollo, ¡pero no es 
contigo! Pero cuando tu llegas acá piensas que es contigo, pero después te das 
cuenta que no, que es arte de su cultura, hace un poco más frio acá [risas] 
Entrevistadora: ¿eso influye? 
E1: yo creo que si influye, hasta la comida envuelta, viene envuelta, en Chile 
¿no te has dado cuenta? Siempre la comida esta toda envuelta o toda junta, 
toda la gente pasa junta en su casa porque se enfrió [risas] 
Entrevistadora: claro pienso que hay que estar afuera para poder darse cuenta 
de ese tipo de cosas, porque acá uno lo ve como normal  
E1: si, acá en Chile la gente es buena pero son fríos en ciertas cosas, pero no 
dejan de ser personas buenas, la mayoría de la gente dice –ponte tu- “no es 
que los haitianos, los haitianos, los venezolanos” claro es que como viene tanto 
tipo de gente hay algo que se portan bien y otros que se portan mal y todos los 
meten juntos, lo mismo pasa con los chilenos, algunos se portan bien otros mal 
y a todos los meten donde mismo, entonces mucho gente se está quejando, 
bueno usted son los que vinieron acá, ustedes son los que tienen que 
adaptarse, adaptarse a cómo viven ellos, no que vivan iguales pero adoptarse a 
cómo viven ellos, yo digo bastante gente viene a eso, dicen “no no es que son 
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una mierda” yo digo “bueno si es una mierda gánatelo” “gánatelo para que no 
sea una mierda contigo” “gánate la buena onda, no te limites a que Venezuela 
es mejor o que Colombia es mejor… pero ya no está ni en Venezuela ni en 
Colombia” si fuera mejor ya no estarías acá y ahí como que caen y después al 
tiempo me dicen “ha me adapte bien, ahora tengo amigos chilenos, salgo con 
ellos, ya hasta hablo como chilenos”  
Entrevistadora: ¿Cómo es ese proceso? Adaptarse como dices a la cultura 
chilena 
E1: comprender como es la gente, como es el día a día 
[Interrupción] 
E1: comprender como es el día a día y no andar todo el día juzgando que hace 
o que no hacen, yo veo gente que dice “a no me gusta el pan” a mí 
personalmente no me gusta el pan pero tampoco ando diciendo “no me gusta el 
pan son unos asquerosos que andan comiendo pan, yo en mi país como otra 
cosa” bueno mucha gente dice eso y yo digo bueno si te gustan las arepas y 
hace arepas en tu casa y no digas que no te gusta el pan porque terminas 
comiendo pan y a la larga terminas comiendo pan, porque dicen ¿qué es lo que 
más hay en la panadería? Pan y terminas comprando pan porque no hay 
arepas  
Entrevistadora: ¿cuál crees tú que es la razón principal por la cual se están 
desplazando a Chile los migrantes? 
E1: porque piensan que hay más oportunidades, bueno hay más oportunidades, 
si vas a esos países, ponte tu honduras, te das cuenta de que es una mierda 
completamente, la gente de honduras no se ha Chile porque está muy lejos per 
si se va a Estados Unidos porque está más cerca, entonces hacen lo mismo los 
de Venezuela, Colombia porque saben que Chile está mejor económicamente y 
estable entre comillas  
[Interrupción] 
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E1: creo que ahora la gente ahora tiene el sueño chileno [risas] es que cuando 
tú vas a otros países como Venezuela, Colombia, Honduras, cuba que das 
cuenta de que ustedes siempre lo han tenido todo, acá en Chile la gente 
siempre lo ha tenido todo, con decir de que aquí no hay tanta inseguridad como 
en otros países, tu por lo menos sales tarde acá, caminas o te movilizas sabes 
que nadie te va aponer una pistola y te va a matar o te va a violar po´, yo creo 
que la gente viene a salir adelante aquí y también les gusta porque es seguro, 
eso gusta, tú le preguntas a cualquier gente de otro lado ¿Qué le gusta? Y te va 
a decir “que es seguro”, que es seguro, puedes vivir, cuando hay seguridad 
puedes vivir 
Entrevistadora: ¿qué es lo que hace la diferencia que un país sea más seguro 
que otro? 
E1: que acá no andan por la vida disparando, allá si, tú no sabes si sales a la 
calle te van a robar o algo así, entonces tu no estas tranquilo viviendo  
Entrevistadora: ¿será por la gente o políticas que hay que hacen que en un país 
haya más violencia que en otro país? 
E1: bueno yo creo que tienen que ser las políticas o los abusos políticos que 
hacen que la gente prefiere no trabajar y delinquir, te sale más barato ¿me 
entiendes?, yo creo que a veces, la mayoría de las veces es político porque la 
gente tiene muchas más necesidades, aquí por algo simple hay agua potable 
allá a veces no tiene agua potable, la gente tiene que caminar para conseguir 
agua  
[Interrupción] 
Entrevistadora: hablando un poco de discriminación ¿sí? ¿Por qué crees que se 
discrimina principalmente al migrante? ¿Crees que hay una discriminación 
partiendo por ahí? Aquí en Chile 
E1: mira, la discriminación está en que a veces dicen “nos vienen a robar los 
trabajos” pero en realidad vienen hacer trabajos que los chilenos no harían ¿me 
entiendes? Pero sabes donde pasa esto, no es que yo quiera ser racista pero 
algo parte de la gente de las poblaciones, de la gente con mucha idiosincrasia 
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que piensa que los migrantes vienen acá a quitarle cosas, parte de eso es la 
discriminación, porque la gente piensa que tu vienes a quitarle coas, entonces  
la gente, hay mucha gente que te toma mal “ha el extranjero, viene a trabajar, a 
robar” creo que ahí parte ¿no? Porque la gente no sabe porque el migrante 
migra, de ahí parte la discriminación que la gente dice tener  
Entrevistadora: si, al parecer es bien conocido ese mito que dice “viene  aprobar 
el trabajo”… 
E1: si, yo a veces vengo con los audífonos puestos pero no vengo escuchando 
música y la gente habla cuando tú vas ahí caminando, entonces quiero saber lo 
que la gente hablan, entonces venia una señora con otra señora al lado mío y 
decían “mira una migrante, viene a robar los trabajos, aquí no hay trabajo no sé 
qué, no sé cuánto” y yo me reía porque siendo bien… el ir a limpiar 
departamento y hacer trabajos de mierda no lo hacen los chilenos ¿me 
entiendes? Siempre aspira para más entonces me da risa a veces pero digo 
mira lo que piensa la gente ¿no? ¿Por qué la gente pensara ese tipo de cosas? 
Siendo que no es así, venimos a esforzarnos, nada más  
Entrevistadora: claro, y el acento, el color de piel, la clase social… ¿influye en 
como reconozco a ese migrante que de alguna manera dicen “vienen a robar 
más cosas”? 
E1: no creo que a veces no lo hacen por color, lo hacen ya porque saben con 
que hablen o la forma o el físico ya saben que es mirante y como dices tú el 
acento, ya sea el color, la gente como que se vuelve ese perjuicio en la cabeza 
¿no? Y la verdad es que en Chile hay mucha diversidad de colores, porque tú 
en el sur te encuentras gente muy muy blanca y así, entonces yo creo que eso 
parte de que la gente nunca ha salido de su casa y nunca ha abierto la mente 
más allá de lo que pueden ver sus ojos, entonces se limita o se limita a decir “a 
esos vienen  a arruinar la raza” porque hay gente que dice eso y nos ni si quiera 
porque lo dicen, pero dicen eso ¿no? Y como no conocen más allá opinan de lo 
que ven nomas o de lo que han visto siempre, nunca habían visto un negrito 
acá o una gente muy muy clara o gente muy ala o que se yo, entonces para 
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ellos es extraño y no es extraño ¿no? porque es parte de un cambio un cambio 
de culturalbilidad  
Entrevistadora: ¿consideras que hay cambios en la recepción de 
latinoamericanos con europeos o norteamericanos? 
E1: ¿si hay que…? 
Entrevistadora: si hay diferencia en como los recibe  
E1: mmm verdad que sí, hay una muy muy grande diferencia, porque los 
latinoamericanos entre latinoamericanos nos pisamos pero cuando hay un 
europeo no pensamos que pude ser de una clase baja en Europa también, 
ponte tú solo por ser rubio ¿me entiendes? Y hay veces que la gente va a 
arrendar si es latinoamericano le pone mucha traba, si es europeo la gente 
piensa de que ese europeo trae plata y te va a pagar pero eso está en duda, no 
todos los gringos tiene plata  
[Interrupción] 
Entrevistadora: no sé si te hace ruido una distinción que se hace mucho en el 
colectivo entre el migrante y el extranjero si es latino es migrante, si es 
extranjero es un turista digamos ¿has escuchado sobre esa diferencia? 
E1: ¿si es latino? 
Entrevistadora: ¿es migrante? como si hubiera una diferencia cultural, 
económico, el que viene de otro país, de otro continente no es migrante es 
extranjero  
E1: no no lo he escuchado, es primera vez que lo escucho  
Entrevistadora: claro es una distinción en la lectura sobre migraciones se puede 
asociar al latino como el sujeto que es migrante, el que puede tener una 
necesidad pero extranjero, el que tiene las lucas como tu decías y viene a 
gastar acá  
E1: no no es primera vez que lo escucho en ese contexto, he escuchado en los 
otros contextos, la gente piensa que el europeo siempre viene a pasear acá y 
dejar dinero ¡sí!, pero como tú dices no  
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Entrevistadora: buen me dijiste también que no venía tanto haitianos a buscar 
ropa pero si han venido peruanos me comentaste… 
E1: peruanos, colombianos, venezolanos… mmm, mas esas  
Entrevistadora: ¿y logras detectar una necesidad especifica del lugar donde 
vienen? 
E1: no, las necesidades son bien comunes, son comunes, la mayoría son 
comunes, la mayoría viene pa´ establecerse, viene y quiere establecerse  
Entrevistadora: ¿Chile lo consideras un país intercultural? 
E1: ¿lo consideramos? 
Entrevistadora: Chile ¿lo consideras un país intercultural? 
E1: bueno si, yo estoy hace como 3 años atrás y bueno yo creo que ahora sí, 
porque cuando yo vine hace 2 o 3 años y medio yo ya no había tanto exceso de 
migrantes ahora es más abundante, es más abundante  
Entrevistadora: ¿y se acopla bien? ¿Funciona bien o todavía es un proceso de 
desarrollo? 
E1: no, yo creo que es un proceso de desarrollo bastante, bastante, le falta 
bastante 
Entrevistadora: ¿y cómo se podría aportar a ese proceso? 
E1: bueno que la leyes sean iguales para la gente migrante que viene y se 
queda, para la…. Igual que para gente chilena, porque hay gente migrante que 
viene y luego se va pero hay gente que dice “no, me voy a quedar acá quiero 
quedarme” pero para eso debes acceder a la residencia permanente y a un 
montón de cosas para poder tener una vida común como todos los chilenos, 
poder acceder a cosas, tener una necesidad y poder comprar algo, no 
solamente con Rut, porque sabes aquí en Chile si tú no tiene s tu Rut no 
existes, entonces si legalmente hicieran una remodelación a la ley… imagínate 
un año para que te den un permiso de trabajo, ¿cómo te mantienes durante ese 
año? ¿Qué haces? Tienes que trabajar clandestino, tienes que pagarle a 
alguien para que te page el ¿Cómo se llama…? 
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Entrevistadora: el contrato  
E1: claro el contrato, entonces si no nos pusieran tanta traba y tanta cosa seria 
igual po´ [risas] pero igual limitaciones, limitaciones  
Entrevistadora: si, justamente de eso te quería preguntar ¿cuál es tu opinión 
sobre estas políticas actuales que están saliendo este año en realidad sobre la 
migración? ¿El proceso de regularización que te pareció? 
E1: bueno por un lado creo que lo van hacer un poco más mas, no diría normal 
pero más regularizado, porque mucha gente ha llegado acá y porque no quiere 
pagar y se ha pagado pero esta la otra parte que nosotros si pagamos, que si 
fue, que ha hecho los procesos como ha debido ¿me entiendes? Y al proceso 
de regularizarse, poner el orden también tienen el control po´, tienen un control 
de cuantos inmigrantes han llegado…, yo creo que por una parte es bien pero 
por otra parte creo que también están abusando porque es injusto que a alguien 
le den un año para tener un permiso de trabajo ¿me entiendes? O es tonto que 
no te atiendan en migración, porque en migración últimamente están 
atendiendo muy mal ese tipo de cosas  entonces me parece que en lugar que 
mejore han empeorado, es como que quieren hacerle pausa e ir despacito pero 
creo que lo están haciendo mal en ese aspecto, pues no están dejando que la 
gente lidere nomas, que la gente haga sus cosas haga sus trámites nomas, se 
están poniendo más abusados, me gustaría que acá la ley chilena se reformara 
más en cuanto a las migraciones  
Entrevistadora: ¿en qué sentido? ¿Qué permitan el paso de forma más expedita 
o que fueran controlando un poquito más? 
E1: controlando un poquito más pero ponte tú que… yo pienso que si vienen 
100 se van 100 ¿me entiendes? Porque la gente que llega y dice “no, no me fue 
bien” y se va a otro país a ver si le va bien en otro país, pero hay gente que en 
realidad se quiere quedar y le cuesta más po´, hay gente que viene con niños 
acá, viene acá con niños y tienen  que hacer trámites para todos los niños, 
imagínate todo lo caro… ¿Por qué te salen tan caros los tramites en migración? 
¿Por qué? Porque te salen demasiado caros, yo el año ante pasado a… el año 
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pasado gaste como 200 lucas y no me llego la residencia por disolvencia 
económica, ponte tú y esas 200 lucas a mí nadie me las regresa, es como plata 
que pierdo y debería de ser, y que fuera un costo pero un costo normal, un 
costo de que la gente la pueda pagar, imagínate tienes que llegar a un país 
donde no tienes familia una, tienes que pagar arriendo, pagar alimentaciones, 
pagara… trabajar, que te descuenten lo de las cotizaciones a veces, entonces 
de ahí pensar que tiene que ahorrar dinero pa´ que llegue ese día en 
inmigración, entonces es un poco estresante para la gente que viene para acá 
po´, es estresante y hay gente que no lo soporta y se va, pero en otros países 
no sé cómo será el asunto de la inmigración a mí me ha tocado por lo menos 
aquí en Chile que es donde yo más tiempo he estado, aquí en Chile  
Entrevistadora. Claro, ¿el número de migrantes cuando tú llegaste a Chile 
comparado con ahora es diferente? 
E1: no te podría der un numero pero pienso que hay más, pienso que hay más 
gente vendiendo en la calle [risas] porque la mayoría como no encuentra trabajo 
o muchas cosas entonces vende en la calle po´ o la gente que veo en la calle 
yo sé que no es chilena ¿me entiendes? 
Entrevistadora: ¿esta sobre copado de migrantes de alguna manera? 
E1: en Valparaíso por lo menos, si, o sea es donde estoy yo, Valparaíso creo 
que está bien copado ¿no? Pero en los otros lugares no sé, en Chile por lo 
menos no sé pero acá en Valparaíso si veo que hay bastante, bastante 
Entrevistadora: ¿has escuchado sobre el plan de retorno para Haití?  
E1: si  
Entrevistadora: es un plan que se está haciendo ahora en donde… que es 
solamente para haitianos, donde pueden ir a inscribirse en notaria y… 
E1: ¿para regresarse no? 
Entrevistadora: claro, firman que quieren volver voluntariamente a su país, 
bueno lo curioso es que solo es para haitianos, no puede ser para otra 
nacionalidad y no pueden volver en nueve años  
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E1: claro, les ponen un estate quietos  
Entrevistadora: claro, me gustaría saber qué te parece q ti esa… 
E1: bueno a mí no me parece que sea correcto eso porque ellos vinieron libres, 
porque tienen que obligarlos a volver y los que vuelves libres pues no se 
preocuparon de aprender el idioma y no se preocuparon de trabajar nada más 
se preocuparon de quejar, porque he visto bastantes haitianos que han salidos 
adelante siendo que les dificulta el idioma, la gente que se va es porque es 
cobarde  
Entrevistadora: sientes que… no se he escuchado mucho también de quejas 
por estar acá, ¿sientes que de países en específicos son más quejumbrosos y 
cuesta adaptarse a….? 
E1: los haitianos  
Entrevistadora: ¿sí? 
E1: los haitianos no se adaptan porque ellos tienen malas costumbres ¿me 
entiendes? Cuando la gente tiene malas costumbres no es fácil quitárselas, yo 
te digo porque yo manejaba una casa de acogida y yo con las personas que 
más tenía problemas era con los haitianos, y llego la señora que me 
supervisaba a mí que era la encargada de la iglesia fue un día y fue y les dijo 
que eran unos cochinos asquerosos, los corrió de la casa  
Entrevistadora: ¿Por qué les dijo eso?  
E1: porque ya les habían dado dos advertencias que tenían que… mira ellos 
viven en una pieza como esto y tenían 6 camarotes abajo y ellos llegaron 
primero mama, papa e hijos, después trajeron a su cuñada, después trajera a 
su otra hija, después trajeron a no sé cuántas personas más y querían… y se 
paga mil pesos el día y a ellos les daban por el mes pagar 60 lucas por ellos 3 
¿Quién te da un arriendo para 3 personas por 60 lucas? Con  gastos de agua, 
luz, todo; bueno la señora dijo que las normas de la casa eran que había que 
mantener limpio ti espacio y el de los demás, en la primera semana que 
estuvieron rompieron el refrigerador, le metieron un cuchillo y nosotros tuvimos 
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que conseguir uno, después ellos no voy a hacer perjuicio y aceptamos a otros 
y llegaron otros haitianos, fin de cuentas me fui de la casa estresadisima, el 
padre me pedía que cuando la gente legaba había un libro de pasajeros 
entonces yo les apuntaba los datos para tener un orden de la gente que 
llegaba, cuando llegaba, cuanto tiempo iba a estar –máximo 3 meses-  y se iba 
porque encontraba trabajo normalmente, nosotros le ayudábamos a encontrar 
trabajo y se iba  
Entrevistadora: ¿ese es el rango más o menos? ¿3 meses? 
E1: pero depende de las situaciones  
Entrevistadora: claro  
E1: pero hay veces que cuando son familia se van más rápido  
[Interrupción] 
E1: y la señora le dijo que tenía que mantener la pieza limpia ¿no?  
Entrevistadora. Claro  
E1: y un día llego de casualidad –yo me voy a decir que tampoco se podría 
llevar alimentos al cuarto- ellos cocinaban dentro de la pieza imagínate, era una 
porquería la pieza, de verdad yo te lo digo era una porquería y yo la verdad es 
que no iba, a mí no me gustaba entrar a las piezas ¿me entiendes? Porque es 
la privacidad, y la señora dijo “no no no yo no los puedo tener así porque la 
casa como una casa de acogida llega salubridad y la cierran y van a perder 
todas las personas que pueden ocupar el espacio  
[Interrupción] 
E1: si, malas costumbres porque nosotros le hacíamos, yo por lo menos le 
hacía entender que necesitaba tener por lo menos el pasaporte para inscribirlos 
y sabes que es lo que hicieron, me echaron a la policía porque supuestamente 
en la mente de ellos… ellos hablaban español, una de ellos habla español y me 
empezaron a insultar, ellos decían “yo tengo mi casa en república dominicana, 
no necesito de tu casa” yo le dije “bueno si tú tienes… -yo con tono bajo-  ellos 
me gritaban pero yo no me podía hacer eso, yo les decía “si tú tienes tu casa en 
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República Dominicana ¿entonces porque tú no te quedaste allá? esta casa no 
es mía, yo la tengo que mantener limpia pero esta casa no es mía, es de todos 
y para eso hay que mantenerla limpia y por eso necesito que se apunten acá en 
el libro” no había caso, hasta que un día los tuvieron que echar po¨ porque 
también descubrieron que iban a la iglesia a llorar a la gente que iba a la iglesia, 
a llorar a decir que no tenían nada que comer y la gente les pasaba plata y así 
no trabajaban 
Entrevistadora: entiendo ¿imagino que has visto mucha gente que pide ayuda 
así? ¿Y después no trabajan? 
E1: y al hijo del yo le conseguí un trabajo, bueno el trabajo era humilde, le 
pagaban como 12 lucas, lo iban a buscar a la casa porque salían a las 5 de la 
mañana, ¿entonces que hacían? Ordenar verduras y le pagaban 10 lucas y él 
dijo que no porque quería un trabajo de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde 
¿pero quién trabaja con estos horarios? ¡No el presidente!  
Entrevistadora: ¿será porque en su país se trabaja en ese horario? 
E1: no, porque él quería así, al papa del también se le consigue trabajo y 
también rechazo todas las ofertas de trabajo porque no era en los horarios que 
él quería, entonces con gente así ¿Qué tú dices? ¡No lo voy a ayudar! “que 
vallan y caigan de frente y vean cual es la realidad”  
Entrevistadora: claro  
E1: porque se le había dado muchas opciones a esa familia y después llegaron 
otros haitianos y también muchas malas mañas, muchas malas mañas con 
decirte que se robaban entre ellos y dice yo “chao me voy de esta casa, me voy 
de esta casa” y después los cortaron a todos ellos que llevaban micho tiempo 
en la casa y no querían pagar, había una cuenta muy elevada de agua, una 
cuarta muy elevada de luz y los tuvieron que cortar y ahora parece que si 
vienen haitianos pero que ellos ven que gente va ir para allá, más que todo 
familias, así pequeñas porque la casa igual no es tan grande  
Entrevistadora: ¿y eso es algo que solo se da con ellos? 
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E1: se da mucho con ellos, se da mucho con ellos y es lamentable que tenga 
que decírtelo pero se da mucho con ellos, a veces me tocaba en la iglesia 
tocarme con hombres haitianos y también a veces sin pasados para otras ideas 
o con otras intenciones y también es feo porque que uno valla de buena manera 
y que te salgan con eso también es feo, uno  no sabe cómo comportarse 
después  
Entrevistadora, bueno yo creo que ya para finalizar me gustaría preguntarte 
¿Cuál es la ganancia con el trabajo que tu realizan? porque n hay una ganancia 
económica como dices tú pero ¿es una ganancia más bien personal? Bueno de 
la labor que tu realizan con migrantes  
E1: bueno como yo te decía, que uno no lleva cosas económicas pero si ese 
momento de la gente está feliz de ver gente feliz, de ver la gente satisfecha, de 
ver gente que me llama que me busca, de que vienen para acá, de que se 
sienten cómodos acá también y la otra parte es que haces redes para seguir 
ayudando a más gente, eso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista n°5 
Tipo de organización: promigrantes  
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Nombre de la organización: Bon Samaritem fre  
Miembros activos que la componen:  
Asistentes: 3 profesionales, 6 estudiantes en práctica, 2 tesistas y voluntarios  
Entrevistadora: La idea, es que se presenten y me digan cual es el rol que 
cumplen en la organización ¿no sé por dónde quieran partir? 
E1: ¿parto yo? Mi nombre es E1, soy trabajadora social de la fundación Bon 
Samariten Fre hace aproximadamente un año y formo parte el equipo 
profesional fijo que trabaja en la fundación, nombre, rol ¿Qué más? 
 Entrevistadora: si  
E2: Me llamo E2, soy estudiante en práctica de trabajo social, de la universidad 
Viña del Mar y me encuentro actualmente haciendo la práctica en la fundación 
Buen Samaritano 
E3: Soy E3, también estudiante en práctica de trabajo social de la universidad 
Viña del Mar, y también justamente en práctica en la fundación  
E4: Mi nombre es E4 soy estudiante en práctica de la universidad Andrés Bello 
y actualmente estoy haciendo practica en la fundación  
E5: Yo soy E5, también estudiante de trabajo social, impulsando mi práctica acá 
en la fundación 
Entrevistadora: ¿Hace cuánto tiempo están acá como practicantes? 
E3: Desde agosto de este año 
Entrevistadora: ¿Y hasta cuándo? 
E4: Nosotras estamos hasta noviembre  
Entrevistadora: Me hablaste del equipo ¿Cuál es el equipo fijo que compone la 
organización? 
E1: El equipo fijo es Oscar, que es psicólogo y el director de la organización, 
luego vendría el área relacionada a las clases de español, donde hay varias 
encargadas de español en Quilpué y también aquí en Viña del Mar, entonces 
hay una encargada al menos por sector, luego esta María, que es abogada y 
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estoy yo de trabajadora social, ese es el equipo que esta fija. Aparte de eso, 
contamos con voluntarios y practicantes de trabajo social de este semestre, que 
son seis estudiantes en práctica y dos tesistas 
Entrevistadora: Ustedes como estudiantes en práctica, ¿Me podrían contar su 
experiencia, que labores realizan? 
E5: Por parte de nosotras, están realizando una intervención en redes 
enfocadas con mujeres inmigrantes, que sean madres de niños entre 0 a 4 
años, estamos realizando visitas domiciliarias para ver las necesidades que 
ellas tienen en ámbitos de trabajo para insertarlas en la OMIL. Y en ámbitos de 
que como son madres, muchas veces no tienen con quien dejar a sus hijos 
pequeños, entonces también para ver temas de sala cuna, para inscribirlos en 
eso y así puedan trabajar 
Entrevistadora: ¿facilitan redes? 
E4: claro, estamos haciendo vinculación en redes, eso estamos haciendo 
nosotras 
E2: Por nuestro lado, también por las exigencias de la universidad, la idea es 
tomar más casos, como por ejemplo, Una mujer de Venezuela que tenga un 
problema, ahí nosotros hacemos un diagnóstico, hacemos un plan de 
intervención y así sucesivamente con la intervención completa  
Entrevistadora: ¿Cuánto tiempo dedican a la semana a la organización? En 
terreno o en sus casas 
E5: La mayoría de las visitas son en terreno, entonces nosotras al menos 
dejamos los lunes para contactar con las chicas que hacemos la intervención, 
nos juntamos los lunes o cuando debemos ir los lunes o los jueves en la tarde. 
Bueno, los martes que estamos también acá en las reuniones y aparte de esos 
días, después los dedicamos a realizar informes, presentaciones en la 
universidad, presentaciones 
Entrevistadora: ¿y ustedes? 
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E3: En el caso nosotros, tenemos lunes en la tarde, miércoles en la tarde y el 
viernes. Pero en nuestro caso, no estamos haciendo directamente la practica en 
la organización, sino que en el centro de prácticas sociales de la UVM, que 
atiende por un… 
E2: convenio 
E3: convenio casos que derivan a la fundación, Entonces nosotros, aparte de 
cumplir horas acá en la fundación, también debemos cumplir con horas en la 
universidad. También tenemos casos de acá, entonces esos tres días de la 
semana, son para la práctica efectivamente, pero hay otros días en donde no 
atendemos casos de la fundación pero si atendemos casos de acá como 
también hay semanas completas donde los 3 días vemos casos  
E2: hay que jugar mucho con los tiempos 
Entrevistada: en teoría los chicos tienen 12 horas si no me equivoco pero a 
veces en la semana hay menos horas y otras más horas porque hacemos 
actividades día domingo o algún día en la tarde noche, entonces es muy 
variable por lo que no hay un tiempo promedio, es muy variable, yo en lo 
personal dedico entre tres a diez horas semanales más o menos 
Entrevistadora: ¿Cómo organización están vinculados al otro equipo, a los otros 
chicos que tú me comentas? 
E1: No 
Entrevistadora: ¿hacen reuniones de equipo?  
E1: en el caso de las personas que enseñan clases de español, ellas vinieron a 
implementar directamente que de hecho las trajeron de casa blanca que hacían 
clases, ellas más bien hicieron como un convenio con la fundación, la fundación 
busca lugar pero más bien funciona con una línea parte. Con Andrés, tenemos 
reuniones como de tipo social, y con las chicas también tenemos reuniones 
todos los martes, con la abogada la relación también es esporádica, si sale 
algún caso o algo en particular 
Entrevistadora: ¿Cuáles son los casos que se dan más? 
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E1: Ahora, con la llegada de los venezolanos, particularmente lo que atienden 
las chicas, son bastantes madres que buscan sala cunas, lo primero sería el 
tema laboral y lo segundo, es que son mujeres buscando sala cunas, el trabajo, 
pero también han llegado otro tipos de problemáticas que si bien son 
inmigrantes, podría pasarle a cualquiera, como por ejemplo casos de violencia 
intrafamiliar, abandono extremo, de todo un poco en realidad 
Entrevistadora: ¿Algún caso que les haya hecho algo más complicado que 
quisieran compartir? No es necesario dar nombres 
E2: Yo creo que el caso donde se dio una información más efímera era de un 
chico de Venezuela, que vivía supuestamente en una hospedería en Valparaíso 
pero no era que viviera ahí si no tomaba desayuno ahí porque la hospedería iba 
con una van al puente donde vivía que es donde está el hotel O’Higgins, y 
resulta que se hizo el primer contacto por que el pidió ayuda porque se topó 
justamente frente a la parroquia de Viña del Mar y ahí se dio con el digamos y el 
solicito la ayuda y justamente me pidieron a mí que fuera a visitarlo. Y ahí me 
pidieron que fuera, yo fui y justamente él no lo pille y me dijeron los que estaban 
viviendo ahí que él ya se había ido y se perdió el contacto,  entonces de alguna 
forma justamente conversando con los profesores, con María José, con cesar y 
mis compañeros también es que de igual la situación de los migrantes es bien 
de esa situación, cambian de teléfono, cambian de lugar, entonces de esta 
forma seguirlos constantemente se hace un poco más complicado, supongo 
que igual afecta en los tiempos   
Entrevistadora: pero a ver ¿el no pidió ayuda por si solo? 
E2: si, él nos pidió ayuda, el por su salud porque el tenia SIDA y justamente 
necesitaba ver qué onda con su tratamiento 
Entrevistadora: ¿Por qué crees tú que se fue?  
E1: Según lo que me informaron, es porque había encontrado un lugar donde 
quedarse y que ahí busque difícil que pueda dar con nosotros  
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E1: Después de saber que se había ido, nos tratamos de comunicar con la 
hospedería, albergues en viña, y en varios lugares lo conocían. Decían que él 
era bastante mentiroso, siempre se le daba un cupo y no iba   
E2: es difícil saber qué hacer, si dejarlo ahí o esperar un tiempo y volver a 
contactarse, es una de las dificultades 
Entrevistadora: me suena como un tema ético también como profesional ¿hasta 
qué punto puedes seguirlo?  ¿Sucede mucho eso de que se conozcan 
mentiras? 
E2: No sabría decirlo, pero en este caso sucedió eso, pero no creo que sea tan 
general, porque igual él vivía hace 8 años acá y siempre en esa situación 
E1: Siguiendo el patrón de las personas que viven en situación de calle. Ellos 
no buscan salir de ahí porque están cómodos, porque trabajan en el día, comen 
y por mismas palabras de ellos lo usan el resto para sus vicios, están siempre 
en esa misma rutina y están bien así, ellos no ven que están mal, siguen así y 
no quieren salir  
Entrevistadora: si él hubiera seguido ¿Y qué intervención podrían en esa 
situación y con esa dificultad? 
E2: Justamente yo lo conversé con el profesor que es el supervisor nuestro. 
Conversamos lo que se hubiera podido hacer y lo mejor era derivarlo más a un 
tema de salud, donde se pudiera hacer los controles necesarios, tener las 
medicinas que necesita y todo lo que corresponde al VIH pero primeramente 
verificar si realmente tiene eso, porque si yo llego y digo que tengo eso puedo 
acceder a cualquier cosa y poder tener algún beneficio por eso hay que primero 
comprobarlo, por eso había que hacer una serie de procesos para comprobarlo 
y luego pasa a la ayuda un tanto en crisis, un tanto más asistencial o parental 
pero eso más que nada 
E3: antes de eso hay que ver primero si la persona quiere ser ayudada por que 
el primera instancia él quería ser ayudado pero ya después desapareció 
entonces uno no puede obligar a las personas a participar de actividades o 
estar en la intervención, si ella quiere genial, se hubiese podido ayudar pero 
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sino como en el caso de él lo primero ver si él quería participar, si él quería 
participar o ser ayudado realmente, yo no hable con el ¿tu hablaste con él? 
Pero yo no sé si es que él quería ser ayudado realmente porque o sino la 
intervención no se hubiera podido hacer realmente aunque hubiésemos sabido 
donde esta  
Entrevistadora: gracias ¿Algún caso que ustedes puedan compartir? Ustedes 
trabajan con mujeres ¿cierto? Algún caso que hallan pesquisado que quieran 
compartir 
E5: La verdad, en los casos que hemos visto, no sale mucho fuera de lo común. 
Actualmente estamos con dos chicas con la cuales estamos realizando la 
intervención pero la más complicada es una chica que vive en Valparaíso, por el 
sector de la matriz, ella más que nada tiene dos niños pequeños, un bebé casi 
recién otra chica de tres años. 
Entrevistadora: ¿de qué nacionalidad? 
E4: Es venezolana, ambas venezolanas  
E5: lo más complicado de su caso, es que le están pidiendo la casa que ella 
arrienda, entonces se va a quedar sin hogar, ella vive en estas casonas 
antiguas, como departamento se podría decir, Entonces el dueño del 
departamento completo va a venderlo a una inmobiliaria entonces ya es un 
tema más complicado, bueno hay un tema de un contrato, ella partió a principio 
de este año y le duraba solo por tres meses entonces esta son el contrato 
vigente pero sigue pagando mensual entonces ella tiene su marido pero él no 
ha encontrado trabajo porque ella está trabajando, por ese lado ha sido más 
complicado porque están solo con el sueldo de ella así que  más que nada 
tienen problemas económicos, porque no han logrado una sala cuna para poder 
dejar a los niña e irse a trabajar pero más que nada, entonces no tienen el 
dinero para ver otro arriendo y todavía están pagando eso  
E4: Otra dificultad que hay, es que los niños están en situación de irregularidad. 
La hija está en situación de irregularidad, pero no el bebé, porque él nació acá, 
entonces es chileno pero la niña de esta chica venezolana y el hijo de esta otra 
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chica están en situación de irregularidad entonces por ese lado también es 
difícil poder inscribirlos en sala cuna o jardín infantil 
E5: también lo ha dificultado el tema de las fechas por que los jardines JUNJI 
no aceptan niños en estas fechas, nosotras hemos ido a la JUNJI y nos dicen 
que en este periodo comienzan las postulaciones para el próximo año  
Entrevistadora: ¿y ustedes van con ellas? ¿O van ustedes? 
E5: no, tenemos que ir con ellas pero todavía no hemos gestionado esa reunión 
porque en la JUNJI nos van a atender primero a nosotras para especificar 
cuáles son los papeles que deben tener las chicas en caso de que ellas estén 
irregulares 
E4: nos ha a atender la asistente social de la JUNJI, que derivaron nuestro caso 
a una asistente social para que se encargue de esta chica 
E5: claro, cuando nos juntemos con ella y le expliquemos los casos ahí ella va a 
derivar para que las chicas vengan cada una a… 
Entrevistadora: lo mismo que pregunte a ellos ¿Qué otras intervenciones 
pueden hacer en los casos que se les presentan? Ir directamente a un colegio, 
inscribir en CESFAM en caso de que se les acompañe a inscribirse o eso 
nooo… 
E4: claro como estamos haciendo intervención en redes eso deriva a 
acompañarlas o gestionarles la conexión con distintas redes, por ahora solo 
hemos realizado por lo que ellas expresan de sus necesidades, solo hemos 
realizado en la OMIL por el tema de busquen trabajo y la JUNJI para ahí 
gestionarles el cupo a un jardín infantil, pero en el caso de las chicas que aún 
están irregulares hay personas que nos dicen que tienen que ir a Santiago o 
hay otras que están esperando para que les envíen de Venezuela un papel que 
le falta entonces ahí no hemos podido gestionar la red para seguir con ese 
proceso, hay una chica que le dijimos si la acompañamos a Extranjería porque 
va a ver qué es lo que pasa con sus papeles, entonces le dijimos si la 
acompañábamos 
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E4: claro, es que en los tramites e si tienen que hacerlo ellas nosotras las 
guiamos, las orientamos, las ayudamos, pero en si los tramites los tienen que 
hacer ellas 
E5: más que nada vamos como a escuchar lo que les dicen 
Entrevistadora: informarse antes también  
E5: claro informarnos como son los procesos pero son ellas los que tienen que 
ir   
Entrevistadora: tales tú puedas responder esto ¿Esta desde el inicio la 
organización?  
E1: Lo que pasa, es que la fundación formalmente existe desde este año, pero 
el grupo de voluntarios que había antes estuvo como un año y medio más, y yo 
llegue hace un año, o sea el grupo que ya estaba o sea el grupo que dio inicio a 
la fundación yo no lo conocí pero estoy desde que ya es fundación 
Entrevistadora: ¿sabes de donde nace la necesidad, iniciativa de formar esta 
fundación?  
E1: si, el Andrés, que es el director, vio hace dos o tres años la necesidad de 
intervenir con población migrante, él tenía una inquietud personal porque tenía 
una relación muy cercana con migrantes en su época como universitario 
entonces el empezó a acercarse más y a conocer lo que son sus problemáticas 
entonces el  ingreso como voluntario al hogar que funcionaba en ese entonces, 
no tengo claro si todavía esta ¿el padre Nehuelcura? Entonces el comenzó a 
trabajar como voluntario allá sin embargo él siempre vivió en Viña, y el vio que, 
en Valparaíso a diferencia de Viña, se comenzaron a formar muchos grupos de 
ayuda promigrantes, organizaciones los mismos migrantes comenzaron a 
organizarse, sin embargo acá en viña no pasaba eso, entones decidió crear un 
grupo de voluntarios con la experiencia que ya tenía el mismo como voluntario 
aquí en viña y así empezó a formar, llegaron artos profesionales también, al 
principio habían hartas adultas mayores que se interesaron por la temática, 
tienen una mirada un poco más asistencialista pero de acopo se fue formando 
el equipo profesional hasta lo que es hoy en día 
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Entrevistadora: ¿El trabajo que se realiza actualmente, es paliativo, de 
asistencia y urgencia, o es más bien de acompañamiento? 
E1: Es más bien un trabajo de urgencia y de coordinación y generación de 
redes. La idea es potenciar la generación de redes, hemos tenido algunos 
casos que con Andrés hemos intervenido pero durante este último año no han 
sido más de  2 o 3, entonces nuestro foco como fundación no está puesto en 
eso, sino en resolver más o menos urgencias y trabajar con un enfoque de 
redes y potenciación también 
Entrevistadora: entiendo que hace un tiempo atrás estuvieron en un desalojo 
que hubo en Valparaíso, fueron aproximadamente 30 sujetos de nacionalidad 
haitiana que fueron desalojados sin motivo alguno 
E1: sin aviso previo 
Entrevistadora: si totalmente ¿Cuál fue la acción que se realizó como 
fundación?  
E5: la E4 fue la única que estuvo presente 
E4: Más que nada, como evaluar la situación o simplemente ir en ayuda de los 
haitianos que desalojaron, porque no se llevó a cabo un plan de acción para 
intervenir a los haitianos, más que nada se fue a ayudar  
Entrevistadora: ¿ayudar en qué sentido? 
E4: con las cosas. También reubicaron a varios haitianos en otros centros, para 
que tuvieran donde pasar la noche 
Entrevistadora: ¿No hubo contacto con esas personas después de eso? 
E1: No, lo que pasa es que la fundación siempre trabaja en coordinación con 
las otras organizaciones, entonces de esa situación en particular que nosotros 
supimos por whatsapp, por el grupo de whatsapp que tenemos y Andrés esa 
vez se quiso hacer presente y como dice E4 se quiso ayudar en lo que se 
pudiera en la inmediatez, otras organizaciones se preocuparon más en detalle, 
pero nosotros no continuamos  
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Entrevistadora: ¿Por qué comenzaron a trabajar con migrantes? ¿Se los 
dispuso la práctica o voluntariamente eligieron migrantes? 
E1: digan la verdad 
[Risas] 
E5: A nosotras en específico, nos dispuso esa condición la práctica. Nosotras 
queríamos trabajar con infancia en algún centro del SENAME o algo parecido, 
en un hogar pero no había más cupos.  
Entrevistadora: y llegaron acá  
[Risas] 
E5: bueno Yo y e4 habíamos realizado prácticas en temáticas de migración 
entonces nos pareció interesante para ver el fenómeno inmigratorio, porque la 
práctica que hayamos realizado fue la primera y es solo una práctica teórica 
como más de investigación, entonces nosotras habíamos investigado en la 
temática migratoria pero nunca habíamos estado con migrantes, nunca 
habíamos tenido un contacto directo, entonces nos había parecido interesante 
seguir en eso por eso, como para ver como realmente se vive el proceso 
migratorio porque nosotras solo sabíamos lo teórico  
Entrevistadora: ¿Y qué diferencia lograron ver? 
E5: Que todo lo que leí, era verdad 
Entrevistadora: ¿por ejemplo? 
E5: bueno lo que pasa es como ya teníamos lo teórico sabíamos cómo que los 
procesos por la ley migratoria que hay, bueno recién este año se está 
implementando la de Piñera pero antes la antigua ley migratoria que en verdad 
no era como una ley migratoria era del año 75´ entonces tiene  como su lógica 
de resguardo nacional entonces hace los procesos migratorios muy engorrosos 
y como ver al migrante como u  enemigo y eso se ve en la realidad  
E4: como un sujeto que viene como atentar contra el orden social instituido, 
entonces la… por ejemplo la ley migratoria actual no está enfocada en los 
derechos del sujeto migrante si no bajo una lógica de resguardo nacional, de 
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resguardo nacional porque no es una ley migratoria que abarque todo el 
fenómeno si no que se focalizo en algunos ámbitos 
E4: y lo que hemos podido ver que la ley nueva que implemento Piñera sigue 
como la misma lógica la verdad 
Entrevistadora: voy a volver a preguntar por ese tema, vamos por allá ¿Y tú 
porque elegiste trabajar en temas de inmigración? 
E6: Igual, porque en la práctica nos derivó acá a la fundación, igual es 
interesante el tema, porque la inmigración es un tema que se habla mucho en la 
actualidad. Además con el proyecto de Piñera, así que también hemos 
analizado ese proyecto que más que pasara a un enfoque de derechos para los 
migrantes se basa más en un enfoque de resguardo nacional, así que lo hemos 
analizado bastante con le experiencia que hemos tenido en terreno, las salidas, 
eso nos ha ayudado mucho para poder reflexionar y ver realmente que es lo 
que pasa, porque quizás las políticas se ven y se escuchan bien pero la 
realidad es totalmente distinta, con lo que uno lee, se imagina cosas, pero 
cuando ya hacemos las visitas, y estado con… y las necesidades que tienen, 
por ejemplo, el otro día nos tocó ver que a una chica venezolana no la quisieron 
atender no sé si en un CESFAM o en un hospital, teniendo ya el derecho de 
poder ser atendida en salud primaria, entonces ahí se ve el choque entre sus 
derechos y lo que está realmente sucediendo entonces eso me ha ayudado 
bastante a poder ver 
E3: En el caso de nosotros igual, llegamos por disposición de la práctica por el 
centro de la práctica  
E2: es por el convenio y nos fuimos directamente a la fundación, 
E3: yo estuve en otra universidad antes y por lo que entendí a E4 igual lees 
hacían elegir preferencia, a nosotros igual pero acá no, se les impone 
Entrevistadora: ¿y les tan temáticas? ¿Qué tipo de temáticas? 
E5: si a nosotros nos dan temáticas, es que la universidad trabaja con 4 núcleos 
de intervención entonces uno puede elegir entre las 4 temáticas, está el núcleo 
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de Territorio que trabaja con medio ambiente; el de Comunidades que está el 
tema migratorio, el tema de genero 
E4: campamentos 
E5: claro, sexualidades, el tema de Sujetos que esta infancia, adultos mayores 
¿y cuál es el otro? Ha el de Seguridad Social y Trabajo Social que es el de 
sindicatos, entonces nosotras de preferencia pusimos Sujetos por infancia y 
segundo el de Medio Ambiente y tercero Comunidades 
[Risas] 
Bueno ahí según los cupos de las instituciones  
E4: y según la práctica que uno escoja los profesores te dan una lista de las 
instituciones, y ahí uno va postulando a las instituciones y después te avisan vía 
correo en que institución quedaste.  
E5: más que nada te envían un correo avisando, o sea de todas las 
instituciones y la visión que tienen, lo que realizan 
E4: los requerimientos para los estudiantes en práctica o a veces los mismos 
profesores te proponen una institución como fue el caso de nosotras porque 
igual iba a tratar el tema de la infancia y como nosotras habíamos puesto en la 
ficha de priorización que queríamos infancia el profe nos propuso esta 
institución  
E5: claro esta y otra y nosotras elegimos esta  
E1: yo si llegue voluntaria, no me obligaron [risas] En mi caso al igual que 
Andrés siempre me llamaron la atención los fenómenos migratorios en general 
y desde el año 2016 a 2017 me empezó a interesar el tema de la migración 
haitiana y tenía como idea cuando aún estaba estudiando en la universidad 
realizar algún grupo, alguna organización, fundación de ayuda al migrante 
entonces comencé estudiando francés y luego continúe estudiando después de 
salir de la universidad estudiando y luego al final de ese año me integré a la 
fundación, preferí integrarme como voluntaria porque quería saber todo desde 
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la práctica porque como dicen las chicas sabia lo teórico y lo que está en el 
imaginario social pero quería estar ahí con los migrantes  
Entrevistadora: ¿Principalmente con migrantes de latino américa? 
E1: Si, lo que pasa, es que la fundación hasta febrero de este año solo 
trabajaba con haitianos, no era algo excluyente, pero la fundación nació con la 
idea de hacer clases de español, porque veíamos que ahí había una dificultad 
extra porque ahí había una dificultad idiomática entonces por eso estuvimos 
trabajando fuertemente solo con población haitiana hasta principios de este año 
que fue el bum de la población venezolana que se nos vino después pero la 
fundación nació con la idea de intervenir población haitiana y también tenía esa 
idea  
Entrevistadora: ¿entonces principalmente por el lenguaje? 
E1: claro, por la brecha idiomática  
Entrevistadora: bueno me comentaban que en Viña más que esta organización 
no hay  
E1: formal no 
Entrevistadora: ¿Cuál es la importancia que tienen las organizaciones? ¿Cuál 
es el cambio que causa que existan organizaciones o que no haya? 
E1: yo creo que en Viña tal vez somos la única organización formal, pero no 
creo que la población en general no tenga interés en la temática, porque de a 
poco con la vinculación con el CESFAM, nos hemos dado cuenta que hay 
ayuda de grupos de ayuda por ejemplo en iglesias en Reñaca alto que apuntan 
a intervenir esta temática desde claramente sus paradigmas, creemos que sí, 
hay más grupos de ayuda, pero no hay muchas organizaciones formales que se 
dediquen exclusivamente a eso, entonces eso, como fundación a nosotros nos 
perjudica al momento de hacer redes porque desconocemos las otras 
organizaciones so grupos de ayuda que existen en cambio en Valparaíso el 
trabajo que se hace es mucho más coordinado, aparte que se hace como esta 
oficina central, el municipio reconoce además la importancia de la problemática 
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a diferencia de aquí en viña del mar que nosotros, yo y Andrés hemos ido un 
montón a tocar puertas y no ha pasado nada, no hay interés 
Entrevistadora: ¿alguien quiere aportar algo más? La importancia de las 
organizaciones en la comuna 
E2: Yo creo que, en ese sentido, diferenciando a Viña de Valparaíso, uno ve por 
ejemplo la Misión Migrante, que hace el Ministerio de Fe, esa organización 
partió desde diferentes iglesias que luego convergió en esa, en el Ministerio de 
Fe, pero al principio un grupo súper divergente se podría decir o variado vieron 
la necesidad se juntó, se planifico y se hizo y yo creo que en ese sentido, 
entonces, en ese sentido, esta organización al ser legal en viña del mar, quizás 
no se desde mi punto de vista sea la tarea de agarrar a todas estas 
organizaciones y decir que estamos todos en la misma parada, podríamos 
hacer esto no sé porque eso es lo que sucedió y quizás es como tiempo de que 
suceda ahora y así quizás es hora de que se despierte la municipalidad de viña  
Entrevistadora: Bajo la experiencia de ustedes. ¿Cómo es la vida del inmigrante 
acá en viña? Bueno ustedes trabajan con haitianos y venezolanos pero ¿Hay 
alguna diferencia de la vida inmigrante entre el haitiano y venezolano?  
E1: ¿Cómo la vida en Chile? 
Entrevistadora: no, estar aquí en Chile como migrante  
E5: yo creo que sí, principalmente en los haitianos por la barrera idiomática, a 
los haitianos se les hace más difícil porque no hablan español, en cambio pero 
a los venezolanos no les cuesta tanto porque ya hablan español, no les cuesta 
comunicarse, tienen menores dificultades al momento de realizar trámites o 
cosas básicas porque hablan fluidamente el español. Pero a los haitianos, se 
les hace difícil, primero porque tienen que llegar a un país donde no se hablan 
el idioma, y segundo aprender otro idioma distinto al de ellos, algo tan simple 
como realizar cosas básicas como ir al supermercado o ellos no entender lo que 
les hablan acá en Chile   
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E4: Otra cosa bien importante es la personalidad. La personalidad del haitiano 
es muy distinta al del venezolano. El haitiano tiene personalidad sumisa, en 
cambio el venezolano no, tiene más personalidad 
E3: Otro factor, es que el venezolano cuando se viene, cuando migra, lo hace 
con su familia, el haitiano parte de a poco, primero el, luego su pareja y así, 
entonces, en términos de compañía, para el venezolano es más sencillo porque 
esta con toda su familia acá, pero en el caso del haitiano, parte solo, entonces 
cuesta más, porque aparte de la barrera idiomática él está solo acá y le cuesta 
más apoyarse aparte de que ellos son como muy herméticos entonces le cuesta 
aún más apoyarse en otra persona  
E1: yo creo que ahí está la dificultad principal, que son modelos culturales Chile 
y Haití totalmente diferentes, entonces desde lo que es una entrevista de 
trabajo, son cosas que ellos no manejan, no está en su imaginario, entonces 
empezar a explicar todo un sistema y sistemas que por ejemplo el tema de las 
pensiones, las cotizaciones, que hasta para nosotros es difícil de entender 
¿Qué? ¿Para qué? Y nos cuestionamos estas cosas es difícil explicarlo también 
y también yo creo que también  hay un fuerte componente emocional, como 
decía E5 el venezolano además carga con haber tenido que salir de su país 
obligado por las circunstancia, el haitiano yo siento que igual hay como un 
componente de que él fue libre de elegir, que se venía a Chile, de escoger otra 
oportunidad y siento que el venezolano se vio como obligado a salir, entonces 
también el tema de la urgencia, el tema del viaje ya que muchos venezolanos lo 
hacen por tierra, traen como un fuerte pes emocional y en general para todos la 
visa es muy difícil aquí y no solo por las barreras que da lo institucional y la 
política pública como decían las chicas no es para nada amena, si no que con 
arto prejuicio, hemos visto mucho, mucho vulneraciones de derechos, nos ha 
tocado ver mucho prejuicios y vulneraciones en temas de contratos, que había 
particulares que se aprovechaban de eso, entonces es algo no solo de política 
pública, sino de la población en general, que al menos aceptar o ignorar aunque 
sea se trató de aprovechar de ellos 
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E5: yo creo que eso, como la mirada que tiene el chileno de aprovecharse de 
ellos es verdad esta instaurado en el imaginario chileno, yo lo he visto en mi… 
en los mismos conocidos de mi familia cuando hablan de los migrantes 
Entrevistadora: ya, hablando de esa división entre venezolanos y haitianos, 
¿reciben de alguna manera diferente la ayuda que ustedes generan, el aporte? 
E3: Yo creo que en términos de entrega de ayuda no hay diferencia, si hay 
diferencia en las problemáticas entre haitianos y venezolanos. Partiendo por lo 
que decían las chiquillas de la barrera idiomática ya es un factor de 
vulnerabilidad pata los haitianos, entonces su problemática también va por ese 
lado, entonces por el lado de los venezolanos que ellos habían mejor sus 
problemáticas ya no están ligadas a ese aspecto si no que están más ligadas 
en conseguir trabajo… 
 E2: ellos llegan con profesión, es que justamente tengo el caso de una 
venezolana que justamente me pedía que la ayudara en la postulación al 
trabajo, la postulación al trabajo que se yo porque ella tenía profesión, hacia 
clases en la universidad y tenía un posgrado y vino acá y que no le reconozcan 
eso ha sido súper complejo para ella, entonces yo creo que diferencia está en 
que con el haitiano sin desmerecer tampoco pero en Haití la educación tampoco 
es tanta como si es en Venezuela entonces las presiones que llegan de Haití 
son como gasfíter, eléctrico que son profesiones que aquí antes…  
E1: son oficios 
E2: claro, no profesiones en sí, entonces esa barrera también se logra 
diferenciar bastante en la necesidad misma  
E4: también esta idea que hay como en el imaginario social de acá de Chile es 
que al inmigrante se le ve como una mera mano de obra y no como un sujeto 
que tiene derecho y que tiene una emocionalidad también, si no que… y por 
eso también hay muchas vulneraciones en el ámbito del trabajo, que muchos 
particulares se aprovechan  
 Entrevistadora: ¿con ambos? ¿O en general con los migrantes? 
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E4: en general con los migrantes 
Entrevistadora: ¿Consideran que Chile es un país que discrimina, que segrega? 
E3: Yo creo que sí, y parte más por un tema no sé si cultural, pero si por 
ignorancia. Ya sea por falta de interés o por falta de información, porque los 
inmigrantes sin igual que nosotros, igual que todos y que tiene al final... 
efectivamente viene con una cultura distinta  pero que también notros podemos 
adatarnos y ellos pueden adaptarse a nosotros y creo que también se puede 
vivir en armonía no hay para que como segregarlos tanto, creo que si la gente 
por ignorancia o no sé porque pero si Chile es bastante discriminatorio  
E2: yo creo desde un punto de vista bastante personal, en Chile siempre ha 
existido una población migrante Chile, ya sea de bolivianos, peruanos y en este 
sentido yo recuerdo de chico que vi mucha xenofobia con el peruano, con el 
boliviano, los chistes, bueno todavía aún existe pero como que fue mutando el 
sentido de migración, se ve mucho más racismo, más comentarios que siento 
que son  mucho más denigrantes que quizás en la xenofobia, igual  en esa 
parad es bien triste de la población chilena que se aproveche de la barrera 
idiomática que no tienen, de la cultura que ellos tienen sobre todo con los 
haitianos   
E5: En lo personal, creo que se discrimina, pero dependiendo de la 
nacionalidad. Por ser a los haitianos en la experiencia que yo he tenido no se 
les discrimina tanto porque se les ve como pobrecitos, yo he escuchado “pucha 
estos negritos que vienen y que no tienen nada o los pobrecitos”  
E4: como que no tienen nada 
E5: claro casi como si tuvieran nos cómo explicarlo  
E4: como si no fueran capaces de hacer nada  
E5: claro los pobrecitos que tienen que vivir vendido superocho, en cambio no 
sé yo he visto que a los colombianos se les tilda como que son todos 
narcotraficantes “ha es que estos colombiano vienen a robar acá a Chile y van a 
traer a los sicarios y que van a morir todos” eso prácticamente  
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E4: si yo tengo una opinión bastante parecida a la de e3 de que acá se 
discrimina pero según el país porque por ejemplo a los migrantes de origen 
europeo principalmente ni siquiera se le llama turistas o extranjeros pero a los 
migrantes de Latinoamérica a ellos se les llama migrantes y que vienen a robar 
o que vienen a quitar el trabajo y todos esos prejuicios que hay en el imaginario 
social pero más se discrimina por el país, claro a los europeos no se les ve mal, 
son bien vistos acá  
Entrevistadora: ¿eso sea por un tema corporal? ¿Cultural? ¿Color de piel? 
E5: yo creo que por el color de pie, porque acá hay harta población migrante 
pero son argentinos y a ellos nunca se les nombra y es alta la tasa de 
argentinos que hay acá, de hecho yo vi él informa que envió la municipalidad de 
Valparaíso, la oficina de que acá en Valparaíso la mayor cantidad de migrantes 
son argentinos pero nadie les dice como “oye estamos llenos de argentinos” no 
po´  
E4: no es tema 
E5: claro, los argentino nunca han sido como tema, más que para lo único que 
se nombra los de nacionalidad argentina es para el verano que “ha está lleno de 
argentinos en la playa” [risa] pero más que eso no, como que ni saben o como 
que no ven que aquí en Valparaíso la principal comunidad es la argentina  
E4: es importante destacar que a mediados del siglo XX…. O sea desde a 
mediados de siglo IXX  mediados del siglo XX mas o menos, la mayor población 
migrante fue de origen europea entonces la migración ha pasado por diferentes 
etapas y partió por la población europea 
Entrevistadora: ¿se asocia que la población europea no tuviera tanta 
necesidad? 
E5: si porque los europeos ya vienen con profesión, que vienen aquí a instalar 
empresas  
E1: casi a invertir  
[Risas] 
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E5: como pasa con los japoneses que vienen tampoco se les ve como 
migrantes que vienen prácticamente a invadir  
E3: Yo creo que parte mucho desde la educación, todos crecimos con la historia 
de los europeos que vinieron y nos colonizaron, entonces prácticamente somos 
descendientes de europeos entonces como que ah parte también el tema de 
que como cultura te están diciendo que tienen tales características y que tienen 
que prácticamente… los programas tienden a mostrarte tú eres superior a… 
porque... entonces uno efectivamente crece con eso y como la educación esta 
tan estandarizada que solamente quieren que tú te informes con los programas 
que tienen los colegios y no busques más allá, efectivamente uno crece con ese 
sentido también,  es un tema que desde chicos está metido ahí en la educación 
Entrevistadora: ¿alguien más? 
E1: si yo, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron [risas] yo creo que si hay 
discriminación, me sorprende mucho hasta el día de hoy que haya racismo, tan 
fuerte y tan violento no sé qué en momento o si siempre fue así que Chile sea 
tan racista, lo que decía E4 también, hay una historia pero esa historia está 
contada por algunos, por ejemplo no se reconoce que en el norte había harta 
población de reza negra y eso nunca lo supe y eso yo me entere ahora porque 
haber estudiado del tema, por haber leído papers e investigaciones, entonces 
yo nunca supe, la información que circula en torno al migrante actualmente 
sigue siendo de ese tono, bastante racista 
Entrevistadora: yo creo que ya para finalizar me gustaría saber su opinión sobre 
las políticas públicas, yo creo que el ejemplo más claro son dos que siempre 
coloco a la palestra, por un lado el proceso de regularización y por otro algo 
nuevo por así decirlo que es el Plan Humanitario de Retorno a Haití ¿Qué 
opinan? 
E5: Yo frente al plan de retorno, creo que, como tema de gobierno, es como un 
‘’Váyanse’’, pero de forma amable, los estamos echando pero de manera 
amable porque le dan la libertad para ver si quieren irse, pero que se váyanse  
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E1: para mi todas las políticas se pintan con un buen discurso, pero en la 
práctica es un váyanse como dice e5, váyanse y no vuelvan, váyanse y no 
vuelvan  
E5: claro porque además el retorno Haití no pueden volver en cuanto, 9 años 
más entonces es un váyanse y no vuelvan mas  
E4: Claro, en el fondo es una política para echarlos  
Entrevistadora: ¿Parece curioso que es una política que solo se imparte para 
haitianos? 
Todos: Si 
E2: si y también el dialogo de nuestro presidente Piñera sea también de que él 
diga en red pública de que temen él va a nuevamente a dar la mano a 
Venezuela porque ellos también se la dieron y que justamente después salga 
esto e3: justamente como que lo que busca es facilitar el ingreso a los 
venezolanos y parar el ingreso a los haitianos  
E5: yo no lo encuentro raro porque sigue con la lógica que se impuso en esta 
nueva ley de que el racismo que hay por parte de la misma ley hacia la 
comunidad haitiana es tremenda, si ellos en el tema de las visas ellos necesitan 
documentación especifica que es para las visas para haitianos, entonces esto 
como que sigue con la lógica del racismo que se tiene con la comunidad de 
Haití  
E3: En términos generales, en temas de políticas públicas falta mucho en el 
país, y en todos los ámbitos. Chile es un país que se caracteriza mucho por dar 
soluciones parches a problemáticas sociales y públicas. Y no se si no se 
planteara pero en temas políticas sociales y políticas publicas falta bastante y 
en el tema de la regularización considero que hay muchos vacíos porque en 
términos de tiempo el proceso puede ser bastante largo y también hay una ley 
que efectivamente está multando a la gente que le está dando trabajo informal y 
que tiene trabajo informal o que tienen trabajadores inmigrantes que no estén 
regularizados entonces no se po´ yo pienso están multando a la gente que los 
tiene trabajando pero el migrante también tiene que trabajar porque si quiere 
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mantenerse acá y tiene que esperar la regularización tiene que comer y tiene 
que vivir y si no tiene trabajo no puede hacer eso entonces ahí igual hay una 
contracción en el proceso, o sea te puedes regularizar pero por mientras no se 
quédate sentado en tu casa y entonces también en términos de plazo de tiempo 
igual ahí podría mejorarse un poco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista n°6 
Tipo de organización: promigrantes  
Nombre de la organización: Formación y Convergencia  
Miembros activos que la componen:  
Asistentes: 3 
Entrevistadora: bueno partimos primero presentándose y contándome cual es el 
rol que cumplen en esta organización   
E1: ya bueno yo soy ¿parto conmigo?  
Entrevistadora: si  
E1: bueno yo me llamo E1 soy parte…, soy miembro de la ONG Formación y 
Convergencia, del departamento de migración, principalmente lo que nosotros 
vemos es el tema de participar con otros servicios del estado o instituciones del 
estado para discutir sobre medidas, sobre tratamientos o prestaciones a los 
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inmigrantes y nosotros también, un ejemplo concreto también en materia y ley y 
proyecto de ley de migración, participamos en una comisión para discutir sobre 
la dificultad que tendría la ley en materia de los derechos de los migrantes aquí 
en Chile, que efectivamente lleguen acá y sean tratados como iguales con 
todos los ciudadanos y que sean ciudadanos o personas de segunda categoría 
y que sus derechos sean efectivamente respetados, entonces nosotros 
estamos, nuestro departamento busca velar eso, busca velar que se repiten los 
derechos de los migrantes en nuestro país y que sean respetados como el resto 
de los ciudadanos chilenos 
E2: ya, soy E2, presidente de la ONG Formación y Convergencia y también me 
ha tocado arto trabajar con el departamento de migración, básicamente, 
complementando lo que dijo E1, es un departamento que nace de nuestra 
inquietud por toda la temática migratoria que se había tomado el tema de las 
elecciones, que era u  tema en Latinoamérica y que era un tema a principio de 
año que era la… el momento explosivo de la migración haitiana y también 
teníamos la intención de la creación de nuevas visas como la de 
Responsabilidad Democrática para los venezolanos, etc. Entonces como esta 
es una organización que funciona a la luz de los Derechos Humanos , busca 
promoverlos y protegerlos  además contribuimos a la consecución de los fines 
de distintas organizaciones y grupos ya sea jurídico o de hecho, en el fondo 
ayudar a las personas migrantes como sujetos y reconocerlos como sujetos de 
derechos y como sujetos en el fondo que tienen una situación de vulnerada en 
nuestro país era fundamental, partimos de esa base, hemos trabajado con 
hartas organizaciones, en el estado, con la municipalidad, con el INDH también 
porque es importante tener una plataforma institucional y eso ha coincidido este 
año porque en el fondo ha habido un gran avance, pero es de nuestra 
importancia el tema de los grupos, las personas, la comunidad organizada  
E3: gracias, mi nombre es E3, soy miembro de la ONG Formación y 
Convergencia en la cual he tenido la experiencia de poder trabajar con el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos en reiterados seminarios que hemos 
tenido, donde se ha explicado la falta de normativas aplicables en nuestro país 
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ya que son procesos que anteriormente en nieto país jamás habían sucedido, 
por una parte tuvimos el proceso migratorio de haitianos, pero meses después 
tuvimos un bum de ingresos de venezolanos, eso genero un fenómeno que no 
podíamos determinar y en consecuencia tuvimos un gran problema y 
empezamos a conocer nuevas realidad. Personas y todo en la consecución de 
la protección de los Derechos Humanos y la protección de las personas que 
ingresen a este país que vienen en situaciones bastante precarias, gracias  
Entrevistadora: bueno ¿el trabajo de migración es una comisión de la ONG? 
E2: departamento, departamento  
Entrevistadora: ya departamento, ¿el departamento…?  Bueno ¿hay as 
departamentos? 
E2: ¿Cuál, los demás departamentos o… dentro de inmigración? 
Entrevistadora: los demás… 
E2: ya, tenemos un departamento de comunicaciones que es un departamento 
que es un departamento que trasciende a todos los demás departamentos que 
en el fondo se encargas de nuestra política comunicacional, sobre todo a 
exterior, o sea estamos hablando en redes sociales, comunicar lo que hacemos, 
etc. Y que ha estado funcionando bastante bien, hemos estado comunicando; 
mira tenemos un Departamento de Medio Ambiente que ahí hemos tenido 
algunas dificultades pero en el fondo es que… promover ciertos aspectos por 
ejemplo de la economía, que tiene que ser sustentable etc. Nosotros en nuestro 
declaración de principios adherimos a la economía ecológica social de 
mercado, tenemos una visión económica bastante definida y que claramente 
tiene que tener un componente ecológico muy fuerte; también tenemos el 
departamento de formación que también va a ser de esos departamento que 
van a travesar los demás departamentos porque nuestro nombre es Formación 
y Convergencia, uno de nuestros pilares fundamentales es la formación sobre 
todo de jóvenes por lo tanto ese departamento tiene que estar mirando y 
observando todos los demás departamentos porque siempre tanto en ultima 
como en primera instancia vamos a tener un enfoque formativo, me interesa 
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que la ciudadanía este muy formada, sobre todo las futuras generaciones y 
también han estado trabajando en alguna propuestas ya como escuela 
formativa pero eso ha costado un poquito más porque requiere de ingresos, 
para hacer una buena escuela tu requieres de ciertos fondos, entonces ahí 
estamos estudiando la cantidad de fondos concursales que podríamos postular  
Entrevistadora: ¿alguien más quiere agregar algo? 
E3: bueno con respecto a los departamentos señalaste el de Formación, el de 
Migración, Medio Ambiente  
E2: y comunicación  
E3: y comunicación  
E2: ah y me falto uno, el de solidaridad  
E3: justamente  
E2: ir hacer voluntariados pero que también siguen evaluando una propuesta de 
voluntariados  
[Interrupción] 
Entrevistadora: me estaban hablando de los voluntarios  
E2: lo que pasa es que un par de nosotros ya como experiencia partidaria más 
bien, sobre todos Martín que era uno de los miembros de la ONG había sido 
encargado de los trabajos voluntarios por ejemplo de la Juventud Demócrata 
Cristiana a  nivel nacional, entonces es una muy buena experiencia de que los 
voluntariados acercaba a los jóvenes a la política, entendiéndose política no en 
un sentido partidario sino en un sentido muy amplio de la palabra, en el fondo 
preocuparse de lo público, de la cosa pública y como tun quieres formar a los 
jóvenes para que sean seres humanos completos, que tengan una visión de lo 
que quieren para la sociedad, lo que quieren para la economía, lo que quieren 
para la familia, etc. No puedes llegar y sentarlos en un aula como 
antiguamente… y formarlos porque no hay un incentivo, hay una desafección 
muy grande, hay mucho desinterés, hay muchos elementos que son 
distractores, la tecnología y todo eso nos aleja cada vez más, entonces 
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decíamos ¿Cómo tu traes a un joven para enseñar, para intentar cultivar ciertos 
principios básicos que decimos tener todos? Con voluntariados, porque la 
gente, sobre todo los jóvenes quieren la inmediatez, que quieren sentir que los 
que están haciendo está influyendo directamente en la persona y ahí los 
voluntariados como trabajo comunitario, no se po´ trabajar con las 
organizaciones vecinales, etc. Ahí estaba planteado eso y están generando una 
propuesta que debiese estar lista de aquí a final de año y ejecutándose en el 
2019, a principio del 2019  
E3: eso es todo con respecto a los departamentos  
Entrevistadora: ¿Cuántos son en total? ¿Quiénes componen la organización? 
E1: los socios originales  
E2: eso lo llegaba secretaria, yo no tengo el número exacto pero de estar 
aproximadamente entre los activos que han adscrito en la ONG entre 16 y 18 
personas y en total con gente que está en el whatsapp que nos colabora, que 
no han mandado la carta oficialmente pero que son parte de nuestra 
comunidad, estaríamos hablando entre 22 y 28 personas. 18 formales y el resto 
colaborando  
Entrevistadora: ¿y cómo se eligieron esas 18 personas? 
E2: es que ahí hay 13 de base… -si si dale- 
E1: no si igual gente se ha acercado, interesado, también que conoce al E2 y 
que le pregunto y les propuso esta iniciativa y Salir de ellos apoyar a su 
manera, pero también es una base también que es peor los fundadores 
creadores de la ONG, efectivamente fue quienes se juntaron y formación a la 
ONG  
E3: ¿con respecto a los socios fundadores? 
E2: no con respecto a cómo en el fondo la gente forma esta ONG, se 
ingresan… 
E3: bueno nosotros como ONG nacimos respecto de la inquietud de las 
vulneraciones de los derechos a nivel regional, los procesos sociales que están 
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pasando actualmente, el desarrollo económico vinculado al medio ambiente y 
reiteradas vulneraciones, tenemos problemas de educación, etc. Y creo que ese 
fue el caballo o el origen de esta ONG además de tener esta formación 
humanista la mayoría de nosotros tenemos una concepción del ser humano, 
debe ser un ser integro en la sociedad de forma que pueda desarrollar sus 
habilidades y poder contribuir en la sociedad, eso fue los que nos unió en el 
grupo fundador de los socios de la ONG fundadores 
E2: claro  lo que describe E3 es más bien el perfil porque en la declaración dice 
que nosotros somos una plataforma donde convergen humanistas tanto 
cristianos como laicos, básicamente como rompiendo esta división tradición 
general que se desarrolló en el humanismo y nosotros como convergemos 
somos un humanismo integral que por eso también hay convergencia, en el 
fondo esta plataforma da para mucho más, no es una bolsa de gato porque 
también tenemos limites pero va básicamente para una mayoría importante de 
personas que tengan una visión humanista y en el fondo un interés por hacer 
algo, derechamente por hacer algo distinto, no tan tradicional, o eran por 
partidos o movimientos más políticos y no, queríamos hacer algo con un sentido 
social fuerte pero al mismo tiempo rescatando las experiencias políticas que 
hayamos tenido y así se forma con 12 o 13 personas que lo fundaron y la gracia 
es que cada persona traía a otra persona más y así se genera, básicamente se 
genera un departamento solo por Andrea que es la encargada del 
departamento de migración, el departamento se formó básicamente solo, ella se 
trajo a su gente de confianza  
Entrevistadora: ¿esto hace cuánto fue?  
E2: nosotros nos constituimos, a ver este proyecto viene formándose por decirlo 
así, viene carneándose a partir del año pasado peor oficialmente nosotros nos 
constituimos en enero  
Entrevistadora: ya  
E2: y tuvimos una junta extraordinaria… 
Entrevistadora: rápido 
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E2: si, es que hubo ciertos procesos que aceleraron en el fondo el proyecto de 
Formación y Convergencia, temas coyunturales etc. Entonces ya en marzo 
teníamos la primera junta extraordinaria según los estatutos y la ley 
Entrevistadora: ¿se juntan cada cuánto tiempo? 
E2: ya ahí hay un tema… porque… 
Entrevistadora: ¿no se juntan? 
E2: no es que, si nos juntamos, lo que pasa es que la ONG como en el fondo es 
una plataforma para que cada uno llevase su tema y que en fondo hiciéramos 
fuerza común se da mucho esto de estos grupos que en el fondo hemos 
intentado solucionarlo a través de instancias más fraternales, por ejemplo 
promover paseos, ver las juntas ordinarias que se vienen para el próximo año, 
generar un sentido de comunidad en el fondo, actualmente se da un trabajo 
más bien sectorial, sobre todo los que son de la Andrés Bello nos juntamos más 
seguro y generalmente tocamos los mismos temas  
Entrevistadora: ¿sectorial por un tema territorial o sectorial por temática?  
E2: mira si bien comenzó por tema de temática más bien ha sido sectorial por 
territorio  
E3: si a veces tenemos que ir y vamos nosotros porque estamos acá, las niñas 
están en…  
E2: casa blanca, es tema de territorio, de tiempo nos complica un poco  
Entrevistadora: bueno tienen una amplia gama de departamento y entre ellos 
está el de migración   
E2: y van a seguir aumentando  
Entrevistadora: al parecer el de migración es el único que tiene una visión… o 
fue elegido por estar en situación de vulnerabilidad y se cruza con un enfoque 
de derecho ¿Por qué no eligieron otro departamento por ejemplo infancia, 
genero hay un millón de otras temáticas? ¿Migración porque? Bueno ¿es un 
tema que ahora se ve un poco más contingente? 
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E2: si, mira el tema de migración… mira para ser sincero nosotros para ser 
sinceros no estamos muy metidos en lo que es el  tema migratorio porque 
aparte en la universidad tampoco se enseña Derecho Migratorio, es muy raro 
encontrar un ramo optativo de esa índole, entonces ni en jurídica teníamos ese 
conocimiento, hasta ahora que nos estamos de apoco capacitándonos en varias 
instancias y políticamente hablando, en una concepción amplia de la política 
tampoco era un tema que necesariamente nos chocaba a todos pero si 
notamos que la sociedad chilena está viviendo un cambio y Latinoamérica está 
viviendo un cambio y algo que yo creo que nos atraviesa a todos nosotros es 
que nos molesta cuando se vulnera la dignidad de las personas y nosotros 
sentíamos que la persona migrante está siendo violentada sobre todos aquella 
personas que tengan una barrera en el idioma, etc. Y dijimos bueno 
necesitábamos una punta de lanza, uno de los departamentos tiene que ser 
nuestro departamento estrella para empezar a generar cohesión, para generar 
trabajo, dijimos bueno juguémosla por migración, así fue el tema de migración y 
después comenzamos a dar cuenta y nos empezamos a capacitar, empezamos 
a generar redes y que esto wow y la ONG podría caracterizarse por ser uno de 
sus pilares el tema migratorio, porque no muchos hablan de eso  
Entrevistadora: ¿cuáles son más o menos las actividades que tienen 
planificadas en ese ámbito? 
E2: ¿las futuras? 
Entrevistador: si  
E2: ya, es que aquí estamos teniendo un tema porque nosotros ya participamos 
de una actividad interesante pero estamos a ver que ya comenzamos a tocar 
techo en el tema migratorio y taques deberíamos transitar en un tema más 
académico y más político ¿Por qué? Porque  por ejemplo las actividades 
sociales que hicimos con haitianos en casa blanca que fue súper buena, como 
120 haitianos los que asistieron tenían un enfoque que entre otras  explicarles 
sus derechos y los pasos a seguir en el proceso de regularización extraordinaria 
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que estaba haciendo el gobierno, o sea teníamos una medida concreta del 
gobierno que queríamos contribuir a explicarla  
Entrevistadora: ¿se hacía una convocatoria y se hacía una capacitación? ¿Eso 
es lo que ustedes estaban realizando? 
E2: más bien es como una orientación porque en el fondo una capacitación es 
en el fondo sentarlos a todos y decirles no… y nosotros simplemente le 
decíamos “bueno usted está en esta etapa usted se tiene que adscribir al 
proceso o si no lo van a expulsar y usted tiene tales derechos y tales plazos 
take it easy tómelo con calma porque aquí nadie lo va a sacar del país o por lo 
menos aun no, habían muchos desconocimientos por que la medida fue muy 
prematura pero ¿Qué pasa? El proceso ya está, ya están en la parte de 
procesamiento, no hay mucho que hacer salvo estar muy atentos con el tema 
de las expulsiones de corte administrativa por el recurso de amparo, pero más 
allá de eso y está el tema de la discusión legislativa sobre el nuevo sistema 
migratorio que en fondo va derogada a modificarse circunstancialmente en el 
decreto  
E3: casi todo será modificable  
E2: básicamente el nuevo sistema  
E3: desde 1975 es muy arcaico, tiene una visión de seguridad nacional, ve a los 
extranjeros como un enemigo o casi como que puede echar a tras el desarrollo 
del país, hablando de los pobres principalmente porque las barreras son para 
esas personas principalmente, si llega una persona profesional…  
E2: bueno tiene causales de expulsión, en el caso de temas sociales si si  
E1: así entonces principalmente es por eso, esa ley no tiene los principios de 
Derechos Humanos, la persona como el foco, el centro de la legislación por 
tanto se vulneran muchos derechos a los migrantes, es por eso que no se 
aplica del todo aunque igual las instituciones públicas hacen la vista gorda o por 
buena voluntad no se expulsan a muchos migrantes, ahora por este gobierno 
que está legislando pero antiguamente al gobierno anterior se dejaban pasar 
algunas cosas… 
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E2: tenían una política mucho más promigrantes  
E1: totalmente  
E2: de hecho tenía una visa por motivos laborales que era una visa que se 
hacía cargo de la realidad de las personas porque venían a trabajar po´ si no le 
pueden negar el trabajo a personas, por ultimo si lo vas a expulsar vale pero al 
menos que el tiempo que este en su país una persona que es muy humilde y 
que tiene poco tiempo en este país tiene que tener derecho al acceso al trabajo, 
entonces va por ahí, entonces ¿qué hacemos ahora? Como las asociaciones de 
migrantes nos hemos dado cuenta que por lo menos en la V [región] salvo en el 
interior que parece que se están organizando pero muchas veces en torno a las 
iglesias que ha sido un gran punto de encuentro para ellos en general están 
muy dispersos entonces no podemos seguir haciendo operativos sociales 
porque nos encantaría, nos encantaría prestar asesoría jurídica, medica que era 
lo que hacíamos primero…. 
Entrevistadora: ¿hacían? 
E2: pero que pasa no se organizan nunca, cuesta un montón o citarlos a todos 
en un punto en que tu pones los carteles y la gente no llega, problemas de 
logística entonces finalmente la ONG debiese transitar a tener otro tipo de 
trabajo porque ya existen otro tipo de instituciones que prestan ayuda más 
básica, pero queremos transitar a una visión que sea mucho más político 
académico y poder meternos en el debate directamente legislativo de lo que 
está pasando en el congreso, tener una visión de eso porque es eso va a 
determinar en realidad la mayor o menor direccionalidad que va a tener la 
autoridad administrativa a futuro, entonces de ahí radica el problema, que 
autoridad tiene mucho, mucho… que debe tener un grado de discrecionalidad 
sí, pero tiene demasiada cancha para hacer lo que quiera por que el sistema 
claramente no…. 
E1: esta la barrera de entrada también, es decir, la barrera de entrada con 
respecto a las visas, es decir por ejemplo la visa de trabajo para llegar acá… 
E2: sujeta a contrato de trabajo 
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E1: y aquí debe tener un contrato de trabajo ya desde afuera y aquí adentro se 
hace… de hizo una visa especial para que pueda encontrar trabajo y después 
se le otorga la visa aquí en Chile pero la visa original es que debe ser traído 
desde el extranjero pero con el contrato en el brazo, bajo el brazo es 
complicado, hay muchas barreras entonces y con esas barreras en el fondo no 
sirven de nada porque va a trabajar igual y va a estar irregulares y eso ¿Qué 
puede ocasionar?  Que se vulneren sus derechos a fin de cuentas  
E3: sueldos más bajos, trata de personas  
E1: sueldos más bajos, no se respetan los horarios laborales, por tanto debiese 
realizarse en su conjunto la legislación chilena en temas de migración y eso 
está haciendo el proyecto de ley, un proyecto de migración de Bachelet y ahora 
de Piñera que a fin de cuenta ahora igual cambia… 
E2: era Piñera, Bachelet, Piñera porque acuérdate que revive el proyecto del 
2013 pero en el fondo es en el estado chileno una falta de política que enfrente 
los desafíos de la migración en el siglo XXI  y que ojo que es una migración en 
esta parte de lo que estamos viviendo es una migración latinoamericana y de 
países que están viviendo inestabilidad ya sea económica o política o de ambos 
como es el caso de Venezuela, entonces hay que enfrentar una política de 
estado que afronte eso y que sea conjunta porque el problema de la migración 
es que se está notando que los estados intentan reaccionar de forma individual 
a los flujos migratorios masivos pero individualmente nunca lo van a poder 
lograr, nunca van a poder satisfacer la demanda, van a tener problemas al corto 
plazo de sus propios servicios básicos porque se tiene que abordar de forma 
conjunta, entre varios países, nos falta dialogo entre Latinoamérica, eso es lo 
que vemos en los chilenos, que no hemos avanzado en políticas migratorias 
como Latinoamérica  
Entrevistadora: ¿cuáles son los ideales ahí? 
E2: por favor 
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E3: la igualdad, la libertada, la libertad del individuo con una persona que tiene 
que desenvolverse, debe y es una persona que tiene tantos derechos con 
cualquiera otra persona en esta sociedad, no sé si seguir con más… 
E2: por ejemplo está el tema del derecho a seguridad ambulatoria ¿Qué más? 
Que está consagrado en nuestra constitución, está el derecho a la no 
discriminación arbitraria que también está consagrada en nuestra constitución y 
varios derechos que en el fondo están muy ligados a la discriminación 
propiamente tal, el derecho a la  vida también ahora que si ha pasado la vida 
misma… 
E3: creo que también hay que rescatar también que no solo se ve por la 
igualdad sino también por la libertad, puesto en muchos casos se han 
registrado muchos casos de trata de personas, por ejemplo ha habido casos en 
que hay casos en los que tienen a los haitianos en conteiner el año pasado y 
normalmente había un grupo de haitianos que esperaba trabajo  había otro 
haitiano que no lo dejaba  conversar con personas que eran por ejemplo con el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos y cuando no los dejaban conversar 
con estas personas, funcionarios de estos servicios se asumía directamente 
que había trata de personas porque no nos dejaban hablar  
Entrevistadora: ¿se asumía? 
E3: se presume porque no tienes la libertad de poder conversar con los otros, si 
te encierran si no te dan una remuneración, si te pagan con comida 
Entrevistadora: ustedes trabajan en algún punto…, bueno no se reúnen tanto tal 
vez pero ¿ustedes trabajan como equipo como estas prácticas pueden 
revictimizar al usuario o al…? 
E2: ¿en qué sentido dices tú? ¿Cómo volver a vivir el relato? 
Entrevistadora: claro, al asumir que una persona viene de una situación de 
vulnerabilidad por que viene de tal país puede… 
E2: ha ya  
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Entrevistadora: puede ser también una forma de discriminación ¿pueden caer 
ciertas personas, instituciones, organizaciones en estas prácticas? 
E3: yo creo que todo depende de la situación económica en general, yo creo 
que la mayor discriminación es porque existe un nivel de pobreza muy grande 
en la persona extranjera proveniente de Latinoamérica, hacia Chile pero si 
vemos que la persona tiene una situación económica más o menos estable yo 
creo que… yo he conocido a haitianos que son profesionales y bueno acá no 
pueden ejercer sus títulos pero tienen una buena situación económica con 
respecto a que sus familias los apoyan desde a fuera desde estados unidos, 
ellos no tienen una discriminación tan fuerte como la tienen los haitianos 
E2: bueno hay que situarse al flujo migratorio respectivo porque por ejemplo si 
nosotros analizamos el caso de venezolanos te puedo asegurar que la gran 
cantidad de venezolanos que están llegando a Chile, en Uruguay, Colombia, 
varias partes, no están ahí porque quieren estar, porque ellos están en una 
crisis político social casi una crisis humanitaria, por lo tanto uno parte de la base 
que ellos están en una situación compleja, ahora si tiene un grado de inducción 
por lo que yo me he dado cuenta en el caso de los venezolanos bastante alta 
que muchos vienen con títulos profesionales, etc. Y son bastante capacitados y 
que tienen el idioma y que es el idioma bastante común, el caso del haitiano es 
mucho más complicado porque muchas veces tienen… hablan creo, creole y 
aparte no manejan muy bien el español entonces ahí tiene una barrera 
importante, entonces ahí uno analiza de adonde viene la situación del país, de 
la cantidad de personas que vienen  de ese país y ahí uno va haciendo ciertas 
presunciones pero en ningún caso esa presunción va a ser más allá del caso, 
nosotros siempre como organización analizamos el caso en particular, cosa de 
generar como tú dices una situación de como “oh pobrecito que viene a” no esa 
no es la idea ellos son sujetos de derecho  
Entrevistadora: entiendo. Planteándonos en la discriminación ¿Chile lo 
consideran un país que discrimina al migrante? 
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E2: primero nos faltó un principio que es muy importante también, la solidaridad 
esta en nuestros principios 
E1: si, yo creo que sí, también es una discriminación racial con respecto a los 
haitianos porque en Chile hace poco hay población negra y antes era raro, tanto 
así que era como “oh mira…” si era así, de verdad y al llegar tanta gente de 
color finalmente la gente como todo lo extraño da miedo o te da suspicacia o te 
da como que dudas, finalmente cabe... la discriminación racial en general es 
producto del desconocimiento, de ignorancia, por tanto por eso creo que hay 
discriminación racial, también clasismo, también, clasismo 
E3: E1 gracias, yo pienso que hay discriminación con las personas de color 
osc… negro, parte de la bese por el desconocimiento de las personas a nivel 
país, siento que tenemos muy poca recepción a nivel de historia en esto de 
flujos migratorios y en ese sentido nuestros padres o nuestros ancestro, 
ascendientes no tiene esa experiencia de cómo tratar al migrante, es muy 
chocante ver a personas… y que se desenvuelvan en nuestras sociedad, yo 
creo que es la falta de poder comprender un proceso que anteriormente nunca 
se había dado y eso es mayor recelo de la discriminación, no solo por el 
racismo, que si bien nosotros como chilenos discriminamos al peruano, al 
boliviano que una es como lo máximo pero que venga un haitiano o un 
dominicano, etc. Es algo muy distinto y yo creo que la gente dentro de los 
prejuicios y los cánones culturales que va teniendo, genera un fuerte impacto en 
discriminación en ciertas personas 
E2: ¿Cómo se llama esta fobia? La aporofobia ¿cierto? Que era la fobia a la 
pobreza porque el migrante que hay hoy en día más que sea o no instruido 
muchas veces por todos los problemas que es pasando en Latinoamérica, es 
un migrante que requiere trabajar, es una situación compleja, si ese migrante te 
puedo asegurar que si llegase con dinero sea de… afrodescendientes o da lo 
mismo porque ese concepto de color como que nunca me ha gustado porque 
no creo que exista gente gris, todos tenemos algún color pero el tema 
económico no les molestaría a los chilenos si vienen a generar emprendimiento, 
si a nosotros nos molesta y le molesta al mundo al mundo la pobreza, también 
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se genera en las capas más bajas socioeconómicamente en Chile como son 
muchas veces nichos que están poco instruidos y este migrante que ya sea o 
no mayor formación, viene a trabajar y les viene a competir a ellos, por algo 
dicen que la migración sube el PIB, porque dicen “este viene a trabajar” y sobre 
todo este migrante que quiere mandar los recursos al exterior viene a trabajar, 
entonces va generando una suerte de descontento en las clases más humildes 
en Chile, porque no son tan competitivos, el problema no lo tienen los 
migrantes, el problema lo tenemos nosotros  
E3: el problema es que no vemos a los migrantes como un enemigo acérrimo 
sino como un rival en la sociedad, por ejemplo que tengamos, podamos esperar 
un empleo peor que un migrante tenga las mimas capacidades de poder… eso 
genera una rivalidad y genera un descontento en la ciudad  
E2: claro y comparto lo que han dicho, creo que también hay otro componente 
que es muy importante y es que somos clasistas, muy xenófobos, porque si tú 
le agregas a ese migrante que llega tiene recursos pero aparte europeos… “uf 
genial” mejoro en el fondo como esa talla muy desenfrenada que se pegó el 
presidente que “va a mejorar la raza” ¿se acuerdan? Es una talla muy fuera de 
lugar, una pésima broma pero refleja el sub consiente de un grupo de la 
sociedad que dicen en el fondo que si vienen de tales partes son mejores que 
otros  
E3: y no es solo un grupo, yo creo que gran parte de la población piensa con 
esa mentalidad 
E2: y también pasa que nosotros muchas veces los latinoamericanos miramos 
con mucho, mucha nostalgia Europa por nuestro proceso de colonización, todo 
el tema de lo que fue los estados latinoamericanos y vemos muy mal a nuestros 
pares y es una cosa que tenemos que aprender a cambiar porque nosotros 
somos latinos, esta es nuestra tierra y que tiene mucha riqueza, tiene grandes 
componentes y tenemos que aprender a apreciar nuestra cultura y nuestra 
historia porque está bien, los record latinos son preciosos, son hermosos pero 
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también hay un aspecto cultural bellísimo y tenemos que aprender a apreciar 
eso  
Entrevistadora: finalmente la traducción es que la discriminación se liga por una 
parte por una falta de experiencia del chileno, en su historia y por otro lado es el 
nivel socioeconómico… 
E2: si, influye  
Entrevistadora: ya y como que podría estar o no el tema del color, que más se 
socia a como una coincidencia con los países más pobres ¿algo así? 
E2: ya así como para precisar bien  
Entrevistadora: si  
E2: el tema socioeconómico es fundamental en la migración, eso genera las 
barreras más graves de discriminación mayor, porque si tuvieran recursos la 
gente que viene no tendríamos mayor problema migratorio, al revés dirían que 
Chile es un polo de desarrollo y que la mejor… como dicen “los mejores vienen 
a Chile a trabajar” primera cuestión; el tema racial es importante pero en la 
medida que es una cuestión distinta a nosotros porque  por ejemplo o 
colombianos o peruanos, bolivianos, argentinos, etc. Estamos acostumbrados, 
pero si por ejemplo vienen el tema de afrodescendientes, en Chile no teníamos 
afrodescendientes y eso nos generó un choque cultural y visual y también tiene 
que ver con eso, pero yo diría que lo principal es el tema económico yo creo 
que es un tema fundamental, nosotros hablamos que en el fondo hay muchos 
chilenos   que no son tan competitivos y que eso es otro tema pero que también 
tiene que ver con el tema socioeconómico  
Entrevistadora: ¿Cuál es el cambio que hace la migración en el país? Algunos 
hablan que favorece algunos los ligan en mitos como que viene  a robar los 
trabajo decían… cual es el cambio que genera la migración  
E3: disculpa, yo creo que se generan varios mitos cuando se produce el 
proceso de la migración por ejemplo está el tema del VIH que es la enfermedad 
de transmisión sexual, se dice porque un llego un tema... el factor de la 
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migración aumento la tasa de VIH exponencialmente, de hecho se dice que en 
la Andrés Bello hay foco de VIH 
E1: ah verdad 
E2: cuidado  
[Risa] 
E3: y pero eso es un mito porque en realidad lo único que aumenta la tasa son 
los niveles de promiscuidad, no un tema de migración, la migración podría ser 
un tema de causa indirecta pero nunca una causa directa, por ejemplo ¿antes 
teníamos cuantos casos de VIH? 2 o 3 por ciudad quizás pero ahora atenemos 
muchísimos y yo creo que eso va generando un mito y por consecuencia mayor 
discriminación a los migrantes  
E1: yo creo que en la migración expositiva, porque por lo generar el migrante es 
emprendedor, porque se busca su vida, sale de su país y esta la escases de 
recursos no tiene las oportunidades, se arriesga ¡es un riesgo! Salir de la 
comodidad de tu hogar para ir a otra parte donde no conoces para ir a… es una 
red de contacto, de soporte y vas allá para ganarte tu vida, ganar tal vez el pan 
para tus hijos, tiene que moverte hacer algo, lo imposible y por eso, por ejemplo 
el más notorio el peruano que cayeron aquí hace muchos años ya, hace como 
10 años atrás, hay muchos ya que pusieron restauran, pusieron negocios y 
emprendieron y son exitosos y yo veo que los venezolanos, los haitianos van a 
ir en la misma línea, van a tratar de surgir, de esforzarse mucho más de lo que 
hace el chileno promedio, porque la necesidad es amas grande, no tienen a sus 
familiares y de ellos depende también personas, por ahí también sirve para el 
desarrollo chileno  
E2: yo comparto que la migración generalmente va a ser positiva, va aumentar 
los niveles económicos es positiva, va a generar mayor empleo, tener un 
intercambio cultural que va a favorecer los cimientos de nuestra república, el 
único drama que tenemos es que igual debe haber un grado e orden, yo por lo 
menos esa es la sensación que tengo, por ejemplo uno ve con mucho éxito los 
sistemas de migración o los procesos de regularización de países como Nueva 
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Zelanda, Canadá, Australia, que en el fondo tienen fronteras abrieras porque, 
entre comillas, porque necesitan por ejemplo un determinado grupo de oficio o 
profesiones etc. Y van generando flujos migratorios y eso en el fondo está 
acorde a lo que necesita su país, entonces uno dice avanzar un poquito a eso, 
lo que pasa es que Chile si bien la migración es muy muy importante, Chile 
también debería tener una política migratoria acorde a las necesidades porque 
la coa tampoco es tener gente que viene buscando oportunidades y se la juego 
y que en el fondo tengan problemas tan graves como los que tienen en su país, 
porque también hay que ver los servicios básicos también, yo me la juego por la 
migración, siempre me la juego por la migraron pero también me la juego por 
una política migratoria clara porque lo que no podemos estar haciendo acá es 
improvisar, porque cuando los estados improvisan en sus políticas migratorias 
la gente sufre y aparte hay que genera una contraofensiva de todo estos mitos 
que el migrante, parto, “que dicen que el migrante es delincuente, el migrante 
quita el trabajo” y ¡No! No es así, porque las tasas delictuales en la comunidad 
migrante son muy bajas, más allá de que se hayan instalado ciertos grupitos 
pequeños en el norte etc. Pero también hay que contrarrestar esa visión 
comunicacional que aparece en las noticias, etc. Pero para eso tenemos que 
tener una política migratoria acorde a nuestras necesidades y acorde al 
momento, si no la tenemos pasan este tipo que cosas 
Entrevistadora: ¿conocen el plan de retorno del plan humanitario de retorno a 
Haití? 
E2: lo he escuchado nomas, no me he metido de lleno en el tema, sé que el 
gobierno está muy contento porque está haciendo una labor humanitaria  
Entrevistadora: claro, el nombre lo dice, lo llaman “plan humanitario”  
[Risas] 
Entrevistara: claro, la persona de nacionalidad haitiana debe ir a la notaria 
hacer una declaración jurada de que quiere volver, si no tiene un hijo que no 
sea chileno o no tiene antecedentes, va ser llamado en una semana antes y el 
retorno es totalmente gratuito – nueve años son los que no puede volver a Chile  
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E2: ¿cuantos años? 
Entrevistadora: 9 
E2: wow 
E1: es como una deportación voluntaria  
[Risas] 
E3: es como una sanción 
E1: eso es una deportación, es eso, te pagan, te echan pero te impiden el 
ingreso por tantos años, en Estados Unidos creo que son 10 años, aquí será 
voluntario, si te quieres ir muy bien pero no puedes entrar a Chile por una 
cantidad de años, me suena a eso  
E3: es una política anti… 
E2: es una política sancionatoria, porque una persona que no pudo emprender, 
que no pudo llevar a cabo sus proyectos de vida, que por lo demás para ello 
está el estado y el mercado, para que en el fondo potenciar a la persona y no al 
revés, no puede ser sancionada  
E1. Está bien que se le ayude a volver ¿pero porque la idea de sancionarlo? 
Entrevistadora: ¿y porque solo haitianos? 
E1: también  
E3: también es doble énfasis  
E2: lo que pasa es que parte desde atrás esto, desde la política de gobierno, de 
este gobierno porque las visas las creo el, las Visas Consulares, nosotros de 
hecho presentamos un informe a Naciones Unidas por el tema de las visas 
consulares, porque consideramos que tenía la de turismo simple tenía factor de 
discriminación importante implícito, intrínseco y yo creo que si uno tiene una 
visa, el decreto que busca en el fondo proteger a la comunidad haitiana con 
esta nueva visa, buscan generar un nuevo grado de orden en la política 
migratoria, pero si uno analiza porque en un país que tenemos relaciones 
diplomática les instauramos la necesidad de que exista un registro de ellos,  
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una visa de turismo porque básicamente la visa de turismo no son la regla 
generar en las políticas de extranjería, son excepcionales, generalmente 
cuando no hay relaciones diplomáticas con un país nosotros generamos una 
visa de turismo, aun país que tenemos relaciones diplomáticas, si bien la 
legislación nos permite hacer eso y además nosotros comenzamos a analizar el 
proceso de regularización extraordinaria que era para todos los migrantes ¡vale! 
Pero también es un componente importante para la comunidad haitiana y aparte 
le haces esta política del retorno humanitario, no es por pensar mal o faltar a la 
buena fe pero hay claramente una intención negativa y que el gobierno ve de 
forma negativa la migración haitiana y está ocupando toda salas herramientas 
que le otorga la ley para que en el fondo contar ese flujo e intentar que la 
mayoría… la mayor cantidad de haitianos retorne a su país y el problema de 
todo esto es que la legislación le permite hacer todo esto por eso es que la 
degustación  no protege a los Derechos Humanos porque le da esa 
discrecionalidad a la autoridad administrativa de poder rehacerlo, sin más 
fundamento 
E1: el tema es que vulnera el derecho del Debido Proceso que es también un 
derecho fundamental en el que está contemplado en ese concepto el derecho a 
la defensa, el derecho a la defensa técnica es decir que sea asesorado por un 
abogado, el derecho al procedimiento legalmente tramitado, así que hay un 
procedimiento previo que establezca todos los pasos, ir y que en definitiva no 
existe porque se va a revisar un informe por la PDI y con eso se expulsan a los 
inmigrantes, sin ninguna discusión, sin ninguna defensa por parte del inmigrante 
y simplemente  
E3: claro, una vulneración del Debido Proceso entones 
E1: Brutal  
E2: y esto viene del 75, o sea hemos estado desde ese momento hasta ahora 
con ese proceso al siglo XXI, no es acorde a la visión de debiesen tener de los 
Derechos Humanos  y seguimos discutiendo estos problemas, en el congreso, 
cuando vamos a tener una ley migratoria que se ajuste a los mínimos 
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estándares, ahora el tema de la defensa técnica viene en la nueva ley ahora por 
lo que tengo entendido que es como una cuestión básica  
E3: disculpa una acotación, volviendo al tema de las ITS ahora porque ya no se 
llaman ETS, Infecciones de Transmisión Sexual, la circunstancia de que 
haitianos tengan gran cantidad de VIH es una circunstancia, y no un estado  
porque la verdadera causa es la falta de educación sexual de los jóvenes, entre 
los 18 a los 27 años es donde más se va marcando la 2 infección, es la falta de 
educación, eso es lo que quiero recalcar  
E2: si es el caso las políticas públicas del estado haitiano, si eso es  
E3: por ejemplo, no es por… pero he visto que por ejemplo les entregan a los 
estudiantes condones de la municipalidad y andan jugando con los condones 
entonces después que esperas que suceda, embarazos no deseados, 
infecciones, etc. Y se generan muchos mitos y la verdad es que esos mitos 
generan mucho daño 
entrevistadora: ¿facilita las cosas que Chile utilizara más el idioma creol para 
hacer la bajada de esta información, políticas públicas, sistemas de salud 
público, educación, presencia de un facilitador lingüístico en todas estas 
instancias  
e2: totalmente  
Entrevistadora: debiese ser algo debería estar siempre  
E2: obvio siempre, en la política pública s 
E3: como curso optativo seria… 
E2: no no no en el fondo ella dice que las bajas de las políticas públicas, que el 
mensaje llegue, que la información llegue por lo tanto debe haber gente 
traductora, facilitadores que puedan conversar con la población haitiana  
E3: por supuesto estoy totalmente de acuerdo, de hecho el caso de la mujer 
que perdió su bebe y carabinero de Chile la golpeo y que mintieron acerca del 
testimonio que dio al periodista porque en el fondo no había una comunicación, 
no había un traductor  
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Entrevistadora: es parte de un derecho también  
E3: es parte de un derecho poder comunicarse con un funcionario, fue una 
vulneración en todos los niveles, ¿creo que se perdió él bebe? Y ella… terrible 
–si quieres responder ese caso, pone en tu tesis el caso de ella es connotada 
e2: si, claramente tiene que haber una adaptación en el fondo de los agentes 
del estado porque ellos son los primeros que van a tener contacto con las 
personas que van a ser objetos de las políticas públicas o que van  a ser 
afectadas por algún tipo de delitos de alguna situación o sujetos de 
investigación también y tienen que poder comunicarse, es parte de la igual de 
condiciones, es lo más básico de lo básico  
Entrevistadora: ¿la otra opción es implementar, que de algún modo se está 
haciendo estos talleres por doquier, sobre español? 
E3: creo que se está haciendo en la católica  
Entrevistadora: si hay muchísimo ahora que se hace gratis y que son para la 
comunidad haitiana, pero es otra visión que es la comunidad haitiana 
adaptándose… 
E2: a ver yo ahí... 
E1: si una no quita la otra, no creo que haya ningún problema en eso  
e2: si porque lo que pasa es que una persona que viene de Haití a Chile no 
esperes que maneje el español de un día  para otro por lo tanto igual se tiene 
que comunicar con los funcionarios de gobierno, con las autoridades 
correspondientes, con los agentes policiales, peor a largo, a mediano a largo 
plazo el otro es el camino, porque en el fondo tiene que haber una real 
integración no significa que abandonen su cultura en ningún caso, pero si 
estamos en un  paso y en una región donde principalmente se habla español 
creo que es una cuestión de… 
E1: más allá de instituciones públicas es para que se relacione con los privados, 
que si no están obligados a hablar creol tanto ahí ya ellos tienen la necesidad 
de aprender el idioma para relacionarse con los demás  
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E2: es un tema de integración  
E1:es un tema de integración más que nada, en instituciones públicas claro, el 
estado debe porque tiene la obligación en servicio de la persona, por tanto ahí 
tiene que tratar de comunicarse con migrantes pero… 
E2: y aparte en todos los países desarrollados que hablan una lengua distinta 
exigen ciertos cursos básicos por ejemplo de inglés y todo porque la integración 
tiene que ser una política de estado, no puedes tener una persona que hable en 
un idioma X que no hable nunca con la comunidad, con gente de su comuna, de 
su distrito no se básico  
Entrevistadora: en algún momento hablaron sobre tener políticas o tener una 
comunicación directa con Latinoamérica con otros países para tener una 
política pública más… 
E2: compleja  
Entrevistadora: ya ¿estas políticas debiese ser particulares para los lugares de 
orígenes, con diferencias? por ejemplo, hay países que es mucho más fácil 
pagar un título profesional u otras no tanto ¿debiese ser más rigurosas en 
algunos casos? 
E2: en el tema profesional en particular 
Entrevistadora: es un ejemplo 
E2: yo cuando hablaba de una política más integradora en conjunto de 
Latinoamérica con respecto a la migración, me refiero a las crisis humanitarias o 
las crisis de migración, o sea estos flujos explosivos de gente en que en un 
momento a otro algo paso en el país, un terremoto, una crisis político social y 
ves una migración muy grande y en el fondo los países en particular sobre todo 
los que son de destino no dan abasto a eso me refiero a adjudicarse una cuota  
Entrevistadora: si, situando un poco eso… 
E2: yo te sostengo un poquito y ahora sostén el otro, ahora en particular de los 
famosos títulos, que ha sido un tema en la migración el tema está en como yo 
valido mi título acá en Chile y en otras partes, porque también en Perú con 
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Venezuela tenían un convenio especial y eso termino reventando porque en el 
fondo iban tantos venezolanos a Perú que empezaron a deportar o cerrarle la 
frontera a los venezolanos, yo creo que ahí debiésemos tener como 
Latinoamérica no sé si como MERCOSUR o OEA a esta altura o una tercera 
organización porque realmente hoy día no tenemos una organización, sería la 
OEA lo más cercano, pero la OEA ve temas más de seguridad, debiésemos 
tener una organización o por lo menos la que ya tenemos, debiesen estar 
funcionando de mejor manera cosa que tengamos criterios más comunes al 
momento de validar títulos…  
Entrevistadora: seria en una lógica más bien económica  
E2: como en la Unión Europea, la Unión Europea tiene normas básicas de 
validación de títulos, etc. Para que se entiende que en fondo todos los países 
debiesen tener un estándar mínimo y lo que está pasando hoy en día es que 
hay países que no lo tienen entonces tampoco lo tienen, entonces tampoco le 
puedo pedir a ese país que está recibiendo migrantes que le validen su título si 
en el fondo no cumplen con los estándares básicos sobre todo en temas 
sensibles como la salud por ejemplo etc. De eso hay que tener criterio comunes 
pero para eso hay que tener una organización internacional fuerte, que nos 
agrupemos como países latinoamericanos, como los es la OEA, no sé si la OEA 
vera temas de…. Ahí desconozco no me he metido lo suficiente en el tema de 
la OEA, yo sé que el MERCOSUR ve temas más bien económicos 
derechamente… 
E1: igual agotado en algunos países, si no está metido… 
E2: no porque aparte habían peles internas en el MERCOSUR, temas más 
políticos pero la OEA yo me acuerdo a ver visto cursos, capacitaciones a 
profesionales en Derechos Humanos, políticas públicas, etc. No sé si ellos 
abran abordado el tema de la convalidación de títulos y si es que no o han 
abordado porque lo desconozco debiese haber o la misma OEA promover ese 
tipo de organización  
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Entrevistadora: bueno ustedes no trabajan directamente con comunidad 
migrante cierto pero a nivel más académico ¿qué es lo que más se aborda en 
esas temáticas, que genera demanda más instantánea o que necesita 
respuesta más paliativa?  
[Interrupción] 
Entrevistadora: ¿cuáles son las temáticas que generalmente se hablan en el 
contexto que ustedes están desarrollándose? 
E2: en el tema migratorio ¿Qué temáticas? A ver, como ya nos hemos ligado en 
el contexto de la universidad como personas naturales ¿te acuerdas? El 
proyecto Ser Migrante que se llama ¿Así se llama cierto? 
[Interrupción] 
Entrevistadora: si, Ser Migrante se llama 
E2: claramente fue un enfoque más académico, derechamente una 
capacitación, previo a eso los temas que se discutían eran sobre temas súper 
puntuales que eran Visas, derechamente hoy en día si tú hablas sobre temas 
migratorios en general la gente te va preguntar y la gente va a hablar sobre las 
Visas “¿Cómo ingreso al país?, ¿Cómo regularizo mi situación?, ¿adónde 
puedo ir?, tuve un problema en mi trabajo, no estoy regular, ¿tengo contrato de 
trabajo? Nunca firme nada”, cuestiones bastante cotidiana, “tengo un familiar 
tanto ¿me lo puedo traer? ¿A qué tipo de residencia temporaria puedo postular? 
Que pasa termina mi contrato de trabajo y estaba con  Visa sujeta a contrato de 
trabajo ¿Qué puedo hacer?” derechamente cotidiana, el tema particular de las 
visas yo creo  
Entrevistadora: y ustedes que han escuchado 
E1: con respecto a lo que si se hizo más allá del proyecto de ley, respecto a la 
visa democrática y la visa de Haití  
E2: consular 
E1: también con respecto a eso también hicimos… participamos en una 
comisión para dar nuestra opinión más que nada en el ámbito jurídico en virtud 
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de que si esta visa se está al derecho nacional e internación para ver si 
vulneraba Derechos Humanos en general y también hicimos una participación 
más política de parte de la migración en el país  
E2: si, si nos casamos con una visión de que las visas eran discriminatorias 
derechamente, pero fuera eso tu caxay de que lo que se habla es visa ¿Qué 
visa me sirve? Básicamente eso  
E3: es que yo no estuve en esas actividades 
E2: ¿entonces que estás haciendo acá? [Risa] 
Entrevistadora: ya pero en el día a día, en la televisión por ejemplo, que es lo 
que llega  
E3: yo creo que el tema de los focos… yo lo que veo en la televisión es más 
bien por ejemplo en Santiago donde hay más haitianos es el tema de los focos 
de campamentos que han surgido en Santiago, yo creo que eso es una 
temática que se está planteando, que se está viendo mucho en la televisión 
ahora Venezuela, Venezuela, Venezuela pero creo que eso es una afectación 
porque creo que genera en la periferia focos de pobreza y se visibiliza mucho la 
ciudad con esa pobreza y por ejemplo habían viviendas que tenían condiciones 
pero infrahumanas, de hecho Vivian en el piso, no tiene comida, uno va a esas 
comunidades y es horribles, ven a niñitos a patita pelada y es muy tierno… y se 
generan en consecuencia prostitución, venta de drogas, delincuencia en 
consecuencia, se genera una vulneración a nivel muy mucho más sensible, de 
la perspectiva así la visibilizo  
E2: lo que pasa es que ahí hay que distinguir lo que muestran los medios de 
comunicación que en el fondo son más bien muchas veces el lado negativo y en 
menos medida el lado positiva de la migración básicamente impactando los 
servicios básicos públicos, el tema de la hacinamiento, que es un tema, en 
Santiago como en la quinta región  
Entrevistadora: ¿activa el paternalismo? 
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E2: justamente pero nosotros lo que como ONG hemos visto han sido consultas 
sobre Visas, por eso hay que distinguir la visión de país que se muestra y otra 
cosa particular es lo que hemos visto como ONG, y lo que hemos visto es el 
tema de las visas y ciertas historias como de pasillo y todo que no siempre 
hemos podido corroborar ya que tampoco tenemos tanta capacidad y es el 
tema de…, bueno por algo derivamos al INDH si podemos hacerlo pero ciertas 
historias sobre abuso de personas más que nada en el tema laboral, el tema de 
los temporeros pero no lo hemos podido corroborar 
E3: hubo un caso en Temuco de gente que trabajaba y tenían un empleador y 
no les pagaban y los tenían encerrados  
Entrevistadora: cuando se inspecciona los esconden y el tema de los 
conteiner… 
E2: si los esconden  
E3: que fuerte el empresario de Chile 
E2: ¿sabes que es fuerte? Que eso pase en el siglo XXI, que deberían ser 
cosas básicas  
E3: claro si es esclavitud ante todo los efectos, esclavitud en Chile que brigido  
Entrevistadora: una tesis  
[Risas] 
E2: estaba pensando lo mismo  
E1: yo decía nombre de tesis  
Entrevistadora: diferencia entre migrante y extranjero ¿les hace ruido? 
E2: entre migrante y extranjero  
Entrevistadora: en el imaginario colectivo  
E2: ya porque estaba buscando una definición jurídica yo  
E3: migrante lo asocio con trabajo y necesidad; extranjero lo asocio con 
inversión y de beneficio para el país  
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E2: yo lo comparto, cuando uno haba de migrante tiene una connotación 
negativa, búsqueda de oportunidades, como que requiere ayuda y el extranjero 
como que lo asocio a algo que paso y se va a ir, que viene a vacacionar o a 
visitar a alguien o al extranjero lo asocio a una visión un poco más positiva del 
punto de vista económico, como el inversionista extranjero  
Entrevistadora: caucásico 
E2: claro, rubio, alto, blanco 
E3: ojos claros, apellido extraño 
E2: poco pronunciable  
E1: bueno ya lo dijeron, el turista el que viene de paso, el extranjero disfruta de 
las cosas del país y se va; el migrante viene a instalarse, esa es la condición del 
migrante, no solamente que es de origen de otro país sino que viene a 
instalarse a Chile, pero por tanto esa instalación tiene una connotación negativa 
como dijeron mis compañeros, que es pobre ¿Por qué viene para acá? Porque 
tiene necesidades, es pobre, le faltan recursos entonces acá viene a ganarse la 
vida, entonces tiene una connotación negativa 
Entrevistadora: claro, es una continuidad de pensamientos, se puede asociar a 
los latinos, bueno es interesante mi tesis se sitúa en el migrante pero claro se 
asocia inmediatamente al latino que tiene necesidades, yo creo que eso no se 
plasma porque está implícito en un colectivo  
[Interrupción] 
E2: si bueno Latinoamérica siempre se ha visto  como una tierra de muchas 
riquezas pero al mismo tiempo necesidades y muchas desigualdades, nosotros 
cuando miramos a occidente porque igual estamos en la órbita del occidente, 
estamos claro en eso, cuando miramos occidente estamos pensando en 
Europa, Estados Unidos, entonces nosotros asociamos que la gente que venga 
de nuestra tierra tiene alguna carencia, pero la gente que viene de allá afuera 
sus necesidades están resueltas cosa es que no necesariamente ese así pero 
es algo que está en el colectivo  
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E3: bueno la gente generaliza igual  
Entrevistadora: que es lo que necesita ya el migrante  
E2: que difícil tener una solución porque cada migrante es distinto, cada flujo 
migratorio es distinto entonces, hay migrantes que viene y que son 
profesionales y se lo llevan empresas internacionales y hay otros migrantes que 
buscan vivir, comer, tener un techo acá, entonces dependiendo del flujo 
migratorio son las necesidades, si nosotros hablamos del caso de los haitianos 
o venezolanos más allá de que hay algunos  concentren mayor población 
profesional ¿o no?  Mayor técnicos o no buscan en mayor caso sobrevivir 
entonces requieren de los servicios básicos del Estado, pero si tú me preguntas 
por otro tipo de migración vamos a encontrar es tal vez claridad de parte de las 
instituciones, regularizar sus papeles, tener su permiso de trabajo porque acá 
en Chile si tú no tienes tu permiso de trabajo no puedes trabajar siendo 
extranjero y listo no quiero nada más del estado, solo la claridad en el fondo de 
mis tramites y mi permiso de trabajo, depende del migrante y del flujo migratorio  
E1: depende del tipo de persona que llegue  
E2: justamente, las necesidades son diferentes  
Entrevistadora: y ahora yo creo que para finalizar me gustaría saber lo que 
piensan sobre la interculturalidad en Chile ¿es Chile un país intercultural o no? 
Porque y como se podría trabajar en eso  
E1: yo creo que esta camino a eso, está avanzando y se puede ver que ya hay 
niños de otros países en las escuelas, en Santiago se ha visto muchos 
reportajes respecto a niños en los liceos de otros países, de que los jóvenes ya 
y los más pequeños están interactuando con estas personas de otras culturas y 
están interiorizando eso ya como algo normal o no extraño, yo pienso que es 
cosa de tiempo y no es que valla a ver esta división tan fuerte por siempre, 
vamos a ir asimilando a estas personas, nosotros también vamos a ir 
aprendiendo esta cultura y se va ir multicullturalizando el país más y ahí yo creo 
que no es que se vallan a acabar todos los males de la discriminación 
asociadas a la migración pero yo creo que va a ser mejor, yo soy positivo y creo 
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que va a ser mejor al menos para el migrante que desde hace unos años atrás 
a unos 10 años más va a ser una gran diferencia por el trato que tenía, yo creo 
que vamos para allá, falta pero estamos en proceso  
E2: si yo creo que históricamente con más o menos población indígena porque 
hay unos estados donde hay una gran población indígena y otros que no es 
tanta pero en general todos los estados latinoamericanos debiésemos ser 
interculturales porque básicamente tenemos una población local, una población 
forraría, se genera esta conquista, este sentimiento de este mestizaje que 
somos todos nosotros y en el fondo debiésemos ser países interculturales pero 
el caso de Chile yo creo que nos cuesta asumir nuestra historia, cuando 
pensamos en el mapuche no lo pensamos como alguien que este orgulloso que 
exista un pueblo originario, una cultura riquísima que puede aportar mucho a la 
identidad nacional, ¡no!, lo vemos como algo negativo, algo distinto que no es… 
como si no fuera parte de los estados punitorios, como que no fuera parte de 
los símbolos patrios, algo que no nos gusta y lo hacemos sentir, los Mapuches 
han sido discriminados brutalmente a diferencia de los Rapanui que tenemos un 
tema particular con ellos, especial pero en general nuestra población indígena 
la vemos como menos, entonces cuando viene gente de afuera que en el fondo 
va entrando en nuestra cultura a chileno le cuesta pero no puedes tapar el sol 
con un dedo, tarde o temprano vamos a ser tarde o temprano una sociedad 
más intercultural y eso es una cuestión inevitable  
E3: yo creo que E2 toco una cuestión que es de fondo pero transversal a nivel 
de Chile pero en el sentido que nosotros nos creemos descendientes de 
europeos y ese es el royo que tenemos y yo creo que hay una especies de 
autoengaño en el chileno porque si bien nosotros tenemos orígenes indígenas, 
incluso podríamos tener ascendientes afroamericanos y no sabemos y se han 
hecho estudios en que un ser humano tienen ascendencia de todo tipo árabe, 
eslavo, europeo, africano de todo y ese es el tema, nos autoengañamos y 
queremos formar una burbuja que no tiene ni siquiera un sentido cultural, nada 
y eso es ignorancia, netamente ignorancia y creo que el hecho de que llegue 
una persona que sea parte de Latinoamérica nos sentimos como tocados 
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E2: aparte Latinoamérica tiene algo que es muy de ellos, aquí sí que palpita la 
sangre, aquí la sangre es caliente por así decirlo, tenemos nuestro perfil, se 
pasa bien, somos más afectivos, tenemos cosas muy buenas. Bueno pero 
aparte un miembro de la ONG se hizo un test justamente de esto que habla E3 
y me lo mostro y tenía realmente de todas partes del mundo, un 5% asiático, un 
no sé cuánto %de… venia un % más fuerte de centro americano o 
sudamericano pero en el fondo tenemos un poquito en el mundo en nosotros, 
yo creo que hay que empezar a asumirse y que no venimos del conquistador 
blanco... y no solo de ahí  
E3: y ese es el otro tema que nuestro proceso de desarrollo cultural fue 
destrucción cultural porque el español vino a arrasar, a violar, a conquistar, a 
robar, etc. Entonces es vergonzoso el origen que tenemos porque es a punta de 
violencia, es a punta de robo y es a punta de violación de Derechos Humanos  
Entrevistadora: pero por alguna razón la gente se siente más identificada con 
eso  
E3: claro se siente identificada porque las personas que tiene una esfera más 
privilegiada en esta sociedad nos dicen que nosotros venimos de allá y nosotros 
tenemos que creernos occidentales 
E2: nosotros no somos occidentales-europeos, nosotros somos occidentales-
latinoamericanos ¿caxay? Asumirse como latinos  
E3: tal vez seamos una consecuencia de los europeos pero no europeos 
E1: totalmente de acuerdo  
E2: claro, aceptar nutra realidad y querernos un poquito más  
E3: querernos un poquito más como latino ese es el tema  
E1: siempre he dicho, Chile es como una isla, que somos como distintos  
E2: aparte que nosotros somos culturalmente… yo como tuve una experiencia 
afuera y pude compartir con gente de muchos países me di cuenta de que el 
chileno es un poquito diferente porque en el fondo somos…. 
E3: somos un fenómeno  
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E2: no, no porque… 
E3: no, es un  fenómeno en cuanto a lo que cree 
E2: el chileno es un poco más introvertido como que le cuesta al principio pero 
después es muy fraterno y compartiendo un poco con personas de distintos 
países de Latinoamérica me di cuenta de que Latinoamérica tiene algo que la 
hace distinto y por algo tanto europeo, tanta gente del extranjero viene a 
Latinoamérica y quiere conocer su cultura, pareciera ser que el europeo respeta 
más la cultura que nosotros mismos, nuestra cultura porque en el fondo tiene un 
gran valor para la historia de la humanidad, debiésemos sentirnos orgullosos de 
lo que somos  
E3: y también se manifiesta en el respecto laboral, en lo social, por ejemplo si 
tienes un apellido europeo tienen incluso más oportunidades de acceder a un 
cargo de alto nivel y eso genera que si nosotros creemos un cuento de forma 
inconsciente  
 
